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L A E X P O S I C I O N E S C O L A R D E L C E N T R O D E D E P E N D I E N T E S 
* TIVJ SU. SECRETARIO DE i ción Pública examinó co* detenimlen-
YISITA ffrZ' •nxm'r Tf A V HE to y minuciosidad todos los trabajos 
lySTRUCCION PÜBIj";A * !: ¡oyendo las explicaciones de los pro-
OTBAS AUTORIDADES ESCU- fesores respectivos y uniendo sus ob-
KES A LA EXPOSICION 
(Man solemnidad y lucimiento re-
el acto de inaugurar oficlal-
llate la exposición escolar de la cul 
2, v progresista Asociación, en la 
be del domingo 13. Una numerosa 
distinguida concurrencia, en la que 
Predominaba el elemento pedagógico 
S había dado cita para tan importan-
íe acto cultural. ^ » 
Siendo las ocho y media de la no-
hp llegó el Secretario de Instruc-
f L Pública y Bellas Artes, Dr., Gon-
7alo Aróstegui a quien acompañan el 
nr Santiago García Spring, Superi-
tpndente Provincial de Escuelas, Dr., 
Abelardo Saladrigas^ Inspector Esco-
far del Distrito de la Habana, el 
Dr., Gándara, y otros funcionarios 
escolares. 
Fué recibido por el Presidente So-
cial señor Salvador Soler; el de la 
Sección de Instr-cción, señor Nicolás 
Planas, el Secretario señor Cesar G. 
Toledo) y numerosos vocales de la 
junta Directiva y de las Secciones 
de instrucción y Bellas Artes, el 
Inspector Técnico Dr., Luciano Mar-
tínez, y el profesorado en pleno. 
Una vez en el local de l%s aca-
demias , el Inspector Técnico, Dr., 
Martínez, saludó a los distinguidos vi-
sitantes en nombre de la Asociación 
exponiendo a continuación las ven-
tajas que se derivan de las exposi-
ciones escolares. Su discurso, muy 
elocuente, fué aplaudido. 
El Dr., Gonzalo Aróstegui hizo uso 
de la palabra, para dar las gracias 
por la atención que se le había dis-
pensado, declarando, acto seguido, 
abierta la exposición de los trabajos 
escolares del Curso de 1919-1920. 
Oomenzó entonces la visita a las 
t ulas. El señor Secretario dé Instruc-
servaciones; en toda la visita demos 
tré su gran interés por la enseñan-
za y la favorable impresión que le 
causaba esta exposición; tuvo para 
los profesores frases de congratula-
ción, felicitando también a algunos 
alumnos por sus notables trabajos. 
Particularmente llamaron su aten-
ción, y la de su comitiva, los traba-
jos de la clase de Corte y Costura, 
los excelentes trabajos de caligrafía 
del aula cuarta de varones, a cargo 
del señor Jovino L. Villar, que pre-
sentó diferentes clases de letras, he-
chas por distintos sistemas caligrá-
ficos, enseñanza que no se da en nin-
guna otra escuela de la República, 
y por la cual se interesó vivamente 
el señor Secretario; igualmente los 
trabajos manuales fueron muy ala-
bados. 
La clase de Dibujo y pintura mere-
ce párrafo aparte, tanto por la ex-
tensión de sus notables trabajos, que 
apenas cabían en la amplia aula, co-
mo por la excelencia de, los mismos. 
Estas asignaturas, a cargo de la Sec-
ción de Bellas Artes, son enseñadas 
por el profesor señor Baldomcro Mo-
reyra, de reconocida competencia ar-
tística. E l Dr., Aróstegui examinó mi-
nuciosamente la exposición de Dibujo 
Lineal, Dibujo Natural elemental. An-
tiguo griego, y pintura. Entre otros 
trabajos llaman particularmente su 
atención las acuarelas ejecutadas por 
las señoritas, cuya clase no lleva de 
fundada más que nueve meses, en los 
cuales gracias a la enseñanza del 
señor Moreyra, han podido sobresalir 
las alumnas. E l señor Baldomcro Mo-
reyra recibió numerosas felicitacio-
nes y parabienes del profesorado. 
La Exposición Esperantista, orga-
nizada por los señores Julián Mora, 
José Campoamor y otros señores per-
tenecientes al Grupo Esperantista de i mercio de la Habana, cuy¿i obra cul-
la Asociación, mereció entusiastas fe- i tural, que tan provechosos beneficios 
licitaciones. Comprendía libros de tex ; prodigaba al país, venia observando 
to, revistas, postales hasta de países ' con satisfacción, por lo cual se com-
remotisimos y que demuestran la ex- ( placía en hacerlo constar como pre-
tensión de la lengua internacional Es-! mío a tan hermosa labor. Pidió a los 
peranto, anuncios, catálogos, prospec- , señores García Spring y Saladrigas, 
tos, alegorías, el retrato del Dr.. Za- i allí presentes, que le elevasen un 
menhof, autor del esperanto, Ja ban- i informe escrito, como técnicos en la 
dera esperantista, y material de pro- materia, para trasmitirlo en una co-
paganda de varias clases. Los miem- municación oficial a la Asociación, 
bros del Grupo Esperantista del Cen- Terminó felicitándola en nombre del 
tro de Dependientes atendían a to-1 Gobierno. 
dos ios visitantes dando los informe»: 
que solicitaban. 
Las primeras aulas visitadas fue-
ron las de las clases de varones, cu-
yo Director señor José Pulido Vela, 
fué cumplimentado por el Dr., Arós 
Tal fué. en resúmen el solemne ac-
to de la inaguración de la exposición 
escolar que pone digno remate a la 
obra realizada por el profesorado y 
alumnos en el Curso de 1919-1920. Na-
da tenemos que añadir a las hermo-
E L AUMENTO DE SUELDO A LOS 
EMPLEADOS 
E L SUBSECRETARIO T)E G0BER. 
XACION GESTIONA EA LIBER. 
TAD DE LOS TELEGRAFISTAS 
PRESOS 
tegui y acompañantes. Las aulas de ¡ sas palabras del señor Secretario de 
niñas fueron visitadas también minu- ' Instrucción Pública y Bellas Artes, 
ciosamente y su directora la señorita, | sino expresar nuestra felicitación a 
Carmen de la Puerta, fué felicitada ' los Q"6 han dirigido tan hermoso la-
por los excelentes trabajos presenta- | bor-
dos por las clases a su cargo; igual-
mente recibieron felicitaciones las 
profesoras. 
Terminada la visita, el Dr., Aróste-
gui anotó su Impresión en el libro 
de autógrafos, en la forma siguiente: 
''ET trabajo "realizado en esta Expo-
sición escolar prueba el gran esfuer-
zo deL Magisterio de esta Importantí-
sima Asociación y los grandes bene-
ficios que presta a la cultura y ade-
lanto de la Capital". 
Igualmente estamparon sus firmas 
en el libro de autógrafos, los docto-
res Santiago García Spring, Abelardo 
Saladrigas y Andrés Segura Cabre-
ra. 
En el salón de la Presidencia So-
cial fué servido un espléndido bufett 
con el que se obsequió a los visitan-
tes. Hicieron los honores los señores 
Soler Planas, Toledo y vocales de la 
Directiva y Secciones. Al levantar su 
copa, el Dr. Aróstegui brindó elo-
cuentemente por los triunfos de la 
Asociación de Dependientes del Co-
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
C o m o c o n s e c u e n c i a d e l a c a r e s t í a d e l p a p e l , e n 
E s p a ñ a s e h a p u b l i c a d o u n R e a l D e c r e t o t i j a n - / 
d o e l p r e c i o y t a m a ñ o d e l o s p e r i ó d i c o s 
E l Director de Comunicaciones y 
el Subsecretario de Gobernación, se 
entrevistaron ayer con el señor Pre. 
sidente de la República para infor 
MADRID, Junio 14. 
Se ha publicado un real 
fijíiando el precio máximo de los pe-
riódicos en España, en diez céntimos 
desde el día 16 de junio. 
En la eventualidad de que el papel 
de periódicos llegue a costar más de 
160 pesetas cada cien kilogramos el 
precio se elevará a quince céntimos. 
Se dispone otro aumento si lo justi-
fica el mayor precio del papel. 
También se fijan precios máximos 
para inserción de los anuncios. 
Se decreta que el tamaño deL perió-
dico no debe exceder de 13,000 centí-
metros cuadrados, excepto para las 
planas extraordinarias de anuncios. 
E L INGRESO DEL PRINCIPE DE AS 
TURIAS EN EL EJERCITO 
MADRID, Junio 14. 
El Príncipe de Asturias, el soldado 
más joven del Ejército Español, pres-
tó juramento de lealtad hoy en los 
• t«rrenos dedicados al Polo en la Ca 
sa de Campo. 
A pesar de lo desapacible del tiem-
po, asistió numeroso público a la so-
lemne ceremonia de la jura, siendo 
aclamado y ovacionado con entu-
siasmo su Alteza. 
También estuvieron presentes en 
el acto, prominentes militares que te-
U N A S E Ñ O R A Y U N M E N O R M U R I E R O N 
D E Q U E M A D U R A S 
En el democilio del señor J. M. 
Cnrbalíeira, calle de Estrada Palma, 
100, hubo anoche varias pei-o -nas que-
madas a consecuencia de haber hecho 
explosión un reverbero de alcohol. 
En la casa estaban de visita Julia 
Bargáratti, vecina de Sitios, 100, en 
unión de sus hijos Ventara y Manuel, 
y de su ñermana Bernardina, cuan-
do al pretender la señora Carmeliná 
O r̂balleira de Blanco encender la 
iiietha de un reverbero hizo explo-
sión una garrafa de alcohol de 5 li-
tros incendiándose los vestidos. 
GRAVES ACUSACIONES 
NEW YORK, Junio 14. 
En una nota dada al público íi»quí 
esta noche, por Nicolás Murray But-
Lier, aspirante fracasado a la candi-
tUttura presidencial republicana, se 
asegura que "un grupo abigarrado de 
jugadores de Bolsa, promotores de 
empresas petroleras y mineras, fabri-
cantes de municiones y otras perso-
uasde la misma calaña, utilizaron a 
un hombre tan bueno como el general 
"Wood y con una audacia Increíble se 
dedicaron a comprar para él la can-
didatura presidencial". 
'Esto ha sido causa del más pro-
Al acudir en auxilio de Carmen las 
hermanas Bargarattl, se le Incendia-
ron también los vestidos y en la con-
fusión también se propagaron -as lla-
mas a las ropas de lo* menores su-
friendo todos graves quemaduras di-
seminadas por el cuerpo. 
La señora Carballelra fué asistida 
en su domicilio por el doctor Pere-
da, de graves quemadura? disemina-
das por todo el cuerpo. 
Apesar de los solícitos cuidados 
que se le prodigaron, falleció la se-
ñora Carballelra a las nueve y me-
LA SEÑORA DE CARUSO SE EN-
T E R A DE LO OCURRIDO EN E L 
NACIONAL 
New York, Ju-EASTHAMPTON, 
nio 14. 
La señora de Caruso comunica boy 
en un cable que ha dirigido a su ma-
rido que ya empieza a sentir los efec-
tos de los dramáticos incidentes ques 
de algún tiempo a esta parte han ocu-
rrido en torno suyo. 
Primeramente, el robo de quinien-
tos mil pesos en joyas en su casa de 
aquí; luego veladas amenazas de se. 
'nudo pesar para mí y para muchos í cuestro contra su bija; tercero, ex-
ínas de los amigos personales de plosión de una bomba ayer en el tea-
tro Nacional de la Habana donde su V̂ood. Era lastimoso verlo colocado en semejante poro airosa posición, 
-̂ o había nada más que hacer para 
salvar al partido republicano que de-
notar a la cuadrilla que lo respal-
daba con su dinero y su gran Influen. 
ua Snanciera.'' 
fl£i"Bs.to significa que teníamos que 
uen-otar al mismo general Wood 
J ŝ fuerzas que fueron derrotadas 
, lnsolente tentativa para com-
i rar la candiadtura representan todo 
t PnU? hay de peor en los negocios 
¿1Pnto vlda ame îcana. Muy de la-
S es,en verda<i. que se hayan 
3 ah£ en el general Wood. Debieron 
lía ^ escoSido a alguna otra perso-
el 'n̂ eno s^Petada y estimada por 
^ País entero. 
Harding y Coolidge, dice finalmente 
trio^; SOn sobre todas las cosas pa-
1 d^Lfllerlcanos en Primer lugar 
dula ^ ' rePublicanos hasta la mé-
esposo daba una función de despedi-
da, habiendá contribuido todo ésto a 
excitar más y más los nervios de la 
compañera del famoso tenor. 
La noticia de la explosión en el tea-
tro Nacional de la Habana llegó a co-
nocimiento de la señora de Caruso es-
ta mañana. Se enteró de que varias 
personas habían resultado lesionadas, 
pero que el cantante salió ileso. 
E l robo de whiskey de gran valor, 
vinos raros y otros licores de la bode-
ga de Caruso, también s anunció 
día de la noche. 
Los demás quemados fueron asis-
tidos en la casa de socorros de Jesús 
del Monte. 
Según se nos informó a última ho-
ra falleció también uno de los me-
nores. 
™arÍJe. Si)br,-_t??,0-_lo».aJctua,do en..ellm'an sus puestos cerca del Altar. Es-
te había sido colocado al aire libre. 
El Obispo de Sion, jefe del Clero 
Militar, fué el que tomó el juramen. 
to, después de lo cual el Rey Alfon-
so dirigió breves palabras a los sol-
dados, hablándoles sobre el deber que 
tienen contraído para con la^ patria. 
Los exhortó a sacrificar sus vidas an-
L A HUELGA DE CARPINTEROS 
asunto de los telegrafistas hasta lle-
gar a la solución del conflicto, me-
diante el acta que conocen nuestros 
lectores. 
También se trató en esa entre-
vista, de dar las órdenes oportunas 
para que sean puestos en libertad, 
mediante fianza, los telegrafistas pre-
sos. E l Subsecretario, doctor Aguiar, • 
Informó a los repórters que el gene-
ral Menocal había reiterado su ofre-
cimiento de conceder por decreto el 
aumento de sueldo a todos los em- , Persisten en mantener la huelga los 
pleados que devengan menos de cien elaboradores de maderas, no concu. 
pesos al mes; pero como aver quedó rriendo a ^s talleres, mientras no 
abierta ya la legislatura ¿n la Cá-! f.6?0]10̂ ?11 *os. Patronos la persona-
mara, es probable que no se llegue a. ll(if,d del Sindicato, 
firmar dicho V^creto, porque los le-L^lsunos oP^rios han salido para 
gisladores atenderán en primer tér- Matanzas, y otros más se preparan 
mino a votar la ley relacionada con Para embarcar 
el citado aumento de sueldo. 
i ees de "pensar siquiera en abandonar 
decreto la gloriosa bandera a cuya sombra mi 
hijo tiene el orgullo de servir como 
soldado". 
Después desfiló el Regimiento an. 
te el Rey seguido de muchos de sus 
antiguos oficiales y soldados vestidos 
de paisano. 
El Príncipe presentó a su augusto 
É T Ñ Ü E ^ G O ^ R Ñ O ITALÍÁÑO 
LONDRES, Junio 14. 
Un despacho a la Exchange Tele' 
graph, procedente de Roma dice que 
se espera que el siguiente ministerio 
preste juramento el miércoles: ' 
Primer Ministro y Ministro del Inte 
rior: Giovanni Glolitti. 
Ministro de las Colonias, Luigi Ros-
se. 
Ministro de Hacienda, Signor Meda. 
Ministro de la Guerra, Signor Bo-
nomi. 
Ministro de Marina, Real Almirante 
Secchi. 
Ministro de Justicia, Signor Jera. 
Ministro de Industria, Signor Ales, 
sio. 
Ministro de Agricultura, Signor MI. 
cheli. 
Ministro de Obras Públicas, Signor 
Peano. 
Ministro del Trabajo, Signor Lab-
bio. 
Ministro de Postas, Pasqualino Vas. 
sallo. 
Ministro de las provincias emanci-
padas, Signor Reineri. 
L A SEMANA DE CUARENTA Y 
OCHO HORAS PARA LOS MARI-
NEROS ITALIANOS 
LONDRÉES, Junio 14. 
La conferencia internacional navie-
padre una súplica para que todos los 
soldados que se hallan presos por 
faltas leves fuesen indultados. 
SE CONCEDE E L TOISON DE ORO 
A DON ANTONIO MAURA 
MADRID, Junio 14. 
E l Rey don Alfonso ha conferido el 
Toisón de Oro al ilustre ex-Presidente 
del Consejo, don Antonio Maura, 
El Toisón de Oro es la más alta 
condecoración que existe en España. 
GRAVE ACCIDENTE EN BILBAO 
BILBAO, Junio 14. 
A consecuencia de haber caído un 
ámnibus-automóvil en el río, han pe-
recido diez personas y treinta han 
resultado lesionadas. 
LAS CORRIDAS DE TOROS 
MADRID, Junio 14. 
Belmente aumentó su reputación 
como diestro al pasar de muletas en 
Algeciras, toros de la ganadería de 
Saltillo. Manuel Jiiaénezí Chicuelo, 
también hizo buena faena. 
Salvador Freg, torero mejicano, li-
dió novillos de la ganadería de Náje-
ra en Málaga. Fueron por lo general 
mansos. En Granada 'Joselito de Má-
laga' se portó muy bien frente a loa 
novillos de la ganadería do Villa Mar-
ta. 
Gallo, Vázquez y Larita fueron 
aplaudidos en Barcelona lidi&ado to-
ros de Veragua', mientras Monte Ca-
rala-Fuente y el francés Poulya, tra-
bajaron con éxito, en la lidia de novi-
llos de la ganadería de Salas. 
LA HUELGA DE LOS FERROVIA-
RIOS IRLANDESES 
ra de Génova, según un despacho deiDUBLIN, junio 14. 
la agencia Reuter procedente de esa' Los ferroviarios se niegan a aban-
QUEDARON EN LIBERTAD LOS 
TELEGRAFISTAS 
LOS CANDIDATOS LIBERALES 
Como estaba anunciado, ayer con-
tinuó su labor la Asamblea Provin-
cial del Partido Liberal. 
La sesión fué presidida por el doc-
tor Varona Suárez, en su carácter de 
segundo Vicepresidente de dicho or-
ganismo, y 
Se hicieron por votación secreta 
E l señor juez de Instrucción de la 
Sección Primera, se reformó ayer el 
auto por el que estaban procesados, 
con exclusión de fianza cuatro tele-
grafistas y el periodista señor Wen 
Maury. 
UNA ASAJTBLEA 
I Esta noche celebrarán los patro-
. nos, o sea la Unión de Ind'ir.'ríales 
I ce carpintería una Asamblea Gene-
j -al en su domicilio soci ii attô  del 
i cf»fé Mate v Bt 'ona. -
i E L AUMÍNTO OFRECIDO 
En algunos cambios de Impresio-
i nes que han tenido los obreros, pa-
Se reformó el auto en el sentido' recia predominar la idea de transar 
de que los procesados quedarían en la huelga con el 20 por ciento ofre-
libertad contrayendo la obligación de cido si reconocían el Sindicato, y 
ciudad, ha decidido afirmar el princi-
pio de la semana de cuarenta y ocho 
horas para los marineros. Los delega-
dos representaban a once naciones. 
SE PROHIBE LA EXPORTACION 
D E L AZUCAR 
WASHINGTON, Junio 14. 
La prohibición de la exportación 
del azúcar figura en los planes del 
Departamento de Justicia para reme-
diar la escasez que existe en toda la 
nación, según anunció hoy el auxiliar 
especial del procurador general Mr. 
A. W. Riley. 
Las exportaciones de azúcar, duran-
te el año 1920 ya han excedido a las 
exportaciones de todo el año pasado, 
dijo Mr Riley Las exportaciones pa-
ra 1919 incluían doscientas once mil 
toneladas de azúcar pertenecientes a 
americanos, mientras que desde el 
primero de enero hasta el 27 de mayo 
las exportaciones de azúcar ameri-
cano' ascendieron a doscientas veinte 
mil toneladas. 
donar la huelga por más que a..;, se 
le sha aconsejado por la Unión Na-
cional de FerrovlarH-s Lí« huelga fué 
resultado de la resistencia de iou fe-
rroviarios a manejtir 1 • ii«nob de 
municiones. 
Mientras tanto lis organizaciones 
siñn feiners y obreras están proyec-
tando mítines que se celebraran el 
domingo en tod- Ir l i irtap ¡ira a., u-
dar a los huelguistas. Se harán sus 
cripciones frente a las parroquias. 
ACUÑACION DE MONEDA DE 
PLATA 
El señor Presidente de la Repú-
blica, firmó ayer el decreto por el 
cual se autoriza la acuñación de más 
de dos millones de pesos en mone-
da nacional de plata. Esta medida 
obedece al deseo de aprovechar la 
actual baja de la plata para obte-
ner el Estado una buena utilidad 
acuñando esa moneda en estos mo-
mentos. 
presentarse al juzgado periódicamen- este es el extremo que mantiene en 
las designaciones de los Compromi- i te. 1 pié el movimiento huelguista. 
tes por la Habana. i 
Helos aquí: 
Para Compromisarios Presidenciales 
Ignacio Weber, Fernando Freyre de 
Andrade, Ignacio Ramírez y André, 
José Díaz Zubizarreta, Angel Sán-
chez y Fernández, Eduardo Coloma, 
Raúl Aguilar y Aguilar, Manuel Sán. 
chez Quirós, Gonzalo Gómez, Virgi-
lio Rayneri, Restituto Barroso, Fer-
nando Sánchez de Fuentes, Luis Val-
dés Carrero, Raimundo Cabrera, Fe-
lipe Mencía y García, Ricardo Mar. 
tínez, Carlos Manuel de Céspedes, Dá-
maso Pasalodos, Melchor Fernández, 
Miguel Hernández Oses, René Mo-
rales, Tomás Amstrong, Francisco 
Rayneri, Carlos Obregón, Modesto Mo-
rales Díaz, Felipe García Cañizares, 
Belisario Alvarez, Manuel Antón Mo-
rales, Claudio G. de Mendoza, Manuel 
Rafael Angulo, Luis Octavio Divifió, 
Pelayo García y Santiago, Tomás Co-
llazo, Raúl Galleti. 
Para Compromisarios Senatoriales 
Mayores Contribuyente. Enrique 
^ ; ^ J ^ Carlos Mencló, Severiano Pu-misterio, pero se tiene entendido que 
ocurrió recientemente 
FALLECIO LA REJANE 
^ 8 , Junio i l 
cesa ha fallecido. 
E L NUEGO GOBERNADOR DE 
AUSTRALIA 
lido, Francisco Vallejos, Jesús María 
Barraqué, Ignacio Irure, Andado Gon 
zález Rubio, Virgilio Rayneri y Pie 
dra. Rodolfo Rodríguez de Armas. 
No mayores Contribuyentes. Lucia 
no Gutiérrez, César Azpeitia, Anto 
LONDRES, Junio 14. 
E l barón Forster, ha sido nombra-
do gobernador general de Australia. 
A Henry Wllllam Forster se le con-
firió el título nobiliario de Barón Fors 
ter, en 1909. 
v e n t a d e l C e n t r a l " D o s H e r m a n o ? 
ÍSJ ABLECIMIEN TO DE UNA GRAN 
REFINERIA 
nos merecen '̂Ha ripi.^ 0 Pactada la compra-
li¡,itado ir, r61^1 Dos Hermanos", 
8os en i la, Jurisdición de Cienfue-
l ^•"oiedlcT^fneS del RÍO Baíumí de neírn,.i„ fel acaudalado hombre 
U í w s . ôn José Ferrer-
te résar t f / l esa finca ^ ha-
^ente üp f .Rodríeuez Morini, pre-
road ;- • Cabaiguán Sugar Rail-
?0< io« nu; lmP0rtante hombre de ne-
Uvi<1ades a i6 proPone extender, sus ac 
r êne Í0na de Cienfuegos, don 
Jii'ion 
En es. 
grandes conocimientos y re-
^ f-U 8itüacSn al Dos Hermanos", cu-
Iacilmento ^ esPecial permite unirlo 
t̂recha a V̂*1" ferrocarril de vía es-
ProPone veinte ingenios, se 
61162 Moriní .e.Cer el se^or Rodrí-
^ de in u l̂lizando sj caudal de 
lI,1ca. ríos Que atraviesan la 
vechamiento de los productos secun-
darios. 
N O T I C I A S D E M E J I C O 
L A P E S T E B U B O N I C A E N T A M P I C O 
CIUDAD DE MEJICO, Junio 14 • ] funcionario de Sanidad üe Tampico la WASHINGTON, Junio 14. 
Un caso sospechoso de peste bubó- declaración de que alL no había ca- \ La propagación de la peste bubóni-
nica tuvo ayer un resultado fatal en sos de peste bubónica. La peste se ha ca a Tampico, Méjico, fué anunciada 
Tampico, según despachos recibidos, hallado en Veracruz, donde ha per- Í 
anoche a una hora avanzada de esa' -
ciudad por varios periódicos. 
Los mensajes dicen que los médicos 
sistido durante las últimas dos sema-
nas . 
Noticias de Veracruz dicen que no 
hay fiebre amarilla en esa ciudad. 
DEL ROBO DE CARUSO 
que reconocieron al paciente maní 
festaron la opinión de que el caso era 
del verdadero tipo bubónico, mientras 
el corresponsal de E l Demócrata dice 
que un análisis bactereológico de la ETSTHAMPTON, Junio 14 
sangre del paciente probaba la exis-
tencia de la enfermedad. 
Un mensaje anterior recibido por el 
periódico Bxcelsior ponía en boca del 
LAS ELECCIONES AMERICANAS 
Y LOS COMENTARIOS DE LA 
PRENSA INGLESA 
LONDRES, Junio 14. 
Los editoriales de los periódicos 
londinenses de la tarde, al comentar 
la candidatura republicana, hacen nlo Madan, José Valdivia Díaz, Gus- f o n X r a s s X e 1̂^̂^̂^ 
tavo Cruz, Joaquín Alvarez Gonzá- eleCción del senador Harding y del 
lez, Ernesto García Nattes, Pedro efecto que ésto causaría en la poli, 
Fantoni, Guillermo Sabater. t.ca exterior americana. 
Para Representantes. José R. Cano, 
José Esquivel, Antonio Alentado, En-
rique Loinaz del Castillo, Pedro He-
rrera Sotolongo, Ramiro Morís, Viria-
to Gutiérrez, Ramón Zaydín, Genero 
Campos Marquetti, Lorenzo Fernán-
dez Hermo, Gustavo González Bonvi-
lle, Octavio Zubizarreta, José María 
de la Cuesta y Manuel Mencía. 
En la Candidatura oficial llevarán 
los candidatos a Representantes del 
mismo orden en que los hemos men-
cionado. 
E l doctor Varona al declarar ter-
gó a los delegados del interior que 
transmitieran a los liberales del cam-
po un saludo cordial de sus correli-
gionarios de la Habana. 
La reunión terminó a las nueve de 
la noche. 
. I »̂ esilPUestí)H " ue azúcar i Auocne e 
^ v n,~rV-n cuatro millones de 1 Sur", dicho 
una jpan refinería d  z c r 
Para dar cima a este magno pro-
yecto emprenderá en breve el señor 
Rodríguez Morini un viaje a los Es-1 mínodos los trabajos de Asamblea, ro-
tados Unidos, Inglaterra, Francia y 
Alemania, a completar los estudios 
que hizo sobre la materia el pasíwlo 
verano en la vecina república y a ad-
quirir en los centros productores la 
maquinaria más moderna y ultimada 
que actualmente se emplea en esos 
países. 
El"Central Dos Hermanos'' se 
construirá en sociedad anónima de la 
que formarán parte el vendedor se-
ñor Ferrer, algunos elementos de 
la Compañía Cabaiguán y otros im-
portantes capitalistas de Cuba y el 
extranjero, que aportarán todo el nu-
merario presupuestado para desarro-
llar esta nueva empresa, llamada por 
su índole a beneficiar extraordinaria-
mente a Cienfuegos, de cuya ciudad 
es hijo el señor Rodríguez Morini. 
n h salió para la "Perla del 
FALLECIMIENTO D E L HEREDE-
RO D E L TRONO DE SIAM 
E l Globe cree que no es imposible 
una derrota republicana si se designa 
candidato por el Partido Demócrata 
a William G. Mac Adoo o al Embaja-
dor John W. Davis. La gaceta de 
Westminster declara que la Gran Bre-
taña debe preservar su neutralidad 
en el conflicto presidencial, pero que 
Se sospecha de dos individuos como 
probables autores del robo de alhajas 
en la finca del tenor Enrice Caruso, 
según anunció el procurador de dis-
trito John esta noche. Se negó a men-
cionar los nombres de los sospecho-
sos, pero anunció que instituiría una 
rigurosa invectigación del robo, em-
pezando desde el viernes o el sábado. 
Los agentes secretos privados que 
han estado efectuando excavaciones 
en los terrenos anunciaron esta no-
che que no habían hallado indicio nin-
guno de las alhajas desaparecidas. 
Cinco detectives mas han sido asig-
nados para que los ayuden en sus la-
bores . 
John F . Kelly predijo una revela-
ción sensacional cuando se inicie la 
investigación anunciada por el fiscal, 
pero éste ha declarado que la situa-
ción no ha cambiado y que no abriga 
la intención de efectuar Inmediata-
mente ningún arresto. 
al Departamento de Estado hoy por 
el cónsul americano en ese puerto, 
(El primer caso que ha ocurrido en la 
ciudad tuvo un resultado fatal y se 
ha pedido al cónsul que solicite ayu-
da incluso el despacho inmediato de 
la vacuna y el suero a Tampico. 
La llegada de material médico a 
Veracruz de los Estados Unidos fué 
anunciada por el cónsul americano 
de allí, quien dice que de veinte y 
cuatro casos de peste bubónica 23 
han tenido un resultado fatal. Las 
autoridades federales mejicanas han 
suspendido el tráfico con el interior, 
destruyendo las vías férreas por un 
trecho de cinco millas en todas las 
líneas que salen de la ciudad. 
New York, Ju" EASTHAMPTON, 
nio 14. 
Todavía no tenemos prueba nin-no puede ocultar el interés que le ins- ^ j ^ f j ^ e el arreSto de nin-
plra. ' snina persona, dijo el Sheriff Kelly; 
"Si hubiera sido utilizable el pres -, * ^ e motivo ninguno 
dente Wilson, dice el periódico, hu-1 ^ n alta sea su 
hiera podido llevar audazmente ^ es P ^ . ^ ^ ^ protegido 
tandarte a la contienda y atraer a la E1 Sheriff Kelly dijo qUe estaba sa_ 
mayoría a su lado con esas elevadas i t.sfeclio de ^ nin&un ladron de fue_ 
APELACION DE MURGUIA T OTROS 
CIUDAD DE MEJICO, Junio 14. 
El general Francisco Murguia. ex-
Ministro de la Guerra, el coronel 
Juan Barragan que fué jefe de Estado 
Mayor del difunto presidente Carram 
za; el general Francisco Urquizo, ex-
Subsecretario de Guerra y Marina, y 
el general Federico Montes, han ape-
lado del decreto que ordena su deten-
ción con motivo de la muerte de Ca-
rranza y la desaparición dé los fon-
dos públicos. 
Las fuerzas del general Estanislao 
Mendoza, estacionados en Guajimapta, 
Estado de Méjico, han sido desarma-
dos, con motivo de las quejas de los 
habitantes contra los soldados a quie. 
nes se achacan actos de violencia con 
tra las personas y las propiedades. 
El Heraldo dice hoy que el general 
González y Luis Felipe Domingo han 
sido acusados de graves responsabili-
dades con motivo de sus operaciones 
en los Bastados de Chiapas y Tabasco, 
respectivamente. 
Contra González se ha presentado 
el cargo específico de haber manda-
do las fuerzas de Carranza que Impu-
sieron préstamos forzosos, requisan-
do propiedades y de haberse llevado 
personalmente cuarenta mil pesos de 
los fondos del Estado. 
Dícese que Pablo González ha sali. 
do hoy para Monterrey. 
E L PARTIDO NACIONAL AGRARIO 
APOYARA A OBREGON 
CIUDAD DE MEJICO, Junio 14. 
Anoche se organizó el partido agra-
rio nacional, el cual por conducto de 
su presidente, ha prometido apoyar 
al general Obregon, según dice el He 
raido en su edición de hoy. Entre los. 
oficiales electos figuran Antonio Díaz 
Solo y Gama, Presidente, y los gene-
rales Obregon, Alvarado ,Villarreal, 
Calles y Gildardo Magaña, Presiden-
tes honorarios. 
C á m a r a d e R e p r e s e n t a n t e s 
AL FIN HUBO AYER SESION 
exhortaciones en que es maestro- Pe- ía robado las joyas . pero toda 
ro a falta de Wilson no es Probabl«, ví no se ^ obtenid¿ prueba ninguna! 
que ningún candidato demócrata haga ^ tna/i^nneí ln ^ "rt™ A* ™rS„. se dirigieron al salón de Sesiones 
El timbre, como de costumbre, co-
menzó a sonar a las tres p. m. Los 
legisladores que por el Salón de Con-
ferencias y las oficinas ambulaban. 
SUECIA Y LAS ISLAS ALAND 
LONDReS, Junio 14. 
E l príncipe Chao Ea Chrakrabongs 
Phuvanarth, hermano del Rey de 
Siam, Chao Fa Maha Vajiravudh y he 
redero presunto del trono, falleció 
ayer en Singope, a consecuencia de 
un ataque de pulmonía. 
E l Rey nació el día primero de ene-
ro de 1881. Su hermano nació el 3 
de marzo de 1883. En 1910 se anunció 
oficialmente que mientras no tuviese 
Vil -ooT-t,-̂  que just fique a detención de pe so 
ésto u obtenga la sanción ^1 Partido , ̂  j ^ 
Democrático para una pura doctrina na alguna, 
de la Liga de las Naciones. 
Por otra parte el partido republi-
cano no cierra del todo la puerta a la 
participación americana en la políti-
ca mundial, y hasta parece hallarse 
en favor de alguna extensión de los 
métodos de arbitraje en los asuntos 
del mundo. De todos modos, Ip de 
PARIS, junio 14. 
El Conde Ehrensvaaa, .Ministro 
sueco en Francia, entregó hoy al 
Primer Ministro Millerani una nota 
signación de un hombre seguro nos suplicando qUe Se establezca un cam-salva de la activa adopción de una 
política anti-europea, y ya es ésto 
una ganancia. 
El Morning Yorkshire, cree que 
'hay mejor perspectiva de una útil 
política hacia Europa, que la que era 
de esperar en el caso de que los vo-
tos de los delegados de Chicago hu-
bio de pareceres entre las gionc1 ;o 
potencias respecto a la disposición 
de las Islas Aland. Notas scmejantcíí 
serán presentadas al gobierat de 
Washington, Londres, Roma y Toiuo. 
Entiéndese aquí que Suecia dejea 
que se haga un plebiscito en las i; 
hieran elegido a un político que abrí- ias, suponiéndose que la mayoría de 
Jíto7 y Que tenrirTT" our , u^uu señor, con objeto de ul- sucesión masculina el nuevo Rey la gase la opinión sobre este asunto que , ̂  población es de origen sueco. Fiu-
ae eficiencia t,»™ , F ^ r ? X1" timai! 03 ^abajos preliminares de. sucesión correspondería a los hüo» ha proclamado tan extensamente el landia se opone a la senaracioa de 
^ para el debido apro-Jeste importantísimo negocio. * de la Reina Madre, 'Senador Joluwoiu ilaa Islas, 
La Presidencia, al no solicitar nin-
guno de los concurrentes se pasase 
lista, declaró abierta la sesión y dis-
puso que por el Oficial se diese lec-
tura al Mensaje Presidencial, enviado 
el primer lunes de abril, lectura que 
duró más de treinta minutos. 
A propuesta del señor Sagaró, que 
ocupaba una de las Secretarías se 
acordó, de conformidad con el artícu-
lo 150 del Reglamento, dar por re-
novados los asuntos pendientes de 
tramitación en la anterior Legislatu-
ra, 
El señor Cruz, propuso se pusie-
sen de pié los Representantes pre-
sentes, en señal de duelo por el fa-
llecimiento de los Representantes se-
ñores, Pedro Rojos y Gerardo Ro-
dríguez de Armas, enviando un Men-
saje de condolencia a los familiares 
de los extintos! aue se proclamase 
para los cargos vacantes a los su-
plentes respectivos y que se acepta-
se la renuncia presentada de su car-
go de Representante por la Provin-
cia de Matanzas al señor Miguel 
Arango, proclamando a su sustituto 
el señor Primitivo Ramírez Ros. To-
do lo que fué acordado. 
La Presidencia proclamó Represen-
tantes, por la Provincia de la Haba-
na, al doctor José Lorenzo Castella-
nos, por la Provincia de Oriente al 
señor Eduardo González Manet y pol-
la de Matanzas al señor Primitivo 
Ramírez Ros. 
El señor Germán S. López mani-
festó que no pudiendo, reglamenta-
riamente tratarse en sesión de nin-
gún otro asunto, solicitaba que en el 
primer lugar de la Orden del Día de 
la sesión de hoy, figurase para su 
discusión el particular referente al 
aumento de los haberes a los emplea-
dos públicos, lo que por unanimidad 
se acordó, encareciendo la Presiden-
cia, la más puntual asistencia a la 
sesión para resolver ese y otros asun-
tos de vital importancia relacionados 
con el actual encarecimiento de la vi, 
da..— 
F A G i M A d o s . 
DlAKiO Ú t L a M a R i N A Jimio 15 de 1920 uxxviu 
11 NUEVO SUBSECRETARIO DE 
ESTADO AMERICANO 
WASHINGTON, Junio 14. 
Norman H. Davis, de Tcnnesce, fue 
nombrado hoy por el Presidente Wil-
son para el cargo de Subsecretario de 
Estado. Sucede a Frank L.. Polk que 
lia renunciado por motivos do salud. 
Mr. Davis renunció la semana pa-
sada al cargo de Subsecretario de Ha-
cienda a fin de aceptar el nuevo pues-
to en el Departamento de Estado. 
Fué uno de los asesores de la delega. 
< ióu americana en la paz en París. 
TE11MINO LA HUELGA DE CAPITA-
IVES DE LANCHAS 
.NKW YORK, Junio 14. 
Doscientos capitanes de lanchas, 
que recientemente se declararon en 
huelga en manifestación de simpatía 
hacia los estibadores de los muelles 
de cabotago regresaron hoy al traba-
jo, según A. E . Kelley, director ge-
neral de la línea do vapores Clyde 
Mallory. 
t i BUBONICA EN PENSACOLA 
BKNSACODA, Florida, Junio 14. 
lia inoculación de un cerdo de gui-
nea con el suero extraído del cuer. 
po de Pedro Gardinafl que se sospe-
chaba que estuviese atacado de peste, 
bubónica y que falleció aquí ayer, fué 
seguida de la muerte del animal, se-
gún anunciaron hoy los peritos de la-
boratorio. Esto robustece la opinión 
de que por lo menos se ha establecido 
la existencia aquí de un caso autén-
tico de la temible enfermedad. 
LA CAMPABA Di- LOS DEMOCKA. 
T I S 
SAN FRANCISCO, Junio 14. 
Hoy se abrieron aquí las oficinas 
centrales de dos de los aspirantes a 
la candidatura democrática en la con-
vención nacional que empieza el vein-
te y ocho de junio. Estos aspirantes 
son el Senador Robert E . Owen de 
Oklahoma y el Procurador General A. 
Mitchell Palmer, El cuartel general 
del gobernador James M. Cox, de 
ühio, se abrirá aquí mañana. 
A pesar de la semana laboriosísima 
que pasó en la Convención Republi-
cana el senador presentaba muy buen 
aspecto y parecía estar de muy buen 
humor. 
Se conmovió profundamente, segáu 
todas las apariencias, al leer los in-
numerables telegramas de felicita-
ción del Gobernador Calvin Coolidge, 
el candidato vicepresidencial repubii 
cano; del ex-Presidente Taft; del 
Mayor General Wood y del señad r 
Hiran Johnson, qut, contendieron 
con él en la convención, lo miomo 
"que del senador Pomerene. 
Entre sus primeras contestación ib 
figura la enviada al gobernador Coo-
lidge, dándole las gracias por su m >n 
saje, y declarando que con la dcrfig-
naclón de un americano verdaí.Eia-
mente grande y digno de confian/a 
para la Presidencia, la candidatura 
se había robustecido. 
Al determinarse a jugar un^ par-
tida de golf hoy, el senador dijo que 
quería eliminar ¿e su organismo el 
humo de tabaco que absorbió en f 
convención. 
El senador Harding declaró que el 
oficio de candidato presidencial era 
'el más duro que había conocido tu 
toda su vi^a.'" 
MOVIMIENTO MAEITIMO 
NEW YORK, Junio 14. 
Llegó el Taunton de Tanamo. 
NEW ORL.BANS Junio 14. 
Llegó el Lake Yahcxra de Matanzas. 
SAVANNAH, Junio 14 
Llegaron el Ceresco de Nuevltas y 
el Santa Clara de Cárdenas. 
SAN FRANCISCO, Junio 14. 
Llegó el suyama Maru de la Ha-
bana. 
E L BASE-BALL EN LOS E E . UU. 
DESPUES DE LO CONVENCION 
CHICAGO, junio 14. 
La declaración de Amos Pinchot, 
miembro de la comisión de cuarenta 
y ocho, de que habría positivamente 
un nuevo candidato presidencial del 
Partido; rumores de que el senador 
Lafollette figuraría a la cabeza como 
candidato presidencial y el anuncio 
de que la campaña en pro del sena-
dor Warren G. Harding, el candidato 
republicano, se iniciaría prontamen-
te, han sido las notas más salientes 
despuos de la convención repuiui-
cana. ' 'j 
Harry M.Doguerthy, que fué el que 
estuvo a cargo de la campaña del se-
nador Harding antes de la conven-
ción, empezó los preparativos paia 
la campaña posterior, suplicando a i* 
comisión nacional que proceda con 
viveza y energía a exponer los mé-
ritos de las doctrinas republicanas 
ante los electores del país. 
E L SENADOR~HARDING EN 
WASHINGTON 
WASHINGTON, junio 14. 
El senador Harding hoy averiguó 
que la vida do un candidato prcsi-
uencial republicano es bastante ar-
dua, por más que no celebró impor-
t;intes conferencias políticas. 
El senador se dirigió a su despacho 
en el Capitolio poco antes del me-
diodía, consintió en que los fotógra-
fos cinematográficos lo retratasen, 
saludó a los empleados del Senado, 
recibió a unos cuantos amigos perso-' 
nales que fueron a felicitarlo, leyó 
grandes montones de telegramas de 
felicitación, jugó al folf en un Couu-
try Club cercano y después trabajo 
hasta muy avanzada la noche en su 
casa, a fin de poner al día su corres-
pondencia q̂uo va aumentando rápi-
damente. 
El candidato se negó firn?3mente a 
hacer declaración ninguna respecto a 
su actitud hacia la política de su 
partido, indicando que nada diría so-
bre estos asuntos hasta que pronun-
ciase su discurso aceptando la candi-
datura. Dijo también que mientras 
está pendiente su notificación oficial 
no publicará sus planes para la cam-
paña. También se negó a decir en 
esto oportunidad si renunciaría o no 
su acta de senador. 
Los planes del senador Harding pa-
a su acta de senador, 
nidos. Su propósito es permanecer 
en Washington hasta fines do esta 
semana, saliendo entonces para una 
ra el porvenir inmediato son indeti-
casa de Marión, Ohio, antes del pri-
mero de julio. Las ceremonias de la 
notificación se espera que se veri-
fiquen poco después. 
Espérase que Mr. Hays. presiden-
te de la Comisión Nacional y varios 
jefes del partido, celebren conferen-
cias con el senador por Ohio, pro-
bablemente el lunes próximo, aunque 
todavía no se ha fijado definitivamen 
te la fecha. 
E l regreso del senador Harding a 
su despacho en el Capitolio fué la se-
ñal para una recepción extraoficial, 
organizada por algunos empleaaos 
del Senado, que lo rodearon paia 
felicitarlo. 
NEW YOPK, Junio 14. (National). 
Si. Louis . • 210 003 001 7 13 2 
New York . . 001 030 000 4 10 2 
Schupp and Dilhoefer. 
Nebf, Huhhell, Winters, Douglas 
and Snyder. 
BROOKLYN, Junio 14. (National). 
Cinci 002 002 003 7 14 
Brooklyn. . . 003 000 041 9 7 
Fisher, Luque and Wingo. 
Cadore, Crimes and Krueger, 
, BOSTON, Junio 14. (National). 
Chicago. . . . 200 020 120 7 12 
Boston. . . . 100 000 000 1 4 
Cárter and O'Farrell. 
Scott, Ayers and O'Neill. 
PHILx\, Junio 14. (National). 
Pittsburgh . . 500 001 000 6 10 
Phila 000 000 010 1 S 
Cooper and Schmidt. 
Gallia, Bets and Tragesser. 
DETROIT, Junio 14. (American). 
Phila 000 000 000 0 6 0 
Detroit. . . . 000 100 04i 5 9 1 
Harris and Perkins, 
Ayers and Ainsmith. 
CLEVELAND, Junio 14 (Amenican). 
New York. . . 000 000 100 1 5 2 
Clebeland. . . 011 002 30x 7 15 2 
Thormahlen, Shore and Hannah. 
Coveleskie and Nunamaker. 
hiéndese dirigido allí a bordo de un 
barco de guerr. francés acompañado 
de dos representantes del Ministerio 
de Estado francés. 
El mismo día en que se firmó el ar-
misticio con los búlgaros el Ministro 
de Estado francés retiró a sus repre-
sentantes, dice el documento y me ad-
virtió que no se me permitiría regre-
sar a Albania mientras la conferencia 
de la paz no decidiese de la suerte de 
mi país. ( 
Essad dijo que calculaba que sus 
pérdidas durante la guerra ascendían 
a dié¿ millones de francos, y sé quejó 
amargamente de todo lo que sé le 
había hecho. 
El titulado departamento de la Pren 
sa del gobierno albanés ha publicado 
una nota en que afirma que Essad no 
tenía cargo oficial ninguno y que el 
jefe de la delegación albanesa es Mo-
hamed Bey Konitza. 
los últimos días, según "grega el ca-
blegrama, entre el ejército rojo y los 
campesinos que a su vez han organi-
zado el ejército verde. 
E l c r i i n e i r S t r a -
(CUENTO) 





al hambre. He conocido que mamá 
tiene miedo a pasar hambre. 
—Exageras. Aun os quedan los diez 
mil francos que te dió M. Verona. 
—No, no, todo esto pasaba antes 
do que me los diera. Y ¿qué son diez 
mil francos para mantener a seis 
personas? Imposible tocar al capital. 
Ld carestía de ia vida en Bejucal 
Bejucal, junio .14—9.30 p. v. 
EI^TUO. —ilab-na. 
El Comité de , reu,1u d trabaja-
dores ha publicado un manifies-o re-
comendando a los trabajadore.;; v a 
Ademas M Verona me advirtió ^ ias áemás tí *ea ^ J ^ Z ^ o íea* 
me los daba con objeto de que no iiCen Contras *fl 1 setablecimieítos 
le molestase en lo sucesivo con más de tejido/ v r>*r**Jn*%.^TV*n?B 
rrocarrileH, 
Lo cuidamos todos con inusitado 
esmero, con una especie de fruición 
nacida de la profunda lástima que • 
nos inspiraba su extremada desdicha, I 
la serio de calamidades, el círculo 
de desastres en que había caído antes 
de contraer aquella enfermedad mor-
tal. 
Su vida, qu hasta el momento de 
la catástrofe se había deslizado tran-
BOSTON, Junio 14. 
Constantino A. Tashko, presidente 
de la Unión do Estudiantes Albaneses 
en América, compuesta de cincuenta quila y feliz, se precipitó de pronto 
v dos jóvenes alumnos de las Univer- en espantoso drama, y al comenzar j 
sidades americanas han enviado un la vida, cuando sólo contaba veinti- i 
cablegrama al Ministro de Justicia ún años, se encontró huérfano, jefe 
Francés, pidiendo clemencia para el de una familia a quien la muerte del 
estudiante albanés que asesinó a padre había dejado en absoluta po-: 
Essad Bajá en París. ) breza. ! 
PRORROGA PARA LA REDUC-
La caída fue horrorosa, pues su pa- ! 
CION D E L E J E R C I T O ALEMAN , S í S ^ f £íiso ^ su vl<Ja y cl: 
amero jamas tuvo valor para los su-
twrt t tv T„r.^ 1,1 \yos. hasta el día en que carecieron I 
BERLIN, Junio 14. de él en a,bSolnto. I 
Ll gobierno ha suplicado al Conse, 1 T a-ht,*u,*~ •. , í 
jo Supremo que conceda una nueva' b / ! " ^ ' Í Í ^ Í ' qUe n0 le V ^ ' - f [ prórroga de tres meses para la reduc- 'e J ^ ^ ^ ^ f Pagar 6 , ¿¿i „IA ¡4^ L ler ael mf«ero cuarto en que vivían 
la viuda Mme. Vrausen, sus cautro ^ 
hijas. Jaime, de ocbo años, y mi ami. 
go Constantino, unos sobre otros, sin. 
esnac.io para revolverse. 
Constantino' se licenció en Filoso- ' 
fia con brillantes notas en toda la ¡ 
carrera. Como era estrecho de hom-
bros v\de pê ho, se Hnró del serví. I 
ció militar. Un periodista le tomó de ] 
secretario y por la noche traducía 
libros inerleses. Entre una y otra co-
sa, venía a ganar unos veinte luíses 
mil ción del ejército alemán a cien hombres, dice Tageblatt. 
Recientemente só anunció que la re 
ducción del ejército alemán a dos 
cientos mil hombres ya se había efec 
tuado. 
peticiones. Yo se lo prometí... Con 
ese dinero precisamente les he podi-
do salvar. 
Sus ojos brillaban de fiebre. Sacó 
de 1« carpeta un papel timbrado. 
—Mira. 
—/.Qué es eso? 
—Espera; no quiero decírtelo todo 
de una vez. Quiero que te hagas car-
go de la situación. Yo soy jefe de 
familia ;,no es cierto? La sociedad 
me obliga a cumplir con el deber de 
mantener a mi madre y a mis herma-
nos menores. Bueno, pues no me os 
nosible hacerlo, a menos de que no 
haga el sacrificio por completo, bur-
lando la ley. Y me he dicho: para 
obedecer a una lev natural que me 
obliga a ampararles, traiciono una 
ley social, cometo una ilegalidad a 
costa do mi vida. No te anticipes. 
Oyeme: recordarás que siempre estu-
ve delicado de los bronquios; no es 
esta la primera pneumonía que pa-
dezco... Bueno; pues la he busca-
do... Y me he salido con la mía. . . 
Es inútil que te cuente de qué modo, 
no vale la pena. En fin, me salí con| 
de tejidos y peleterías duraU> no 
venta días hasta obtener una rabí-ja 
del. cincuenta por ciento en 1c ó ac-
tuales precios. Las compras han oído 
suspendidas desde hoy. 
Mpñlz, corresponbal. 
Mns tarde, curunii^j ^ * S 
toír¡i. presentándolo ante ri *,c,lsad« P«' truceión. cl Juez du Or 
U| 
Enrique del Campu „„„ 
se osrnora, fu( acusado ÍL!?0, docnw, 
baborse apropiado de i- í ^ d o %.h 
pesos. Importe de una cue,í̂ a ^ 
para su cobro y quo el que u1̂  
efectiva. el acusa(lo 
Denunció Manu6r~Castf.ii* rro 150, que Manuel Kem f'08. (le r teñera cl domicilio, le e S " ^ ¡*\ de 07 pesos, dándole un checl6 la .•asa do Demetrio Cérdova ,COn^ tiene fondos. ^ aotirtf, ? 
^ IK 
Él chauffeur Francisco nna»i 
mida fué acusado p0r Manuel pRtteí V 
Galán, de Damas, ll, dc h.I' V^'l-' 
, do la suma do 102.0.1 pes08 TJ* «sW 
HURTO i una goma para automóvil J¡ [ 
Al viajante de comercio tManuél | L„ «efíora J u ^ r ^ t . , ' 
Fernández Blanco, vecino de Victoria ! Bhmco T ^ 
de las Tunas, le sustajeron en el ves-¡ Vedadô , dió cuenta a la leorn?cne 
tíbulo del teatro Alhanibra la canti-
dad de doscientos pesos. 
J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
rriles. Uam.'.u Ortega75',̂  C Í l « 5 
guardara en lugar y,.-,,"^0 qua .6Cíil 
• doili},, 
Voh'iera 
las viera hasta quo ¿i carias. 
ns tar e, c ruplicjnf.̂  , 
detective Heato, el üete.f órW. 
f L l l ^ 1 , 6 Leopoldo G ^ ' 6 . ^ 
"Mi, 
los individuos que eomp^^cre^ 1̂ 
— „. ...... • uuî ouen f.i x <«• 
gestor para recaudar fotláos 
giliarla :t ella y a sus lilios 1 ra ac 
da y huérfanos del Obrero 1)if,?^ % 
muerto en una refriega entre i 
pelvis, sin mi autorización ha 08' 
ESPOSA ACUSADA 
Elias Abraham Curi, que reside t 
en Cristina, 27, denunció anoche a la ni ndo do la suma de siete ¿fú 
policía que su esposa Cecilia Gutié-. can<,tidad,<:i;,e han recaudado, 
rrez, se marchó de su hogar lleván - AJ?re?u. la denunciante qv 
dose todos los muebles y ropas. 
ano 
estuj 
TKIMBORX FORMARA E L ÍSTJEVO 
MINISTERIO ALEMAN 
BERLIN, Junio 14. 
Karl Trimborn, jefe del partido 
centrista, ha aceptado el encargo do 
formar un nuevo Ministerio, sucesor 
del Canciller Mueller que renunció al T1ies- p ra premiar su e prsria un 
el día S de junio. Así se ha anunciado i antíeuo am|firo de su padre. M. Vera-
ce. le remitió cierto día un pacmete \ 
de billetes de banco. "Ahí te mando t 
ese recralito. n-^nacho. Quiero abo-i 
rrarte la humillación de que tensras í 
que irrmlorarme un socorro si cave- j 
ses enfermo. El paquete contenía diez { 
mil francos. 
Perdonadme que os bable de cl-
MENOR LESIONADO 
la mía, y al verme enfermo, no he 1 Anoche fué asistido en el centro de 
querido luchar, me he abandonado socorros del Vedado, de la fractura 
voluntariamente. Y pasado mañana, del húmero izquierdo, el menor de 10 
si la suerte me sigue ayudando, todo 
habrá concluido 
Creí que estaba delirando. Quise 
cía Comité se niega a entregarla r1"1̂" 
tidad colectada,, presentándole iin cí«: 
ta do gastos imaginarios , "̂ /uer. 
tentó que 'Mía firmara unos docuw k 
hoy. 
LOS BQLSHEVIKI OPERANDO EN 
L A REGION DE KIEW 
VARSOVIA, Junio 13. 
Los bolshevikis están operando en 
la región de Kiev, re.^aldados por el i fras exactas. No' haero más míe echar 
mayor núpiero de divisiones a que ja- cuentas. La mayor oarte de los casos 
más hayan hecho frente los polacos,! de conciencia, están basados en nú-
segun noticias recibidas esta noche, meros. 
Los polacos están retirando el grue I Así. pues, contaban sus seis per-
so de. sus fuerzas. i ponas sin incluir la suva, con un ac-
-r > A«»n«4,. „ " ~ ' tivo de auinientos francos de renta 
LA OPERACIONES DE LOS BOLS-Iy el producto de un trabajo inseguro 
HEVIKIS EN KIAV 
VARSOVIA, Junio 13. 
Los bolshevikis están penetrando 
en el distrito de Kiev desde el Sur, 
atravesando el teritorio invadido por 
la caballería del general Ludenny. 
Frente a Kiev los bolshevikis han 
tropezado con dificultades al cruzar 
para alimentarse, pagar la casa y la 
educación. Añádase a esto que todos 
ellos estaban acostumbrados al lujo 
y a. las comodidades. 
Todos le mirábamos con exaltación 
norf/'e nos admiraba el valor con que 
sostenía la. lucha por la vida. Míen- i 
tras se mantuvo en pie no desfalle 
el Dniéper, debido principalmente al I ció su valor ni un momento, pero 
hecho de haber sido destruidos los desde el momento en que la bronqui-
puentes por los polacos. 
Anúncianse reñidos combates 
tis le obligó a meterse en el lecho, to 
da aquelal energaí sufrió una extra-
ST. LOUIS, Junio 14 (American). 
Boston. . . 001 olí 002 5 10 
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SOBRE E L ASESINATO D E L J E -
F E DE LA DELEGACION A L -
BANESA 
varios puntos de la región cediendo i fia metamorfosis y cuando los médi 
terreno los polacos únicamente ante; eos dijeron que se trataba de una 
la superioridad numérica del enemi- pneumonía, y que su voluntad de 
vencer a la muerte tendría mucha 
parte en la curación, contestó con go. La concentración bolshevikis para 
la reconquista de Kiev ha durado un i una sonrisa indescifrable, que todos 
mes. I jujeamos heroica. 
Treinta y tres divisiones han sí- Pero Constantino, desde aquel día, 
do identificadas en la concentración • se abandonó por completo, dejó que 
por conducto de los prisioneros. Sá-1 los nervios se apoderasen de su vo-
btese tañibién que hay otras dlvisio-1 luntad. sin poner nada de su parte 
nes que todavía no han sido identi-1 para avndar a la naturaleza, 
ficadas, indicando los cálculos que los i Al noveno dM de su enfermedad, 
bolshevikis nunca hasta aquí han te-
nido fuerzas numerosas en la línea 
PARIS, Junio 14. 
Reconocido hoy el cadáver de Essad 
Bajá, el ex-Presidente Provisional de 
Albania y jefe de la deligación alba-
nesa de la pa??, que fué asesinado ayer 
por un estudiante albanés se compro-
bó que la muerte fué instantánea. 
La esposa de Essad Bajá salió de 
Constantinopla para París la semana 
pasada y se esperaba que llegase 
hoy. E l procurador general Teodoro 
Lescouves, interrogó hoy personal, 
mente al joven estudiante albanés 
quien declaró: 
"Yo procedí voluntariamente, y no 
me arrepiento. He matado por Al-
bania". 
de fuego contra los polacos. 
Según se averiguó hoy los bols-
hevikis atacaron en Polesia con el 
objeto de ayudar a las fuerzas so-
' vlets a cruzar el Dniéper en la re-
I gión situada al Norte de la desem-
I bocadura del Pripet, durante la ofen-
I siva de Kiev. El nuevo ataque, sin 
embargo, fu^ rechazado según el par-
) te del domingo. 
La nota expedida por el Ministe-
rio de la Guerra anunciaba que va-
rios batallones de bolshevikis cruza-
ron el Dniéper cerca de Glivobem. 
Los polacos contra-atacaron, arrollan 
do a los bolshevikis hasta el Dniéper 
me nuedé a velarle. 
Desde que su madre se retiró para 
descansar. r.oTmtantî o rmedó «umido 
en un profundo silencio. Cada vez i 
míe le daba un ataque de tos, vo me \ 
levantaba *» iba a incorporarle un no. 
co paâ Tidole el brazo por detrás de | 
la espalda. 
—¡Valor, hombre, valor! 
Me miró de un modo extraño; yaj 
to.nía \* mirad" mortecina d̂ l en-
ff>,mo. sino una mirada fulfimrante y 
expresiva. 
—Tengo ^alor. 
Y en voz muy baja añadió: 
—Acércate a mi mesa de despacho, 
abre el cajón de la derecha y verás 
una carpeta en la que hay escrita la 
hacerle callar; pero fué él quien me 
obligó a guardar silencio. 
—Lee esto. 
Y me tendió la hoga de papel. 
Era un contrato de seguro sobre 
su vida a favor de su madre y por 
una cantidad de doscientos mil fran-
cos. 
—Esto es mi crimen y mi orgullo 
—añadió Constantino cuando se le 
pasó el ataque de tos que tuvo mien-
tras yo leía.—He tenido el valor de 
emplear los diez mil franco* en pagar 
la primera anualidad de ese contrato, 
decidido a robar a esa gente para 
quien doscientos mil francos no son 
nada, a fin ' de salvar a mi familia, 
para la que lo son todo. 
—¿Tú has hecho eso —le pregun-
té. 
—Veo que te causa asombro—me 
dijo. 
Yo repetí: 
—¿Tú has hecho eso? 
—Sí, yo. ¿Te parece mal? Pues 
discutamos. Pasado mañana habré 
muerto. Quizás me desprecies, pero 
considera que mi familia podrá gas-
tar durante diez años, veinte mil 
francos por año. que entonces mis 
hermanas se habrán casado, mi her-
mano tendrá su carrera. No me des-
precies; admírame, o fíngelo al me-
nos. 
Yo fingí admiración. Hallé elogios 
y palabras admirativas, que espero 
hayan endulzado la agonía del cul-
pable. 
Sí, culpable, pues aunque yo no le 
censure el haber robado, el haber an-
tepuesto el deber de hiio al deber so-
cial, le censuro por haber renunciado 
a la vida, sea cual fuere la causa 
del renunciamiento. 
Y cuando muchos años después, ya 
cobrado el seguro por la familia, al 
asistir a la boda de la hermana ma-
yor, cuando me convencí de que en 
efecto los había salvado 
aún persistí en mi afirmación 
cî io es el más horrendo de los crí-
menes y sólo debe recurrir a él 
ouien no s*1» digno de vivir. Yo hu-
biese preferido ver a toda aquella 
familia en la úHima miseria, a cam-
bio de que se prolnn<raRe para mi ami-
go, oue era capar de tan erando ab-
neeración, la sublime aventura de 
existir. 
Binet Balmer. 
años de edad, Miguel Suárez Boothe, 
vecino de la calle 35, entre 2 y 4. 
Dicha lesión se la produjo Miguel 
al caerse de un velocípedo en su do-
micilio. HERIDO Al estar trabajando con un úúk en el taller situado en la Calzad ? Vives número 50, el obrero ? González Sáncbea, ve.-ino de la cali.? En la casa Aldama, 83, domicilio Puerta Cerrada número 10 Ueíí 
ROBANDO 
n s t r u c c ^ 
dido anoche en los" momentos'en'que ja .^uo izquierda * ^e íd i"^^- -* 
registraba los muebles de una habita-
ción, Alberto Marrero y Martínez, ve-
cino de Salud, 106. 
Marrero había hurtado unos pen- Hl Primer Centro de Potorros 7147 
dientes, los cuales arrojó al intentar tm Fernández, amura 1 do España í' 
fugarse en la vía pública. Fué remi- . -f- a,\L;s d,c f.'?;.1̂  «^«ffeur y vecino'* 
tido al Vivac la íalle do c!lrc mini,-ro a quien̂  
wuu ai vivac. cogieron en la esquina de Dragunea 
1— I Paseo Maní, en automóvil que mane' 
ARROLLADO . / , uuien los luanilostó quo desp̂  
I n Quiero» 1S98 
FALLECIO I.os vigilantes de la Policía Nada 
™ «enor Alfredo Fernández Del- ^ ^ U r S ? ^ X ¿ t ^ ¿ 
gado, de San Lázaro 152. bajos, fue to. A los pocos momentos dc llegar; 
arrollado frente a SU domicilio por el Centro de Socorros falleció. 
automóvil 2325. que guiaba el chauf-1 l e s ionado 
feur Guzmán Lledias Rodríguez, ve-! ICu <l Primor Centro de Socorros tü 
ciño de San Lázaro y Blanco. El me- ' asistido Nieves Piiilips Augues, úe ll nnr remiltó con rlr»«s rostí 111«« fr«rtii aUos tle edad, sm domicilio conocido..] noi resuuo con oos costinas rractu- la t-ractlll.a peroné y de la tibia d! 
radas y fenómenos de conmoción ce- recba, une se produjo en ips mueDa 
rebral. do Talapledra al ser alcanzado por 
El chauffeur quedó en libertad por j to°a ê polines 
estimarse el hecho casual. 
ACCIDENTE 
En la fábrica, en construcci " Eitu* 
POR HABLAR ('a 011 ^l ca'̂ 0 ('0 ênea esquina a Aras-
Y . . . x , guren, y al pasar do mi andajnio a oto 
Los experto arrestaron anoche a s,. caj.ó ayer el obrero ,iuan Bautist 
Ricardo Benavides García, vecino de Bastean, español y vecino de la calit 
Progreso. .27 por que según Pele- do Kscobar ninnoro n.-., sufriendo «wp 
, . , _ r 3 i .1 t lesiones diseminadas por el cuerpo 
grin Alonso García, de Avenida de j£lfS que i,, asistieron en el Hospital k 
la Renública, 178, en ooasión de en- Emergencias, 
centrarse en el cine "Royal". aciuél kobo 
le decía a su amigo lenacio Díaz Cap- Amado T.cón itodrijnic/,. vecino de h 
devlla, de Villegas. 10, que él sabia oallo de san Joaquín, número 70, ei 
ouien había colocado la bomba ex- l1.'̂  denuncia que formuló ante la Po-
, . , . . . ,4.T , ,„ . • licia Nacional, refiere que al regresa: 
nlosiva en el teatro "Nacional y cua- a ,sll domicilie observó que le liabiai 
les eran lOS motivos. i sustraído 250 pesos, sospechando que 
El acusado dice oue Sólo comenta- i Mariano Pereda, que estuvo en sudo. 
ha el hecho. Ingresó en el Vivac. 
D e l a S e c r e t a 
micillo, pudiera ser autor dc este, 
clio-
IN TO X I CADA 
Inés Arboles Ueyes. de 2:! años 
'•.dad y vecina de la calle do San líi-
fael número 11̂ . fin' asistida ayerw 
cl Hospital de Hnw.rgonclas. de una íra-
Según denuncia formulada por Slndnl vo intoxicación. .\I.-uiifesl5 esta joven 
a todos, f0 González Rodríguez, desdo baco diez que equivocadamente intrinó do» pi» 
i: el Slli-i días salió de su domicilio, calle Hayo Has de bicloruro do n,ercurio, píM* 
ln<? orí 47, para su trabajo, su menor bijo, debiéndole el mal que presentaba. 
EJl asesinato de Essad Bajá, en Pa-
rís el domingo, ha evockdo el recuer-
do de que cuando la víctima estuvo en 
Ginebra hace algunos meses, profetizó 
que tendría una muerte violenta. 
"Yo quiero morir como soldado, de-
Claró Essad, combatiendo a la cabe-
za de mi ejército albanés. He sido 
objeto, sin embargo, de varios atenta-
dos contra mi vid .̂, y quizás llegue 
algún día a acertar el asesino." 
en gran confusión, ahogándose ocho' palabra "Seguros"... Traémela. 
OBRAS DE MEDICINA 
Constantemente, ein ninguna interrnp-clSn, se estfn recibiendo y poniendo a la venta muoblsimas novedades que se producen en el extranjero. Novelas, obra» de Derecho, de Medicina, da Lfiteratura, 
17 años (Je edad, Adolfo González 
como hasta la fecha no ha regrosado, 
temo que le haya ocurrido alguna des-
gracia. 
OTKO ROBO 
Antonio f-ópez Franco, vecino dé I 
calle de Salud número MS, deiiun?iú ajfl 
que residía, anteriormente cu la cas 
Una mujer, cuyo nombre se desconoce. Corrales n ti mero •'('. tren de laytitio. ; 
le hurtó en la calle de Gloria, entre que habiendo dejado su habitacioí r 
Egido y Zulueta, la suma de 331 pesos rrai> la encontró abierta, taltando'*« 
al tripulante del vapor "Lake Pastoría", la misma vanas postales y prendas q» 
Francisco Rey Cancela. ¡precia .en seis pesos. 
PARIS, Junio 14. 
Pocos minutos antes de su asesina-
to Essad Bajá dió al representante 
de Le Temps un largo documento fir-
mado; "Essad, Presidente del gobier. 
no albanés" relatando la parte que 
tomó en la guerra como jefe recono-
cido de un país aliado. 
Estuvo en Salónica cuando se esta-
bleció el armisticio con Bulgaria, ha-
cientos de ellos y cayendo prisione-
ros unos cien. 
En varias partes del frente, han 
•( sido hechos prisionero^ algunos ale-
: manes, ocupándoseles órdenes escri-
tas en alemán. Algunos de estos ale-
manes fueron traídos al ataque con. 
¡ tra los polacos desnués de la derro-
í ta del general Denikíne. 
La población polaca de Kiev ante 
de la guerra era de setenta mil, pero 
cuando los polacos tomaron la ciu-
dad solo era de veinte mil, muchos 
de los cuales eran mujeres y niños. 
Trató en vano de convencerle de 
que no se preocupase por nada, de 
que necesitaba reposo. 
—No es preciso. Ya te explicaré... 
Todo esto no es más que una farsa. 
Farsa aquella demacración y aque-
lla especie de ronquido continuo del 
pecho. 
—¡ Pronto! 
Cuando le entregué la carpeta, me 
dijo: 
—Gracias, siéntate aquí cerca. 
Sus manos temblaban registrando 
los papeles. 
etc. etc., cuanto puede apetecer el Inte- lp cuarto léete humano, lo vende "LA MODERNA ' POESIA". La mejor librería y casa edl- j * " 
ASIATICO I.KHIONADO 
TU asiático Obi León, de 24 aüM * 
edad, natural dc Cantón y vcc'no f 
General de las Casas ntiiuero ~̂  \ 
jar a ver de un tranvía de la línea* 
Miirianao. en la calle de Finlay, éM" 
na a Hayo, se cayó, sufriendo grawsK 
A Seyundo Sibori Rodríguez, de Sol sienes diseminadas por el cuerpo, 
86. le sustrajeron de una percha varias puérs de ser asistido en el Hospwai 
ropas y diez pesos, y a su compañero Emergencias, ingresó en é 
nombrado Aparicio, catorce, lixto García. 
Los detectives Beato e Izquierdo! 
arrestaron a Leovigildo Zayas Gonzíi-
lez, cecino de Galiano. 5, altos, por en-
contrarse reclamado por el Juez de Ins-
trucción de la Sección Segunda. El de-, 
tenido fué enviado al Vivac. 
Hospital ^ 
mej 
tora de Cuba, por la baratura con que 
vende, 
-Te he escogido a tí porque eres 
•NUEVA LEVTSA POLACA el único capaz de comprenderme. 
VARSOVIA, Junio 14. Era ̂ a bora de darle la medicina. 
Las tropas polacas que fueron retí- • —No. no la quiero. Oveme prime-
radas de Kiev ocupan ahora una línea i'o... No insistas... Apenas me que-
que se extiende desde el Pripet infe- dan cinco minutos para hablarte... 
rior, a través de Malin y Jitomir has. í Después... Siéntate, te lo suplico, 
ta Bardicheff. La batalla continúa. Me senté dispuesto a oírle. 
—Me hace falta tener un testimo-
nio. No tengo valor para verme tan 
solo. Es terrible morir así y que na-
die adivine el mérito de un sacrifi-
cio. ¡Si supieras! Me he buscado la 
muerte de exprofeso, quiero morirme 
E L E J E R C I T O V E R D E CONTRA 
E L ROJO 
' NEW YORK, Junio 14. . 
. E l departamento polaco de informa- , 
ción aquí establecido anunció hoy üuo' Cuando mi padre dejó de existir me 




E . P . D . 
L a S e ñ o r a 
M a r í a d e ! C a r m e n C a r b a l l e i r a 
d e B l a n c o 
H A F A L L E C I D O 
T dispuesto su entierro para hoy, a las cuatro do la tarde. 
Jos gue suscriben, su viudo e bijos, padres, padres políticos, her-
manos, hermanos políticos y demás familiares y amigos, ruegan 
a las personas de su amistad se sirvan Encomendar su alma a 
y .̂v, xTíi11 concurrir a j \ . c.asn mortuoriaAEstrada Palma, núme-
ro iuo. Víbora, para desde allí acompañar el cadáver al Cemente-
no do Colón, ciíyo favor agradecerán eternamente. 
Habana 15 de Junio de 1020. 
Mariano Blanco'. Mariano, JSdelmira y ataría del Oarmon Blanco y Carballeira, José María Carballeira. Amelia Peque-ño do Carballeira. Enrique Blanco v María D. de Blanco; Ma-nuel, Lmiiia Roberti y María Antonia Carballeira y Peque-no J. M. Pequeño, Rafael B. Llambias. Adelina Blanco de Mamblas, Dres. Justl Prtida Pita, Kugenio Albo, Francisco J. Ledón, Clemente Inclán y José P. Pereda-
do en Varsovia, el día 13 de junio, 
anunciando que las tropas lolshevi-
kis que cortaron la comunicación con 
Kiev, quemaron un hospital militar 
al entrar en la plaza y mataron a 
seis soldados heridos, asesinando 
también a todos los médicos y Her-
hombros la carga de toda mi familia 
y de cumplir con mi deber. Pero 
pronto me convencG de que no era 
una quimera, de que no me sería 
posible salir adelante... No... es 
imposible. Mamá es completamente 
inútil, y hasta que las niñas sean 
manas de la Caridad que dudaban a mayores... Ya lo sabes, yo gano muy 
los heridos. i poco, me es imposible elevarme con 
Han ocurrido varios conflictos en este peso muerto que pesa sobre mí. 
Luget, cerca de Retrogrado, durante Yo no sé hacer más que escribir. 
a todas Edades 
p o r e l d e l i c i o s o E L I X I R d e 
V I R G I N I E N Y R D A H L 
que cura radicalmente los accidentes de la Formación y de la Edad 
Critica como : Hemorragias, Congestiones, Vértigos, Ahogos, 
Palpitaciones, Gastralgias, Desordenes Digestivos y Nerviosos. 
Este medicamento cura igualmente las Varices y Ulceras 
Varicosas, la Flebitis y las Almorranas. 
Para recibir gratuitamente y franco de trastos un foUeto ezpllcatlvo do i5o paginas» 
escribir a : PRODUCTOS NYRDAHL, Apartado ±87, Habana. 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
r-03 
El período Post-Operatorlo, por el Dr. Salvá Mercadé. Antiguo Interno d© los Hospitales de París, premiado con medalla de oro por la Sección de Cirugía 1 tomo' en tela. . . . . . . 
Ortopedia indispensable a los Médicos prácticos, por P. Ca-let. Cirujano Jefe del Hospital Rothschíld. del Hospital Cazin del Hospital del Oise, del Dis-pensario, del Instituto Ortopé-dico de Berck, etc con S74 figuras (original), intercalada? en el texto. 1 tomo en pasta. 
La inmunidad antiinfecciósa y sus aplicaciones Diagnósticas y Terapéuticas para Médicos prácticos y Estudiantes, con cinco láminas en colores y seis figuras, por el Dr. Juan Much. Traducción española por Fran-cisco Tous Biaggi. 1 tomo en tela 
Clínica de'la Tuberculosis. Tra-tado de todas las formas de Tuberculosis, para uso de Mé-dicos y Estudiantes, por loa Dres. B. Bandeller y O Roepke. Traducción directa del alemán por D. Eduardo García del Real 1 tomo en tela $ S.50 
Trabajo Enciclopédico de Pedia-tría (Higiene, Patología, Clíni-ca y Terapéutica de la In-fancia). Publicado bajo la di-rección de los profesores Dr M. Pfaundjer y Dr. A. Schles-smann. Edición española, tra-ducida directamente del alemán por el Dr. Montaner d© la Pcza. 1 tomo en tela % 5.00 
Elementos de Microbiología Clí-nica, por el Dr. Fernand Be-zancon, profesor agregado de la Facultad do Medicina de Pa-rís. Médico del Hosjltal Tenon. 1 tomo en tela $ 5.00 
L Landois. Tratado do Fisiolo-gía Humana, con especial apli-cación a la Medicina práctica. Décimatercera edición redacta-da por el Dr. R. Rosemann. Traducido directamente del tile ñor ©1 Dr. Luis Lóper. Van-Baunmberghcn. 2 tomos en tela % 7.00 
Educación de Anormales. Pslncl-pios do Educación Física In-lectual y Moral, por los doc-tores Juan Phlllppe y G. Paul Bencour. Traduclón española de Vicente Pinedo. 1 tomo en . tela $ 1.50 
•Rodríguez Navas Diccionario Completo de la Lengua españo-la. La presente obra contiene: Vocabulario general, con doble número de artículos aue los 
Diccionarios usuales. Incluido el d© la Academia Española. De-finición y Explicación de las va-rias aceptaciones do cada tér-mino ; Tecnología Científica, Artística, Industrial. Comercial y Mecánica. Vocabulario do Ideas Afines, Sinónimas v Eti-mológicas, analizas. Nueva Edición | tomo en pasta. ; 
Herlberto Jorge Wells, Aventu-ras veraniegas. Novela Ingle-glesa. Versión castellana de Ramón D Pérez, de la Acade-mia Española. 1 tomo en pas-ta , , 
Renato Bazin, de la Academia Francesa. La Alquería d« 
Con noticias el detective Beato de que ^ . ^ ^ ^ ¡ ^ ....w ^ .̂..v. — . -
en lo's almacenes de los Ferrocarriles ayer por ¡itcntado, con doscienio» J" 
Unidos so había cometido un hurto de sos do tian/.u. 
PKOC ESAlíO 
Filomeno l'crex, Gallol fue proce 
( S a n t o ñ a ) 
M a r c a M u n d i a l , 
Son el gran recurso para las fa. 
mü'as. 
Platos sabrosos y escogidos. 
Hay actualmente existencias de; 
Calamares rellenos, 
Calamares filete (especiales para 
el arroz). 
Pescadilla a la vinagreta, ^ 
Sardinas en aceite (LuP1' 
mo), 
Bonito y A-ttln, 
Thon Maffiné. 
Sardinas «n cazuela. _ 
51 De venta en las casas de víveres bien surtidas 
Si allí donde usted compra no. encuentra las Consenas a d¡)M 
presentante,. Francisco Tey Vllaffeliii, Teléfono A-3076, le n™*1 
puede encontrarlas. 
alt 18d.-lo. . 
$ S.50 
U n i ó n d e I n d u s t r í a l e s d a Caí' 
p i n t e r i a e n G e n e r a l 
S e c o m u a i c a p o r e s t e m e d i o a L 
p i n t e r o s e n b l a n c o , q j e e l a u m e n t o cof l 
d o d e V E I N T E P O R C I E N T O s o b r e ^ ] 
n a l e s e x i s t e n t e s , s i g u e e a V i ? 3 r ; p í>r ' j * e, 
l o s o p e r a r i o s q u e d e s e e n a c o g e r s e a l 
f i c i o o t o r g a d o , p u e d e n r e a n u d a r s u s I a 
? t oo e n s u s t a l i e r e s r e s p e c t i v o s . 
i 21699 16 Jn. 
a s o ixxxvm PTARfO L A M A R I N A Jnnio 15 J c I 9 2 0 P A G I N A T R E S . 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r a d o . N u m , 1 0 3 . 
Otbecto". 9h Condc del Rivm«« 
DR. JOSE 1. RIVERO. rTJ>r>At>0 
DECANO E?>' CUBA E>E L A PRENSA ASOCIADA 
F * R E C I O S D E S U S C R I P C I O N ; 
I mes 
3 Id. 
6 Id. " 
1 Afl0 — 
APARTADO 
PROVINCIAS 
1 mes * I-SO 
3 Id. 4-50 
6 Id. - 8-50 
1 A fio „ 17-00 
1010 TELEFONOS, RBOACClON: A-6301. ADMINISTRA 






E X T R A N J E R O 
3 me«e« • 6-°° 
6 Id. .,11-00 
1 Ano ...21-00 
l a b o m b a d e l N a c i o n a l 
U indignación popular se desaho-
con los más vivos y airados co-
mentarios contra la mano salvajc-
mcntc criminal que hizo estallar una 
bomba en plena función del Teatro 
Nacional. No hay ni entre los patro-
nos, ni entre los obreros, ni entre 
los capitalistas, ni entre los pobres nin-
gún ciudadano que no condene y mal-¡ 
¿jga con todo el vigor de sus pro-j 
testas la fechoría. Aun los más exal-
tados y radicales, aun aquellos que. 
guardan devota veneración a los Ra-j 
vachol y Malatesta recriminan y cxe-. 
eran sinceramente la hazaña inconce-| 
bible y monstruosa. ¿Qué pretendie-j 
ron los que colocaron la bomba para i 
que explotara junto a la escena, cuan-
do el pueblo apiñado llenaba las lo-
calidades altas, cuando muchedum-
bre incontable de mujeres y niños 
ocupaban palcos y lunetas? ¿Contra 
quién iba la bomba? ¿Contra los' 
obreros que aprovecharon la función 
popular para acudir al teatro? ¿Con-
tra aquella multitud de espectadores 
compuesta de individuos de todas la» 
clases sociales cuyo único delito era 
el de asistir a una fiesta de arte 
y de cultura? ¿Qué culpa, qué abuso, 
qué explotación se . quiso castigar con 
una bomba que destruye y mata cie-
gamente cuanto encuentra a su paso? 
Si la serenidad del público y la Pro-
videncSa n* hubieran centenjido 'ias 
consecuencias de la explosión, ¡qué 
triunfo hubiera obtenido el que ale-
vosa y solapadamente acechó la oca-
sión d̂e colocarla! Cuerpos horrible-
mente destrozados, niños magullados, 
mujeres asfixiadas entre el pánico y 
la confusión. Madres que lloran la 
muerte inesperada y horrible de sus 
hijos. Hogares que quedan desampa-
rados y vacíos- iQué victoria más 
grande hubiera alcanzado el criminal! 
Todo es odioso en este crimen. En 
otras fechorías, aun las más reproba-
bles, el autor expone su vida. El que 
por venganza empuña el revólver o 
el puñal contra otro, se expone a en-
contrarse con el arma o los brazos 
del adversario. El bandido que roba 
y mata en el campo, sabe que las au-
toridades y ks tropas le conocen, le 
acechan y le siguen los pasos sin des-
canso. Aun el anarquista que ha ju-
rado asesinar a algún alto personaje 
se presenta ante él con la firme con-
vicción de que su hazaña le ha de 
costar la vida. Pero el colocar una 
bomba en el lugar más escondido de 
un edificio, es un crimen anónimo, 
un crimen perverso, un crimen ruin, 
un crimen cobarde. Todos los delitos 
van impulsados por algún motivo: el 
robo, el ansia de venganza, el secta-
rismo político o social. . . En el de-
lito del Nacional, ¿dónde está la cau-
sa? ¿Cuál fué el propósito? En todas 
las fechorías el criminal fija su vícti-
ma; la acecha, la busca y contra ella 
dirige sus iras. No se le ocurre descar-
gar su golpe contra otros que no e»-
tán de ningún modo relacionados con 
dicha víctima. Los autores de hazañas 
semejantes a la del Nacional envuel-
ven en sus furores a multitudes hete-
rogéneas, entre las cuales ha de ha-
ber por fuerza muchos individuos de 
los cuales no pudieron recibir ningún 
daño. No excluyen estos criminales 
ni a los niños ni a las mujeres ni a los 
desvalidos. 
¿Y qué se consigue con estas me-
didas de destrucción y de muerte? 
¿Qué han logrado los que en estos 
últimos tiempos se han dedicado a 
la horrorosa labor de colocar bom-
bas en distintos puntos de la ciudad? 
Alarmas y perjuicios a dudladanos 
que no han cometido ningún delito, 
algún derramamiento de sangre ino-
cente e indignación y protestas de 
todos los elementos? ¿Han traído esas 
explosiones algún mejoi amiento a de-
terminada clase social? ¿Se ha abier-
to camino con ellas para la realiza-
ción de algún ideal? 
En Cuba no hay, no puede haber 
ningún elemento que prohije esas som-
brías medidas terroristas que atentan 
contra la quieutd y la seguridad per-
sonal de todo» los ciudadanos. En es-
te país de soFy de generosidad para 
todosj no caben los sombríos refina-
mientos de aquellos que destruyen y 
matan por el gozo de destruir y de 
matar, y que se empeñan en demo-
ler, a fuerza de dinamita, la civiliza-
ción de cien generaciones-
Capital autorizado: $ 10.000,000-00 
Capital pagado: $ 5.00Ü,000-0( 
J E C H O S 
«n precedente en la historiar universal de la banca 
realizados por nosotros en dos años y medio de vid 
4 0 . 0 0 0 C U E N T E S 
2 0 M I L L O N E S D E D E P O S I T O S 
9 0 S U C U R S A L E S D O T A D A S a l a N A C I O N 
15 M I L N E G O C I O S C O M E R C I A L E S 
D E S A R R O L L A D O S bajo N U E S T R O A P O Y O 
D E S D E W A S H I N G T O N 
P a r a e l " D i a r i o d e l a M a r i n a 1 
CASA CENTRA U Mercaderes r Teniente Rey. 
SUCURSALESi 
Bctascoatn. 4. Beli 12». Cerro 552 
Egido. 14. 
Galisno. 5é 
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S»cua de Tlnamo. 
Sagua la Grande. 
San Antonio de lo» Bafic 
San José de las Lata*. 
San Juan de los Ycraa 
San Luí. (Oriente) 
Santa Isabel de las La)» 
Santiago de Cuba. 
Unión de Reyes. 
Velasco. 
Vtczorm de las TuM*. 
Yagueiar. 
Za:n del Medio. 
¿ Q U I E N H I Z O EiN EL M U N D O n a d a I G U A L ? 
B u s q u e l a c a s a p a r a c o m p r a r s u s j o y a s 
" M A R I 
S. e n C . 
I m p o r t a d o r e s d e J o y e r í a f i n a , 
E G I D O H O Y A V E N I D A D E B E L G I C A . 
T e l . A - 5 2 0 4 . - H a b a n a . 
Por eso, al admirar esa exposición de 
los jCrenea pensionados, hemes querido 
Ter, detrás de cada lienzo, una escena 
de nn drama: el drama de la lucha por 
la Tlda material y artística... 
Y estos que son protagonistas y au-
tores a la vez, no se rinden; siguen lu-
chando bravamente, porque ellos un día 
vieron en lontananza una luz, la Gloria, 
y hasta ella llegarán, tuéstele lo que les 
cueste, aunque caigan rendides en me-
dio del camino 
¡Adelante, Jurentud; tú todo lo pue-
des I. .. 
AIZ 
Los obreros panaderos y el des-
canso dominical 
los domingos, no cumple lo pactado 
pueden denunciar el caso a los tri-
bunales de justicia. 
ONT P A R L E PRAMCAIS 
G r a n H o t e l " A M E R I C A " 
•l , . ^ de OZ.ORES Y P I R E 
S f r * ™ 1 * 1 6 0 ^8<l* a B a r c e l o n a . - T e l . A 2 9 9 8 
48 ̂  100e'PÍándld- h ^ ^ — baño « inodoro priv.do y Bfitfan»...* „ n , Precios muy económicos. y 
fiestaaranty Besemdos abiertos Hasta las 12 déla ñocha. Emie.t. c w i . ^ 
• — 02717 ind. 1 9 « * 
TRILOGIA ARTISTICA 
R A M O S = ~ A R A U J O = 
J I M E N E Z 
Cuando casi toda Europa, envuelta en 
Kosotro-s no podemos hacer Juicios de 
las obra», somos indoctos en la ma-
teria; annque aün no Edéndolo, aún po-
seyendo cualidades especiales para ello, 
no lo haríamos. Demasiado compenetra-
dos con los expositores; hermanados 
sinceramente con alguno de ellos, no 
"ios ~ uZ'"**' *nvarl™ en âeremos traspasar las barreras que 
^do en C T if matuamente; deben siempre interponer una amistad 
labra " r mimdo 8010 se ote- la pa-j leal. 
p e i S m 7 1 ^ 103 hombres Pero algo que se oculta 
sem . sal)an on Poder destruir a sus 
<1« h n'8' tr*8 artistas cubanos, ebrios 
ban T*' plet6rlc0B de Ideales, labora-
. • Paleta en mano, por la realización 
su» Pensamientos. de 
«sLÍ8 0braS qn* nacieron de aqnellos 
l«n aK. bemos admirado en un sa-
ablerto al pflbilco hace al?unoB día3-
Pmtore! !f31Sta' Domln^ Kamos; y dos 
? Gum! «^ras, A. Sánchez Araujo 
^sitor.. Alrar*z' son los brarca ex-
b 
1,4 critica. 
Positorê  ' "»««Twa d.-i-Hw nos han hecl10 admirar sus •antes producciones. 
los 
ojos del público y de la critica; algo 
que no viéndose, flota en las telas de 
los tres pensionados cubanos. 
Ese algo Invisible que no todos per-
ciben, son los medios de que disponen 
esos bravos artistas para llegar a com-
poner esos cuadros, que son, a reces, 
Jirones de su alma... 
Los artistas que riven en la opulen-
cia—no los consagrados por la gloria ; 
los artistas que a cada pincelada perci-
ben un elogio, o una sonrisa y algo más 
necesario materialmente que el elogio y 
'.a sonrisa: cientos de pesos, esos artis-
tas no tienen que luchar con tantas di-
ficul ̂ ades como estos otros que viven y 
•n.'nata esa critlca tantas veces 
ftátmániJ111* 86 mu*stra «n ocasiones 
despiart ^ los grandes y cruel y! ncul :a<3es cc' o eatos «tros < 
Pilmas ^ 108 Pê 116606». ha- batido se aumentan de una pensión 
«"c* cía fn i00r de 108 Jaénes enamora 
^ « la Belleza. 
RaaoB8 .*l0gtos y e8->s aplausos prod! 
A veces, cada pincelada ha ziéo un 
arafiazo recibido en pleno espíritu... 
- jsiw*- Puede que en una tardo de invierno en 
e<?r el eco d811 PatrIa Pue<ien muy bien , Asturias; puede que en una noche pri-
808 ganado* Otr08 "l0?1018 7 otros aplan-j maveral en Madrid... Y cada cuadr© de 
jro, eaOS *n otras tierras. esos que admiramos plácida, serenamen-
hrin tenido Udable ninsunr>a h*-- está compuesto por muchas pince 
stos nacid0 8 erata re80nancla que j ladas dadas sabe Dios d6nde y cómo 
*1'0s nacleOS 0̂ el cielo y el sol que: pero, seguramente, no con la tranquil! 
t ' dad y la satisfacción con que ahora ob 
el Onic 3 â '̂staí'• Domingo Ramos' serramos esas producciones... 
""' a los*111* 86 encnf>ntra 611 ,a Ha-¡ ¡Cuántas veces, al posar su vista so 
'le noñ 0tros (los les ha sido im-i bre la blanca tela para comenzar 
l'erO. Q • I — ^ •' " ^ î ACL̂ xua, OCA CliiLiUCIl* 
if̂ i n n'iable que ningunos ha- te, está co puesto por uchas pince-
estos 
líos 
ê lo es , 
^slbl p de ~"" alu i j u  l - uí«"h.-í» ici  una 
íunto ai Pasar días de regocijo! obra, estos Jóvenes artistas habrán afio-
êgnro on« 0\ de 8,,s mayores: pero es rado' a sus padres, a su patria, a sus 
amigos!... ¡Cuántas veces la visión de 
la tierra lejana habrá nublado bup 
i ojos !... 
rán. fuerte trav̂ s del océano llega-
Justlciera» t 7 sonoras, las palmadas 
^ de sus admiradores. 
¡ I n t e r e s a n t e ! 
Habana, 20 de octubre de 1917. ! 
El que suscribe Médico Cirujano: 
certifica: Que he usado en práctica el i 
"Nutrigenol" con resultados satisíac. ¡ 
torios en los casos de anemia, con. i 
valecencia, etc. etc. 
Dr. I . B. Plasencia, 
"El Nutrigenol" está indicado en el 
tratamiento de la anemia, clorosis, 
debilidad general, neurastenia, con-
valecencia, raquitismo, atonía ner-1 
vlosa j muscular, cansancio o fatiga I 
corporal y en todos los casos que es 
menester aumentar las energías or-
gánicas. 
ld.-15. I 
Ayer, visitaron separadamente al 
señor Secretario de Agricultura, Co 
mercio y Trabajo, una comisión de 
obreros panaderos y otra de la Aso-
ciación General de Dueños de Pana-
derías, formada la primera por los se-, 
ñores Eugenio Lovett y Francisco Be-
jerano, presidente y Delegado respec-
tivamente del citado gremio y la se-
gunda por los señores Miguel Oliver. 
Miguel Aradla y Antonio Verdaguer 
Ambas comisiones trataron con el 
general Sánchez Agrámente sobre el 
descanso dominical, exponiendo las 
obreros panaderos que en muchas pa-
naderías, a pesar del pacto que existe 
entre ellos y los patronos, se viene 
elaborando pan los domingos. 
E l señor Secretario de Agricultura 
manifestó a los comisionados de los 
obreros que la Secretaría no puede 
obligar a esos industriales a que no 
fabriquen pan los domingos, toda vez 
que los jue tal hacen no firmaron el 
pacto, y que, además, hay que tener 
en cuenta que existe la libre contra-
tación en el trabajo. 
El general Sánchez Agrámente ter. 
minó diciendo a los comisionados 
obreros que si ellos estiman que algu 
no de los panaderos que elaboran pan 
Uno de los mejores disolventes del 
ácido úrico es el ''Benzoato de La-
tina Bosque." Con su uso desaparece 
la gota, reuma y otros dolores como 
sciatica, lumbago, etc., etc. 
La mayor parte de las aguas mine-
rales de fama universal contienen Li-
tiua y deben en gran parte su acción 
a su presencia. La cantidad de Litina 
encerrada en un frasco de "Benzoa-
to de Litina osque"', equivale a uu 
gran número de Litros de la mejor 
agua mineral además debe agregarse 
a esto la pureza del medicamento y 
la constancia de su efervescencia al 
ser disuelta en un poco de agua, con-
dición indispensable para que la Liti-
na sea absorvida y ejerza sus bene, 
ficiosos efectos. Se vende en todas las 
Boticas de la Isla. 
ld.15 
m e 
LA SESION DE AYER 
Ayer tarde y bajo la presidencia del 
señor Antonio Salazar y actuando de 
Secretario el señor Marperto Gonzá. 
lez celebró sesión ordinaria el Con-
sejo Provincial. 
Comenzó a la 1'30 y fué dedicada ín-
tegramente a la discusión de los prê  
supuestos ordinarios para el ejerci-
cio d el920 a 1921. 
, La ascendencia total del próximo 
presupuesto se eleva a la cantidad de 
671,550 pesos y 37 centavos. 
Integraron el quórum los Conseje-
ros señores Amador de los Ríos, Joa-
quín Freyre, Amado. Quijano y Luis 
Betancourt con los mencionados seño-
res González y Salazar. 
Antes do levantar la sesión se acor, 
dó que ésta fuese declarada perma-
nente, conviniendo en que prosiga el 
viernes de la actual semana a la 1'30 
p. m., para seguir tratando de lo refe-
rente al Presupuesto próximo. 
A las 3 se levantó la sesión. 
" E L S P O R T M A N " 
Vlti a V I Vea ios trajes de DRIL No. 100 que vende a $30.00. 
p S E D A C H I N A , a 5 0 p e s o s . 
* ^ < A D O l l 9 . H a b a n a . T e l . A - 9 S O O . 
C4902 
Blanco de zinc ínsoperaMe 
" H A Z A R D " 
I P M l t i i í í K S i . 
NEW YC 
R o m a g o s a y C a . 
Á 
l L a c h i q u i t a del H A Z A R D 
c u b r i ó l a t i e r r a c o n s u s 
p i n t u r a s . A h o r a , con e l 
i n s u p e r a b l e B L A N C O de 
Z I N C , c u b r i r á l a l u n a y 
t o d o s I q s a s t r o s ¡ y a s í 
b r i l l a r á n ! 
n 
8 de Junio. 
En Méjico hay pueblo llamado 
Tía Juana, al cual felicito por lla-
marse así; y hago extensiva la feli-
citación al pueblo español y a sua 
crias americanas por el don ue 
idear nombres que dicen algo, que 
suenan bien y que son fáciles de 
recordar. En Galicia hay una villita 
que se llama Las Puentes de García 
Rodrigo. Esto ¿no es una evocación 
de la Edad Media? Y en Segó vía había 
—y seguirá habiendo, si no la ha des-
truido la piqueta demoledora de al-
gún ayuntamiento obtuso—una calle 
con el nombre más original, más am-
bicioso, más atrevido y más noble-
mente bello que el de ninguna otra 
calle de la Tierra: "Calle de la Vida 
y de la Muerte". ¿A qué poeta se 
le ocurriría eso A uno grande: el 
pueblo castellano. 
Esta Tía Juana de Méjico parece 
destinada a la celebridad, por lo me-
nos en los PJstados Unidos. Pronto se-
rá una Señqxa Juana; más tarde una 
Doña, después una Señora Doña y 
acabará por Excelentísima Señora 
Doña, gracias a la prohibición de 
fabricar, vender, importar y consu-
mir bebidas en esta república. Tía 
Juana, está en la frontera de los Es-
tados Unidos, a corta distancia de 
San Diego de California, y se reduce 
a una calle, no larga, pero que pro. 
mete prolongarse, compuesta de ca-
fés, restaurantes, tabernas, salones 
de baile y casas de juego para todos 
los gustos. La población residente 
consiste en americanos, mejicanos y 
chinos; la flotante, que es muchísi-
mo mayor, en americanos que de 
San Diego y otras localidades veci-
nas van a apagar su sed. 
El camino de San Diego a Tía Jua-
na, bastante descuidado, pero que 
pronto será reparado a la perfección, 
está lleno de "autos" y otros vehícu-
los hastía las primeras horas de la 
noche; después de las diez no se 
puede salir de Tía Juana para los 
Estados Unidos. Hay una aduana 
mejicana que no es severa, porque 
de acá para allá no hay contrabando 
que hacer, y una aduana americana 
que es severa en la letra, pero no en 
el espíritu ni contra los espirituosos. 
La ley dice que no se podrá impor-
tar más que un "bulto de licor" que 
forme parte del "aparejo personal;'' 
esto es, que quepa en el bolsillo. El 
importador no pone en . cada bolsillo 
más qué un frasco—agitardado con 
impaciencia en San Diego por un 
amigo sediento—pero en Tía Juana 
ha puesto en su "aparato fisiológico" 
tanto licor, que cuando llega al ho-
gar su estado de "celebración" es 
completo. 
A los bebedores avecindados en 
aquella parte del Sur de California 
se agregan, en invierno, los turistas, 
que son muchos, para formarle a Tía 
Juana una gran clientela lucrativa; 
y así, aquel lugar comparte con la 
Habana, las Bermudas y la isla de 
Providencia, o Nassau, la misión ca-
ritativa fie mitigar la aridez impues- I 
ta al pueblo americano por los pro- j 
hibicionistas. Esa aridez no es ab I 
soluta, porque aún no se han acaba- j 
do aquí las existencias de bebidas j 
guardadas en las casas; pero cuan-i 
do lo sea, aumentará la utilidad de' 
Tía Juana, que narece destinada á j 
un magna prosperidad, de la cnali 
participarán otras localidades de^Mé-
jico, donde se va a establecer fábri- j 
cas de whisky. í 
; Tía Juana lleva a la Habana y a | 
los otros dos oasis la ventaja de la, 
proximidad y de la comunicación te-
rrestre; no es necesario embarcarse 
para ir allí a. "matar el gusano.'" Gra-
cias al automóvil, su radio de acc ión 
es muy considerable; no sólo desde 
San Diego, que está cerca, sí que 
también desde puntos relativamen. | 
te lejanos se puede llegar en poco 
tiempo a !¿ hora mística del aperiti- j 
vo, hacer una comida altamente em-̂ j 
papada, arriesgar alguna "platita" a j 
la ruleta y antes de las diez retornar 
a casa, o al hotel, con o sin bultos , 
en el "aparejo personal.' 
A los prohibicionistas no les agra-
da esto, y van a reforzar su propa-
ganda para conseguir que se esta-
blezca Ja aridez en Méjico, donde ya 
la tiene uno de los Estados fronteri-
zos, el de Sonora; pero no es segu-
ro, ni siquiera pi'obable, que conven-
zan a los demás Estados, o logren; 
que por medio de una ley federal se] 
prive a los mejicanos de su "pulque-1 
cito" y su "mezcalito." Además, mu-1 
chos prohibicionistas s.on contrarios: 
a la propaganda en el extranjero, pa- j 
ra la cual se han negado a dar di-
nero en la subscripción hecha recien-
temente y que produjo mucho menos 
que lo calculado. Dicen que esa pro 
paganda atraerá antipatías hacia el 
pueblo americano, porque a ninguno 
le gusta que los extranjeros vayan a 
imponerle sus Ideas. 
Los proteccionistas han tomado la 
última trinchera con la declaración 
hecha en estos días por el Tribunal 
Supremo de los Estados Unidos, de 
que son constitucionales la enmienda 
jiue ha establecido la prohibición y 
.a ley Volstead para la aplicación 
de esa enmienda; pero como dice 
bien el "Sun", de Nueva York, "eso 
no basta para hacer una legislación 
aceptable por el pueblo.'' En una o 
en otra forma ha de seguir la oposi-
ción al régimen seco; oposición que 
introducirá en la política un factor 
perturbador, como ha traído ya veja-
ciones, "chantages" y la desmorali-
zación que resulta de las triquiñue-
las para eludir una ley absurda. Se 
hubiera podido evitar todo esto y li-
mitar el consumo de alcohol, si to-
mando ejemplo de Inglaterra se hu-
biese adoptado la solución práctica y 
moderada de prohibir el expendio do 
espirituosos durante ciertas horas 
del día y de la noche. Gracias a esta 
medida en Inglaterra ha disminuido 
bastante el consumo, y el pueblo no 
se ha quejado. 
X. Y. Z. 
M 
J u e g o s d e M i n b r e s 
y d e F i b r a 
I . PÁSOJAL-BÁOWIR. 
O'gísdo í O Í . 
Í>E LA FAtXiLii'Aif DJS 2»ARIS 
Especialista en la curación î adlcal 
de hemorrofries. s.n dolor ni em-
P'eo aneat<%tco, pudiendo el pa< 
cíente continuar sus quehaceres. 
Consultas de i a 2 n. m. díarl*». 
^ D a d o r a A m a d o r . 
tomado. Traln por un pi:o'Vdln)»«íat« tn-peciai la» aispeptiiss, tío sra ' jí e»tA-íüatro y la enttrft!» crOnlca, «i!»#srnraw<la iti cvít>\. Con»uir»8: d« i \ t, B«in8, C*, l«léfoQO A «050 OratU a Ion pobr**. Lu-
tlRTJJANÓ DEL HOSPITAL DB EMKK-
gencias y del Hospital Nümero Uno. 
IT'SPECIAt.ISTsX EN VIAS ÜBXNARIAs» li y enfermedades venéreas. Cistoscb-pia, caterismo do los uréteres y exarneri ¿el riñón por los Hayos X-
TNTíKCCIONES l»E NE'.'SALVAKSAM, 
1 ONSÜXTAS: DE 10 & 12 A. Ht. Y OH 
/ S a U p. m- en la calle de Or'ia. (iu. 
206̂ 5 •,> jn. 
Prado, 33; de 12 a. 3 
de las Facnltadefc «« rarsg j Ma-
drid Ex-Jef« de Clínica Denn»i«-
?6gics dej Dr. Oazatex. 
Taris 1883) 
E^pe balista en las Enfermedades do 
la Piel 
En general, secas y Ulceras, y las 
consecitivas a la ANEMIA; REUMA; 
NFUtOSJSMO V MICROBIANAS;, 
MALES de la SANGHE; de] CABBi. 
LIX) y BARBA; MANCHAS; GRA-
NOS; PECAS y demá» defectos de la 
car». 
Consultas " diarlas de 1 a 4 ». e?, 
JESUS MARIA numero 91. 
Cura clones r&pif^s por sistemas 
modernlslmoa _ 
Teléfono A-18SS. 
u r . u a i n i o r a r a a 
Tratamiento especial de laa afeccio-nes de ía eangre, venérens, sífilis, ciru-gía, parcos y eníermedadea de seño-ras. 
Inyecclonen Intravenosas, sueros, va-cunas, etc. Clínica para hombres, 1 y media a i) y media de la noefat. Clíni-ca para mujeres: 7 y media a fe y me, día de la mañana. Consultas: de ' « 4. CamuanariP. 142. A.-S9O0 18287 Jl ¡a 
D r G e r a r d o G u t i é r r e z 
Enfermadadea de los ojos. 
Ex-jefe de la clínica del doctor 
Charles H. May en el Hospital Bella, 
vue. New York. 
Consultas, de 1 a 4. Teléfono 
A-5961. Amistad, 81. 
16218 
APRENDA XJSTGEES EN STT PROPIA casa, en sus momentos desocupados. Pida Información respecto a nuestro cor-to, fácil y práctico curso por correa, pondencia. The Universal Instituto, de-partamento 58). 235 "W. 108 St. New York City. 
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A v i s o a l o s D u e ñ o s 
d e P a n a d e r í a s 
La última palabra fen hornos, son 
los de las nuevas y útiles mejoras in. 
ventadas por el señor Gaspar García, 
Díaz, según patente número 3,556. 
Estos hornos ofrecen la "ventaja dw 
obtener una circulación extensa de 
los humos procedentes de la ignición 
del combustible, para que la combus 
tión se efectúe del modo más comple-
to posible y el calor se reparta do 
un modo uniforme en la capacidad 
del horno alrededor de la cámara 
de cocción, por cuya razón no entran 
humos ni cenizas en el local de la 
panadería; su calefacción es contv 
nua y va provisto de un pirómetro 
para graduar la temperatura que se 
desee. 
Como combustible se puede utili-
zar, carbón, leña o petróleo crudo. 
En Luz e Inquisidor, informarán, 
porque hace ocho meses que esta 
funcionando un horno de estas condi-
ciones, dando espléndidos resultados. 
El señor García se hace cargo de la 
instalación completa de las panade-
rías. 
I N O U I S I D O R , 2 4 . H A B A N A . 
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L A P R E N S A 
Deseábamos dedicará unas ilneaa 
al doctor Matías Duque. Los perió-
dicos, con raros silen uos, aan t'.o-
giado el libro último de este galeno 
audaz, que troco el escalpelo yjr el 
machete y bubo de correr, en a he-
catombe de Caicaje, todos los ñengos 
de la mala fortuna. 
E l libro, que se titula "Ocios de 
Presidio", contiene una relación I.cl 
de muchos sucesos todavía ignorados 
de la muchedumbre. 
Escrito a la ligera, bln aWrdoa Ce 
literatura, tiene en la sencillez de sa 
prosa uno de los mayores enot-nto* 
de sugestión. 
. El artículo del doctor Orestea Fe-
rrara, inserto ayer en el "Heraldo d»f 
Cuba" y que se refiere a ebta libro, 
le ha dado un nuevo sello de actúa 
lldad a las interesantes paginad de 
este médicorevolucionarlo. 
Comentemos el artículo del querido Ji 
doctor Ferrara. 
Dice injustamente el doctor Ferra-
ra: 
—•'•El cariño con que Matías Duque 
me trata en su publicación aue «e 
titula "Ocios del Presidio', mo iuipi-
de decir lo que yo pienso dei autor 
del libro, que fué uno de los tipos 
más interesantes de la guerra de In-
dependencia y el compañero de ai-
mas que más impresión produjo en 
mi alma joven de aventurero cíe la 
libertad. Me ocuparé, en cambio, bro, 
vemente, del libro, ^esde el punto de 
vista político, hartó interesante su 
un momento en que es preciso recor-
dar la maldad do ios unos y el noble 
sacrificio de los otros.'* 
¡El cariño me impide decir lo q'«e 
yo pienso del autor del libro! 
¿Es que se disponía el doctor Fe-
rrara a hablar mal de este volumen? 
Prosigue el distinguido direct^t del 
"Heraldo"; 
—"Das páginas de esta publicación 
recordando la vida de una prisión 
política de Cuba, son parecidaü si uo 
idénticas a las del mismo género que 
se refieren a otros países, a üu.u^-
mala, a Venezuela, a Nicaragua. Es 
que las mismas causas producen los 
es 
V I D A S A L U D Y B E L L E Z A P A R A E L P E L O . 
V I D A , p o r q u e n u t r e e l p e r i c r á n e o y , p o r t a n t o , s i e l p e l o e s t á s a n o , m a n t i e n e s u f u e r z a 5 s i e s t á 
d é b i l , l e devue lve s u v igor , y s i s e h a c a í d o , * ' resuc i ta* * l a s r a í c e s y l o h a c e c r e c e r d e n u e v o . 
S A L U D , p o r q u e c u r a l a c a s p a c o n l a m á s c o m p l e t a e ñ e a c i a , p u e s t o q u e p e n e t r a h a s t a l a s r a i c e s 
d e l p e l o , d e s t r u y e los g é r m e n e s y r e s t a b l e c e e l f u n c i o n a m i e n t o d e l a s g l á n d u l a s s e b á s e a s . 
B E L L E Z A , p o r q u e e s l a ú n i c a p r e p a r a c i ó n q u e l i m p i a l a s u p e r f i c i e d e l pe lo i n s t a n t á n e a m e n t e 
y l e d a u n e x q u i s i t o b r i l l o , u n a p e r f e c t a s u a v i d a d y u n e x t r a o r d i n a r i o a s p e c t o d e a b u n d a n c i a . 
D A N D E R I N A t o n i f i c a , c u r a y embe l l ece* P o r e s o e s l a l o c i ó n c o m p l e t a y p e r f e c t a . 
¡En Nicaragua, Venezuela y Gua;e-
mala ya se xc flinan misas! 
mismos efectos. Cuando la cárcel 
constituye el castigo de los que vio.(recta en la vida, iniciada en sus 
El doctor Ferrara—al mencionar 
al general Gómez,—escribe así: 
—"Duque pone de manifiesto la se-
rena tranquilidad del general Gómez. 
¿Cuándo no ha estado serenamente 
tranquilo el general Gómez? Su vida 
agitada ha sido siempre igual, lijl 
Presidio para su alma ¿randa vale 
tanto como el Palacio A-ciencia!. 
Dueño de sí, él es personaje nacional, 
no porque la casualidad lo arranca 
de un destino privado para hacerlo 
Presidente de la Kc^ií> isa o vurque 
una operación desgraciada 1t haga 
caer en Caicaje; él tiene una iínea 
lu-
ían la ley, el régimen que sufran los 
violadores es uno impersonal, seveio 
y compasivo, imparcial, justo. Pero 
cuando la cárcel es la celda pri^sda 
en la cual el usurpador, principo de 
sangre floja y turbulenta, encierra a 
sus enemigos, entonces es cruel cala-
bozo en el cual se reflejan touas las 
torturas morales, cambiándosa en 
materiales, todos los terr̂ ro.-> noctur-
nos de aquél y de sus sicarios." 
¿Idénticas a Guatemala, Venezuela 
y Nicaragua Es doloroso que un tan 
equilibrado entendimiento — como el 
del doctor Ferrara—jaiíi en el vjcio 
de la parcialidad. ¿Idéntico a Guate-
mala, Venezuela j Nicaragua? En es-
tos países no hubiera haoido prisión 
Son los tres más libres ^líe Cuba; 
más magnánimos. La tierra hubiera 
amortajado unos cuantos cuerpos. . 
Y ¡nada más! Tal vez un responso. 
veniles años cuando acudió a la revo-
lución del sesenta y ocho, y la sigue 
deseando para su tierra libertad y or-
den. La constancia en el empeño, el 
sacrificio personal, la inteligencia en 
la actuación, la igualdad de procedi-
mientos en la oposición y en el poder, 
la actitud sincera cuando es revolu-
cionario u hombre de Estado, lo han 
hecho grande y popular, lo han ele-
vado a la admiración de sus conciu-
dadanos, aún en vida." 
Y a estas grandezas del caudillo 
vencido en la revuelta, justo es que 
se pongan las del que resultó victo-
rioso; y que pudo ser déspota y cruei 
y vengativo; y fué generoso, acuáni-
me y magnánimo. 
La publicación de^'Ocios de Presi-
di-̂ ,' probará muchas .cosas—todas 
las que el doctor Ferrara señale—pe-
I 
H o t e l S a v o y 
m m TOES. - 5a. ¿TENIDA, Esq. Galle Sf 
El más céntrico y más bien situado. 
Con todos «ios adelantos modernos. 
L o frecuentan infinidad de touristas 
y viajeros de Cuba 
900 Cuartos . 
Res taurantes 
C a n t i n a « 
300 Cuartos de B a i l o . 
Salones de J a r d í n . 
S a l o n e s de BiMac. 
Cnartos, desde $3.00 por día 
Cnartas con baño exclusivo, desde $4 por (Ib 
VMvflsaM pidiendo folleto ItastraO* 
ro es una demostración Be un pre-
sente régimen de libertad. 
En el pasado y en los días que 
corren. 
Porque en Venezuela, Nicaragua y 
Guatemala, rigiendo el Gobierno un 
déspota victorioso, tal vez no se atie-
viéra el doctor Duque, con todo su 
valer de héroe, dar a la estampa, en 
el país de origen, unas páginas tan 
fulminantes... 
Sea dicho para honor de todos. 
L a e x p l o s i ó n e n e l T e a -
t r o N a c i o n a l 
E l Magistrado licenciado Manuel 
Martínez Escobar, que en comisión 
especial conoce de las diversas cau-
sas que se han iniciado con motivo de 
las explosiones bombas y petardos, 
ocurridas en el mes de mayo último, 
y a quien le fué remitidas por el juez 
de guardia anteanoche las diligencias 
sumariales iniciadas por la explosión 
habida en el teatro Nacional el do-
mingo último, remitió dichas diligen-
cias al juez de instrucción de la sec. 
ción segunda, manifestando carecev 
de competencia para el conocimiento 
de las mismas. 
E l licenciado Ponce aceptó el cono-
cimiento de esas diligencias y conti-
nuó actuando en el día de ayer. 
En el juzgado se recibió ayer î n ac-
ia de la policía nacional de la que 
aparece que Manuel Moure Ochoa, es-
pañol y vecino del Vedado, que era 
uno de los espectadores en el teatro 
Nacional, al sentir la expljsión de la 
bomba, se arrojó del paraíso al piso 
de la tertulia, produciéndole en la 
caída una contusión en la pierna iz-
quierda de pronóstico menos grave. 
Hasta el día de ayer, aun no se ha 
podido inquirir quien fuera el autor 
de tan bárbaro atentado a la huma-
nidad. 
El doctor Héctor de Saavedra, aho-
gado fiscal de esta Audiencia, que tan 
pronto ocurrió la explosión se cons-
tituyó en el teatro Nacional exami-
nando la actuación judicial, en el día 
de ayer examinó las diligencias su-
mariales. 
P a r t i d o R e p u b l i c a n o 
Ejecutivo Nacional Provisional 
Se invita por este media a los repu-
blicanos y a los simpatizadores de la 
candidatura presidencial ' del doctor 
Maza y Artola, para que concurran 
provistos de su cédula electoral, a es, 
tampar sus firmas de adhesión, de 11 
y medía a 12 y media y de 6 a 8 p. m. [ , 
en alguno de los siguientes lugares: 
Habana; San Mllguel 83, altos; Cam 
panario 94, sastrería; San Rafael 66, 
bajos y 65, altos; Vapor 43; Jesús 
del Monte números 257, 259 y 402; Co-
rrea 36; Lawton 11, entre Milagros 
y Santa Catalina; Dragones 15, relo-
jería; Cerro 669; San Rafael 152, al-
tos; Academia de Músicaé San Láza-
ro 198, Colegio; Tenerife 10, Impren-
ta; Misión 49, altos, derecha; Suá" 
rez 104 altos; Lealtad 166; Figuras 
97; San Indalecio 97; Velarde 13 y 
Primelles 70 (Puentes Fraudes), Re-
parto Las Cañas jyMaloja 23, estable-
cimiento; Merced 74, barbería; Pe-
ñalver 20; Amistad 65, fotografía; Po-
cito 16, Víbora; Oquendo 6 
Marianao; Pluma 10 y Real 78. 
Guanabacoa: Venus 137, Bertema-
ty 7 y medio y Rafael de Cárdenas 
48, C. 
Rincón: Paradero del ferrocarril. 
Regla: Pereira 11 y medio. 
Jaruco: Ambrosio D. López; Pedro 
Lecour. 
Santiago de las Vegas: Alonso de 
Costa y Pedro Fanetra. 
Güines: Pedro Mulgrés, Habana 7 y 
medio y Julián Ginés. 
Surgidero; Nicanor del Alba y Joa, | 
quín del Rosal 
¿ P o d r á l a C i e n c i a 
E v i t a r l a V e j e z ? 
LOS INTERESANTISIMOS E X P E . 
KIMENTOS DE I>OS SABIOS 
Parece que el hombre se está acer-
cando, por fin a la anhelada fuente 
de la perpetua juventud. No está ella, 
como lo soñó Ponce de Le n, en los 
poéticos bosques de Florida, sino en 
el más extraño y prosaico de los si-
tios: dentro de una eterna glándula 
«lúe poseen los monos, según un sa-
bio, y los chivos, según otros. Perte-
nece la primera de dichas teorías a 
un sabio francés, y la segunda a un 
hombre de ciencias norteamericai j , 
Ambos han llevado a téimino experi-
mentos sorprendentes y ambos conti. 
núan trabajando por obtener un re-
sultado definitivo. Mientras se logra 
—si ha de lograrse—quienes han lle-
gado ya a la vejez o quienes velan 
por la salud de seres ancianos cuya 
existencia quisieran -rolongar inde-
L O D E L D I A 
E n h o n o r d e l m a e s t r o G u e p r 
Un homenaje. 
Es de admiración y simpatía. 
Lo recibirá el maestro Fulgenzlo 
Guerrieri con la función que se cele-
bra esta noche en Payret. 
Iniciativa del popular coronel Luís 
Rodríguez Arango en favor del meri-
tísimo director de la Compañía de 
Opera Italiana que viene actuando 
con los mejores éxitos en el coliseo 
rojo. 
E l programa de la velada consta de 
tres partes, llenando la primera y 
y tercera, respectivamente, la Pira 
de E l Trovador, por el tenor In-
zerillo, y el cuarto acto de la Bohe-
ma de Pucclni. 
Uu acto de concierto, 8eT 
santísimo, es toda la sê 60*0' 
a ^ la 
Martí. 
Una novedad en puerta. 
No es otra que el estreno Oo Lo, 
Chulapo, zarzuela de Acebal y el 
maestro Benlloch, que se estrenará el 
viernes. 
re í  
de la función 
Va primero la oberturu 
ra Forza del Destino. despuL 
ros flde Grleg y Mascagnl, a ^ 
ción el himno Banderas 'd« 
original del maestr« Guem P 
go los preludios de los actos**1' H 
y cuarto de Carinen y por * tef̂ | 
obertura de Guarany, óDem * , ; 
tro brasileño Gómez. 
Números todos los preced 
serán ejecutados por una oro 
sesenta profesora. ^ 
Dirigirá el maestro Guerrlerj 
I n d i c e d e E s p e c t á c u l o s 
elegantes del coliseo de la p, 
sutes 
Albear. 
Noche de moda en Rlalto. 
Y en Trlanon. 
En este nuevo cine del "Wdaáo 
de se reúnen a diarlo las 
en el popular coliseo a la representa, 
ción de Molinos de Viento por el jo-
ven barítono UghettI. 
Se repite hoy en Campoamor, tardo 
y noche, la emocionante cinta Cali-
bre 44. estrenada ayer con gran éxi-
to ante el selecto público de los lunes 
. * A , , familias de la barriada hahr< -Entretanto asistiremos esta noche | . ^ ^ ' IiaDra proy,. 
1 clones de recreativas cintas. 
Una de ellas, La ciudad pr«L 
cinta hermosa, interesantísima 
personaje capital encarna la 
triz Norma Talmadge. 
A su vez anúnclase el estreno 4, 
gran película E l Factor en Riaito 
Creación de William S. Hart. 
M á s d i d i 
Paseo de moda. i 
E l de hoy en el Malecón. ( Tocará Max Bolín. 
Hay té en el Sevilla, a la hora de Y el recital <l™ ofrece Loüta AaJ 
costumbre, .bailándose a los acor des j monte Para su Presentación ante i 
de la orquesta americana del hotel. I socíedad. 
E l té del Gran Casino de la Playa, j 
de 5 a 7 de la tarde, con el baile ron- ¡ 
siguiente. i Véase la otra plana. 
Será en la Sala Espadero. 
finidamente, no pueden hacer nada 
Güira de Melena: Alciblades Tron-i más acertado que atenerse a las ro-
coso y Ramiro Solares. : glas dadas por la higiene -noderna y 
Nueva Paz: Gerónimo Infiesta y An ¡ las cuales pueden resumirse así: ali-
gel Vadvés. mentación -utritiva pero fáCil de di-
Bejucal: Antonio Ruiz Peña y Sal-jgerir; ejerciciob moderado; pocas 
vador de la Torre. • preocupacioneL y sobre todo, mucî o 
Habana, junio S de ivzv baldado con las vias digestivas. In. 
l a Comisión de Firmas. 
i s o c i a c i o n d e D e p e n d i e n t e s 
C o m e r c i o d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R í a 
Amortización de Cédulas del Primer Empréstito. 
A la una de la tarde del día 30 
mediatamente que sé presenten cier. 1 del mes en curso, se celeb: -á en el 
E l ~ p a e n A r r o y o A p o l o 
tos síntomas como lengua sucia, mal 
aliento, dolor de c e \, falta de e-
tito etc. hay qve efectuar una per. 
, fecti. limpieza interna Pero téngase astro corresponsal en Arroyo . eli cuenta qu^ a uíl anciallo no debe 
' dársele sino un laxan e vegetal uy 
N u e s t r o s e s t i l o s s o n s i e m -
p r e d e m o d a , p u e s t o q u e 
s o n r e n o v a d o s c o n s t a n t e -
m e n t e . 
C a d a m e s l l e g a n n u e v o s 
m o d e l o s . V e a l o s ú l t i m o s 
m 
C O R S E S K A 5 0 y S / W T 
A G E A T E : E X C L U S I V O P A Q A C U B A 
Apolo se hace eco de las quejas 
aquel vecindario, por la frecuencia 
con que lo dejan sin agua. 
A veces no se les avisa tampoco, 
como solía hacerse antiguamente, 
cuando por efecto de alguna limpieza 
de las tuberías, los tanques o tlen 
por alguna reparación, se cortaba el 
paso de dicho líquido. 
Estamos seguros de que el Inge-
niero Jefe de la Ciudad, señor Saa-
verio, investigará lo que haya en el 
particular, poniendo remedio al mal, 
si éste depende de su Departamenlo. 
í i 
L a M o d e r n a 
P o e s í a ' ' 
suave que no viole 'te, ni en lo máó 
mínimo, el Intestino i Los médicos 
más respetables solo prescriben en 
estos casos una o dos cucharaditas 
de Jarabe de Higos de California, 
"Callfig", por ser éste el único laxan, 
te y purgante «lúe se compone exclu-
siamente de jugo do hijos de Califor-
nia y plantas estomacales. Su acción 
es rápida y absolutamente suave. 
Cuando hay estreñimiento crónico, 
una cucharadlta de "Califlg" todas 
las noches constituye el remedio por 
excelencia. 
i ld-15 
p - m D E ¿ ) | Q L O 
C A Q G I A y 5 I 5 T 0 . 5 . H A r A C L v I 7 . M . d e L A B R A 
Desde hace algunas sema 
gran casa de don José López a 
guez. La Moderna Poesía, ocupa 
ble espacio del que tenía antes. Obe-
deciendo a la ley evolutiva del pro-í 
greso, la librería del Champion se i 
crece, por el frente de la calle del' 
Obispo, como ha venido creciendo la 
imprenta, encnadernacíón, impresos 
de billetes de Lotería y fábrica de se-, 
líos, del timbre, etc., que en estos úl-
timos años fué ahondando por el in-
terior de la manzana hasta coger casi 
todo el frente por Bernaza hasta la de 
Obrapía. 
De estas ampliaciones hemos habla-
do en su oportunida. Ahora corres-
ponde decir algo del frente de Obis-
po, que coge los números 131, 133, 
135, 137 y 139, señalando una división 
para la librería y otra para la pape-
lería. E l conjunto de estos dos gran-
des departamentos constituye un gran 
salón todo entero, el de la izq'/erda 
abarca la librería, y el de la derecha 
la papelería, con mil especialidades 
de papel de moda para cartas, sobres, 
etc., en cajitas primorosas, postales, 
rayados, libros en blanco libretas pa-
pel crepé y de china, plumas, lápices, 
pisapapeles pesa-cartas, goma , tinta, 
etc.; todo presentado con arte y co-
modidad ofreciendo a la vista el en-
canto de mil curiosidades que invitan 
a comprar. 
E l departamento de librería está 
muy ampliado y dispuesto en una 
forma que brinda mil facilidades al 
amateur de libros. Estos se hallan en 
su mayoría dispuestos en unas mesas 
de modo que el marchante puede ver 
y examinar los libros; pues todos es-
tán a mano; y no hay necesidad de 
subir por una escalera a la altura 
del techo para buscar los libros soli-
citados. E l comprador, llega y ve los 
libros y se entera de todo lo que hay 
allí en novedades bibliográñcas. Por-
que muchos añeionados a la lectura 
van a las librerías no con el fin de 
pedir un libro determinado, sino a 
ver lo que hay, porque a veces ha-
llan libros muy buenos de los que ni 
sospechaban que estuvieran impresos. 
A esto llaman lo sfranceses houqul-
ner, rebuscar libros curiosos o des-
conocidos y para ello es preciso que 
el bibliófilo pueda verlos y hojearlos 
uno a uno. Todas estas facilidades 
hay ahora .n La Moderna Poesía, con 
motivo de su reforma de ampliación. 
•El conjunto del establecimiento es 
muy vistoso y elegante; y estofl unido 
a la amabilidad del personal de la 
casa y al cuidado y esmero con que 
el jefe encargado nuestro amigo Pe-
layo que atiende solícito a los mar-
chantes, resulta la- gran librería un 
establecimiento modelo en clase. 
Adelante, pues, con el Champion 
de los libreros. Ahora el numeroso 
gentío que llena la casa a todas ho-
ras estará más ancho para verlo to-
do. 
Banco Español, el sorteo número 32 
de amortizaciones del Primer Emprés-
tito concertado en lo de Julio de 1902; 
la amortización será de 46 cédulas 
de la serie A y 137 de la serie B. Por 
acuerdo del Consejo del Banco, acep-
tado por la Directiva en 15 de Noviem-
bre de 1904, se sortearán tantas h 
las como números de cada serie coni' 
prenda la amortización. Todo lo quí 
de orden del señor Presidente p. í. r, 
se publica para general conocimlenti) 
Habana, Junio 15 de 1920—César G, 
Toledo, Secretarlo p. s. r. 
"> 5097 8d.l!. 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e d a d e s d e los 
O j o s , O í d o s , N a r i z y G a r g a n t a . 
H o r a s d e c o n s u l t a s : 
D e 9 a 11 a. m . e n s u O L I N I O A e n S a n R a -
f a e l y M a z ó n . T e l é f o n o A - 2 3 5 2 . 
D e 2 a 4 p. m . e n L e a l t a d 81. T e l é f o n o A - 7 7 5 S 
T e l é f o n o p a r t i c u l a r F-1012. 
uscríbase a l DIARIO DE LA MA< 
A y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
u n 
V 
Buena parte de nuestros clientes, tcaleaidí 
registradas sus marcas propias, recibf 
nuestro calzado con ellas. Sinembargo, u 
THOMPSON, Invariablemente está mai 
cado en la plantilla interior así:iiMy 
W0RKERS UNION 
UNION^TAMP 
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UNA^CONTRALTO CUBANA 
P a s ó de P a r í s a Londres , donde h a 
permanecido durante todo el periodo 
A t a n t e aue admirare- de la guerra, tomando parte en los 
L 3 ^ T r e c i t a l C u ^ p a r a las c o n c i b o * de Albert y de J u l e . s H a U 
mos en ei ro ga ia Bg_ ¡ De rc; íTtso a esta capital, ea la qm 
de la nocne ae uuy c • ^ 
Lollta Agramante. 
Xjxxa actualidad ar t í s t i ca . 
9 T r n llegó no ha mucho de Londres . 
^ H i í a de una eminencia musica l , el 
L olvidado maestro E m i l i o A g r á 
T n " de ¿ i e n rec ib ió las primeras 
m0n ' de piano y canto en Nueva 
leC^0 dond"e siendo solista de l a U l e -
3ia d'el Esp ír i tu Santo, d ió un concler York, 
enel Waldorf Astorla bajo los aus. 
picios de la m á s al ta clase social 
tarde fué a Europa , fijando su 
B é l g i c a , para d e s p u é s Más jesidencia en 
instalarse en P a r í s . 
E n la heroica capital belga e s t u d i ó 
la~ obras del repertorio a l e m á n con el 
Conde Von Zur Muhlen, c é l e b r e maes. 
tro ruso, recibiendo a su vez lecciones 
en par ís de la notable profesora Mlle. 
E l i s t a , lo mismo aue en Nueva 
De regr i so a esta capital, ea la que 
ya se ha rodeado de un selecto grupo 
de dJsclpulas, es hoy l a primera ve54 
qu-j se presenta ante nuestro pu-
blico. 
A c o m p a ñ a d a a l piano por el popu-
l a r Vicente L a n z y a l v i o l í n por e l 
profesor Casimiro Zertucha U e n a - á 
u n programa s e l e c t í s i m o cantando, 
entre c t ios n ú m e r o s m á s , la -av-jtlna 
de l a l í e i n e de Saba, de Gounol , l a 
habanera de Carmen, una r r m a n z a 
de Oloconda, un ar ia de Satnson ct 
P a l I I a , el Agnas Dei , de Bizet, y 
L a bel la florista, de Gemelos. 
L o l i t a A g r a m ó n t e posee una her-
mosa voz de contralto que maneja con 
arte y talento. 
Canta en e s p a ñ o l . 
A s í t a m b i é n en a l e m á n , f r a n c é s . Ita. 
Antes de concluÍT». 
U n ranl ty chase, extraviado por la 
plaea del Nacional durante el suceso 
del Nacional , lo h a l l ó el doctor Mario 
D í a z I r l z a r . 
E l distinguido abogado me ha hecho 
depositario del mismo hasta que pa-
rezca su d u e ñ a . 
A q u í e s t á a su d i s p o s i c i ó n , 
Enriqa© pPOJíTAJÍILLS • 
N O V E D A D E S 
York, fué de la iglesia Saint E s p r l t ;>lliano e l n g l é s como lo l iará osta no 
n parís , cantando en varios concier 
tüS públ icos , uno de ellos, en el Tro-
cade-o, donde tomaron parte artistas 
de ía Gran Opera. 
che. 
Canta asimismo en latin. 
U n a notabilidad. 
E L DOCTOR MARTINEZ CAÑAS 
que m á s que de placer es de estudio 
y de i n v e s t i g a c i ó n y a que d e h c a r á l a 
mayor parte del tiempo a trabajar a l 
Un saludo 
Para el doctor M a r t í n e z Cañas» 
Uno de los m á s l e g í t i m o s p r e s t í . iado einineilte ioctoT Se1jan Neu-
gios, por su saber y s u talento, do l a ' 
juventud m é d i c a en Cuba, 
Famoso se ha h^eho en el ejerci-
cio profesional por su especialidad en 
enfermedades del corazón. 
Acompañado de su esposa, l a joven 
y ¿ella s e ñ o r a A m é r i c a Balsinde de 
Martínez Cañas , embarca en e l dia 
de hoy para los Estados Unidos. 
Se dirige a Nueva Y o r k , por l a y ía 
de Key West, con p r o p ó s i t o de per-
manecer ausente durante tres meses. 
hof. 
Solo h a l l a r á reposo, d e s p u é s de su 
estancia en Nueva Y o r k primero y 
m á s tarde en Boston, cuando se tras-
lade en el rigor de la e s t a c i ó n a uno 
de los m á s renombrados lugares de 
las M o n t a ñ a s . , 
A s ú . v u e l t a , instalado "en una de 
nuestras v í a s m á s c í n t r i c a s , m o n t a r á 
s r gabinete a una a l tura envidiable. 
¡ T e n g a e l doctor Mart ínez C a ñ a s , 
y t a m b i é n su bella esposa, el m á s fe-
l iz de los v iajes! 
Para sayas. 
Satín "Chinchilla." 
Colores nuevos: jade, ocre, tur-
quesa . . . 
Roshanara—crepé de colores 
con dibujos estampados. 
Fan-ta-si, etc., etc. 
* * « 
Para vestidos. 
Nueva colección de organdí y 
organdí-nipe. 
Colores lisos. 
Voiles estampados en seda y 
algodón 
¥ ^ 3£ 
Cinturones de señora para el 
verano. 
De piel y metal. 
Recibimos varios estilos de fan-
tasía. 
Y cinturones de cabritilla, blan-
cos. 
Una novedad. 
Ropa de baño. 
Llegó un extensísimo surtido. 
» * * 
Llegaron las revistas París Yo-
gue. Precio: $1.40. Album de 
Blonsses ($1.25). Fe mina (80 
centavos). Revue de Modes 
(60 centavos). Y Chic Pareen! 
($1.25). Esta última tiene 12 pá-
ginas iluminadas y 70 elegantes 
! modelos de vestidbs de soiree y 
de calle. 
" L a Casa de H i e r n T 
A c a b a m o s d e r e c i b i r l o s 
m o d e l o s m á s m o d e r n o s 
e n l á m p a r a s d e b r o n c e 
p a r a s a l a , b i b l i o t e c a , c o -
m e d o r y h a b i t a c i o n e s . 
HIERRO, GONZALEZ Y COM-
PAÑIA. 
OBISPO, 68, Y O'REJLLY, 51. 
S u s c r í b a s e a l D I A R i U Ú t L A MA-
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
LÁPICES 
E N U S 
L á p i z p e r f e c c i o -
nado en los 17 gra-
dos negros mas altos 
y 3 de copiar. N o 
lo hay mejor. N o 
lo hay tan bueno. 
L Á P I C E S 
feLVET 
E l m e j o r p o r e l 
p r e c i o p a r a u s ó 
g e n e r a l . 4 g r a d o s 
e x c e l e n t e s . 
American L e a d Pencil C o . 
Quinta Avenida 220 
Nueva York. E. U. A. 
e /ng-laíerrtB 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
C.5108 ld,-15 lt.-15 
Viaje el del m e r i t í s i m o especialista 
LA TEMPORADA DE MADRUGA 
1 del Supremo, y s u distinguida esposa 
M r . y M r s , H i l l , 
M r . y M r s , H e y m a n n . 
Está eu su apogeo. 
Muy animada y muy favorecida. 
E l hotel San L u i s , donde se reno-
vará este a ñ o la fiesta de los cronis-
tas, goza de l a p r e d i l e c c i ó n merecida. 
Está lleno de temporadistas. 
Allí e s tán , entre otros mudaos, los 
señores Eddy Machado, J u a n F . F i o l , 
Joaquín de Gómez, Abelardo Navarro, 
Francisco E ! . Bravo, Antonio Za ld l -
var, José Muñoz , Antonio S á n c h e z y 
Luis Winfre a c o m p a ñ a d o s de sus res -
pectivas famil ias . 
Los Marqueses de Du-Quesne. 
E l doctor Arturo Hevia , Magistrado 
U n a distinguida dama de nuestra 
sociedad, la interesante Ju l i ta N ú ñ e a 
de Mart ínez , con su graciosa h i ja 
M a r í a . 
Y el c o n f r é r e Calzad i l la , 
se a l a nueva ,y elegante casa de L a . 
gunas 46 esquina a Perseveranc ia . 
E n l a misma casa , construida a to-
do gusto, establece su gabinete de 
consultas . 
S é p a n l o sus muchos amigos. 
Y sus muchos cl ientes. 
V a a L a k e Champlain , 
¡ F e l i z v iaje! 
E l coronel Alberto H e r r e r a . 
B l nuevo Jefe de la A r t i l l e r í a . 
A l trasladarse a esta ciudad con su 
bel la y elegante esposa, l a s e ñ o r a ! ' h i z o 
U n h e d i ó de sangre a bordo del va-
por e s p a ñ o l "Cádiz"—Un p o l i z ó n 
dió muerte a un pasajero — E l 
P a t r i a ' * en New Orleans—Los po-
lizones del ^ o e s i d e y k " — E l fSIon-
teTideo'» 
H O M I C I D I O A B O R D O D E L . ' C A D I Z ' 
Durante l a t r a v e s í a del vapor "Cá* 
diz", o sea 36 horas antes de tomar 
puerto, el d ía 12 a las 10 de l a noche 
se d e s a r r o l l ó a bordo un hecho de 
sangre de resultas del c u a l perdió 
l a v ida el pasajero de tercera c lasu 
Antonio Soler Estevez, natura l dft 
C a t a l u ñ a , de 43 a ñ o s de edad y que 
s e g ú n se h a podido averiguar a bor-
do estaba complicado en l a reyerta 
de dos Guardias Civiles en V a l e n c i a . 
E l C a p i t á n Vil lalobos o r d e n ó a l pri. 
mer oficial del barco, una vez perpe, 
trado e l cr imen in ic iara e l oportuno 
sumario para dar cuenta a l C ó n s u l de 
lEspafia en la Habana, como ayer se 
p e r s o n á n d o s e dicho funcionario 
Despedida. 
U n a m á s que anotar. 
L o l ó B e n í t e z , l a culta escritora, 
e m b a r c ó ayer en e l correo de la F l o -
E l grupo de temporadistas de San j r ida P a r a Pasar e l verano en el Nor-
L n i s se a u m e n t a r á de un momento a j te. 
otro con l a s e ñ o r a I r a i d a Salazar de 
L o m b a r d , 
E l s á b a d o , en la fiesta del T a c h t 
Clulh estaba d e s p i d i é n d o s e l a bella 
dama de sus amistades. 
P a s a r á el verano en Madruga. 
Ofelia R o d r í g u e z Arango de H e r r e r a , ' 
que tantos afectos y tantas s i m p a t í a s 
deja en P i n a r del Río , se h a instala-
do en l a B a t e r í a de Santa C l a r a . 
A las numerosas amistades de l a 
s e ñ o r a de H e r r e r a me a p r e s u r a r é a 
decir que ha fijado día de recibo. 
S e r á los v iernes . 
a bordo y h a c i é n d o s e cargo dt¡ las 
actuaciones 
E l c a d á v e r s e r á desembarcado pa-
r a su autopsia y enterramiento y e l 
acusado, a favor del cual h a n d e c í a , 
rado varios pasajeros, s e r á recluido 
en l a C á r c e l hasta su r e m i s i ó n a E s -
p a ñ a , 
E l Cónsul de M ó n a c o , 
Embarca m a ñ a n a para E u r o p a , 
Va por l a v í a de K e y West en corm 
pañía de su interesante esposa, l a se. 
ñora Mercedes Puig de Grujen , p a r a 
dirigirse primeramente a Nueva Y o r k . 
Allí t o m a r á n los distinguidos v ia-
jeros el vapor Lafayette que los con-
ducirá a F r a n c i a . 
¡Tengan un viaje feliz! 
Otro viajero. 
E l Conde de Tambur in i . 
E l distinguido pintor italiano a l par 
que caballero c u m p l i d í s i m o t o m ó pa-
saje ayer en e l 'Chalmette para d ir i -
girse a Nueva Orleans, de donde se-
guirá viaje, para reunirse con su gen-
til esposa, a los Colorados, 
Vuelve este invierno el Conde, 
¡Fel ic idades! 
De amor. * 
Un nuevo compromiso. 
E l señor Julio Martel ha pedido pa-
Ta su s impát ico hijo R a m ó n la mano 
de Annie Lee E n r í q u e z y P é r e z R i -
c a r t , v 
U n a s e ñ o r i t a encantadora, 
¡ E n h o r a b u e n a ! 
T r a s l a d o . 
De l doctor F e r n á n d e z Soto. 
E l notable especialista ŷ  su bella 
esposa, la s e ñ o r a E v a R o d r í g u e z de 
F e r n á n d e z Soto, acaban de tras ladar-
Muelas de 
S e p i can y due lan a ios n i ñ o s 
A media noche, por las m a ñ a n a s , 
d e s p u é s de merendar, los n i ñ o s de 
muelas picadas se quejan de dolores. 
N O Q U E M A L A B O C A . 
C u r a el dolor de muelas más agudo, 
m á s violento y evita que una muela 
picada, mortif iqué a los n i ñ o s . 
S e v e n d e e n t o d a s l a s b o t i c a s 
N i B o m b a , n i B o m b o : 
es la verdad que el mejor café lo vende 
'La Flor de Tibes", Boüyar, 37, Teléfono \ -3 3 >D 
n é p o c a s c a -
l u r o s a s 
6 a 6 I m p r e s c i n d i b l e e l u s o 6 e 
u n b u e n J a b ó n u n t u o s o , e m o -
l i e n t e ^ n e u t r o 6 e r e a c i ó n , 
q u e a l e m u l s i o n a r l o s p o r o s 
6 e l a e p i d e r m i s . l a d e f i e n d a 
6 e e r u p c l o n e e ? g r a n o s , c o n -
s e r v a n d o e l c u t i s a t e r c i o p e -
l a d o 7 t e r s o , a l a v e « q u e l i e -
« o e x q u i s i t a f r a a a n c l a . 
" í l 3 a b ó n y l o s " p o l v o s d e ^ . r r o « " " ^ F l o r e s d e l 
C a m p o " c o n s t i t u y e n p o r s i s o l o s t o d o u n p r o g r a m a d e -
Ü c i o s o d e b e l l e z a i ^ l e t t « > 
J H o r a U a 
í f c t a d r l d . 
S u d o r a L - T > e i a e l s u d o r s i n 
© r a n ^ D l p l a m a d e T f o n o r 
*n O e r c í r C o n g r e s o " J l l s -
P**o de S a n i d a d -
5 t t l l e » ( T u m o i t t 
Predilecta de nuestra alta sociedad, acaba de 
recibir un extenso surtido de 
S o m b r e r o s £ V e s t i d o s 
de al ta novedad 7 de las mejores casas de Par í s ] ¡ N a d a pierde coa v i -
sitar esta casa, de l a cual saldrá, altamente complacida, pues con 
verdaderas preciosidades! Todas nuestras damas elegantes pueden v i -
sitarnos en l a seguridad que esta casa complace hasta los gustos m á s 
exigentes. 
P ida nuestros CORSÍBTS-CI T U R A S , son ú n i c o s y exclusivos para 
esta casa* confeccionados en P a r í s ; sus anhelos q u e d a r á n satisfechos 
p r o p o r c i o n á n d o l e s l í n e a s perfectas, comodidad 7 elegancia incompa 
rabie. | 
5 t t l l e . C u m o n t 
" p r a d o 9 6 . 
a r e s 
eamba: 
1 
N U E S T R A R O P A 
I N S P I R A C O N F I A N Z A 
NO s S O L A M E N T E C O N F I A N Z A D E L A S P E R S O N A S 
CON Q U I E N U D . T R A T A S I N O C O N F I A N Z A E N S I M I S -
MO, S O B R E E L . P R I N C I P I O D E Q U E U N H O M B R E 
T I E N E Q U E R E S P E T A R S E A S I M I S M O , A N T E S 
Q U E P U E D A E S P E R A R Q U E O T R O S L E R E S P E T E N . 
N U E S T R O S U R T I D O D E R O P A L I G E R A P A R A E L 
V E R A N O E S M U Y E X T E N S O Y C O N S I S T E D E U N A 
C O L E C C I O N I N S U P E R A B L E D E T R A J E S E N P A L M 
B E A C H . T R O P I C A L , ^ G A B A R D I N E Y S E D A 
tta'fiMallnmlraua 
C H A R L E S B E R K O W I T Z , Presidente, 
S A N R A F A E L . 22. E S Q U I N A A A M I S T A D , H A B A N A 
T E L E F O N O A-3754. 
E V I T E L A 
I N F L U E N Z A 
Í C U R A N D O S U C A T A R R C p 
E N U N D I A 
T O M E A T I E M P O . C U A N T O A N T E S 
E M E R i N I 
B A R R A V F A R M A C I A » ! ; 
Los baños de mar a los po-
bres 
iBl Jefe L o c a l de Sanidad doctor L O -
pez del Val le e s t á ultimando los pre-
parativos necesarios, a fin de que, co-
mo en a ñ o s anteriores, los n i ñ o s po-
bres Inscriptos en el Servicio de H i -
giene Infant i l , puedan disfrutar de 
los b e n e ñ e i o s de los b a ñ o s de mar. 
Solamente se espera que ei doctor 
L u i s Miguel, propietario de los b a ñ o s 
" E l Progreso" le de cuenta a l doctor 
L ó p e z del Val l e , de haberse res tau-
rado los b a ñ o s , destruidos por el ú l t i -
mo r a s de mar , para que inmedia,ta_ 
mente se inaugure l a temporada de 
los n i ñ o s pobres. 
E l autor del hecho e m b a r c ó en L a s 
Palmas de p o l i z ó n y se nombra Oren-
tino M a r t í n e z G ó m e z , de 23 a ñ o s de 
edad. 
Dice que Soler Estevez por cuestio-
nes de faldas a g r e d i ó a l Mart ínez , 
quien s e g ú n testigos presenciales, re -
p e l i ó l a a g r e s i ó n en l e g í t i m a defensa. 
L O S Q U E E M B A R C A N 
E n el 'Mascotte' embarcaron los se-
ñ o r e s doctor Fernando R o d r í g u e z , R . 
L ó p e z e h i jo . 
J e s ú s Art igas que v a a contratar 
los artistas para l a p r ó x i m a tempo-
rada de c i rco . 
J o s é R e y e s ; J o s é Antonio de AJu-
r a i a ; A n d r é s Miranda; Carlos A . Guz 
m á n ; C . Nieto; M a r í a J . Angulo; J o -
s é E . Sandoval ; Mart in C u r r y ; Marin 
Garr ido; Josefa Lópe^i; Ricardo V i -
llate L ó p e z ; Ricar te Dovo; J u a n So-
s a ; J o s é V a r g a s ; Dolores S. de Abreu 
e h i j a ; A n a J . Mayo; Marcelino So-
ler y s e ñ o r a ; Jul io Gonzá lez del V a -
l le ; Manuel R o d r í g u e z ; Celso F e r -
n á n d e z ; J u a n Morales; J o s é V i d a l y 
famil ia; J o s é M. M a r t í n e z ; A m é r i c a 
Bals inde yotros . 
( E L " C A D I Z " 
Procedente de Barce lona, Valenc ia , 
M á l a g a , Cádiz., Canar ias y S a n J u a n 
de Puerto Rico l l e g ó ayer tarde e l va-
por e s p a ñ o l "Cádiz" que trajo carga 
general y 1,279 pasajeros . 
L legaron en este vapor los s e ñ o r e s 
Is idoro Mundet; Carmen Navas Viuda 
de Mundet; A n t o ñ i c a Serrano; J o s é 
C a s t a ñ o ; Dolores B a l m a ñ a s ; R o s a R . 
F igueroa; R o s a y M a r í a A r l e r s o n ; J o -
s é F l o r e s ; J u a n B a l m a ñ a ; Rosario 
J i m é n e z G a r c í a ; Carlos Robert; J u a n 
I Sosa; G e r m á n Niecar y s e ñ o r a ; R a -
I fael A r i a s ; B a r t o l o m é G a r c í a ; Anto-
nio del T o r o ; Dionisio D í a z y s e ñ o r a ; 
Antonio C i l Marrero; Magdalena Mo-
res t i ; J o s é N i e r a é S e b a s t i á n B a l l e n a ; 
J u a n R o d r í g u e z ; Pablo Cabrera y fa-
mi l ia ; J u a n Mart í Díazi; Clemente J i -
m é n e z y fami l ia ; J u a n P é r e z ; F l o r e n , 
c ío R o d r í g u e z ; J o s é S u á r e z ; Abraham 
| Abdala; F é l i x Zabaleta; E m i l i o de 
l L e ó n ; Antonloir Capote; Rafae la P a -
di l la ; Pau l ina E n r í q u e z y famil ia . 
E l Agregado de l a L e g a c i ó n F r a n -
cesa en la H a b a n a s e ñ o r Pedro V a y s -
s idos 
O N C E P O L I Z O N E S 
E n el Cádiz l legaron olee polizones 
que s e r á n remitidos a T i s c o r n i a 
E L " L A K E O R A N G E " 
Conduciendo carga general de Mo-
bila h a llegado eL-vapor americano 
" L a k e Orange". 
E L ' H . M . F L A G E R ' 
E l vapor americano " H . M. Flager ' 
l l e g ó ayer tarde de Baton Rouge con 
un cargamento de p e t r ó l e o . 
L A G O L E T A " P E S A Q U I T ' 
L a goleta americana "Pesaquit" h a 
llegado de Miami co nun cargamento 
de madera. 
E L " L A K E B U L T E R " 
E l d ía 10 s a l i ó de Boston p a r a la 
Habana con carga general l l e g a r á el 
d ía 18. 
V I R U E L A E N E S P A Ñ A 
S e g ú n las patentes del ''Cádiz" en 
Barce lona ocurrieron 16 casos con b 
defunciones de v irue las ; en Va lenc ia 
14 casos con dos defunciones de l a 
misma eifermedad y en Cádiz, dos ca-
sos . 
| L O S P O L I Z O N E S D E L " S O f E S T D I J K ' 
i L o s siete polizones que trajo e l va^ 
I por h o l a n d é s "Soestdijk" fueron des-
1 embarcados ayer y recluidos en T l s . 
cornia. 
Uno de estos polizones h a relatado 
los maltratos que le dieron a bordo. 
E L " P A T R I A " 
Ant ier l l e g ó a New Orleans e l bu-
que escuela "Patria", e l que s a l d r á 
m a ñ a n a para Galveston. 
E L " L A K E D O R A G A " 
H a salido de Nueva Y o r k p a r a l a 
H a b a n a con carga general e l vapor 
americano ' 'Lake Doraga' . 
L O S Q U E S E E S P E R A N 
Hoy se espera el vapor "Parismina* 
de Bocas del T o r o ; m a ñ a n a se espe.1 
r a n los vapores Toloa de Nueva Y o r k l 
y Pastores de Colon y el d í a 21 e l ! 
Abangarez de New Orleans. 
E L ' M O N T E V I D E O ' 
E l vapor e s p a ñ o l "Montevideo" lle-
g ó el m i é r c o l e s pasado a Puerto Rico 
y s a l i ó el Jueves para Canar ias . 
J a i - A l a i 
M A R T E S , J U M O 15 
P r i m e r Partido, a 25 tantos 
B a r a c a l d é s y AlberdI, (Blancos. ) 
L u c i o y E r m ú a , (Azules.) 
A sacar todos del cuadro 9 y me-
dio, con 8 pelotas finas. 
P r i m e r a Quiniela, a 6 tantos 
Cecilio, E c h e v e r r í a , L u c i a , M i l l á n , 
B a r a c a l d é s y Ortiz . 
i 
Segundo Part ido , a SO tantos 
Gabr ie l y E l o l a , (Blancos. ) 
Amoroto y L a r r i n a g a , (Azules .) 
A sacar los primeros del cuadro 9 
y los segundos del 9 y medio, con 8 
pelotas finas. 
Segunda Quiniela, a 6 tantos 
Caza l iz mayor, Gabr ie l , Amoroto» 
Egui luz , G ó m e z y Navurrete. 
F e l i z 
l̂ d M a t e m i d a í 
E s e l r e s u l t a d o d e u n fe l i z env . 
b a r a z o , u n a y o t r o p u e d e n s e r ] 
g o z a d o s por t o d a s l a s d a m a s , s u - j 
m a n d o e n e r g í a s , v i g o r i z á n d o s e , ] 
h a c i é n d o s e s a l u d a b l e s , t o m a n d o ; 
C o m p u e s t o : 
M I T C H E L L A 
^, G r a n f o r t a l e c e d o r femenino,"] 
e s p e c i a l m e n t e p r e p a r a d o p a r a e l ] 
t r a t a m i e n t o de l a s d a m a s en es-j 
t a d o de e m b a r a z o y q u e f o r t a - l 
l ec iendo s u o r g a n i s m o , a q u i e t a ! 
s u s nerv ios , s u p r i m i e n d o moles- j 
t í a s t í p i c a s de a q u e l e s tado . \ • 
De venta en todas las boticas. 
•Pida el libro LA MATERNIDAD as»* g I Representante. Apartado 1949. Habanâ  ' '• 
G R A N F O T O G R A F I A 
m u 13111! H 
De J íazco y P é r e z . 
Precios e c o n ó m i c o s . 
B e l a s c o a í n , 34, altos del Teatro "Wil-
son, esquina a San Rafae l .— 
T e l é f o n o A-2711.—Habana. 
Or. Ernesto R. de Aragón 
Cirujano del Hospital de Emergen-
cias. GineoSlogo del Dispensario T a " 
mayo. Cirui^ía abdominal. Tratamien-
to m é d i c o - q u i r ú r g i c o de las afeccio-
nes "especiales de l a mujer." 
Consultas.'. R e i n a 68. T e l é f o n o A* 
9121. ! 
S O M B R E R O S 
E n nuestro muy acreditado Depar-
tamento de sombreros, boy a cargo 
de una experta maestra, e n c o n t r a r á 
toda dama de buen gusto, modelos, 
elegantes y caprichosos. Detallamos, 
paja y adornos para sombreros. 
f ' L a Z a r z u e l a 9 ' 
Nepfnno y Campanario 
jül DIARIO ITÉ L A MAJK1-
KA lo eneuenlrs ü d , en to-
das las pobiaclonps de la 
R e p ú b l i c a . — m _ 
C5098 ld.-15 
Eleganc ia y d i s t inc ión suprema*. 
C o r s é s s e g ú n los ú l t i m o s modelo» 
franceses: l í n e a s perfectas, su. 
perior calidad, telas a e l e c c i ó n . 
Corsé f a j a : It lg iénico, c ó m o d » , 
indispensable en t a c h o s •cason. 
F a j a s de tfivtisas formas. 
F a j a Corselete rccoi iendada i o r 
s í misma. 
Tirantes y c o r s é s de factura r -
p e d a l p a r a evitar l a i n c l i n a c i ó n 
del talle. 
M A I S O N V I O L E T T E 
María P. de Fernández. 
Neptiflio34. Tlf. A-4553 
F A G I N A SEIS 
D I A R I O D E L A M A R I N A JuDin 15 ¿ e 1920 M ^ M x v i i i 1 
E S P E C T E Í Í L O S 
tar . Fulgenzio Guerrleri, que celebra 
esta noche, en PajTet, su serata d' 
onore con un selecto programa 
L A COMPAÍÍIA DE OPEKA 
L a compañía de ópera del señor 
Adolfo Bracale sale ho ypara Santa 
Clara en tren especial. 
Cauhosa va a cantar I Pagliacci ec 
la capital villareña. 
Después de la función de Santa 
Clara, la Empresa Bracale ofrecerá 
otra en la Perla del Sur. 
Y retornará la Compañía a la Ha-
bana para embarcar hacia el punto 
donde se iniciarjá la tournée a ia 
América del Sur. 
• • • 
E L TRIUNFO B E PAQUITA MADKl-
(JUEKA 
E n el Gran Casino de la Playa de 
Marianao se efectuó anoteanochc el 
concierto anunciado. 
Paquita Madriguera, la genial pia-
nista española que es una intérprete 
de primer orden, ejecutó ün magni-
fico programa y fué por su óptima 
labor aplaudidísima. 
E a selecta concurrencia que lie-
naba el Gran Casino rindió a Paquita 
nú entusiástico tributo de admira-
ción. 
E l maestro Padovani con su oi-
questa tomó también parte en el con-
cierto y fué muy elogiado. 
• • • 
LU1SITA ItODUlGO 
E n honor de la' notable actriz es-
pañola que debutará muy pronto en 
el Teatro Nacional con una compañía 
de comedia, se ofreció un espléndido 
banquete en el Gran Casino. 
Asisteron al acto el señor Rodrigo, 
el señor Augusto Lezama, su empre-
eario, el secretario de la Legación de 
España señor Ginés Vidal, el secre-
tario de la Asociación de la Prensa, 
señor Victoriano González, el señor 
Primelles y los señores Conrado Ma-
ssaguer, Eduardo Héctor Alonso, 
Francisco Javier Sierra y José López 
Goldarás. 
Se brindó por los triunfos de la 
joven y bella artista y se la obsequió 
con flores fragantes. 
Luisita Rodrigo es una actriz de 
positivo talento que ha de ser muy 
bien acogida en la Habana. 
• • • 
FULGEJÍZ10 G U E R R I E R I 
Hoy celebra su serata d'onora un 
director de orquesta talentoso, culto 
y hábil: el maestro Guerrleri, batuta 
clara, brillante y vigorosa. 
Es un gran director y há hecho en 
Europa una espléndida carrera 
Deseamos al notabilísimo músico 
ítalo un gran succés. 
• • • 
UNA CARTA DE PAQUITA MAURÍ-
GUERA 
Recibimos la siguiente misiva de la 
genial pianista española Paquita Ma-
driguera : 
"Señor José López Goldarás. 
Muy distinguido señor mío. 
Antes de partir para Santiago da 
Cuba, deseo hacer público, por medio 
de su leída crónica, mi gratitud *1 
bondadoso público habanero, por la 
Bimpática acogida que me ha dispen-
sado. 
Al propio tiempo, aprovecho esta 
oportunidad para despedirnití de us-
ted, agnadeciéndole cuanto ha hecho, 
contribuyendo al éxito de mis con-
ciertos. 
Nunca olvidaré la gentileza del tú-
blico y la prensa habanera. 
Usted me manda como siempre, 
quedando atenta s. s., 
Paquita Madriguera." 
L A COMPAñIA RODRIGO 
Los desperfectos causaaos por ia 
bomba en el teatro Nacional, han 
obligado a transferir el esperado de-
but de la Compañía Rodrigo. 
Debido a esta '-ii-n devora, 
ha aumentado la exn'cíacídn ^or cn-
nocer a la gentil : ctriz Luisita Ro-
drigo y a los demá¿ artistas que .tr-
man la homogén^-* «ompiñfa. 
Luisita se mostraca ayer muy con-
trariada por este reíraso, mks m¡9 
asegura que tiene grandes deseos de 
presentarse ante el público ha bar e-; 
ro. 
Con esta suspensión ha quedaüi 
también aplazado el debut de la bai-
larina cubana Charito Delhor. 
Ayer nos hablaba de los teatros en 
que ha trabajado, como ballai<na ce 
ópera primero, después en ballets ru-
sos y más tarde ella sola, especiali-
zando su género. 
Charito Delhor ha recorrido casi 
P R E S T A M O S 
De 100 a 10.000 pesos con una so-
la firma u otra garantía, al 8 y 
10 por ciento de interés anual, a 
devolver por semanas o meses. 
Gran rapidez en la resolución. 
Departamento de Gestiones. Edi-
ficio d ^ la Lonja 434-A, da 9 a 
12 y de 2 a 6. 
alt. 2d.-5 
toda Europa, alcanzando entUoxásti-
cos elogios de la prensa de ios países 
en que ha actuado. 
* tr • 
L A OPERA POPULAR 
Payret estuvo anoche concui ridl-
simo. 
L a notable compañía de Rodrigufc¿ 
Arango cantó el tercer acto de Favo-
rita y Payasos, 
Los tenores Franco di Gre¿,crio y 
Gaudenzi, Marta Mélis, Italo Picchi, 
la Abelli, Angelo Antola y los demás 
artistas que tomaron parte en la in-
terpretación fueron aplaudíaos con 
entusiasmo. 
E l maestro C . Giovanni Leotti ui-
rigió la orquesta con gran acierto. 
P A Y R E T 
Esta noche se celebrará en el rojo 
coliseo la anunciada función extraoi-
dinaria en honor y beneficio del emi-
nente maestro Cav. Fulgenzio Gue-
rrleri, de la compañía de ópera de 
Rodríguez Arango. 
E l interesante programa es el sí. 
guíente: 
Primera parte: 
Se representará la sexta escena de 
la ópera E l Trovador (Di Queslla Pi-
ra) por Alicia Haesler y José Inzeri 
lio. Coro general. 
Segunda parte: 
Gran acto de concierto en el que 
tomarán parte sesenta profesores de 
orquesta. 
1. —Qverture de la ópera L a Forza 
del Destino, Verdi. 
2. —Grleg.—a) .Asesas Death.—b> 
Anitra's Dance. 
3. — Mascagni. Intermezzo Uughe-
rese. 
4. —Guerrleri. Banderas de Liber-
tad, himno. 
5. —Bizet.—a) Preludio del tercer 
acto de la ópera Carmen.—b) Prelu-
dio del cuarto acto de la misma ópe-
ra . 
6. —Gómez. Qverture de la ópera 
Guarany. 
Tercera parte: 
Cuarto acto de la ópera del maes-
tro Puccini Boheme, por Juanita Ba-
rondes, Alicia Haesler, Giuseppe Gau 
denzi, Giorgio Pulitl, Carbonl e Ilaio 
Picchi. 
Precios que regirán para esta fun-
ción: 
Grillés sin entrada, 25 pesos; pal-
cos sin entrada, 20 pesos; luneta con 
entrada, 5 pesos; butaca con entrada 
4 pesos; delantero de tertulia con 
entrada, un peso 80 centavos; delan 
tero de cazuela con entrada, un peso 
50 centavos; entrada general, 3 pe-
sos; entrada a tertulia, un peso; en-
trada a cazuela, 80 centavos. 
Para mañana se anuncia Un Baho 
in Maschera. 
E l viernes. L a Forza del Destino. 
E l martes 22, el beneficio de la 
eminente soprano española Emilia 
Vergerl con un extraordinario pro-
grama. 
• • • 
MARTI 
E n la primera taada sencilla de la 
función de esta noche se pondrá en 
escena el gracioso saínete de Pedro 
Muñoz Seca y Pedro Pérez Fernán-
dez, con música del maestro Vives, 
titulado Pepe Conde o E l mentir xle 
las estrellas. 
Para la segunda, doble, se anun-
cian la opereta de Luna Molinos de 
Viento, por Clotilde Revira y el jo-
ven barítono Roberto UghettI y la 
revista Sol de España, en que tanto 
se lucen Antonio de Bilbao y las Ma-
ri-Julis. 
Para el viernes se prepara el efc 
treno de L a Chulapa, saínete de cos-
tumbres madrileñas original de Ser-
gio Acebal con música del maestro 
Benlloch. 
De L a Chulapa tenemos las mejo-
res referencia y puede augurarsa qje 
resultará un gran éxito para sus au-
tores . 
Además del estreno de L a Chulapa 
figurará en el programa del próximo 
viernes la reprise de la revista de 
Elizondo y Valverde L a Señorita 1918 
y por último Acebal desempeñará uu 




Para: hoy se anuncia una nue\ a ex 
hibicióñ de la cinta Calibre 44, por el 
notable actor Tom Mix. 
E n los turnos de episodios se naí-
rán el tercero y cuarto de la serie de 
Grace Canard Elmo el Invencible. 
E l resto del programa está com-
puesto por comedias y dramas de la 
colección de la Universal. 
Mañana, en las tandas de las cinco 
y cuarto y de las nueve y media, Lot, 
Frivolos, magnifica cinta interpreta-
da por Edith Roberts. 
E l caballero cow boy, por Harry 
Carey Cayena, se pasará en las tan-
das elegantes del jueves. 
E l sábado habrá otro estreno: la 
Interesante cinta E l dedo acusador, 
por la bella actriz Mary Mac Lar en. 
Se prepara otra cinta magnífica 
que se estrenará en breve: E l dere-
cho a la felicidad, por Dorothy Phi-
llips. 
Y Las esmeraldas de un . abolengo, 
por Virginia Pearson. 
•k ir *k 
L A COMPAÑIA D E ÁLHAJBBRA Eft 
P A Y R E T 
E n breve se Inaugurará en el tea-
tro de Payret una corta temporada 
por la compañía del popular actor 
Regino Lópe^. 
Son varias las obras que se estre-
narán . 
Entro otras, las tituladas L a Ale-
gría de la Vida, de Villoch $ A.nc-
kermann, con decoraciones de Gomis, 
y E l encanto de las damas. 
# # * 
COMEDIA 
Esta noche, beneficio del actor de 
carácter señor José C. Cuello, con la 
Alcaldesa de Hontanares. 
•k -k -k 
ALHAMBRA 
E l Doctor Guabina, L a alegría de 
la vida y Se la volaron son las obraá 
que se anuncian para las tandas de 
esta noche. 
* * • 
FAUSTO 
En las tandas de las cinco y de las 
nueve y tres cuartos se exhibirá la 
cinta de la Paramount en cinco actos 
titulada E l jardín secreto, interpre-
tada por la bella actriz Lila Lee. 
E a la tanda de las ocho y media, la 
Casa Artcraft presentará al afamado 
actor William S. Hart en la películd, 
dramática en seis actos, Sanderson 
el honrado. 
Mañana se estrenará la película 
Sacrificio supremo, por Gladys Broc-
well. 
E l jueves, en función de moda, M 
M O T O R E S A L E M A N E S 
S E M I D I E S E L 
M O T O R E S D E G A S O L I N A 
D E 6 y 8 H . P . 
M O T O R E S D E P E T R O L E O 
D E 7 a 6 0 H . P . 
H A Y E X I S T E N C I A 
R e p r e s e n t a n t e s E x c l u s i v o s p a r a C u b a : 
I . F . B E R N D E S a n d C o . 
Apartado 500. Habana. Manzana de Gómez 327. 
valle de los gigantes, por Wailace 
Reid. 
•k ie-.i't 
R I A L T O 
Martes de moda. 
E n las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto, de las siete y media 
y de las nueve y tres cuartos se pre-
sentará por primera vez en Cuba ia 
interesante creación del notable ac-
tor WUliam S. Hart titulada E i Fac-
tor, dividida en cinco actos. 
E n las tandas de las dos, de las 
cuatro y de las ocho y media se pro-
yectará la interesante cinta titulada 
Juramento trágico, por la genial ac-
triz Virginia Pearson. 
E n las tandas de la una y de las 
seis y media se exhibirán graciosas 
cintas cómicas. 
Mañana: E l Factor, por William i¿. 
Hart. i -{ 
E l jueves, la Interesante cinta titu-
lada L a dama de compañía, interpre-
tada por Bryan Washburn. 
E l próximo viernes, 18, la magni-
fica cinta titulada E l estgma rojo, 
estando a cargo el papel de protago-
nista de la bella actriz Dlomirú. Ja-
cobini. y 
•k k k 
ROYAL 
E n la primera tanda se proyecta-
rán cintas cómicas. 
E n seyunda. L a nueva misión do 
Judex y estreno del primer episodio. 
E n tercera, E l bajo relieve, drama 
en cuatro actos. 
Y en la cuarta, estreno de E l chivo 
y L a boda de Alonslto, comelia en 
cuatro actos por el Gordito. 
Mañana, primer episodio de la serie 
E l caso Cartel, en quince episodios, 
por Herbert Rawlinson y Margari¿a 
Masch; Boda fatal y E l lobo Lawry. 
E l jueves: Vaya una sed. Pies de 
barro y E l caso Cárter. 
A fines de este mes se inauguraíá 
el teatro Verdún, situado en Consula-
do y Animas. 
• * » 
L A R A 
E n la matlnée y en la primera taa-
da de la función nocturna se paoa-
rán cintas cómicas. 
E n segunda y cuarta. Sonrisas, ¿n 
cinco actos, por Jane Catherine j-»ee. 
Y en tercera, L a mujer-tigi e, en 
siete actos, por Theda Bara. 
• • • 
I N G L A T E R R A 
E n las tandas de la una y de las 
seis y tres cuartos se pasará la cin-
ta titulada E n alas de la ilusión, poi 
Li la Lee. 
E n las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve. E l án-
gel salvador (estreno) pir Shirloy 
Masón. 
E n las tandas de las tres y cuarto 
(doble) de las siete y tres cuartos y 
de las diez y cuarto, L a honra ue cu 
apellido, por el notable actor japoné:; 
Sessue Hayakawa. 
Mañana: Calibre 44, por Tom Mix: 
y L a copa de la amargura, por Flith 
Storey. 
^ •¥• •¥• 
WILSON 
Secciones de la una y de las seis 
y tres cuartos: Sangre azul y sangre 
roja, por Francls X . Bushman 
Secciones de las dos, de las cinco 
y cuarto y de las nueve: L a Pu,/laii-
china, por la sugestiva actriz Priscí-
11a Dean. 
Secciones de las tres y cuarto ido-
ble) de las siete y tres cuartos y ae 
las diez y cuarto: L a casa de oro, 
por Emely Williams. 
Mañana: L a honra de su apellido, 
por Sessue Hayakawa y E l ángel sal-
vador, por Shirley Masón. 
• • • 
MAXIM 
Hoy se estrenará el drama en cin-
co actos E l ídolo del Doctor, poi Gui-
do Trente. 
Se pasará en la segunda taada. 
E n la primera, cintas cómica¿. 
Y en tercera, el drama en seis ac-
tos Trilbi, por Clara Kimball Youn¿:. 
Pronto, Petlt Café, por Max LInuer. 
• • • 
FORJÍOS 
E n las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto y de las nueve se pa-
sará la cinta L a espada de Daniocl?s, 
por Elena Makowska. 
E n las tandas de las dos, ut las 
cuatro, de las ocho y de las dic^, Ja 
interesante cinta en cinco actjá F a -
ma y fortuna, por Tom Mix. 
E n las tanda sde la una y de ias 
siete, la cinta cómica Max Linder, tu-
rista. 
Mañana, dos estrenos: L a hija ¿ i r -
dida, por May Allesen, y Rosa riel 
Oeste, por Madelaine Traverso. 
• • -* 
NIZA 
Función continua desde la una 
la tarde hasta las siete de la noche. 
L a luneta con entrada cuesta diez 
centavos. 
Hoy se pasarán el quinto y el se< 
to episodios de En las gan as del león 
películas cómicas y el drama Prueoa 
falsa. 
* * ft 
V E R S A L L E S 
E n el cine Versailles, de Santds y 
Artigas, situado en la Víbora, se ex-
hiben diariamente películas muy .n-
teresantes. * * • 
GLORIA 
E n este cine, situado en Viveó y 
Belascoain, se exhiben películas de 
los populares empresarios Santos y 
Artigas. 
Para las tandas de ho3r se ha com-: 
binado un magnífico programa en el 
que figuran cintas dramáticas y có-
micas . * * * 
«LAS ESMERALDAS D E L O B i S I O " 
E n breve se estrenará la cinta ti-
tulada L a Esmeralda del Obispo, in-
terpretada por la notable actriz Vir-
ginia Pearson . 
L a Esmera lda del Obispo es una 
de las m á s interesantes creaciones 
de esta celebrada artista. 
Se trata de una magnífica produc-
ción que a l a sociedad interesa co-
nocer. Se ofrece en esta cinta no so-
lamente una sensación dramática y 
artística, sino una enseñanza alta-
mente mora l . 
Rivaliza esta cinta de Pathé, cuya 
exclusiva poseen los populares em-
presarios Santos y Artigas, con las 
cintas de m á s fama. 
LOS E S T R E N O S D E L A CARIBBEAS' 
F I L M C O . 
L a Caribbean Fi lm Co., acredHitd1' 
casa, exclusiva de las marcas ae pf-
lículas Paramount-Artcraft, anuncia 
los siguientes estrenos-. 
Por Enid Beunett: Felices auaque 
casados, E l dormitorio embrujado, 
Ladrón virtuoso. 
Por Dorothy Dalton; E l Apache. 
Por Bryant Washburn: La etern? 
historia. Venus de Oriente, E l sende-
ro gitano. E l pobre tonto. Aseguro 
amores, Algo que hacer. 
Por Sessue Hayakawa: L a honra 
de su apellido y Perlas escondidas. 
Por Vivían Martin: L a «onrisa de 
Miraudy, Louisiana y L a Guajir .U. 
Por Dorothy Gish: Paquita F» 
mienta. 
Por Ethel Clayton: Hombres, mj-
jeres y dinero. 
Por Shirley Masón: E l ángel s?ir 
vador. L a escena final. 
Por Wailace Reid: E l ladrón de 
amor. El valle do los gigantes y Kl 
hombre de pundonor. 
Por Charles Ray: E l hijo del guar-
da y E l hijo de su mamá. 
Por Fred Stone: Juanito coge /el 
revólver. 
Por Auna Bennington: Los amorío» 
de Ana. 
Por Gordito Arbuckle: E l guard' 
jurado, Detrá8 del telón. 
Por William S.' Hart; Sanderson el 
honrado. Dinero por espuertas'. 
Por Elsie Ferguson: Testigo de s i 
dcíeuFa. 
Por Douglas Faírbanks: Hacia el 
Sur, Arizona o E l pundonor mütar. 
Por John Barrimore: Ahí viene la 
novia. 
* • • 
LA P E L I C U L A «CHRISTU&" 
Este es él título de una Interesante 
cinta tomada en los Lugares Sagra-
dos y que la Empresa Santos y Ax li-
gas ha adquirido por una crecida 
cantidad. 
"Chirstus^ es una de lag película'' 
más interesantes que se han editado y 
de positivo mérito. 
Los periódicos europeos y ameriez-
nos le han dedicado entusiásticos elo-
gios. 
E l estreno de dicha cinta se cele-
brará en fecha próxima. 
P E L I C U L A S D E SANTOS Y A R T I -
GAS 
Santos y Artigas anumeian el es+ 
treno de. las siguientes interesantes 
cintaa: 
E l mundo en llamas, por Fra'ik 
Keenan. 
E l Pulpo, por la genial Francesca 
Bertini. 
Centoller, por Elena Makowska y 
Guido Trente, 
L a Esmeralda del Obispo, por Vir-
ginia Pearson. 
E l peligro de un secreto, por Peaii 
White. 
Atado» y amordazados, serie en 16 
episodios. 
Luchas del hogar, por Gabriela Ro. 
binne. 
if. íf. ¡f. 
P E L I C U L A S D E LA INTERNNACIO-
NAL CINEMATOGRAFICA 
L a Internacional Cinematográfica, 
exclusiva de Rivas y Ca., anuncia ¡.OH 
siguientes estrenos: 
Por la Hesperia: L a señora sin paz, 
Los hijos; lejanos, Felipe Derblay. 
Por Italia A . Manzini: Hedda Glc-
ber. Los dos crucifijos, E l matrimo-
nio de Olimpia. 
por Pina Menichelli: Noris. 
Por Ivonne de Fleuriel: E l veneno 
del placer. 
T O M E U D . A G U A 
C A L I E N T E A N T E S 
D E L D E S A Y U N O . 
Es la mejor manera de sentí 
f i esco y limpio interionngj,^* 
y tle evifar las enferm©. \ 
dades. • : 'Á 
Si al despertarse suele nst»^ 1 
ner mal aliento, lengua sucia ^ 
lor de cabezia y pesantez, o sí 1° ^ 
Come se le agria y fermenta ^ 
mos aconsejarle un sencillo gjls 
miento cuyos rápidos y beaéfu raí*-
sultados le causarán una verd r*" 
sorpresa. Qa.d6rj 
Mañana, Inmediatamente 
de levantaras, beba un ^ ^ 
caliente con. una oucharadita da ^ 
fato Limestone Esto tiene por k 
to neutralizar, primero y, luego 
pulsar de su estómago, sn'hígjJo 6l" 
ríñones y sus intestinos laa 
indigeribles, los venenos y ias r 
ñas. a la vez que limpiar, r e f r e í 
y purificar todo su aparato dlgestiwf 
Las personas que sufren de dolor 
de cabeza y espaldas, ataques vji! 
eos. estreñimiento o perturbación^ 
intestinales, deben comprar en Cllj£ 
quier botica un cuarto de ILra d 
Fosfato Limestone y principiar cuaa! 
to antes, a recibir los beneficios «n» 
el baño matinal interno propordoi!» 
E l agua caliente y el jabón \ ^ 
pian, purifican y refrescan la fta, 
un vaso de agua mliente y una en! 
charadlta de Fosfato Limestons 
cen lo mismo con el hígado, los ri-
zones y los intestinos. E l Fosfato U, 
mestone es un polvo bkmeo que cuej. 
ta muy poco y que «asi no tleae sabor 
alguno. 
jaBpega 
Por María Jacobini: Aventuras U 
Lolita, L a dama de las camelias, e¡ 
estigma rolo. 
Por Lina Millefleury: E l beso d, 
Dorina, Las tres perimavera»,. 
Por Diana Karren; L a señora it 
las rosas. 
Por Elena Mako-wska: E l Principe 
de lo Imposible. 
Por Leticia Quaranta.; La maJ() 
negra, 
Por Clara Kimball Young: La ley 
común, E l camino más fácil. 
Por Victoria Lepante: Israel. 
.Por william s . Hart: E l cabali« 
pinto, L a partida de los Siete. 
Por Emilio Ghione: Su Excelencia 
la Muerte, Dólares y fichas, en ocio 
jornadas. 
Por Douglas Fairbanks: Una a m 
tura exraña. Risa exagerada, M se-
creto de las Montañas Negras, Mi fli. 
tima boda. 
Aventuras de Cavicchioni, por i)1 
Amere y Cavicchioni. 
E l misterio del Misal, poT Alejan, 
dro Rufini. 
Sansón moderno ,por el atleta Al 
bertini. 
E l testamento de Diego Rocafort, 
en ocho jornadas. 
E l toro salvaje, por el glgant* Ur-
sas y la bailarina Ofelia. 
E l terror de la partida, en cinco 
jornadas, por Buffalo Bill . 
E l testamento de Maciste, en cua-
tro jornadas. 
imiiiiiií!. mu lllHii 
l i i i i r 
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a ^ O L X X X V l l l 
por hurto a ciento cincuenta pesos 
L E S 
de multa 
P A G I N A S I E T E 
kn LA i U D W I I í C U , Aa y ^ c ^ c o n ^ e o r o n e . Arunda 
t i e n d 0 . f ¡ , ^ a oue c o n d e n ó a l coronel 
la s e l Se d S o n e q u e sean elevados 
Arauda. t>e " ^ los autos on&i-
^ ^ • ^ a u e sePemplace a las partes 
naleS . L comparezcan ante dicho T r i -
Pa^.due comp^ ha efectuado y a con 
b u ^ nisterio F i s c a l y el doctor R o s a . el Ministerio í ^ Aranda. 
d0 A y b ^ d o el t é r m i n o de diez d í a s 
í f l a conparecencla de las t partes 
PaTa i rnás alto Ti-ibunal de Just ic ia , 
a n t l - e i f los autos por és te , s e ñ a l a r á 
^ C S f d e í l a z o ^ p a r a ^ u e aq^ella8 for-
15 sus peticiones, sxendo entonces 
^ indo el doctor Rosado Aybar Ínter-
CU ^ su demanda en favor de su de-
s d i d o solicitando l a c a s a c i ó n y nu-
tf.^1 de la sentencia c o n d e a t o r í a . 
ripito establecido por una Compafi ía 
i m de Seguros 
1.a Sala de lo Civ i l y de lo Conten-
trfn Administrativo,, vistos los auto» 
ÍT i nuicio declarativo de menor cuan-
nSe ante el Juzgado de P r i m e r a 
nstenc a del Oeste, siguiera «'La Me-
í ^ l i t a n a " , Compañía . Nacional d« 
S í o s ' ^ n t r a Ricardo F a l l í D í a ^ 
K cobro de pesos, cuyos autos se 
Reentraban pendientes de a p e l a c i ó n 
Ha al demandado impugnando l a 
^tecia del juez que lo c o n d e n ó £. 
S r a r a la entidad actora la cantidad 
K í l pesos, ha fallado confirmando 
fa mencionada sentencia e impomen-
rio las costas a l demandado en con-
cepto de litigante de mala í e . 
Sentenciáis 
VOT las distintas salas de lo C r i m i -
nal de esta Audiencia se han dictado 
las sentencias siguienteu: 
Condenando ^ M a n u e l F e r n á n d e z , 
A V a l e n t í n Navarro, a un año , ocho 
meses y v e i n t i ú n d ías de p r i s i ó n co-
rrecc ional como autor de un delito 
de rapto. 
A (Emilio S á n c h e z por un delito d|p 
hurto; seis a ñ o s , ocho meses y vein-
t i ú n d ía s de presidio mayor. 
A Apol inar M a r t í n e z por hurto a 
dos meses y un d ía de arresto. 
A Carlos Manuel G r a n a por lesio-
nes a seis meses de arresto mayor. 
A N é s t o r V a l d é s , por disparos a 
treinta d ía s de arresto . 
A J o s é Garc ía Suáre^J, por robo a 
cuatro a ñ o s y dos meses de presidio 
correccional . 
A J o s é E m i l i o Suárez , por hurto a 
seis a ñ o s , ocho meses y v e i n t i ú n d ía s 
de presidio mayor . 
A Armando H e r n á n d e z por hurto, 
a seis a ñ o s y un día de presidio ma-
yor. 
A J u a n F e r n á n d e z por cohecho a 
sesenta pesos de multa. 
A T o m á s D í a z Espinosa , por robo 
a doscientos pesos de multa. 
A Angel Mart í y T r u j i l l o , por le-





A Oscar Sabido, por hurto, recluido 
en l a E s c u e l a de Guanajay, por ser 
menor de edad. 
A V í c t o r Ceferino Garc ía por abu-
sos, a treinta d ía s de arresto. 
Son absueltos: 
Manuel Atenas Conde, por cohecho. 
Segundo Negreira, por estafa. 
Jualn Antonio Lapategui , por robo. 
J o s é Antonio Menzine y Miguel A n -
gel del Campo, por atentado. 
E m i l i o Mart ínez , por hurto. 
J o s é Manuel F e r n á n d e z , por homici-
dio. 
F r a n c i s c o Ojeda, por perjurio. 
Pedro Bravo P é r e z por lesiones. 
S e ñ a l a m i e n t o s p a r a hoy 
Sa la P r i m e r a : 
Contra Hi lar io García , por hurto. 
Ponente, Presidente. 
Defensor, Chaple . 
Contra L i n o A- Bern'al, por impru, 
¡ dencia temeraria, 
i Ponente, G. Kamis . 
I Defensor, F o l i o . 
Contra Pedro Caneiro y otros por 
i hurto . 
Ponente, G. Ramis . 
i Defensor, Ledon. 
P O I Q U E , 
F U M A m 
m 
EL 
I N C O M P A R A B L E 
Contra Esteban Miranda por homi-
cidio. 
Ponente. V . Paul i . 
Defensor, Roig. 
S a l a Segunda; 
Contra J o s é Artelo del Valle pgr le-
siones . i 
Ponente, Pichardo. 
Defensor, Ainc iar te . 
A L A L C A N C E D E T O D A S 
L A S F O R T U N A S 
K o d e l o E — 2 . 
E s t o p a r e c e i n v e r o s í m i l , p e r o 
es e i er to . A ú n m á s , n u e o t r o 
s ó l o o b j e t i v o es i n t e r e s a r l e 
ú n i c a m e n t e e n que l a m e j o r 
G R A F O N O L A d e l m u n d o p u e 
de s e r a d q u i r i d a c o n s ó l o h a 
c e r u n p e q u e ñ o pago i n i c i a l . 
L o s p l a c e r e s que se obt ienen 
t e n i e n d o u n a G r a f o n o l a s o n i l i 
m i t a d e s . P e r o m u c h o s h a n de 
j a d o s u i n v e r s i ó n p a r a m á s 
t a r d e . U s t e d p u e d e obtener 
u n o de estos dos m o d e l o s c o n 
s ó l o h a c e r u n p a g o i n i c i a l m u y 
p e q u e ñ o y e l res to e n m e n s u a -
l i d a d e s de $12.00. 
T e n e m o s u n s u r t i d o comple-
to de G r a f o n o l a s de d i v e r s o s 
d i s e ñ o s y t e n d r e m o s m u c h í s i -
mo gus to en d e m o s t r a r l e s u s 
e x c e l e n t e s c u a l i d a d e s . 
f R A N K f i O B Í N S [ g 
• _ H A B A N A R 
Contra Abel Neckka, por atentado. 
Ponente, C a t u r l a . 
Defensor, Mármol . 
S a l a T e r c e r a ; 
Contra Fel ipe F e r n á n d e z L a m a , por 
estafa. — 
Ponente, B . Gon?ález . 
Defensor, Rosado. 
Defensor, Víe i t ia . 
Contra E l í s e o P a r e a y Ramos, por 
lesiones. 
Ponente, Gas tón . 
Defensor, Pola. 
Contra Avelino M e n é n d e z , por faí-
s i í i c a c i ó n . 
Ponente. Gas tón . 
Defensor, Col lantes . 
Contra Guil lermo Vázquez , por le-
siones. 
Ponente, B . Gonzá lez . 
, S A L A D E L O C I T T L 
Norte. P ieza de a d m i n i s t r a o i ó n 
abintestato de Pedro Pablo Rubio y 
del Cañal . 
Ponente Echeverr ía . 
Letrados, Gal iana y Garc ía Rivera . 
Procuradores, Reguera y Pere ira . 
Es trados . 
E s t e . Manuel Paz Amado contra el 
Monasterio de Carmelitas Descalzos 
de Santa T e r e s a de J e s ú s sobre otor-
gamiento de escritura. Mayor cuan-
t ía 
Ponente, Portuondo . 
Letrados, Tomeu y Fre ixas . 
Procuradores , L l a m a y S p í n o l a . 
Letrados, B,. Ani l lo y Bar inaga . 
Parte. Procurador^ del Puzo . 
S u r , B l a n c a Rosa Zoi la Hortensia 
Sotolongo yotros, contra L u i s Soto, 
long, mayor cuant ía . 
Ponente, Portuondo. 
Letrados, Remlrez, Sabi, S r . F i s c a l 
y Mendoza. 
Parto . Procurador, L l a m a y Za-
y a s . 
Guanabacoa. E x p r o p i a c i ó n forzosa 
C o m p a ñ í a F e r r o c a r r i l Cubano de Her 
shey de una faja de terreno de la fin-
ca que posee Indalecio Bravo . I n c i -
dente. 
Ponente, Portuondo. 
Letrado, Just iniani . 
Procurador, L e a n é s , 
E s t e . Alberto • P iedra contra Anto-
nio Payo L ó p e z en cobro de pesos. 
Menor c u a n t í a . 
Ponente, E v h e v e r r í a . 
Kotificaclont 
Hoy tienen que notificarse ante l a 
Sa la de lo C i v i l y de lo Contencioso 
Administrativo de la Audiencia de la 
Habana, las personas siguientes: 
Letrados; 
Angel C a i ñ a s ; Franc i sco F . Ledon; 
Fel ipe G. S a r r a i n ; Antonio Garc ía 
H e r n á ñ d e z ; F . Superviel le; Domingo 
S. M é n d e z ; Oscar E d r e i r a ; C . de la 
Guardia ; H e r r e r a Sotolongo; F e r m í n 
Aguirre ; J o s é M. Ruiz . 
^ e x a l a s i m 
PINTURA DE GRAFITO ESPECIAL PARALA 
PROTECCION DE ESTRUCTURAS DE ACERO, ETC. 
I T 
Ü 5 A D A SIEMPRE CON EXITO POR CONTRA-
TIJTAS Y ARQUITECTOS-NADA HAY M E J O R 
DE VENTA EN L A S F E R R E T E R I A S 
SOLICITE FOLLETOS DESCRIPTIVOS EN NUESTRA OPICINA 
A . F U E N T E / : 
R E P R E S E N T A N T E PARA L A REPUBLICA OE C U B A 
L O N J A DEL CO/AERCIO 4 3 1 4 3 £ - T O L A - 6 7 8 S - H A B A N A 
Mandatarios y partes: 
Nicomedes H e r r e r a ; R . I l l a ; Mar-
tina H e r r e r a ; F . Udaeta; R a m ó n 
Ochoa; J o a q u í n G o n z á l e z Saenz; Se-
b a s t i á n Cantero; J o s é S á n c h e z V i l l a l 
ba ; Clemente P é r e z ; Marcelino Do-
campo; Miguel A. Rendon; E m i l i o 
Moreo; Ricardo D a v i l a ; Amado del 
R e y ; Miguel Romero; Arturo Gut ié -
r r e z ; Leopoldo del Cueto; Fernando 
G. T a r i c h e ; Eve l lp Acosta; Eduardo 
V. R o d r í g u e z ; .Ramiro Monfort. 
T I N T U R A F R A N C E S A 
Rejuvenece a los viejos. Reduce la 




Y a l d é s Montiel, L l a m a , P é r e z Sosa, 
B a r r e a l , Carrasco , S á r d e n a s , J u a n A. 
Rui? , O'Reil ly, Pablo Piedra, L . R i n -
c ó n , Daumy, Arturo G. Ruiz , Perdomo, 
Corrons, E . Alvarez, S i e r r a ; Del P u -
zo (Rodol fo) ; Matamoros; Moren; 
T. Rad i l l o ; G . de la Vega; Ster l ing . 
Recomendado a los fabricantes de Ropa de Trabajo , 
Uniformes, y R o p a de Deporte, a s í como a los vende-
dores a l por mayor y a l menudeo de g é n e r o s y telas. 
N C L A D 
K H A K ! T W I L L S 
G U A R A N 
W E A R S l 
K H A K I D E A U G O D O N A S A E G A D O D I S T I N T I V O 
Color fijo y c o n f e c c i ó n en una gran variedad de pe-
sos Los vendedores al por mayor y a l menudeo de 
g é n e r o s y t « l a s h a l l a r á n que la calidad y l indura del 
K H A K I I R O N O L A D son tales que aseguran su po-
pularidad y fac i l i ta la venta por yardas. P í d a n s e 
muestras y lísi} is de p r e s o s de los K H A K L A S A R -
G A D O S I R O N C D A D , T E L A S P A R D A S A S A R G A -
D A S I R O N C L A D , H A R V E S T , K H A K I M I S S I R O N -
C L A D . 
L a tela de acabado especial suave p a r a uso de mu-
jeres. 
T E L A S P A R A C A M I S A S D E F A N T A S I A Y L I N E A 
C O M P L E T A D E A L G O D O N . 
T e l a fabricada por 
F E A N K L I N M A K U F A C T U B I N G 0 0 . " " 
Tíneva Y o r k , E . U . A . Baltimore, Md^ E . U . A. 
A L O S E A B E I C A N T E S D E K O P A Y A L O S VEIí . 
D E D O R E S D E R O P A . 
^ á l n d i g o d e S t i ^ 
E l M o d c i i o p o r m á s d e 7 5 a ñ o s 
REGISTE RE t7 V,' ¡ w 
L a variedad en los dibujos, l a calidad extra superior 
y el hermoso y fijo color azul claro, hacen la T E L A 
I N D I G O D E S T I F E L muy popular entre los fabri-
cantes tanto c o m í entre los que usan telas de a l g o d ó n . 
L a s I N D I G O D E S T I F E L se hacen de varios pesos 
y de una varied id de lindos dibujos, a s í como tam-
b i é n de un solo color. Todas pueden lavarse s in peli-
gro de que se destifian. 
L a s I N D I G O D E S T I F E L l levan la m a r c a de f á b r i c a 
de la bota, esta-npada en el reverso de la tela. Gus-
tosamente enviaremos muestras y l is ta de precios 
con todos los detalles que so deseen. 
; T e l a F a b r i c a d a por: 
J . L . S T I F E L & S O X 
Tintoreros e impresores con Indipo, 
Establecida en 18S5. 
W H E E L I X G , W . V A . , E . U . A 
Vendida por: 
F r a i i k l i n Mfg. Co., Agentes de los Fabricantes . 
E l Representante General e s t á en la Habana, con el objeto de establecer Agentes Exc lus ivos en las l í -
neas mencionadas arr iba , para la Is la de Cuba. 
P a r a m á s detalles dirigirse a Mr. F E L I X K R A M B R , Hotel Sevil la, 
El M E J O R S O L V E N T E 
D E L A C I D O U R I C O . 
p A ^ g o t a , r e u m a t i s m o 
y a f e c c i o n e s d e l o s 
q ! n o n e s y v e j i g a . 
C5106 id.-r 
" E L I R I S " 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S M U T U O S C O N T R A I X C E Y D I O . 
/ E S T A B L E C I D A E N L A H A B A N A D E S D E E L A S O 1855. 
O F I C I N A S E N S U P R O P I O E D I F I C I O . E M P E D R A D O , No. 38. 
E s t a C o m p a ñ í a , por una m ó d i c a cuota, asegura fincas urbanas y es-
tablecimientos mercantiles, devolviendo a sus asociados el sobrante anuai 
que resulte, d e s p u é s de pagados los gastos y siniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas $73.774.371.50 
Siniestros pagados hasta la fecha. " i.836.545.26 
Cantidad que se e s t á devolviendo a los s e ñ o r e s Asociados, 
como sobrantes de los a ñ o s 1914 a 1918. " 184.058.24 
Importe del Fondo Espec ia l de R e s e r v a garantizado con 
propiedades, hipotecas const i tuidas. Bonos de la R e -
p ú b l i c a de Cuba, L á m i n a s del Ayuntamiento de la H a -
bana, Acciones de la Havana E l e c t r i c R a Iway ' 't ixi 
& Power Co., Bonos del 2o., 3o., 4o. E m p r é s t i t o de "]a 
Libertad , y efectivo en C a j a y, en los Bancos . . . . 617.308.01 
Habana, 31 de Mayo de 1920. 
E l Consejero-Director: 
Rafae l F e r n á n d e z v H e r r e r a . 
C4S98 alt . 10d.-e 
F O L L E T I N b3 
H E A D 0 N H I l l 
M I S T E R I O 
D E M O N K M A D E 
VERSION C A S T E L L A N A 
(u* renta a~ , 
"* «» 1» librería d eJosé Albela, 
Belascoaln, 32.) 
•I des (Continúa.) 
Che s i g i í e m l a-resino pentró «n la no-
ri0?exi6n ¿nR. l9 I"6 veo, hay alguna 
rf1 Médico el ,crinien y la ausencia 
tuerzag (¿ f,rij0 el reverendo, sacando 
2,Ue. su infor¿4ufÍ:a con la esperanza de 
^ i a t a m e ^ ^ n pudiera ser útil. I n -
i ^ O vi alfi/1"6 «-Pareció la luz en el 
2 Pomo a.11 yT* un hombre de enfren-
• C l e m e n t e V^V1^ de la «erra. Pre-
- ^ « d a n d o * hatbla estado emboscado 
tu c ^ o a t r l v A 5nt?nces- 'riró algo 
tortyv«n se-ni^ 3 í16 la ventana abier-
?aa- E l de í h a ^ *} de arriba 86 aso-
¿ * ¿ n pnm^ nna carta ata-
•Mn\0 como eiaotare V" y ^ 
vb?. ^Pí-esurad!; ^ «L Ia cogió se mar-
V a y destn?. a xr16 la Puerta de la 
4n;SUré « seenl?,6 P5r el camino. Me 
•r| era mi on^u , desPertada sobre-
t,, cuando i]Ii?1llfla,d' Pero aunque co-
Oinl^a el h«m^ e al T^odo de la ca-
ya por 
"-e. se desvaneció c0mo un 
fantasma. Entonces ma dirigí al Vica-
riato. 
— B l hombre de la ventana er* in-
dudablemente el doctor Penfold —ob-
servó el inspector j Y ya no t16 us-
ted lo q j ^ hizo después de coger la 
carta í 
—No; no volví a Loa Gabletes. 
— ¿ Y no puede usted darnos porme-
nores del que trajo la carta? 
—Estaba demasiado oscuro y só lo se 
acertaba a ver loa bultos. 
Squarth despidió al vicario dicléndo-
ie que si le necesitaba le buscaría, y 
se quetíñ un momento pensativo. 
—Parece que Penfold está demasia-
do complicado en el ajo—insinuó Vin-
t é n 
— L o que parece claro—replicó el 
inspector—es que se han burlado de él 
y le 1 % i heclV caer en una trampa. 
Indudablemente, lo hicieron salir de 
casa por medio de aquella carta y lue-
go han tenido buen cuidado de no de-
Jarle volver. Todo ha sido diabólica-
mente preparado para que el asesino 
pudiera maniobrar con absoluta liber-
tad. L a carta en cuest ión era la mor-
cilla envenenada que los ladronea arro-
i jan al per ío de guardia para que no 
ladre; sino que en este caso, sargento, 
la carne y el veneno han tomado for-
ma de mujer. j Y creo que sé dónde en-
contrarla : 
C A P I T U L O X X V I 
H A M B R I E N T O Y SEDIEWfr» 
Jul ián Penfold, al escuchar desde su 
escondite 1 ainfame proposicJám de 
Vanee Charnock, se mordía los labios 
con impotente rabia. Más de qna vez es-
tuvo a punto de tratar con todas huh 
fuerzas de romper el entrepHñ . i.mu 
salir, y logró contenerse, reflexionan-
do que sólo conseguiría con sus esfuer-
zos revelar su presencia, y por fin al 
conocer que Iqs habitantes del Priora-
to se iban a marchar dejando' sola a 
Oliveria bajo la imputación de un de-
lito indefinido, comprendió que su de-
ber era aguardar pacientemente hasta 
que su amada r ^ i e r a abrirle. 
Adoptó tal conducta contra su deseo 
y en inclinación natural, pues su tem-
peramenot y su índole espoleábanle a 
, la lucha, y hubiera gozado bregando con 
aquellos malandrines con la esperanza 
de librarse de sus garras y no sin cau-
sarles alguna baja. Pero ante todo te-
| nía que velar por Oliveria y por su 
j buen nombre, y en la lucha con los ban-
| didos había la probabilidad de dejar a 
5.̂ . a(iorada sin protección y comprome-
| tida. Charnock llegó a la habitación de 
la joven antes de que los novios hubieran 
| podido ponerse de acuerdo. Tenía, pues, 
¡que guardarse, no sólo por lo que res-
| pectaba a la salvación de su amada, 
| sino también para no dejar a Sir Gui-
i llermo sin protección contra los crimi 
nales ataques de la banda que capita-
neaba su vengativo sobrino- Concluyó 
Por figurarse que podría hacer ambas 
cosas porque Oliveria seria abandonada 
en E l Priorato antes de que lograran 
realizar ningún serio atentado contra el 
digno juez. 
Así, al oir que, aceptando la invi-
tación de su prime, Oliveria seguíale 
al dormitorio de la condesa, exhaló un 
suspiro de desahogo. Después se dejó 
caer en el suelo refirmándose en el en-
trepaño, y comenzó de nuevo a enfure-
cerse contra Charnock. Nunca había ima-
ginada que aquel fingido Inválido alen-
tara sentimientos de amor hacia su 
hermosa prima y los celos le hicieron 
pasar un mal rato Trató de tranquili-
zarse y pensar en otra cosa. Sin duda 
no tardarla en regresar Oliveria y po-
orian ambos tomar sus medidas para 
frustrar los siniestros planes de sus 
incansables enemigos. 
Pero los minutos pasaban, transen, 
rrió una hora larga y ni el más mí-
nimo rumor que indicase el regreso de 
la joven llegaba al escondite en . que 
Jul ián se hallaba sumido en un mar 
de ineertidumbres. Volvió a cavilar. ¿Ha-
bría descubierto Charnock una de las 
entradas del pasadizo secreto, la que 
daba acceso a la cámara de Oliveria. 
¿Sospecharía que estaba oculto en al-
guna parte a la cual sólo podía Irse 
por aquella habitación? E n tal caso, ¿so 
atrevería a ir a cuacarle, una vez que 
habían hecho salir a la joven y no la 
permitían volver, o bien aguardarían, 
tomando toda clase de precauciones, a 
que el hambre y la sed le obligasen a 
salir? 
Una cosa había Indudable: que só lo 
por medio de la violencia impediríase 
a Oliveria regresar a su cuarto, pues 
que sabía que no tenía qué comer m 
qué beber v estaba ignorante en ab-
soluto del mecanismo para abrir el es-
condrijo. Así, si no' volvía en un es-
pacio de tiempo prudencial y razona-
ble sería prueba positiva de que no le 
permitían regresar y la tenían secues, 
trada en algún otro sitio Pensado es-
to no quiso devanarse más ios sesos, 
hasta que la prolongada ausencia de su 
amada confirmase sus conpeturas. 
Como consecuencia de este plan pen-
só que le convenía explorar el pasaje 
senreto en busca de otra salida o pa-
ra ver si daba con el mecanismo de 
las conocidas- Tenia una caja de fós -
foros en el bolsillo, pero no se atrevía 
a frotarlos para encenderlos por temor 
de revelar su presencia a los enemi-
gos, algunos de los cuales habían de 
estar vigilando la estancia por orden 
de Charnock. Permaneció, pues, senta-
do e inmóvil, y no habían transcurri-
do dos horas cuando tuvo ocasión de 
felicitarse por su prudencia. Sonó un 
paso ligero y furtivo y la voz odiada 
del finprido fyiíUido l legó a sus oí-
dos, preguntando quedamente: 
— Y qué, muchachos, ¿no ha dado 
el zorro signo de vida? 
Las respuestas fueron dos, demostran. 
do que estaba apostado un par do 
gilantes en la habitación. 
;Nada. 
—No hemos oído ni una rata. 
Después la tercera vez, ia que pri-
mero había hablado', suspiró: 
—-Es muy raro. 
— T a l vez—observó uno cle.loM cen-
tinelas—se halle en algún escondrijo 
del hueco de la escalera, que haya des-
cubierto Miss Inocencia y le haya pre-
venido para salvarle, 
Prodújose una pausa y Charnock mur-
muró : 
.—No; no' creo l ú e esté lejos de aquí. 
Lo que hay que hacer es registrar jas 
paredes, por si acaso. No olvidéis que 
el doctor Jul ián Penfold ea un ena-
morado, un gal ;n, y nc habrá sido tan 
poco galante que se haya separado mu-
ctio de la cámara de su amada, máxi_ 
mo estando convencido de que no ha-
bía de tardar en volver al nido la da-
ma de sus pensamientos. 
Nueva pausa y luego la vo» de Char-
nock l lamó en voz baja, oero muy cla-
ra y distinta, como si estuviera on el 
mismo pa.saje secreto ü Pocos pasoa de 
Jul ián: 
— ¡ P e n f o l d ! ¡MI querido Penfold! 
¿Quiere usted evitarse y evitarnos mo-
lestias diciéndonos dónde se aloja? L a 
lupa es completamente imposible. 
Conteniendo la respiración, el médico 
continuó inmóvil. 
—Nuestro estimado galeno es obsti-
nado—siguió diciendo Vanee Bueno; 
quiere decir que tendremos que buscar 
por nosotros mismos el escondrijo. Sin 
duda, Miss Inocente lo descubrió por 
casualidad, y haría podo honor a nues-
tra inteligencia si no lo encontráramos 
tras una s i s temát ica pesquisa. ;A la 
obra, muchachos! L a escalera e s t á cus-
todiada y no puede escaparse por allá, 
dado caso que el escondite tenga salida 
por eso punto y que él la conozca. 
Durante media hora estuvo Julián in 
móvil, de pie y revólver en mano, espe-
rando a cada instante ver correrse el i 
entrepaño y quedar frente a frente de | 
sus perseguidores. Oíales golpear aba- i 
jo y arriba, a c á y acullá y mormotear 
juramentos y mascullar imprecaciones 
oue llegaban confusamente a sus oí-
dos. Ni una pulgada cuadrada dé la | 
pared escapaba, al pareper, a su exa- ( 
men e investigación. Pero con todo no i 
lograron dar con el secreto, sin que pu-
diera expl icárse lo Penfold. Al cabo 
Charnock d ió les la voz de alto, y un 
minuto después se dejó oír de nuevo- la 
suya, clara y sonora: 
— D o c t o r — e x c l a m ó , — c o m o proíesor 
en el arte de curar, ya conoce usted 
lo$ terribles efectos que causan, tanto 
f ís icos como intelectuales, el hambre y 
la sed. Por lo pronto, ocupa usted una 
posición inexpugnable; pero me temo 
que no esté usted suficientemente aper-
cibido, sobre todo por lo que hace a 
los víveres, para resistir un largo si-
tio- Máxime cuando puedo noticiarlo con 
toda exactitud que el único ejército de 
reserva con que podía usted contar, Miss 
Oliveria Maitland, ha sido deshecho y 
aprisionado. Faltan todavía veinte ho-
ras para que evacuemos el Priorato y 
durante ese tiempo carecerá usted de 
alimento. No es esto todo. Antes de i r , 
nos probaremos el filo de nuestras ha-
chas y azadones en todos los entrepa-
uos de la mansión señorial de Sir E n -
rique Dunlaw y forzosamente hemos de 
dar con usted. Con seguridad que la-
mentará usted que llevemos a cabo tal 
desaguisado, semejante crimen art í s t ico 
en una Casa tan antigua y venerable. 
Aguardo su respuesta. 
Pero Jul ián no dió ninguna. 
-—No incurra usted en la inocencia 
de suponer—pros iguió la odiada voz— 
que xmede usted hallar una salida sin 
tropezar con nosotros Este cuarto y to-
da la parte de la caja de la escalera 
es tarán cuidadosamente vigilados, pues 
afortunadamente tuve la precaución de 
reunir ©n la fortaleza una guarnición 
numerosa. Prevengo a usted, sin embar-
go, que no soy rencoroso ni cruel v 
que deseo ser cortés con usted. No tar-
dará usted mucho en sentir hambre y 
sed, y puede evitárselo siendo socorri-
do desde el momento. Si, como sospe 
cho, ignora usted el mecanismo narÁ 
salir o no conoce usted por donde Ha-
cerlo, dé una voz. y guiándonos por 
ella no tardaremos en libertarle aun-
que tengamos que derribar varios tabi-
ques. Le prometo a usted satisfacer cum-
plidamente su hambre y su sed antea 
de.. . bueno', antes de que pague usted 
la pena en que ha incurrido por no ha-
cer caso de nuestras advertencias con-
tra las Intromisiones intrigantes con 
el propósito de desbaratar nuestros pla-
nes. Acuérdese de que tratamos de di-
suadirle de aceptar el puesto que ocu 
paba usted hasta hace pocas horas al 
lado de sir Guillermo. 
Cesó de hablar, y el ruido de una 
puerta que se cerraba indicó a Julián 
que había salido de la estancia, Pero 
el rumor de una conversación mante-
nida a media vot demostróle que Char-
nock;, cumpliendo su palabra» dejaba 
los vigilantes en el antiguo dormitorio 
de Oliveria. Como su presencia era va 
conocida no tenían por qué guardar s i -
lencio, y por las espresiones que lle-
gaban a través del entrepaño, Jul ián 
comprendió que jugaban a las cartas. 
Varias horas pasaron así, y luego cier-
tos rumores informaron al prisionero do 
que los centinelas habían sido releva-
dos. Una nueva pareja de los bandole-
ros de Vanee se instaló en la cáma-
ra. 
Julián no se permitió, sin embargo, 
la libertad de moverse y hablar que 
sus guardianes adoptaron. Pensaba ()ue 
cuanto más tiempo pudiera permanecer 
ignorado mayores probabilidades había 
de que un acontecimiento inesperado h i , 
ciera volver la tortilla en su favor. Po-
día sobrevenir Squarth. Charnock 'liahfa 
Confesado que aguardaba una visita del 
P A G i N A O C H O 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 19Zü 
J U N I O l ó 
1S76.—Un numeroso púb l i co en el 
^ue e s t á n representados tocias ^ las 
clases sociales acude a l Palacio E p i s -
copal de la Habana a rendir homena-
je a l c a d á v e r del bondadoso Obispo 
Apolinar Serrano y Diez, que f a l l e c i ó 
el d ía anterior a consecuencia de l a 
fiebre amari l la . 
H a c í a cinco meses que había l ie . 
gado de E s p a ñ a , y en tan corto tiem-
po se captó el car iño y la venera-
c i ó n de cuantos lo conocieron. •''Siem-
pre sonriente, siempre mís t ido , siem-
pre e v a » g é l i c o , todo el mundo v e í a en 
él un enviado de Dios, que con su 
palabra cautivaba. E r a caritativo por 
excelencia, hasta el punto de repart ir 
sus ahorros y su mesa entre los po-
bres". 
E l obispo apolinar, muy pocas ve-
ces usaba el carruaje, por lo gene-
r a l iba a pié y todos a l verle pa-
sar le saludaban con respeto y afec-
to, y como el Obispo Compostela, lle-
gó a hacerse popular. 
M o n s e ñ o r G o n z á l e z E s t r a d a , que 
con tanta virtud y talento rige hoy 
la mi tra habanera, r e c o r d a r á con es-
ta e f e m é r i d e , que siendo él n i ñ o y 
monacillo en el Colegio de las E s -
cuelas P í a s de Guanabacoa, acompa-
ñ ó hasta el pulpito al Obispo Apoli-
nar, el domingo 10 de Junio de 1876, 
ú l t i m o s e r m ó n que pred icó , ya enfer-
mo el con just ic ia l lamado: E l santo 
obisno Apolinar Serrano. 
R e c u r s o s d e a l z a d a 
Por el Honorable S e ñ o r Presidente 
de l a R e p ú b l i c a se han resuelto los 
siguientes recursos: 
E l de alzada Interpuesto por el se-
ñ o r H . E . Bray , en su c a r á c t e r de pre 
sidente de The Coca Cola Co., contra 
acuerdo de la S e c r e t a r í a de Agr icu l -
tura, Comercio y Trabajo , que le de-
n e g ó l a i n s c r i p c i ó n de la m a r c a "Coca 
^ Cola" para usar la modelada en relieve 
en las botellas de refrescos y aguas 
gaseosas que elaboran. S in lugar. 
V a p o r 
A d m i t r á carga, en su salida de fi-
nes del corriente mes, para los puer-
tos de su itinerario, que son: Is las 
Canarias , Cádiz y Barcelona. 
P a r a m á s Informes Wh^ 
consignatarios. ^ r s g 
San Ignacio número ioT 
A-3082. u Teift 
C . 5084 , ^ 
P A P E L I L L O S 
A N T I D I S E N T E R I C O S 
• B E L B O C T O K J . GARBATÍO 
¡•o 
curan Infaliblemente, para siempre: Diarreas Crónicas , Catar 
nal, Cól icos , D i s e n t e r í a . J a m á s fa l lan. Cuidado con las imitad 
Venta: B e l a s c o a í n , 177, D r o g u e r í a s y Boticas, 
E l de alzada Interpuesto por el se, 
ñ o r R a m ó n Gut iérrez , Director de la 
C o m p a ñ í a Cubana de F ianzas , contra 
r e s o l u c i ó n de la S e c r e t a r í a de Obras 
P ú b l i c a s que r e s c i n d i ó el contrato ce-
lebrado con el Sr Ensebio Soriano, 
contratista de la carretera de Ciego 
de A v i l a a Jicotea, por cuya resolu-
c i ó n se ordena la i n c a u t a c i ó n de l a 
fianza prestada por dicho s e ñ o r y 
alcances por obras ejecutadas. S in lu -
gar . 
I d . I d . Id . I d . I d . C a m a g ü e y a San 
ta Cruz del Sur , Id. id. Id. 
I d . I d . I d . id . id . Caguasal a J i -
cotea, i d . id . id . i d . 
u n i ó n h a c e l a f u e r z a 
L o s g r a n d e s p u e n t e s c o l g a n t e s d e r i v a n s u 
e n o r m e r e s i á t e n c i a p a r a s o p o r t a r l a s s a c u d i d a s 
y t e n s i o n e s v i o l e n t a s , d e l a f u e r z a u n i d a d e 
s u s . n u m e r o s o s c a b l e s . 
L o s n e u m á t i c o s ' R o y a l C o r d * o b t i e n e n s u flexibilidad, p o d e r y 
r e s i s t e n c i a s u p r e m a , d e l o s m i l l a r e s d e c o r d e l e s d e l g a d o s p e r o 
r e s i s t e n t e s , e n f o r m a d e c a p a s s o b r e p u e s t a s . 
L a c o n s t r u c c i ó n d e l o s n e u m á t i c o s ' R o y a l C o r d * e s p e r f e c t a 
p o r t o d o s c o n c e p t o s . D i s f r ú t e s e d e l l u j o , c o m o d i d a d , l i g e r e z a , 
flexibilidad, e l a s t i c i d a d y . e c o n o m í a u s a n d o l o s n e u m á t i c o 0 
' R o y a l C o r d . * 
N o h a y u n solo n e u m á t i c o q u e s e a d a p t e a d i v e r s i d a d d e 
p r o p ó s i t o s . L o s n e u m á t i c o s ü . S . s e f a b r i c a n d e c i n c o 
t ipos ' R o y a l C o r d / N o b b y , ' ' C a d e n a / ' U s c p / y ' L i s o . ' 
U n i t e d S t a t e s Rubber E x p & r i Gol , L t d . 
H A B A N A 8 8 , H A B A N A 
H a y A g e n t e s e r » l a I s l a 
B A N C O N A C I O N A L D E C O B A 
1 ^oo.ooo.k, 
9-007.48^ 
Capital . .w »••,•»•* > • 
Reservs!, y utilidades no rarpartidíis 
Activo . . . , 145-579.27^ 
G I R A M O S L E T R A S P A R A T O D A S P A R T E S B E L MUNDO 
EH Departamento de Ahorros abona el 3 por loo de interés 
sobre 1«8 cantidades depositadas cada mes. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
pagando bus cuentas con C H E Q U E S podrá rectificar eojalqtil«r «!. 
f T e n d a ocurrida en el pago. S l f e 
C I O N A L D E C U B A 
1 1 3 S U C U R S A L E S E N C U B A 
Y E S O E N B A R R I L E S Y 
P L A N C H A S D E Y E S O 
P R E N S A D A S , P A K A C I E L O S R A S O S Y T A B I Q U E S . \ 
P a t e n t e C u b a n a " T i s c h e r " 
B e a v e r - B o a r d s , para reyestiinientp, taMqucs 7 defos rasos. 
T E J A S R O J A S Y V E R D E S 
A D O L P H Ú S T I S C H E R 
« F u n d a d o en el afto 1 9 0 5 . 
T E J A D I L L O 4 8 . T E L E F . A - 2 5 0 7 . 
2120» 8 JL 
de Agricul tura , Comercio y Trabajo , 
que d e c l a r ó no tomar en considera-
Queja id . id . s e ñ o r Fernando Y . c ión el escrito de dicho s e ñ o r por el 
/-ayas, a nombre de Longman y Mar- j que p e d í a se elevase a la presidencia 
tmez, contra acuerdo de l a S e c r e t a r í a I el recurso de alzada que e s t a b l c í a 
contra acuerdo de l a propia Secreta-
r ía que c o n c e d i ó a los s e ñ o r e s Hijos 
de H . Alexander la i n s c r i p c i ó n de l a 
m a r c a denominada "601". S in lugar. 
F 
C A S A S A M O R T I Z A D A S P O R 
C r é t i t o y C o n s t r u c c i o n e s , S . A . 
E n e l m e s d e J u n i o , E n l a p r i m e r a d e c e n a 
L a C a s a d e $ 3 , 0 0 0 . - C o r r e s p o n d i ó a l S r . J u a n L ó p e z 
R í o s , v e c i n o d e S a n t i a g o d e l a s V e g a s . 
L a C a s a d e $ 2 , 0 0 0 . - C a n c e l a d o e l c o n t r a t o p o r n o e s -
t a r a l c o r r i e n t e e n s u s p a g o s . 
L a C a s a d e $ l , 0 0 0 . - N o s u s c r i t o e l c o n t r a t o . 
N O T A . - E 1 S r . a g r a c i a d o p u e d e v e n i r a e s t a o f i c i n a a r e c i -
b i r s u p r o p i e d a d . 
N O P A G U E A L Q U I L E R E S 
A m o r t i z a m o s N U E V E C A S A S o S o l a r e s c a d a m e s , q u e 
l o s a g r a c i a d o s r e c i b e n e n p r o p i e d a d , l i b r e s d e t o d o c o s t o 
y g r a v a m e n s ó l o p o r l a c u o t a d e U N P E S O M E N S U A L 
S U S C R I B A S E H O Y 
C R E D I T O Y C O N S T R U C C I O N E S , S . A . " 
S A N R A F A E L 4 9 . H A B A N A . T E L E F O N O : A . 9 0 1 3 . 
S O L I C I T A M O S A G E N T E S E N T O D A L A R E P U B L I C A . 
E l de alzada interpuesto por el se-
ñ o r J o s é F e r n á n d e z y Lorenzo, contra 
r e s o l u c i ó n de l a S e c r e t a r í a de Obrats 
P ú b l i c a s , dictada a virtud de su peti-
c i ó n de abono de la suma de 1,170 pe-
sos, 23 centavos por o c u p a c i ó n de una 
fajade terreno por la carretera de 
Mangas a P i j ir igua . S in lugar. 
I d . I d . Antonio Morón , como Vlce-
presid°ente de la C o m p a ñ í a Manantia-
les de Amaro S. A. contra acuerdo de 
la S e c r e t a r í a de Agricul tura , Comer-
cio y Trabajo que le d e n e g ó la ins -
c r i p c i ó n de l a marca "San Amaro" 
para distinguir aguas minerales. Con 
lugar . 
I d . id . por los s e ñ o r e s Alfonso y 
Guerrero, contra acuerdo de la Secre-
l i l i 
C5053 
E l F a m o s o 
V i n o N u t r i t i v o 
mejorablépara 
^ouvabcencia, 
G r i p p e , 
Neurastenia 
Indigest ión , 
Bronquitis, 
A n e m i a 
ILsddo durnte 
\íd^uem enI05 
' f93Pk ' 
tar ía de Agr icu l tura , Comercio y T r a -
bajo que les d e n e g ó l a i n s c r i p c i ó n de 
la m a r c a " E l Diablo" para distinguir 
pastil las para la d e s t r u c c i ó n de mos-
quitos. Con lugar . 
I d . id . por el doctor E m i l i o Gut ié , 
rrez y Mart ínez , contra acuerdo de la 
S e c r e t a r í a de Agr icul tura , Comercio 
y Trabajo que le d e n e g ó la inscrip-
c ión de la piarca "Papsol* para un 
preparado pa^a las enfermedades del 
e s t ó m a g o . ConMugar. 
I d . id . por el s e ñ o r F r a n c i s c o V. 
F e r n á n d e z Puerta , contra acuerdo de 
la S e c r e t a r í a de Agr icu l tura , Comer-
cio y Trabajo que le d e n e g ó el pr iv i -
legio de i n v e n c i ó n por "Un procedi-
miento para la e x t r a c c i ó n de las sus-
tancias cristalizables de las cachazas 
en l a e l a b o r a c i ó n de la c a ñ a de a z ú -
car y u t i l i z a c i ó n de los residuos inso-
lubles como combustibles. Con lugar. 
Queja interpuesta por el s e ñ o r E r -
nesto de Zaldo, presidente de l a Com-
p a ñ í a Nacional de Seguro^ . ' 'La Metro 
politana" contra acuerdo de l a Secre-
t a r í a de Hacienda que no a d m i t i ó e l 
recurso de alzada interpuesto contra 
r e s o l u c i ó n de dicho departamento que 
d e s e s t i m ó su p e t i c i ó n de que se adml. 
t ieran las pó l i zas de fianzas en susti-
t u c i ó n de los "Quedan" que expiden 
las Aduanas . Con lugar . 
S r e s . I n d u s t r i a l e s P a n a d e r o s 
SI q u e r é i s buscar e c o n o m í a en l a e l a b o r a c i ó n del pan^y sustituir d 
antiguo sistema de amasar a mano, por el moderno, adquirir una amasi 
dora e s p a ñ o l a " L a Moderna Ideal." 
Pues dichas amasadoras son las m á s perfectas como así lo demnestn 
los resultados p r á c t i c o s que han dado hasta el día de hoy. 
Pues estas no son revolvedoras ; son amasadoras. L a s cuales las tít 
go de seis tipos: 
E l n ú m e r o 1 para 9 sacos de har ina . 
E l n ú m e r o 2 para 7 sacos de har ina . 
E l n ú m e r o 3 para 4 sacos de har ina . 
E l n ú m e r o 4 para 2% sacos de har ina . 
E l n ú m e r o 5 p a r a 1% sacos de har ina 
E l n ú m e r o 6 para % sacos de har ina . 
P a r a informes y demostraciones: 
P A N A D E R I A H I G I E N I C A 
O B R A P I A NUM. 75. 
STT AG-RNTTO fi-ENERAL E N L A R E P U B L I C A D B CUBA:' 
M A N T E L S U A R E Z . 
21147 17 Ja. ' 
' L A F A M A 
- • - D E V E N T A 
f EN TODAS LAS FARMACIAS y DROGUERIAS 
• AGENTES EXCLUSIVOS PARA CU BA -
£ 1 c r i m e n d e l a c a l l e 
d e C i e n h i e g o s 
Mariano Rouco Bouza, de quien 
rescataron las dormilonas y sortijas 
de bril lante e m p e ñ a d a s , Ce l ia C la in y 
su amante Carlos F e r n á n d e z Rubio, 
procesado en causa por robo de la 
que" r e s u l t ó el homicidio de la s e ñ o r a 
María F e r n á n d e z Rubio, c o m p a r e c i ó 
ayer en el juzgado, haciendo entrega 
de u n billete de a peso, el cual pre-
senta en el centro var ias manchab 
que parecen ser de sangre . 
E l juzgado ha dispuesto obtenev 
ampliaciones f o t o g r á f i c a s de dicho 
billete, a s í como que el encargado 
del gabinete d a c t i l o - t o t o g r á f i c o del 
Presidio, s e ñ o r F r a n c i s c o Steeger, 
examine esas manchas para ver si 
pueden ser sometidas a l procedimien-
to de la d a c t i l ó g r a f a y que d e s p u é s 
se obtengan impresiones d a c t i l o s c ó -
picas de los dedos del procesado F e r -
n á n d e z Rubio para los cotejos nece-
sarios a l objeto de determinar si la 
mancha que presenta el billete con-
tiene huelas semejantes a la de ios 
dedos de dicho procesado. 
T r a b a j a d o r e s 
Proporciono trabajo por l a cuanta has ta 500 hombres, asegurando!» 
t a c a r un buen jornal , buenas aguas, buen alojamiento. 
Dir í janse a canteras "Limones", do Lezama, en Limonar, MatafiM* 
P a r a m á s i n f o r m e s : ; i 
E m p e d r a d o 6 . H a b a n a . 
3(>d. 30 my. 
ld.-15 
I R O N B E E R 
- B E B I D K N R C I O N A L 
E I N f B R A Ü R I M C Ü D E W f l l F Í 
^ U I H C A L E C I T I M * 
M C C L Ü S I V O » 
* B , * í L A R B P U B L I C A «=•=•« 
M I C H A E L S E N 4 P R A S S E 
Telé foa i A-1694. - Qbrapte, 18. - B a b u * 
C 4194 
U S C A T D E S I R A C U S E 
M o s c a t e l t ó n i c o y r e c o n s t i t u y e n t e . 
P í d a l o e n c a f é s , b o d e g a s y t i e n d a ' 
d e v í v e r e s f i n o s . 
J . M . P A R E J O 
H A B A N A 
S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s C r ó n i c a C a t ó l i c a ¿ 
L O C U C I O N M DKFEM)IE]NTES 
«« el vapor español Alfonso 
^ r r - aue saldrá de este puerto 
^ V a W ñ a — 
f ^ a D r T c ^ a ^ i : I s o c i a c l ^ de 
JU inrtientes del Comercio de la Ha-
IJePae S o r Patricio Obregón Are-
bafa,Y j ; médico doctor Jobo Fer-i 
11 n'dê  Alarcón. director del serví--
"o hldroteráplco de la Casa de Sa-
L A "La Purísima Concepción", 
deseamos un feliz viaje a tan dis-
tinguidos viajeros. { 
Cambios do consultas 
El reputado facultativo doctor Jo-
lluls Ferrer. trasladará su consu -
desde el primero de Julio proxi-
ta' de Obrapía 51, al Gabinete del 
rpntro Social, donde atenderá a los 
S o r e s asociados. los lunes, mier-
ole» v viernes, de una y media a 
¡re3 v'media de la tarde. 
También ha trasladado sus consul-
- o! nuirooedlsta señor Joaquín Al-
habiendo Instalado su gabinete 
n Obrfpfa número 100; sus horas 
A» consultas son de 4 a 7 p. m., de 
lunes a sábados, inclusives. 
SOriFPAD ^íOTELLANOS•, 
Qffá eí:ciir<.i0nr—Pasco escolar, al 
• (alabazaf. . , , 
Constante e incanasble es la labor 
nue viene realizando esta simpática 
institución do alumnos, todo está ya 
revisto. ia comisión organizadora ha 
L-minado su alta miá¿sn y da a co-
nocer definitivamente el orden con 
«ue ha de realizarla la excursión;. 
]'a fecha señalada para el día 20 del 
corriente. Visita a la hermosa finca 
^márica, cedida galantemente por el 
general José Miguel Gómez, match 
do foot ball entre los equipos de pri-
mera categoría Habana y Olimpia, en 
ti qeu se discutirá una valiosa copa 
con la inscripción "Copa Jovellanos'", 
Habana, 20 de junio de 1920"; Obse-
quio de un entusiasta y sincero ad-
mirador de esta sociedad estudiantil. 
E l cuadro de declamación pondrá 
en el teatro Santa Teresa una gra-
ciosa comedia y el señor Marcelino 
Valdés Alvarez con su esfiidiantina 
deleitará con variados números de 
concierto. 
E l tren excursionista partirá de lá 
estación central, a ias doce en pun-
to, siendo requisito indlspensáble pa-
ra asistir a esta fiesta la presenta-
ción del recibo de socio correspon-
diente; cada asociado podrá asistir 
con dos familiares del bello sexo. 
Lia copa Jovellanos será entregada 
al capitán dol equipo vencedor por 
la señorita Amparo Casas, acompaña-
da del Presidente de la Sociedad, se. 
ñor Manuel Pérez García. 
A la comisión compuesta por los 
entslastas asociados señores Fernan-
do Collar, Daniel González, Alfonso 
Bada, Francisco Suárez, Eladio Gon-
zález y José Sánchez, le fué concedi-
do un voto de confianza en la junta 
directiva celebrada el día 12 del co-
rriente, para que puedan llevar a 
feliz término el programa de lá fies-
ta. 
I g l e s i a P a r r o q u i a l d e l 
S a n t o A o g e i 
T A B L E T A S 
K ' M Ó I D S 
D r . V í e t a F e r r o 
D E N T I S T A 
Casa BoMns, Obispo y Habana 
Teléfono A-8373 
C. 2337 fclt. «(L-8. 
H O T E L 
T L A N D " 
133 WEST 47TH. ST. 1VUEVA TOK.K. 
ESTE "HOTEL E S B I E N CONOCIDO POR L A SOCIEDAD CUBANA. 
ES E L SITIO D E REUNION DE L A S FAMILIAS MAS DISTINGUIDAS. 
SI VA USTED A NUEVA YORK, V I S I T E L O . 
PRECIOS MODICOS. SERVICIO E X C E L E N T E . 
SU SITUACION E S E L CENTRO D E L A METROPOLI. 
RESTAURANT E L MEJOR D E LA CIUDAD. 
HABITACIONES SOLAS Y APARTAMENTOS PARA FAMILIAS, 
CON BAÑOS PRIVADOS Y COMODIDADES D E UN H O T E L D E PRIMER 
ORDEN. 
; SE H A B L A ESP5\50L 
C4Q07 alt. 9d..2 
M o t o r e s d e P e t r ó l e o 
S U P E R D I E S E L 
P A R A 
T r a s b o r d a d o r e s , B o m b a s y 
c u a l q u i e r u s o . 
i m é n e z - R o j o & P a d r ó 
' R E I L L Y , 5 
T e l é f o n o s A - 7 1 3 2 , A - 8 
H a b a n a . 
Í929 
E n hon»r de San Antrnlo do Padua, 
lia celebrado Monaeñor Francisco Abas-
ral, los siguientes cultos: 
TRIDUO 
Los días 10, 11 y 12, s In» siete y 
cní-Tto a. m. en el altar del Santo, re-
z.-'imJose a continuación el Triduo. 
L A F I E S T A 
Fu4 el día 13. 
A laa ocho, tuvo lugar la Miea de Co-
munión general Fuó celebrada por el 
!>-. P. Lorente, de la Ordou Calas-ancia 
Fueron inrchos los aiitonlar.oe qua 
«e acercaron a recibir el Manjar euca-
Hrtico. 
E l sagrado banq-iete f;.é irrooni/adc 
por el organista del templo, señor Eus-
taquio López. 
A íaa nueve fué cel^bnula la solem -
r e por Monseñor Abascal, asistido da 
Jos Padres, Samuel y l'ufíuel. 
Después del Evpr.gello, Monseñor 
A l ascal, pronvaició el panegírico del 
Si nto de Padua. 
Orquesta y voces, bajo la dirección 
diel maestro, señor Eustaquio López, in-
terpretaron la parte musical. 
Fué unánimemente celebrada la esme-
rada ejecución. 
Hl altar mayor magplflcamente arre-
glado por el Archivero Parroquial, se-
ñor Arturo Gómez y Panhoino. 
Los asistentes fuvelron obseq.n'lados 
con piadosos recordatorios?. 
Muy coacnrrífla la función, asi como 
Has diversas Misas colebrta/tis-, mere-
ciendo una especial mención la de do-
ce, la cual es verdaderamente edifican-
te, pues los numerosos católicos ame-
Ticanos que a ella concurren están con 
s-uma devoción, o leyendo en los ¿evo- 1 
cionarios o rezando el Rosario. 
Monseñor Abascal can labor perseve-
rante, enérgica,, pero prudente, logró 
i ortar de raíz los abusos que cometínn 
U.» que toman el templo por plaza pü-
blica 
Aunque otra cosa no hubiera logra-
do el Padre Abascal, desde qoe tomó 
posesión de la Parroquia, eso sería lo 
Sificiente para acreditarle de fiel ce-
lador de la Casa Santa de Dios. 
Le secundó admirablemente el sa-
cristán señor Arturo Gróraez. 
Cuando éstos so hicieron cargo ciel 
t<.mplo, paseante y enamora' ores lo ha-
l fan tomado por suyo, pero el P. Abas-
cal, a unoa los convirtió en fle^s pia-
dosos, y los que despreciaron siiplieas 
y exhortaciones, e insolentes, querían 
seguir profanando el templo de Dios, 
fi eron expulsados. Y hoy hay orden y 
Ofe\oción. 
I Muy bien! 
I G L E S I A , D E L E S P I R I T U SANTO 
L a fiel y constante servidora de San 
Antonio de Pa,dua, la señora Clara Mo-̂  
ra, ha celebraco el día 13 la función en 
honor a San Antonio de Padua, en el 
templo del Espíritu Santo 
A las ocho y media, a. m., so verifi-
có la Misa solejnne con orq-iesta y ser-
món. 
Ofició de Preste, el R , P . Piedra, 
Teniente Cmra párroco, ayudado do los 
Pa'Jres Ferrer y Francisco del Moral. 
Bajo la dirección del maestro Pas-
tor, orquesta y vocea, interpretamn la 
Misa de Banma, C'rucifix de Faure y 
Marcha Pastor. 
E l sermón fué pronunciado por el Se-
cretario del Colegio de Belén, R . P . 
Casimiro Calzada, S. J . 
E l altar amayor donde estos cultos 
?e han celebrado, estaba primorosa-
mente engalanado 
L a fervorosa Camarera .obsequió a la 
numeitisa concurrencia con preciosos 
tecordatorioó. 
L a veterana de San Antonio, recibió 
la Unánime ífelloitaci<*n de Ĵ i concu-
rrencia. 
A ella unimos la nuestra, pues bu 
perseverancia es digna de alabanza. 
H O S P I T A L D E C A R I D A D D E SAN 
FRANCISCO D E P A U L A 
Hoy, martes, día 15. a las ocho' y 
media a. m. se celebrará en la Igle-
sia de este Hospital, solemne fiesta en i 
honor del milagroso San Antonio de ; 
Paduai Oficiará de Preste el Santo 
Sacrificio de la M'sa, el H . P . rtoefor i 
Belarmlno García Feíto, Catednitico del 
Seminario de San Carlos de esta ciudad, 
y el R . P . Joaquín Nüñez, Cura Párro-
co de esta Icrlesia, pronunciará el Pa-
negírico del Santo 
I G L E S T A D 6 L SAGRADO CORAZON 
D E J E S U S D E L O S P A D R E S PASIO-
N I S T A S 
E n honor a San Antonio d'ft Padua, 
se celebró en la Iglesia de los Padres 
Pasionistas sita en la Víbora, solemne 
Misa a San Antonio de Padua. 
Ofició de Preste, ol S.iperlor de la 
Congregación de la Pasión, R . P . 
Francisco Mateos, ayudado dio dos re-
ligiosos do la Comunidad. 
Pronunció el panegírico del Santo na-
cido en Lisboa, el R . P . Castor Aprais, 
O. F . M . 
Orquesta y voces del laureado maes-
tro Rafael Pastor, interpretó la Misa 
en do, obra do este celebrado maestro. 
Al Ofertorio, "O Jesu r í e '" de Verdi, 
y después del Santo Sacrificio, la Misa, 
Marcha Pastor.',* 
E l altar dél Santo Paduano, estaba 
artísticamente adornado. 
Los fieles fueron obsequiados con de-
•oto» recordatorios 
Fué costeada la fiesta por la piado-
sa sefíora Jal la C. de Godov. 
I G L E S I A D E N U E S T R A SEÑORA D E 
L A C A R I D A D 
P A P A 
E L ESTÓMAGO 
L a nuera preparac ión de los 
Laboratorios de la Emulsión de ScotL 
E n frasqnitos de m ó d i c o precio. 
P í d a l o s e a l a s B o t i c a s . 
u 
templo do Nuestra S<>fior.i -o la Cari 
dad. señora viuda de Revira v sefiorl-
ta Maulini, obsequiaron al insiíme San-
to de lá Orden Seráfica, c-on Misa so-
lemne, que celebró el Párroco K "p 
Pablo Folchs, ayudado do ios Fadres 
Kosende Móndez, Teniente Cura de esta 
Iglesia Parroquial, y del Presbítero R. 
P . Rodríguez. 
Pronunció el Panegírico él R p 
Rector de las Escuelas Pfaá de Guana-
bacoa. 
L a parte musical fué interpretaba 
ror orquesta y voces, bajo la acertada 
dirección del masetro organista del tem-
plo, señor Luis Gonzlez Alvarez 
^e xreiíarVe,r0n e1staTpa-s * oraciones. 
Fué elogiado el adorno del temnlo 
ejecutado por el saciistAn. señor Josó 
Casanueva 
¡ C O F R A D I A D E SANTA MARTA 
SOLEMNÓS CULTOS 
L a Cofradía c'e Santa Marta, erigida 
canónicamente en el templo de Padres 
Carmelitas de San Felipe, de Neri f»ito 
en ^Acruiar y Obrapra, dará comienzo 
mauana a la devoción de los siete mar-
tes consecutivos en honor a Santa Mar-
ta, conforme al siguie.ite programa-
A las ocho y media. Mi «a solemne, 
ejercicio propio de cada martes, plática 
y procesión. 
Este primer martes es a Intención 
de las señoras Luz Cabrera de Baró y 
Pura Saavedra, 
CTor^.ra, más 4 dél̂ 1?/1. véaee 61 Programa general en la Sección de Avisos Reli-giosos. 
UN C A T O L I C O . 
DIA 15 D E JUNIO 
% nie!3x , ^nsagradó al Sacratí-
simo Corn/íón de Jesi'is. 
E l Circ.ilar está en las Reparadoras. 
Santos Vito y Mod9sto, mártires- Ber-
rsr* o de Mentón. Baiduino y Laudeli-
no, confesores; santas Crsscencia Libia, 
tfniide y Leosída, mártires. 
San Laudelino, confesor. Fué de no-
t lo e ilustre cuna, y .iació en Vaux, ei 
año aT?, recibiendo rna educación 'es-
meradísima y piadosa dol célebre obis-
po rte Cambray, San Euberto. Con tan 
dipio maestro, fácil .-s do suponer los 
adelantos del_ discípulo Laudelino. dota-
do por el Senor y prevenido por su in-
finita R-racia con las más bellas dispo-
siciones para todo lo bueno. 
Dés-rraciadarnente fueron" muy ñoco 
Tífmanentes las buena*) <ostumbres" en 
Laudelino, que siguiondo u las lison-
jas y seducciones ríe sus parientes, ol-
v d ^ cuanto bueno aprendiera 
E n medio r'c, sus desarrecrlos.' la muer-
te repentina de uno de sus comnañeros 
Je ocasionó tal terror, que entró seria-
mfnte en sí mismo y con la tr.ás pro-
Ivnda convicción fué a arroiarse a lo? 
p:es del Santo1 obispo Auberto, que , 
i i nca había dejado do orar por su con-i 
f i s i ó n . E i obispo le puso en un aus-
tero monasterio pura t̂ ue hiciese peni-
tencia a.lgun3S anos, v .fué tai;" extra-
crdinflrio su fervor, y tan g t á n ^ sa 
centriccióji que mereiciC gmr ordenado 
de diácooo y cuando tuvo treinta años 
de sacerdote. Fundó varios asilos (fí 
p -odad y los dejó todos bien organiza-
des, empleando el tiempo qme le sobra-
tí-, sus obligaciones en instruir v 
piedicar al pueblo y en hacer otras 
obras de caridad, has^a nue vino la 
i'.uerto a acabar con el re«sto de su 
d-as. Fué su glorioso tránsito en iin 
monasterio oue acababa de fundar, cer-
ca de_ Ví>1»clcnnes, el cia 15 de Junio 
del ano OSO. 
F I E S T A S E L M I E R C O L E S 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia, y on las demás iglesias las de 
cr t'tumbre. 
m mm a t l a s u n i v e r s a l 
Terminada la guerra europpn. se ha 
Impreso el primer Mapa universal que 
contiene los mapas de to^as Ips nacio-
nes del mundo y muy principalmente 
los estados eurcueos con las nuevas 
fronteras señaladas en el tratado de 
paz de Versalles, así como también xun 
gran mapa Planisferio, un Mapa de ca-
(a uno de los difereates Estados que 
constituyen la Nación Norte America-
nfe y 40 mapas con laa ratas o carrete-
las para automóviles que existen en 
los Estados Unidos. 
E l presante Atlas contiene también 
vn diario de la Guerra Europa desde su 
comienzo hasta la firma de la paz y 
la descripción 'de las principales Capí-
tales del Mundo, con otros muchos da-
tos tan úti les como curiosos. 
Tanto el texto como lo explicación 
de los mapas está en inglés. 
1 tomo en folio, encuadernado 
sólidamente $7.00 
L I B R O S D E U T I L I D A D P R A C T I C A 
METODO P R A C T I C O D E OR-
T O G R A F I A . - E l más completo 
y más práctico de cuantos se 
han publicado en español y 
con cuyo método en poco tiem-
po, puede llegarse a obtener 
una perfecta ortografía. 
Obra declarada de texto en la 
mayor parte de laa Academias 
Mercantiles de España y Re-
públicas Hlspono-Ainericanas, 
siendo esto su mejor reco-
mendación. 
Libro escrito por Antonio Cost 
y Trías. 
1 tomo en 4o.. tela, apaisado. SI.20 
M E T O D O D E P'SCRITTTR A 
E N MAQUINA SIN MAES-
TRO.—Obra enteramente prác-
tica con ejercicios combinados 
para obtener una rápida y co- • 
rrecta digitación y rudimien-
tos de correspondé'icia y do-
cumentación oficial y mercan-
til, por el profesor Juan Bur-
boa Nueva edición. 
1 tomo en folio, rústica. . . . $1.20 
T R A T A D O DIDACTICO T E O -
R I C O - P R A C T I C O D E T E N E -
D U R I A D E L I B R O S , por Mi-
guel Bofill y Trías. 
Comprende: Nociones de docu-
mentación y correspondencia 
mercantiles; cuentas corrien-
tes con interés por cuatro mé-
todos, las de Inglaterra inclu-
sive; teneduría de Ibros por 
partida doble aplic.ula al Co-
mercio, Fabricación, Banca, 
Bolsa, Comisiones y Consigna-
ciones. Sode'ades, etc., con 
contabilidades simuladas do 
operaciones de dichos ramos 
para la práctica. Segunda edi-
ción . 
1 tomo en 40., encun(Terra'le. . 
MIOTODO D E T A Q U I G R A F I A 
ESPAÑOLA P1TMAV.—1C1 mé-
todo más sencillo y el que se 
estudia en todas las Acade-
mias Mercantiles de Cuba y 
de muchas Repúblicas Hlsnano-
Americanas por su semejanza 
con la Taquigrafía Pitmcn in-
glesa. 
1 tomo en So , encu:idernado. . 
rUWGO DK E1BROS PAl iA L A 
P R A C T I C A D E L A T E N E D F -
R I A D E L I B R O S . — Ca''"a juego 
de estos libros está compues-
to de un libro Mayor. Diario, 
Caia y Borrador, estando en-
cerrados en una carpeta. 
Precio de cada Jtife&J 
E L C O M E R C I A N T E MODERNO. 
—Enciclopedia Comercial que 
comprende to^o cuanto se re-
laciona con el comarelo. 
Agotada en muy poco tiempo 
la primera edición de esta in-
teresante obra. la más comple-
ta de cuantas se han publica-
do hasta el día, aciba de po-
nerse a la venta el TOMO I do 
la SEGUNDA E D I C I O N consi-
fvernblemente aumentada 
Materias contenidas en este 
Tomo I : Aritmética comercial, 





Contabilidad, la Ciencia do las 
Cuentas, por Eupreiif» Leautey 
Adolphe Guilbanet y D . Jos6 
Busquets. 
Correspondencia comercial por 
Kottee y Prat Gab.illi 
Caligrafía, Taquigrafía y Me-
canografía, por Rahola y Zen-
drera. 
Precio de cada tomo «-ncua-
dernado 
Se admiten suscripciones. 
Librería " C E R V A N T E S , " do Ricardo 
Veloso. Galiano 62 (Esquina a Neptu-
no.) Apartado 1,115. Teléfono A-éUSS. 
Habana. 
Ind 10 m. 
l a s c a n a s s e v e n 
Para siempre, nunci r ' í s vuelven ¡x 
molestar, cuando el 1 ombre de cnbezii 
blanca, usa Aceito Kabiil. grasa de to-
cador que se unta con las manos, qm-
restaura el color negro intenso y natu-
ral re la juventud. Aceite Kabul, no es 
pintura. sino vigorizaflor del cabello 
que vigoriza, dándole fuerzas y hacien-
do que recobre el perdido color negro 
intenso y natural, tan bello y deseado. 
C O N R E B O R D E 
T E L F . 
A G U L L O 
• t i « 
I-S437J 
9 Ü • 
D r . P e d r o P é r e z R a í z 
A b o g a d o y N o t a r i o . 
B u f e t e : C o l ó n , 1 5 . T e l é f o n o 5 6 
S a n t a C l a r a . 
i m IND. 2S & 
D r . E n r i q u e L l u r i a 
Especialista en enfermedades de la 
orina. 
Creador con el doctor Albarrán del 
caterismey permanente do los aréteres, 
sistema comunicado a la Sociedad Bioló-
gica de Paris en 1891. 
Consulta: de 2 a 4. Neptuno, 348. bajo». 
C 3579 alt. Ind. 15 ab. 
[ f ü £ D £ N C U R A R S E 
N E U R A L G I A S E N 
L a s Camareras do San Antonio d«l 
R o p a i n t e r i o r A t l é t l c a , p a r a S e ñ o r a s , C a b a l l e r o s y N i ñ o s . 
L a m í j o r r o p a i n t e r i o r a t l é c t i c a p r e s e n t a d a e n l a f o r m a m á s l i m p i a . 
FRESCURA, COMODIDAD, NITIDEZ. 
C o s a s q u e t o d o h o m b r e , m u j e r y n i ñ o a p e t e c e , y l a s c u a l e s e n -
C e n t r a U d . e n l a R o p a I n t e r i o r A t l é t i c a S E A L P A X . 
L . a t e l a d e b l a n c u r a n i v e a , e l c o r t e a t l é -
| l c o , e l p a q u e t e s e p a r a d o , s o n t a m b i é n 
a c t o r e s q u e c o n t r i b u y e n a q u e S E A L P A X 
S e a u n a r t í c u l o d e d e m a n d a m u n d i a l . T i e -
n e g r a n s a l i d a , d e j a b u e n a s u t i l i d a d e s y 
t o d o e l m u n d o q u e d a s a t i s f e c h o . 
T H E S E A L P A X C O M P A N Y 
. ^ N e w Y o r k y B a l t i m o r e E E . U U . 
jeto p r e s e n t a n t e G e n e r a l e s t á e n l a H a b a n a , c o n e l o b -
lo ^ ^ e s t a b i c c e r D i s t r i b u i d o r e s E x c l u s i v o s p a r a l a I s -
a 016 C u b a . 
p a r a m á s d e t a l l e s , d i r i g i r s e a 
F E L I X K R A M E R 
H O T E L . " S E V I L L A . " 
¡Claro que sí! Basta una sola apli 
cación del antiguo e infalible 
Aceite de San Jacobo. 
Este linimento tiene un poder fií 
penetración tan extraordinario y 
una fuerza curativa tan grande 
que llega rábidamente hasta los 
músculos y nervios afectados, y 
hace cvsar de modo instantáneo sii 
condición anormal. Por eso cons 
tituye el remedio ideal no sólo pa 
ra todos los dolores neurálgicos, 
sino también para el reumatismo 
la ciática, el lumbago, etc. 
¡No sufra ustrd por más tiempo» 
Compre hoy mismo un frasco di» 
Aceit« de San Jacobo en cualquidr 
botica, ponga nna pequeña cantidad 
en el hueco de la mano, fííccíónes? 
suavemente la parte sensible y en 
menos de m«dlo minuto experimen-
tará la grata sorpresa de sentirse 
completamente aliviado. Y no só'o 
esto, sino que con sólo repetir tan 
sencillo tratamiento por dos o tf63 
veces, la nwtmtlgia no volverá a 
molestarlo nunca. 
E l Aceite de San Jacobo no man 
cha ni irrita la piel De corsiguien-
te, puede aplicarse en cualquier 
parte del cuerpo con la más abso 
luta confianza- Ihíspues de que us-
té lo haya usado, se explicará por 
que desde hace más de sesenta años 
tiene una gran demanda en toda* 
partes del mundo y por que ha s4 
do premiado con m«dalla de om 
en cinco de las más importante! 
Exposiciones. 
BS T A M B I E N PARA L A S S E B O S A S 
Puede Detener la Caída del Ca-
bello con el Herpicide. 
1M» sefioras a quienes se ! • I » pues-
to claro el cabello, pueden impedir su 
ca ída y aumentar el crecimiento con 
el "Herpicide Newbro". que es •ade-
m á s una de las m á s deliciosas locio-
nes p a m el cabello. E l "Herpicide 
mata el g é r m e n de la caspa que roe 
el cabello en sus raices. U n a vez des-
truido el g é r m e n . la raíz brota de 
nuevo y el cabello crece tan largo 
como antes. Aun con una sola mues-
tra se c o n v e n c e r á cualquiera señora 
de aue el "Herpieide Newbro" es un 
requisito Indispensable del tocador. 
No contiene aceite o grasa. No man-
cha ni «f ie . C u r a la c o m e z ó n del 
enero cabelludo. V é n d e s e en las prin-
cipales farmacias, 
• Dos t a m a ñ o s : 60 cts. y $1 en rao-
neda americana. ^ _ . , 
• •La R e u n i ó n " . E . S a r r á - — M a n u e l 
Johnson, ObUpo. KX y 85.—^A^entet 
« e p e c l a i e * 
1« 
C0Í07 Id.-lo 
D r . V . P a r d o C a s t e l l ó 
E N F E R M E D A D E S D E L A 
P I E L , S I F I L I S Y V E N E R E O 
i l » r a < l o 2 r . X e l f A - 9 9 « 0 
i De 1« » 12 y de 2 a 4 
A 1 . 6 5 5 3 4 4 P e s o s 8 2 C t s . 
A s c i e n d e n y a l a s R e s e r v a s d e l a 
U n i ó n H i s p a n o A m e r i c a n a d e 
L a m á s i m p o r t a n t e C o m p a ñ í a d e S e g u r o s 
d e l a A m é r i c a L a t i n a . 
S e g u r o s d e V i d a 
S e g u r o s d e I n c e n d i o s 
S e g u r o s M a r í t i m o s y d e T r a n s p o r t e s 
O f i c i n a p r i n c i p a ! : M a n z a n a d e G ó m e z 3 1 2 a l 
3 1 9 , H a b a n a - T l f s , A - 9 2 7 6 , A - 4 8 0 0 , M - 1 5 4 7 
O f i c i n a e n N e w Y o r k : e é B e a v e r S t r e e t . 
D i r e c t o r t é c n i c o : S r . J o a q u í n C a p i l l a 
S u b - d i r e c t o r : S r . J o a q u í n T o s c a n o 
L o s s i n i e s t r o s p a g a d o s a s c i e n d e n a $ 2 . 1 6 0 , 2 0 5 . 8 4 
C5045 alt. 2d.-15 
I n t e r c o n t i n e n t a l T e l e p h o n e y T e l e g r a p h G o . 
R t a s s o S y s t e m 
FROXIMA^EN' í E. QUEDARA INSTALADO E L T E L E F O NO PARA COMUNICARNOS COI' LOS 
ESTADOS UNIDOS, Y D E S P U E S S E TENDERAN OTROS C A B L E S A EUROPA, HASTA 
QUEDAR ENLAZADAS TODAS LA3 NACIONES D E L MUNDO CIVILIZADO, POR UNA 
• V A S T A R E D T E L E F O N I C A Y T E L E G & A F I C A QUE , NOS P E R M I T I R A COMUNICARNOS DES-
D E NUESTRO PROPIO DOMICILIO CON CUALQUIER P A R T E D E L GLOBO. 
A P R E S U R E S E A SUSCRIBIR ACCIONES D E E S T A CO MPA*1A Y A L A VEZ QUE COAD-
YUVARA A L A IMPLANTACION D E UNA GRANDIOSA OBRA QUE B E N E F I C I A R A NOTA-
B L E M E N T E A L MUNDO ENTERO. OBTENDRA USTED GRANDES RENDIMIENTOS. 
BOY S E VENDEN L A S ACCIONES A 115.00 CADA UNA T PROXIMAMENTE EXPEflO* 
MENTARAN NUEVA ALZA. NO LO DBCTE, PUES. PARA MAÑANA 
A g e a t e G e n e r a l p a r a l a I s l a d e C u b a : 
P a s c u a l P i e t r o p a o l o 
M a n z a n a d e G ó m i z , B e p i n a m e n t a 3 0 8 a l 3 1 1 . A p i r t a d o 1 7 0 7 . H a b a n a 
J u n i o 1 5 d e 1 9 2 0 
D I A R I O D E L A 
P r e c i o : 5 c e n t a v o * 
C E M E N T E R I O P E C O L O N 
I n f o r m a c i ó n s o b r e n u e s t r a N e c r d p o i á * 
C O N T E S T A C I O N E S 
N. H . — C ó m o quiere que le haga 
la i n v e s t i g a c i ó n no h a b i é n d o m e man-
lado los datos que le pedí , y que 
ion indispensables. 
R e m í t a m e l o s lo m á s pronto que le 
lea posible y le c o m p l a c e r é gustoso. 
H E R R E R O . — Y a no, es posible. L a 
lepultura v e n c i ó el día 7 de Enero 
He 1916. 
M i m o s a — N o tenga pena. 
Diga lo que desee y tenga la se-
guridad de que h a r é todos los esfuer-
eos por satisfacerla dándo le una com 
pleta i n f o r m a c i ó n . 
L U N E S . — V e n c i d o en 2 de Enero 
fiel corriente a ñ o . 
L o s restos a l osario general. 
T. R . O.—No hay antecedentes so-
|>rc el asunto que Interesa. 
E s de creer que al demoler el Ce-
menterio de E s p a d a los restos ha-
brán sido llevados al osario del ce-
menterio de Colón . 
E N T E R R A M I E N T O S D E L D I A 18 
P i l a r P i de la Piedra, 18 a ñ o s B a r -
fcplona, Vil legas 89 Tuberculosis pul-
monar. N. O. campo c o m ú n terreno 
fle J o s é Pí . 
Olga Gonzá lez . Cuba, de 6 meses 
Ban Rafae l 39, A t r e p s í a . N. O. 26 
B ó v e d a de los herederos de F e r n a n -
do de l a Uz. 
María Sands Camerón . 86 a ñ o s E s -
fcocia, San Miguel 210, Anemia perni-
ciosa, N. O. 10 terreno de Pedro L a m -
ban. 
E d i t h Arnce . Canegado y Prado. 5 
meses New Y o r k , 14, n ú m e r o 185. 
Euterites . N. O. 2 campo c o m ú n osa-
rio de Miguel C o r r a l . 
Santiago Zequeira, 48 a ñ o s calle 
Zequeira 73-l|2, mal de Brlght S. E . 
20 hi lera 16 fosa 10. 
Vicente Pulido. 29 a ñ o s Cuba, D r a -
gones sin n ú m e r o . Bronco n e u m o n í a , 
S. E . 20 hi lera 16 fosa 11. 
F l o i r a n B a r b e r í a , 23 años de C u -
ba, Hospital Militar. Tuberculosis . S. 
E . 20 hi lera 16 fosa 12. 
P i l a r V a l d é s , 48 a ñ o s , Cuba Ro-
dr íguez , 12 insuficiencia mitral . S. E . 
20 h i lera 16 fosa 13. 
Armando R o d r í g u e z , 11 meses C u -
ba, A y e s t e r á n 11. N. E . 5 de segundo 
hi lera 36 fosa 4. 
R e n é e Cesio, 18 meses Cuba, Apo-
daca 3. Quemaduras por leche hir-
viendo, N. E . 5 de segundo hi lera 36 
fosa 5. 
E m m a Arroyo. 20 meses Cuba, Re -
parto Rocafort. Entero colitis N. E . 
5 de segundo hi lera 36 fosa 6. 
Juan de la Cruz , Diago 7 meess C u -
ba, Picota 71, Colitis aguda. N. E . 
5 de segundo h i l era '6 fosa 7. 
María Bonzo, 4 meses, Cuba, calle 
25, n ú m e r o 192. Colitis infantil . N. 
E . 5 de segundo orden hi lera 36 to-
sa 8. 
Pablo Maseus, 2 a ñ o s Cuba. Pocito 
7, meningitis. N. E . 5 de segundo hi -
lera 37 fosa 8. 
v L i l i a Mariana Sampedro, 5 a ñ o s , 
Cuba, cal le Quinta, 3, Castro ente-
rit is . N. B . 5 de segundo h i l era 37 
fosa 4. 
Moi sé s F a r i ñ a s , 3 a ñ o s Cuba, Jo-
comino, Gastro enteritis. N. E . 5 de 
segundo hi lera 37 fosa 5. 
Manuel Garc ía S u á r e z , 2 d ía s C u -
ba, Apodaca 44, nacimiento prematu-
ro. S. E . 9 campo c o m ú n h i l era 9 
fosa 33 primero. 
Margari ta Campos, 2 d ías Cuba, 
Campanario 183, Bronquitis simple. 
S. E . 9 campo c o m ú n hi lera 9 fosa 33 
segundo. 
S e c o n s t r u y e , p i n t a , 
r e p a r a y d e c o r a 
t o d a c l a s e d e c a r r o c e r í a s 
c o m e r c i a l e s . 
C a r r o c e r a I n d u s t r i a l 
A r a m b u r o 2 8 . - T e l é f o n o A - 7 4 7 8 
S a n g r e N u e v a 
P é r d i d a d e f u e r z a s , e n e r g í a s y a m b i c i o n e s f é q u t e -
r e n e l t ó n i c o i d e a l . 
G U D E ' S P E P T O - M A N G A K 
f e n ü e v e y e n r i q u e c e l a s a n g r e , a u m e n t a l a s e n e r -
g í a s v i t a l e s y e s t i m u l a e l a p e t i t o . E s e l r e c o n s t i -
t u y e n t e e x t r a o r d i n a r i o p a r a l o s c a s o s d e A n é m i a , 
C o n v a l e c e n c i a y D e s ó r d e n e s N e r v i o s o s . E q u i l i b r a e l 
o r g a n i s m o , f o r t a l e c e l o s M ú s c u l o s y V i g o r i z a , n a t u -
r a l m e n t e , t o d o e l s i s t e m a . D á s a n g r e n u e v a y r i c a 
y e s t á r e p u t a d o c o m o e l m e j o r t ó n i c o y r e s t a u r a d o r 
d e f u e r z a s . E s p e c i a l m e n t e b e n e f i c i o s o e n l o s p a í s e s 
T r o p i c a l e s . P r e c i s a m e n t e l o q u e V d . n e c e s i t a . 
C o m p r e u n a b o t e l l a h o y . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s f a r m a c i a s . 
Terminada la piadosa ceremonia s » , JLOS « b b e r o s mantenkdorbs dk 
t r a s l a d ó la concurrencia a l Colegio 
de Arquitectos donde f u é descubierto 
un m a g n í f i c o ó l e o , del pintor Valde-
r r a m a , que m e r e c i ó u n á n i m e s celebra 
clones por su pasmoso parecido con 
el Presidente Ido. 
E l s e ñ o r Pedro I n c l á n hizo a l l í uso 
de 
mente la vida profesional del s eñor 
Mata, en la que sobresale su dedica-
c i ó n y amor por l a sociedad que tan I f̂ " 
digna y ejemplarmente p r e s i d i ó . 
F u é un acto hermoso y fraternal el 
de los Arquitectos. 
JLA O O O F B B A T I V A CONSTRUCTORA 
DE CASAS 
Con gran entusiasmo se es tá orgrani_ 
zando un festival en el Recreo de Be-
lascoafn; en los talleres de esta ciu-
dad se están colocando entradas y lo 
calidades para la función que tendrá 
lugrar en aquel Parque, destinada al 
w aumento de los fondos sociales. L<ns mlem 
la palabra para glosar c a r i ñ o s a - 1 \\0*£* ia ^ ^ f w . d^iPrmpa8rand^ <?eT 
dicaran a la mejora del Tesoro Social 
diferentes beneficios 
Tratar sobre la Impre»)*^ 
del doctor Llurla, presl<5n «j,, 
Informe sobre las renti _ llb, 
rectiva. 
Para tomar parte en !•„ * 
nes de la Asamblea es rennr^Wi.-
pensable acreditar su con^0¿s,t0 lib-
elado, mostrando el rec?bü <J» 
díte como tal. '""doi qUo • ^ 
^ í . 
HOY S E R E U N E E L CONs»,- . 
PINTORES E J 0 
Hoy, martes 15, se reún, 
tos 
V I D A O B R E R A 
«o edlfictos sociales, encamina- ¡ la n&'cbe, en su local soolm " "«Oo 
demostrar lo que pueden la volun-l nfimero 16, altos. Por este m -íi0<ii«n(r 
la honradez cuando se ponen des-1 citado» todos Iqs miembros6^ 0 •JQed 
' pues los asuntos que se ra„ 1 





nobles y justas. 
L a Comisión nn8 anuncia el envío del 
programa de la fiesta, de la cual nos 
ocuparemos oportunamente. 
a las 
servicio de causas 
UNA A C L A R A C I O N DEL. S E C R E T A R I O 
D E L A UNION F E R R O C A R R I L E R A 
Anoche nos vis i tó el Sr. José M. Ca-
pote, secretario de la Unión Ferrocarri-
lera, manifestándonos que no era cier-
to que tuvieran proyectada una huelga 
para el día 17 los maquinistas y fogo-
neros de los Ferrocarriles Unidos de 
la Habana. 
Sí es vercl#.d, nos dijo el Sr. Capote, 
que hemos presentado unas peticiones 
de aumento de sueldos, cuyo aumento 
está pendiente de solución. Entre la < cii itándoles ambulancias de^Traiispórte. 
^ p r t S ^ 7 103 ^breí.0S' 1+a9 relacione3 E s el éxito asegurad^ de antemano son amistosas. No hay temor Q 1 
L A COOPERATIVA D E LOS CONDUCTO-
R E S T MOTORISTAS 
Ta se halla funcionando la Coopera, 
tiva de la Sociedad de Conductores y 
Motoristas, cencida por el "Sindícate de 
Empleados de la Havana Blectric". 
Las operaciones se desarrollan en 
grandes proporciones. L a Compañía, que 
dirig-e tan acertadamente Mr. Steinhart, 
protege esta iniciativa de sus emplea-
dos. 
Además del crédito facilitado, con lo 
cual el factor económico no tuvo que 
preocupar a los directores y adminis-
tradores de la C&operatlva, les facilitó 
el medio de transportar las facturas, fa-
N o t a s w m \ \ \ 
B I E N V E N I D O S 
J o s é Món, 41 a ñ o s China , hospital 
Calixto Garc ía . Tuberculosis . S. B . 
5 campo c o m ú n hi lera 10 fosa 11 se-
gundo. 
Amel ia B e r r i e l , 15 a ñ o s Cuba, hos-
pital Calixto G a r c í a Tuberculosis . S. 
E . 5 campo c o m ú n h i l era .< 0 fosa 11 
primero. 
Juan R a m í r e z , 61 a ñ o s E s p a ñ a , ca-
s a de socorros del Vedado. Arter io 
esclerosis S. E . 5 campo c o m ú n hile-
r a 10 fosa 12 segundo. 
R a m ó n R o d r í g u e z , 69 a ñ o s Cuba, 
hospital Cal ixto Garc ía , Ele fantras i s . 
S. B . 5 campo c o m ú n hi lera 10 fosa 
13 primero. 
L u i s Gonzá lez , 65 a ñ o s Cuba hos-
pital Calixto Garc ía Hemorragia ce. 
rebral . S, B . 5 campo c o m ú n h i l era 
10 fosa 13 segundo. 
S e b a s t i á n H e r r e r a , 61 a ñ o s Cuba, 
hospital Cal ixto Garc ía , S. E . 5 cam-
po c o m ú n h i l era 10 fosa 14 primero. 
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U N A L A P I D A 
B l s e ñ o r Pedro M. I n c l á n , Pres iden, 
te del Colegio de Arquitectos conce-
dió en el acto de referencia l a pala-
bra a l s e ñ o r L u i s Bay , que pronun-
c i a r a la o r a c i ó n f ú n e b r e acordada por 
la sociedad con motivo de l a luctuosa 
e f e m é r i d e s . 
E l s e ñ o r B a y hizo l a b i o g r a f í a sen-
tida y elocuentemente a l inolvidable 
Presidente de los Arquitectos mere-
ciendo efusivos abrazos de los fami-
l iares del s e ñ o r Mata y cordiales fe-
licitaciones de sus c o m p a ñ e r o s todos. 
que I
sobrevenga una situación de fuerza en-
tre la Compañía y los obreros. 
LOS PANADEROS 
Han vuelto a publicar el Boletín "Bl 
Productor Panadero"^ A nuestra mesa 
de redacción ha llegado el primer n ú , 
mero. . 
RUMBOS NUEVOS 
También nos v i s i tó este periódico, 
dirigido por Fabregat. 
E n él se ataca la actuación de distln 
tas colectividades, especialmente a los ¡ nos 
Jefes de las mismas, cuyos procedimien-1 g 
UNA A S A M B L E A O B R E R A — L A COO-
P E R A T I V A D E OBREROS CONSTRUC-
TORA D E CASAS 
Bl próximo miércoles, 16 del actual, 
celebra junta general extraordinaria la 
Asociación Cooperativa de Obreros Cons 
tructora de Casas. Es ta junta tendríi 
efecto a las ocho de la noche, en los 
salones de la "Unión Fraternal", Revi-
llaírigedn, número 54, con la siguiente 
Orden del día: 
Lectura del Acta. 1 
Informe de la Directiva sobre terre-
E n el vapor "México", nron.^ 
Machado y Miguel Angel Ta e' 
Ochoa, estudiante de la Unlvr ayo 
de New Y o r k , han llegado'ñu^*le, 
amigos los j ó v e n e s Manuel n!:!s.r0! 
el Pr imero , -quie?1^ 
las vacaciones * 
de Columbia 
ne a pasar xno cn;c>,cione al i 
de sus familiares en Holguín, en !* 
de su s e ñ o r padre es activo Jr1" 
te del D I A R I O , y el s e g u n d o ^ 
duado y a de doctor en farmacia 
r a establecerse en Bañes , Orienté 
Sean bienvenidos los 
amigos. estimados 
tos son dudosos, encaminados a mejo- la W e r ^ 
rar su condición personal. 
ANDAN A L A GREÑA 
Con motivo de la actuación del Comi-
té de Auxilios formado para recaudar 
fondos con destino a la viuda del obre-
ro Díaz Blanco, muerto en una refrie-
ga con la Policía, andan a la grefia dis-
tintos prohombres del obrerismo, con 
los miembros de la Federación Sindi-
cal de Escritores Obreros. L a viuda ha 
denunciado al Comité, y la Justicia se 
encargará de aclarar estas cuestiones 
que demuestran a las claras que una 
cosa es predicar en las tribunas y otra 
sostenerse en tm credo Inmaculado. 
E l D I A R I O D E L A MAHl-
NA lo « n e v e n t r a 174. «a tt-
das b » p « b I a c l o M t d« ^ 
UepñWlca , — — _ 
Con o c a s i ó n de cumplirse ayer el 
primer aniversario de la muerte del 
s e ñ o r J o s é ¡F. Mata, Presidente d ign í -
simo y muy querido que f u é del Cole-
gio de ArquitectqjB, sus c o m p a ñ e r o s ' 
acordaron congregarse en l a N e c r ó -
polis para descubrir l a l á p i d a conme-
morativa que ha sido adosada a l mo-
numento funerario erigido por l a fa-
mi l ia del joven extinto, gloria de su 
p r o f e s i ó n . 
A l propio tiempo se d l ó por Inaugu-
rado dicho monumento que descuella 
por su m é r i t o a r t í s t i c o y por su sen, 
d l l e * y or i - ' ca l idad . 
V a c u n a A n t í - R á b i c a 
E n j e r i n g a s l i s t a s 
p a r a u s o i n m e d i a t o 
l a b o r a t o r i o s B l u t a - R a m a s 
S e V e n d e 
E S Q U I N A C O N M I L ( 1 , 0 0 0 ) M E T R O S . 
C O N C O R D I A e n t r e B E L A S C O A I N e I N F A N T A , 
P r o p i o p a r a n e g o c i o d e A u t o m ó v i l e s , a l m a c é n 
d e F e r r e t e r í a , D e p ó s i t o s d e M e r c a n c í a s , e t c . etc. 
I N F O R M A N : 
C A R R I L L O Y F O R C A D E . 
O B I S P O N ú m . 3 6 . 1 : % 
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E s u n e q u i p o q u e 
l a l ü z c l a r a y e x c e -
l e n t e y f u e r z a p a r a 
m o v e r m o t o r e s , a p a -
r a t o s e l é c t r i c o s , q u e 
a h o r r a s u t i e m p o y 
d i n e r o 
T a n s e n c i l l a d e c o n s -
t r u c c i ó n q u e c u a l q u i e r 
p e r s o n a p o r i n e s p e r t a 
q u e s e a p u e d e m a n e -
j a r l a . 
P i d a n c a t á l o g o s c í n f o f ^ 
A G E N T E S E N C U B A : 
C u b a E l é c t r i c a ! S o p p l í l 
D e p a r t a m e n t o L U Z 
- r r ^ T A B L E Q R A F . C O O E L A P R E N S A A S O C I A D A 
S E R V I C I O o / * » R E c i B I D O P O R 
^ ^ T O ^ O R H E S P O N S A L E S E N T O D A E S P A R A A 
S E R V I C I O C A B L E i G R A F I C O E X C L U S I V O C E E S P A Ñ A 
I N F O R M A C I O N E S D E L A 
S U C U R S A L D E N U E S T R A R E D A C C I O N E N M A D R I D . 
S E G Ü N T J A L E C C I O N 
e c o s p o l T t i c o s 
L J i / a 
SE 
j i-i c iIa mayo de 1920. 
?Jadr Í J Dato rec ib ió a los perlo-
El 8 Í el ministerio de Marina, ma-
'istaS/^niPS aue por l a m a ñ a n a h a -
'ifeS^tado al Presidente del Con-
* ^ f í í e g o d e s p a c h ó con S. M. e l 
rre¿o, > 
' ' íñadió <3"e a las cinco y media se 
A E L m o i S T E B I O D E L T BARAJO. M ^ I F E S T A C I O J T E S D E L 
S B . DATO. COIíSE JO D E MINISTROS 
"Cada ministro d ló cuenta d© l a 
s i t u a c i ó n de bu respectivo departa-
mento y de los problemas pend ien te» 
en cada uno, cuya r e s o l u c i ó n será, ob-
jeto de sucesivos acuerdos del C o n . 
sejo. , . 
Se aprobaron los proyectos ae ce-
creto de s u s p e n s i ó n de las sesiones 
de Cortes y de s u p r e s i ó n del ministe-
rio de. Abastecimientos, de jándo lo re -
ducido a una Comisaria , dependiente 
del ministerio de F o m e n t o reinte-
grando a l de Hacienda en las facul-
tades reguladoras del r é g i m e n de ex-
portaciones e importaciones con abas 
tecimientos relacionadas y c r e a c i ó n 
del ministerio del Trabajo . P a r a este 
ininisterio p r o p o n d r á el pres ident i í 
del Consejo a don Carlos Cañal . 
Quedó enterado el Consejo de h a -
berse levantado el estado de guerra en 
Oviedo. 
Haciendo uso el Consejo de la au -
t o r i z a c i ó n que concede el párra fo ú l -
timo del ar t í cu lo 3o. de la ley de P r e -
supuestos, acordó el estudio en cada 
departamento ministerial conducente 
a producir las reducciones y bajas en 
los c r é d i t o s concedidos para gastos 
que sean posibles, s in perjudicar a l 
servicio públ ico ." 
Como dice l a nota oficiosa aprobO 
Aüa 7c Ponsejo de ministros y que 
• a l e ^ ^ ^ ^ la s u s p e n s i ó n de 
?D é l ones Je Cortes de l a publica-
^ 'ael decreto oportuno y de cuan-
:lon ícHnnes se relacionaran con la 
íaS C ^ n del ministerio de Abasteci-
d o , y la c r e a c i ó n del de Trabajo 
^ señor Bergamín t a m b i é n r e c i b i ó 
^nvSrnación a los periodistas, a los 
?n GHÍn aue t e n í a estudiado el asun-
nUed as garant ías constitucionales y 
lo 
10 someter ía a la r e s o l u c i ó n d¿ l 
^ K S / a i ^ p S a a l gobernador 
, ARar?eloua, con el que t e n d r í a una 
116 Sencla . v que desde luego el Go-
ríuo no había pensado ni un mo 
'^f, o "n aceptai-le l a d imis ión . 
in- oso se refirió a los sucesos ^ e 
I ^lona confirmando que el senoi 
? K y C a S f a l c h h a b í a sido objeto 
nmiiifestaeiones de desagradecen 
f pstación. Respecto a la Mancomu-
quP u n i d l a de este, u* 
podrá dar u'na noticia interesante, 
tado el guardia de Seguridad, herido 
anteanoche. 
Con grandes precauciones f u é tras-
ladado en un a u t o m ó v i l part icular , a l 
hospital Prov inc ia l , en donde se le 
p r a c t i c ó una nueva cura , comproban-
do que tiene atravesados un p u l m ó n , 
el h í g a d o y l a vejiga. 
Se le h a n aplicado Inyecciones, y s i 
su estado lo permite, se I n t e n t a r á una 
i d i f i c i l í s ima o p e r a c i ó n . 
E n el Cuerpo de Seguridad h a cau-
sado gran I n d i g n a c i ó n e l atentado de 
que ha sido v í c t i m a el guardia s^ñ^r 
Navarro. 
No se han publicado m á s per iód i -
cos que aquellos cuyo personal no 
e s t á sindicado. 
Se ha practicado un registro en l a 
Sociedad de Camaremos instalada en 
la plaza de Pel l icer y se han deteni-
do a varios obreros por ejercer coac-
ciones. 
B n las Inmediaciones del pueblo de 
Aldaya , e s t a l l ó un petardo colocado en 
el Interior de un poste de l a Compa-
ñ í a H i d r o e l é c t r i c a (Española . 
T a m b i é n hablan colocado cinco 
m á s que se pudieron re t i rar aníCB ile 
hacer e x p l o s i ó n . 
Como d e c í a m o s ayer, en S a l aman-
ca se h a reanudado el trabajo en to-
dos los oficios, s in que hayan habido 
Incidentes. 
E n vista de que la normalidad ha 
quedado restablecida, se h a dispuesto 
regresen a sus pueblos las fuerzas de 
la Guardia c iv i l que se h a b í a n con-
centrado en aquel la capital. 
E n Zaragoza se han declarado en 
huelga los obreros del servicio de car -
ga y descarga de las estaciones, lo 
que viene a acentuar el problema de 
l a a g l o m e r a c i ó n de m e r c a n c í a s en los 
muelles de las estaciones. 
Líos huelguistas piden l a a d m i s i ó n 
de dos despedidos como consecuencia 
de la ú l t i m a huelga, despidiendo ade-. 
m á s , a cuantos se negaron a secun-
dar el paro. 
E l gobernador, como ""había ofreci-
do, ha autorizado l a apertura de todos 
los Centros obreros. 
L o s patronos m e t a l ú r g i c o s han ce-
lebrado una conferencia con l a pr i -
se r e u n i r á n para examinar l a propo-
s i c i ó n de los obreros, consistente en 
volver a l trabajo el lunes, con au-
' m e n t ó de dos reales diarios, por aho-
r a , y otros dos m á s adelante y en 
fecha no muy lejana. 
Créese que los patronos a c e p t a r á n 
estas bases, d á n d o s e por terminada la 
huelga. 
Se ha dirigido un telegrama a l mi -
nistro de Fomento, relacionado con la 
anunciada huelga de los obreros del 
ferrocarr i l secundario de Gal lur . 
L o s ferroviarios piden el aumento 
correspondiente a l anticipo del Go-
bierno, lo que no puede hacer la 
C o m p a ñ í a hasta saber s i se h a l l a com 
prendida en l a mejora del anticipo. 
Interesa mucho l a fác i l r e s o l u c i ó n 
de este conflicto, que afecta a una ex-
tensa zonla triguera. 
E l alcalde de Constantlna ha dado 
cuenta a l gobernador de Sevi l la , que 
se ver i f icó el entierro de los dos obre-
ros asesinados que c o n s t i t u y ó una i m -
ponente m a n i f e s t a c i ó n de protesta. 
Se han reforzado las fuerza» la 
B e n e m é r i t a , ante el temor de que se 
altere el orden. 
H a n quedado solucionadas las huel 
gas que s o s t e n í a n los obreros alba 
D e s d e E s p a ñ a 
P O E S I A 
mera autoridad civi l de l a provincia, ' ñ i l e s y carpinteros de Soria, que hoy 
m a n i f e s t á n d o l e que el p r ó x i m o lunes h a b r á n reanudado el trabajo. 
o s i r v e e l C a s t e l l a n o p a r a e x p r e s a r i d e a s ? 
do en l a C á m a r a de Representantes, 
e l ^ r s e j T I o s V c ^ unos cuantos d ías , el primer dls-
del ministerio de Abastecimientos y | curso en Ingles, no ha faltado quien 
de c r e a c i ó n del de Trabajo , que s e r á n haya dicho que con el uso de este 
sometidos hoy a l a firma del Rey, a s í idioma, no tan s ó l o se logra l a venta 
s no puede existir en E s p a ñ a un 
l l n f e m o que e s t é excluido de l a 
Intervención del Estado. 
Fi ministro de Fomento h a b l ó con 
]03 periodistas sobre la c u e s t i ó n fe-
rroviaria, diciendo: •• 
E - E s t e es un asunto d e l i c a d í s i m o , 
sobre el que no puedo pensar en alta 
voz, sin conocer antes la o p i n i ó n - d e l 
Consejo de ministros. 
Es una cues t ión de í n t e r e s nacional 
I de mucha trascendencia, y tenemos 
¿me procurar que se resuelva dentro 
cíe las conveniencias del pa í s . 
En lo que se refiere a las noticias 
nue circulan relativas a la a n e x i ó n a 
¡Tomento de la d irecc ión de Abaste , l a propuesta de reintegrar a l minis 
Kimientos se m a n i f e s t ó opuesto a e l l a , terio de Hacienda el r é g i m e n de ex-
imes pesa demasiado trabajo en el portaciones e importaciones, 
ministerio de Fomento para agregar- í E n el ;decreto creando e l ministerio 
le una dirección. _ 1 ¿[el Trabajo , se hace historia, en el 
Por la tarde a las cinco, l l e g ó a la | p r e á m b u l 0 j dei pensamiento del par-
presidencia el jefe del Gobierno, re- t id¿ conservador sobre l a necesidad 
cibieudo seguidamente a l gobernador | de este organism0) pUeg y a en el afi0 
civil de Barcelona, al marques do i. i - : ^ en el Mensaje de la Corona, se 
lares y a una c o m i s i ó n de l a l^iga | consignaba esta necesidad, cuyo solo 
anunc ioNmerec ió l a a p r o b a c i ó n de am-
bas C á m a r a s . 
Con motivo de haberse pronuncia- L a palabra "repúbl ica" es de puro 
origen Lat ino , y dada su significa-
c i ó n rea l de "cosa pública' ' e ra com. 
patible con las aristocracias y las 
como el de c r e a c i ó n de la C o m i s a r í a 
general de Subsistencias. 
E s t e nuevo organismo, que se 1 ^ 
m a r á a s í y no de Abastecimientos co-
mo se cre ía , e s t a r á í n t i m a m e n t e re -
lacionado con la direcc ión, de trans-
portes y d e p e n d e r á del ministerio de 
Fomento, aunque t e n d r á una gran au-
t o n o m í a , excepto en aquellos asuntos 
que necesiten del parecer del Conse-
jo de ministros. 
Se a c o r d ó nombrar comisarlo a l se-
fior R o d r í g u e z V i g u r i , quien se debe 
j a de poseerlo, que es bien p r á c t i c a , 
sino que es el ún ico , o cuando menos 
el que mejor se adapta para vert ir y 
expresar conceptos relativos a liber-
tad, gobierno propio, democracia, or-
g a n i z a c i ó n p o l í t i c a basada en l a l i -
bertad popular, etc. 
Que el conocimiento aei ingles es 
de gran utilidad, por ser el Idioma 
comercial y porque lo hablan buen 
golpe de millones de almas, es cosa 
que a nadie le puede pasar Inadverti-
da. Que cuenta asimismo con una 
democracias. De A r i s t ó t e l e s acá no 
han cambiado en nada las formas de 
Gobierno, n i su concepto. De ser l ó -
gicos, h a b r í a que adoptar la lengua 
griega para hablar propiamente de 
estas cuestiones. Igual acontece con 
la palabra "cons t i tuc ión" , cuyo ori -
gen Lat ino se percibe a cien leguas. 
Y s i , viniendo a tiempos m á s moder-
nos, estudiamos los nombres de cosas 
e instituciones sajonas, nos encon-
traremos en el sistema bicameral in -
g l é s , con l a "House of Lords'' , lite-
ralmente la casa de los " s e ñ o r e s " y 
la "House of Communs" o C á m a r a 
hermosa v r i c a l i teratura- aue en é l de lo,s Comunes' a l g ú n traductor 
lea l i t eratura , que en ei pUdiera bautizar con la deno-
m i n a c i ó n de los 'o'rdinarios". S i se 
Monárquica de Bilbao, que le f e l i c i t ó 
por su e levac ión a la presidencia del 
Consejo. 
E l primero en llegar fué el minis-
tro de Gracia y Just ic ia , que dijo que 
sometería a l a c o n s i d e r a c i ó n de sus 
compañeros algunos indultos. 
Cuando l l e g ó el ministro de l a Go-
bernación, dijo que h a b í a conferen-
ciado con ¿1 gobernador de Barce lo-
ra. 
—¿Tiene billete de vuelta el s e ñ o r 
Maestre?—preguntó un periodista. 
-Por mi gusto lo t e n d r í a — r e s p o n 
se han escrito y se siguen escribior-
do obras de gran v a l í a en todos los 
ó r d e n e s de l a actividad humana, son 
extremos que por nadie pueden n i 
deben negarse; pero af irmar que es 
el idioma que mejor expresa los con-
ceptos relativos a l a libertad y a l a 
democracia, y que en esta esfera de 
la v ida el Castel lano es inferior, has-
ta e l punto de que no es apropiado 
v e h í c u l o para tales ideas, significa, 
E n l a parte dispositva se dice que no s ó l o desconocimiento del Caste-
al nuevo departamento Irán los s i - ' nano mismo, sino de l a Histor ia , no 
guientes organismos: Instituto de R e -
formas Sociales, Instituto Nacional de 
P r e v i s i ó n , Consejo Superior de B m L 
g r a c i ó n , las Secciones de Industr ia y 
Trabajo de l a D i r e c c i ó n de Comercio 
y el Negociado de cuestiones sociales 
del ministerio de l a G o b e r n a c i ó n . 
A d e m á s se autoriza a l presidente 
para que, con el titular del nuevo mi -
dió el señor B e r g a m í n — p e r o no sé , nisterio, dicte las disposiciones opor 
no se. 
Los demás ministros no hicieron 
manifestaciones de i n t e r é s . 
A las ocho de la noche t e r m i n ó el 
Consejo y el señor B e r g a m í n fac i l i t ó 
¡a referencia oficiosa^ que es l a que 
sigue: 
tunas para su organ izac ión , 
Seguramente hoy se h a r á el nom-
bramiento de don Carlos Cañal , cuyo 
pensamiento sobre s u p r e s i ó n del mi -
nisterio de Abastecimiento y c r e a c i ó n 
del de Trabajo se h a respetado í n t e -
gramente. 
N o t i c i a s d e B a r c e l o n a 
DECLARACIONES D E L SENADOR S E . DURAN T "VENTOSA. INICIA-
TIYA P L A U S I B L E . I D E N T I F I CACION D E UN CADAYEE, 
Barcelona, 8 de mayo de 1920. 
Regresaron a Barcelona las perso-
nalidades que a c o m p a ñ a r o n al m a 
«seal Joffre basta la frontera. 
El general B c h a g ü e , ayudante ho-
nurario del Rey, y coronel Molins es. 
'uvieron a despedirse del alcalde, sa-
êndo en el tren de anoche con direc-
«on a Madrid. 
i También visitaron a l alcalde el 
cónsul y v i cecónsu l de F r a n c i a para 
ttarlo las gracias por las atenciones y 
ODsequios dispensados al m a r i s c a l 
^oHre, al Consulado 
"ancesa. 
y a la colonia 
La Veu de Cata luña ," publica en 
enumero de anoche, un a r t í c u l o del 
«tacior señor D u r á n y Ventosa, so-
.{ , l0s sucesos ocurridos en ia, <;:*u-
ral-<;?ndal A r a n t e la estancia dé; 
ñudillo f rancés . 
ai,? " t í c u l o se titula "Hablemos con 
rán " 7 en é l dice el s e ñ o r D u -
do t L r tosa que los <lue no han s i -
câ n h 0S' y é l se encuentra en ese 
la atq 0 ocurrido en el palacio de 
r a ¿ 0muóidacl ^ en los Juegos flo-
DientP Pueden decir si verdadera-
Pero o dierou determinados gritos; 
esos . lVvldente, que s i se dieron 
das d f ? füeroH expresiones a is la-
íeba ri , sentiniiento individual, pues 
ía^oi t^ r^r con toda lealtad, que 
'anfe 11 ^ de la ^liga, ba sido du-
^ atiJ^1 ? años ' la c o n s e c u c i ó n de 
Estadr^01nía de Cata luña , dentro del 
fc°uo español. 
Cree que se h a exagerado mucho 
la importancia de estos gritos y que 
existe una gran d e s p r o p o r c i ó n entre 
la descomunal defensa y el r e a l o su-
puesto agravio. 
L a Junta directiva del Ateneo Obre-
ro de Grac ia , ha dirigido a los p e r i ó -
dicos una carta, en la que expone una 
idea con que borrar el mal efecto pro-
ducido por ciertas estridencias con 
motivo del viaje del mar i sca l Jofre. 
Consiste l a idea, en enviar el p r ó -
ximo día 17, c u m p l e a ñ o s de S. M. el 
Rey, todas las Sociedades, Corpora-
ciones y personas que sientan amor a 
E s p a ñ a y a C a t a l u ñ a y a l orden, un 
telegrama o tarjeta al Palac io R e a l 
de Madrid, que diga: ¡V iva E s p a ñ a ! 
¡Viva C a t a l u ñ a ! 
L aristocracia, el comercio, las es-
cuelas, los cuarteles, los Somatenes, 
L a C r u z R o j a y cuantas entidades s im 
paticen con l a idea, pueden constituir 
el mejor plebiscito en pro de E s p a ñ a 
del orden y del trabajo. 
H a sido identificado el c a d á v e r del 
obrero asesinado el lunes en l a calle 
Mediana de San Pedro, y que se c r e y ó 
se l lamaba F r a n c i s c o B a r r o . 
E l muerto era el obrero m e t a l ú r g i -
co Manuel G r a u y se dedicaba a l co-
bro de cuotas a los que p e r t e n e c í a n 
a l Sindicato del oficio y t a m b i é n se 
dice era un confidente de l a P o l i c í a . 
F u é identificado por su mujer , que 
dió a l a P o l i c í a algunos indicios que 
ta l vez conduzcan a l descubrimiento 
dé los agresores. 
y a de E s p a ñ a , sino de los p a í s e s l l a -
mados Lat inos , a la cu l tura de los 
cuales se opone, como superior, l a 
cu l tura Sajona. 
L o s j ó v e n e s educados en los moder-
nos centros de e n s e ñ a n z a en que se 
habla i n g l é s , han estudiado esta 
c u e á t i ó n en u n sentido absolutamen-
te uni lateral . A l l í se les ha e n s e ñ a -
do que l a libertad y l a democracia 
son creaciones y conceptos sajones, 
y que, como es natural , ninguna len-
gua s irve como l a inglesa para ex-
presar aquello que h a sido fruto de 
su propio intelecto. Y> s in m á s refle-
xiones, s in estudiar otras ideas, n i 
penetrar en el estudio de institucio-
nes comparadas, a cuyas disciplinas 
se v a concediendo cada día mayor 
tiene en cuenta que e l i n g l é s emplea 
la 'palabra "Lord'' para dirigirse a 
Dios y los potentados de la t ierra 
inglesa l levan Igual d e n o m i n a c i ó » , 
m á s parece que el derecho divino se 
ha trasladado a l T á m e s i s , que a las 
ori l las del T íber , del Sena o del T a -
jo. E n cambio los Latinos l laman a 
la C á m a r a a l ta "Senado", o r e u n i ó n 
de ancianos, de "senex'' palabra que 
expresa elocuentemente el fin de di-
chas Asambleas y, la C á m a r a B a j a 
se l a denomina, en el pobrecito idio-
ma e s p a ñ o l , que no sabe de libertad, 
"Congreso", vocablo de origen Lat ino , 
que significa "congregar, reunir" y 
que ha sido literalmente reproducido} 
por el i n g l é s en la palabra "con-
gress", aunque su a c e p c i ó n no tenga! 
tan marcado c a r á c t e r p o l í t i c o como 
en los inferiores Idiomas de l a lati-
nidad. 
Y en punto a l a e x p r e s i ó n de la 
libertad, es cosa que sal ta a l a vista 
y choca que una de las instituciones 
que l a amparan y defienden, u n prin-
cipio j u r í d i c o del que, con tanta r a -
zón , se vanaglorian los sajones, no 
pueda l levar nombre derivado de ra í -
ces de este idioma, sino que se ten-
ga que expresar en l a t í n puro. Nos 
referimos a l "babeas corpus" base de 
todas las libertades sajonas moder-
nas, que no ha podido ser expresado 
en palabras nativas en ese idioma, 
nacido y creado para encerrar el 
contenido de l a libertad. S i , tradu-
eiendolo a l i n g l é s , d i j éramos "have o 
get your own body", todo el mundo 
s o l t a r í a l a carcajada, y eso es lo 
que significan esas dos palabras tan 
antiguas y tan latinas. Nuestros r u -
dos aragoneses t e n í a n el 'Habeos 
corpus'' en la forma de "fuero de ma-
nifestaciones" y "firmas de derechos" 
perp estos t é r m i n o s , deben sonar tan 
poco a libertad en) la mente de estos 
modernos Cromvel ls , que encontra-
r í a n en ellos un horrible dejo de ser-
vil ismo. L o s Castellanos t e n í a n los 
famosos "albedrínc.", palabra tan ex-
presiva, que d i f í c i l m e n t e se puede 
Continua en la U L T I M A p á g i n a 
L a C a s a V e t u s t a . 
E l p o d e r d e l ^ i c e c r e a m " 
L a casa es vetusta; por fuera tiene han dado vida, fama v lustre a " L a 
' S u C e 0 s o a n Í t f o ? ^ i f f ' ^ 10 ' F l0r ida" ' qUe tal es ^ v e t u s t a c L a de 
valor e Importancia, se lanzan afir- ^ Z^nJ^Jo^^L ^ T * ' ^ h ^ m o s ' v e t « ^ a por fuera, re-
maclones escuetas, terminantes y ca - i , e s c u l t ó r i c o s medio des- . mozada por dentro, concurrida por den 
t e g ó r i c a s que dan ciento y r a y a a las ! truid0s por l a implacable y demoledo- tro y por fuera circundada por una 
decisiones de los infalibles, como juz- , r a a c c i ó n el Uempo, por el escudo tan enorme cantidad de m á q u i n a s a l a 
garfan a algunas que son de abolen-1 ^ e ostenta ei remate de l a puerta, , hora de los refrescos y de la sal ida 
go Lat ino ; Por los detalles que forjara el artí- • de los Teatros , que ha llegado a preo 
Digamos, ante todo, que siendo l a í ± l c e en la re ja de una ventana, evo- cupar a l a p o l i c í a de tráf ico por que 
palabra e x p r e s i ó n del pensamiento I can recuerdos de grandeza, de valor, | aquellas interceptaban el paso. A h o r a 
tanto en el orden l ó g i c o , como en el i y uos permiten reconstruir l a escena j no puede formarse m á s que una l í n e a 
P . Graciano M a r t í n e z , i lustre agusti-
no, muj conocido en l a Habana, que 
acaba de publ icar '*Flores de un d í a " 
Se muere l a p o e s í a ? H a y quien di-
ce que sí, que v a a morirse. H a y quien 
dice de este tiempo que es el ocaso 
de los semidioses. L a prosa de l a v i -
da los empuja y a ú n a veces los a r r a s -
t r a a los rincones obscuros; y en los 
rincones obscuros se apaga la v ibra-
c i ó n , l a luminosidad, el ritmo, el a l -
m a . . . 
—Esto—dijo una vez un escritor r e -
firiéndose a l a c i e n c i a — a c a b a r á por 
destruir a q u e l l o . . . 
Aquel lo: l a p o e s í a ! . . . Es t e chorro 
de m ú s i c a y de luz, de exaltaci^TL y 
de amor, que cae sobre el e s p í r i t u y 
lo l lena de a r m o n í a s , de colores, de 
perfumes; esta mano de seda y suavi -
dad que a veces rasga el misterio y 
nos permite ver, a l l á en su fondo, l a 
l lama de lo infinito; esta eterna cons-
tructora de casti l los en el aire, donde 
solemos s o ñ a r , hablar de amores, dis-
cutir de encantos y dejar lo mejor de 
nuestra vida. No se r e a l i z ó el augurio. 
L a ciencia, por el contrario, abr ió a l a 
p o e s í a nuevas rutas , y aun el la misma 
se t o r n ó belleza, p o e s í a y e m ó c i ó n : 
el vuelo del aeroplano, que va des-
granando ruidos a lo largo de laá n u -
bes, dice m á s de estas cosas al e s p í -
r i tu que los mejores poemas. 
No se han secado las fuentes y se 
han multiplicado los venajes. Y hay 
que reconocer, a pesar de ello, l a de-
cadencia de l a p o e s í a . E m i l i a Pardo 
B a z á n , que c o n o c i ó a los í d o l o s de 
ayer, d e s p u é s de avizorar el horizon-
te en busca de nuevos í d o l o s , h a te-
nido que decir lo que tendremos que 
decir nosotros a los hombres de m a -
ñ a n a : 
—Soy de l a edad ae los poetas: 
aun pude escuchar la voz'de alguno! 
No se han secado las fuentes, y 
v a n las multitudes a b e b e r . . . Mas» 
unos que son llamados no s irven en 
real idad para elegidos y los que son 
elegidos l levan el vaso tan sucio, que 
en cuanto el agua se recoge en é l , 
se l lena de turbiedad. 
c r o n o l ó g i c o , é s t e precede a aquella, 
cual el germen a la planta y las ho-
jas y l a flor al fruto. Pero en el 
del regreso del gran caballero que, ¡ Un elegante c i n t u r ó n que rodea la c a . 
d e s p u é s de guerrear en apartadas re- ¡ sa , cinturon de máQuinas en las que 
glones, penetra en su solariega man. | lag m á s distinguidas familias y cono-
lenguaje, en r a z ó n de l a r e p e t i c i ó n s i ó n y contempla el escudo emblema | cidas personalidades acuden de muy 
L o s C o n f l i c t o s S o c i a l e s 
v*8 A f l i c t o s d e y a l e n c i a . d e t e n c i o n e s , e x p l o s i ó n d e 
PETARDO. SE R E T A D L E CE L A NORMALIDAD E N SALAMANCA, 
OTRAS NOTICIAS. 
Madrid, 
Contit 8 de mayo de 1920. , Centra l de A r a g ó n , se r e u n i r í a n en 
e3tado i0san en f a l e n c i a en el mismo ; una taberna a cotizar para la cohti. 
do abierto ^ u í ü c t o s sociales, hablen- n u a c i ó n de l a huelga, 
^nos .dos los establecimientos. 
U n a ronda de P o l i c í a , reforzada das fondas que e s t á n 
Policí; a ha detenido a seis oa-
por dos guardias de Seguridad vesti-
dos de paisano, se d ir ig ió a la taber-
na Indicada, pero los delegados obre-
ros, que t e n í a n apostado u n vigilante. 
constante, l lega un momento en que 
las palabras cr is ta l izan, surgen me-
c á n i c a m e n t e reproducidas y no son 
la e x p r e s i ó n fiel de su contenido Ideo-
l ó g i c o . R a r o s e r á el Pueblo en que' la qUe nos eVoCa la'vetusta ca-
se desconozca la palabra libertad, y, 
s in embargo, é s t a h a coexistido con 
la esclavitud. De donde resul ta que 
s i los vocablos son v e h í c u l o s de ideas, 
no siempre expresan todo e l c o n t é - ! zados y rudos comerciantes que, con-
nido de l a real idad que r e p r e s e n t a » ; I formes con l a manera de ser de 
y m e c á n i c a m e n t e repetidos, vienen, una é p o c a no muy 
en ocasiones, a' tener el mismo v a - ¡ boraban y amasaban 
lor en los labios humanos, que en e l , Sin, preocuparse del ornato, de l a 
de su noble estirpe: o bien la v i s i ó n , lejos con idea de saborear los "best lee 
de la l inajuda dama que se asoma a ! cream" y toda clase de helados de 
l a a r t í s t i c a ventana requerida de amo- i fruta, que saben a fruta .v no a esen. 
res por apuesto g a l á n ; no, no es tal | cj:a l a misma. 
j E l que hemos llamado mago del ba-
i tido, mago de los cok tai l ls . Constante, 
E v o c a el recuerdo de un pasado hu- e l popular y pulcro Constante, lo mis . 
milde: el recuerdo de aquellos esfor 
pico de los loros o papagayos. E s , 
pues. Injusto, desde este punto de 
vista, af irmar que una lengua e s t á 
sobre todas las d e m á s capacitada pa-
r a l a e x p r e s i ó n de determinados con-
ceptos. 
Pero, por otra parte, el hecho de 
mo mata dulcemente a los aficionados 
a los aperitivos insuperables que en-
dulza l a existencia de los paladares 
lejana, la-1 finos gracias a los inimitables "ice 
un capital cream" en cuya c o n f e c c i ó n toma par-
te: l a del general que maneja los ele-
mentos a él confiados para alcanzar l a 
v ic tor ia . 
Y é s t a h a sido con é l : y con " L a 
F l o r i d a " de N . Sa la y Comp. y ha s i -
higiene, de l a comodidad ni de 
hacerse gratos a l a vista de sus pa-
rroquianos . 
E v o c a l a copa, tosca, de grueso v i -
drio en la que s i pudiese burbujer hu- do tan grande que el d ía menos pen-
B biese burbujeado la plebeya c a ñ a ; e ^ sado J 6 ^ * ^ 
que no exista en el origen de una plato ordinario y no muy limpio en el i s a un gran edificio, muy alto, muy 
lengua, una palabra, o grupo de ellas , que humeara una bazofia propia pa- c ó m o d o : el reverso, en t 
en cuapto a un orden de ideas, es ' r a paladeada por g a ñ a n e s : l a r e u n i ó n Cuando l a t r a n s f o r m a c i ó n e^te he 
indicio cierto de aue ese pueblo d e s - ¡ de é s t o s , lo vulgar, lo bajo cha, se r e c o r d a r á aquel l - ca sa anti-
c o n o c í a el contenido de en real idad ¡ a tener otro^ aspecto, dentro de la I gua, de m í s e r o exterior, y se recer-
que el vocablo o vocablos en c u e s - ¡ a n t i g ü e d a d de que puede jactarse, dará l a doble y triple fila de a u t o m ó -
e c h a r í a m o s de menos en l a casa y por . vi les que l a rodeaban en estos d ías . t i ó n encierran. Y un examen somero 
de unas cuantas palabras, expresivas 
dé igual n ú m e r o de situaciones rea-
les, nos d e m o s t r a r á que las lenguas 
sajonas, v el Ing lés h a n tomaflo todas 
las palabras relativas a estos concep-
tos de los Idiomas latinos nue han 
pertenecido y siguen perteneciendo a 
pueblos diferentes, y anteriores en 
la His tor ia . 
L a palabra "libertad'' ( l iberty) no 
es sajona, s in que pueda alegarse 
que el vocablo "free" sea u n equiva-
lente en esto idioma, pues equivale á 
a l b e d r í o , l ibertad interna, y nunca 




q u r a p l r t a r a ^ r i a chusma no d e j á n d o - i verdaderamente con sabor l e g í t l -
! mo a fruta, por ios "beast-ice cream" 
la parte de afuera, los pilastres c o l ó - | a t r a í d o s las bellas ocupante 
cados a trechos frente a l a fachada distinguidos ocupantes por los re 
aguantando gruesa cadena de hierro f r e s c o ^ 
l a aproximar, cadena que dejara l i -
bre el paso frente a la puerta; fren-
te a aquella puerta en cuyo arco ova-
lado remataba el escudo s e ñ o r i a l . 
Y , no obstante; a t r a v é s de los tiem 
pos y de los a ñ o s , l a vetusta casa, re-
mozada por Centro y en plena febril 
actividad productiva, se v é cercada 
por la m á s moderna cadena: por un 
cinturon de a u t o m ó v i l e s que a ciertas 
E s o por fuera. 
P o r d e n t r o . . . l a a l e g r í a y l a dis-
t inc ión de un "bar" concurrido por 
"gente bien": el o l o r c í l l o de una co-
cina suculenta, el refleja en las finas 
copas de los m a g n í f i c o s cok-taills ex. 
citantes: el m a r f i l e ñ o ruido de los 
dados agitados en los '-ubiletes por los 
clientes que quieren añadir , a l a ex-
c i t a c i ó n del aperitivo que prepara el 
e s t ó m a g o y hace volar la I m a g i n a c i ó n 
a l a cocina en busca de un buen plato, 
l a del Inocente juego que hace perder 
o ganar lo que antes de jugar-
la Socledadltre 61108 el S u d a d o r de 
-Por la mafiano » , , i huyeron a l advertir la presencia de 
?a ^1 tr l^f^, a c o m e n z ó la desear-! ] n / a £ r e n t e s 
1 ^ los W l llegado Por ferrocarri l y los aSentes-
llzáMr,io ,ores Cast i l la y Ciscar r e a - ' Se l o g r ó detef-^r a uno de los dele- , 
la i;n10,la los obreros facilitados por1 gados, llamado R a m ó n R u i z Ubasch, l ^ue los s a i n e s , quienes en aquella , el primeramente 
_ UH,u 'Esnañ^i.. j - r, - « . _ , . á . a ^ tti- _.. j é p o c a no c o n o c í a n otra, «osa nii« el - v 
yes en í n t i m a correspondencia con horas l a circundan y l a con ierten en 
las costumbres E l t é r m i n o "demo- Uii centro de buen tono 
crac ia" es de origen griego. Signifi- , , . „T.„,,t(ia<. familias en 
ca "gobierno del pueblo", como aris - L a s m á s dist ^ i d a f 
tocracia", de V r i s t o s - el gobierno! m a g n í f i c a s ^ se 7 a " 7 s t a b \ pTrdido o ganador^ues 
t o í o V ^ b i e ^ ^ ^ r T o d S i ̂ ^ ^ 7 rodean l a vetus- | invitar o - ~ da e 
estas precisas denominaciones, que i ta casa que hace bueno aquello de que tre personas corrientes. Y luego, 
son expresivas de una realidad v iva i "debajo de una mala capa e s c ó n d e s e , echar una mirada a la cadena de 
v sentida, se las debemos a los grie- • un buen bebedor", salvo que en el j m á q u i n a s con tan preciosa carga co-
ges, algo entendidos é n materias pe-1 presente caso el bebedor e s t á de l a mo llevan, bien vale la pena de pro-
l í t i c a s , v desde luego un poco m á s i parte de afuera. No " 
En i ' ^sPanola de Superfosfatos. , de o ñ c i ó ajustador. E n su poder se 
trabajann fábricas de har ina siguen | encontraron varios "carnets" previ-
J ntl0 obreros municipales I sionales con diferentes nombres, del 
, uua confidencia recibida én l a ! « i u d i c a t o U n i ó n de M e t a l ú r g i c o s , y 60 
^ f* P o l i c h e tuvo U ? c ¿ h5086^3, Pr0dUCt0 ^ ^ COtÍZacIÓn-
03 obreros del ferreoarrU C o n t i n ú a en el mismo g r a v í s i m o es-
que 
a c  que ^ygara tosco 
"clan'' y l a "tribu" o sean organi-1 ^^ot- i ¿ m á s 
zaciones muy inferiores 
t ía ' 
nue suponen n ú c l e o s superiores a l a 
familia, fundados en creencias re l i -
giosas comunes. 
es el bebedor 
cade que em. 
vr . de vidrio para 
apurar la á s plebeya de las bebidas, 
es el bebedor fine, cuya delicada 
irla' romana, 
longar la s e s i ó n y jugar otra part í -
dita . . . . 
E l poder del "ice cream" es gran-
de. D í g a n l o los estimados d u e ñ o s de 
" L a F lor ida": b i que de l a esquina 
de "Montserrate y Obispo han hecho 
ciosos refrescos; los refrescos, los m-j algo t íp i co , ú n i c o en l a Habana , 
superables refrescos y helados que A n d r é s S O L E R . 
E n e l p r ó l o g o a este libro que titu. 
' l a el autor ' 'Flores de un día", se dis-
cuten estas cosas. Y se culpa de es-
tos males a las "sectas de poetas," 
que Dios—escribe el autor aceptando 
palabras de Quevedo—"que Dios h a 
permitido por el castigo de n u e s t r o » 
pecados.'' E s t a s sectas de poetas se 
dicen amadoras de Verla ine , pero de 
él , ''tienen muy poco," y algunos no 
tienen nada. . . Y el autor las conde-
na y las f u s t i g a . . . Toda su admira-
c i ó n hac ia los que quisieron imitarle, 
porque Verla ine fué un maestro que 
solo tuvo has ta hoy entre nosotros 
un d i s c í p u l o g e n i a l . . . 
E s t a s apreciaciones son exactas? 
Indudablemente sí . E l autor que las 
escribe,—P. Graciano M a r t í n e z , — e a 
cr í t i co de «renombre y f i lósofo de mon-
ta. "—Este fraile pensador—ha dicho 
Zozaya de é l — h a demostrado ya cum-
plidamente ser un gran conferencian-
te, un literato exquisito y un verda-
dero filósofo." E n la Ig les ia c a t ó l i c a 
e s p a ñ o l a es uno de los hombres m á s 
i lustres y cada uno de sus libros sig-
nifica un triunfo enorme. Hoy se pre-
senta a la c r í t i c a con un volumen de 
versos, modalidad sin duda inespera-
da de u n e s p í r i t u erudito, dado a l es-
tudio intenso e interminable y a l a 
e s p e c u l a c i ó n profunda y á s p e r a . 
Y trata del m o d e r n i s m o . . . Cuando 
los portal iras modernistas aparecie-
ron de pronto, parecieron en E s p a ñ a 
tener l a sola p r e o c u p a c i ó n de asom-
brar a los h u r g ú e s e . De un predicador 
de a n t a ñ o asegura el P . I s l a que se 
e m p e ñ ó en aterrar a l auditorio; puso 
en juego a este fin varios recursos y 
a l ver que no resultaban, t o r c i ó los 
ojos, a h u e c ó l a voz, a l z ó los brazos 
y dijo: 
"—Tltyre , tu patuloe recuhas sub 
tegmlne f a g l . . . . ! ' ' 
Con lo cual—escribe I s l a — " l l o r a -
ban aquellos salvajes que era una 
b e n d i c i ó n de Dios." 
E s t e ejemplo f u é l a regla de con-
ducta de los Apolos de h o g a ñ o ; se 
e m p e ñ a r o n en pasmar y a trueque de 
conseguirlo lo estropearon todo, hasta 
el idioma. A p o e s í a nueva, n u é v a dic-
c i ó n — d e c í a Legouve; y ansioso de en-
contrar esta d i c c i ó n , mart i l laron, re -
pulieron, aqui lataron, partieron y lo 
ú n i c o que sacaron f u é un verdadero 
estropicio. Sus estrofas sonaban a l a -
t ín , mas a l contrario de lo que le 
s u c e d i ó al predicador, en cuanto las 
echaban a l a calle, el p ú b l i c o se r e í a 
que era una b e n d i c i ó n de Dios. L o s 
lectores m á s b e n é v o l o s consideraban 
sus versos como puras s i n f o n í a s de 
palabras, un poco desentonadas y a l -
go crueles; consideraban sus versos 
como faltos de otra magna, de otra 
esencial s i n f o n í a : l a del pensamiento 
noble, conmovedor, a r m o n i o s o . . . 
Y de versos de e s t á clase afirmaba 
N ú ñ e z de Arce que eran donceillcas 
muertas, a las que se ataviaba y co-
ronaba para l levarlas a l campo san-
to. De l a copa, de jen jo de Verlaine , 
sus d i s c í p u l o s de E s p a ñ a tomaron so-
lamente el alcohol, el s u e ñ o , l a bo-
r r a c h e r a : el viejo loco del c a f é d'Har_ 
coutr no les de jó l levarse l a i l u s i ó n , 
la gracia, l a vaguedad, el color del 
c r e p ú s c u l o del fondo. Pero no obstan-
te, su audacia, su fecundida e s t ér i l , 
su e n t o n a c i ó n majestuosa, hizo que 
l a p o e s í a se quedara perpleja unos 
momentos . . . Y anduvo desorientada 
unos momentos, porque s i en nues-
tros modernistas no, v i ó en la ''escue-
la" r e l á m p a g o s de luz, inquietudes 
de belleza, palpitaciones de m ú s i c a 
que importaba r e c o g e r . . . 
Y ahora que las r e c o g i ó , ha vuelto 
nuevamente a sus c a m i n o s . . . 
L o s manantiales p o é t i c o s en que 
bebe este escritos son "la r e l i g i ó n , l a 
patria y el hogar," verdaderos vena-
jes de "leche, y miel", que hacen de 
la p o e s í a lo que F r . L u i s de L e ó n 
quer ía que f u e s e : — " c o m u n i c a c i ó n del 
aliento celestial y divino." Y en ellos, 
caben los mundos: cabe el dolor, s i -
niestro o m e l a n c ó l i c o , seda que une 
la v ida con la muerte, como en el bos-
que bravio los hilos extendidos por 
la a r a ñ a juntas flores c a í d a s de los 
á r b o l e s y espinas arrancadas a l zar., 
zal . L a r e a l i z a c i ó n suprema en poe-
sía.—dijo Hebbel—es pasar el hilo de 
oro de l a vida a t r a v é s del pensamien-
to de l a muerte .—Y con cuanta be-
lleza y sutileza se pasa este hilo d4 
oro de l a vida en los momentos da 
arrebato m í s t i c o a l a vera del al tar , 
o de arrebato p a t r i ó t i c o a l a v e r a del 
c a ñ ó n , o de transporte amoroso a la 
vera de l a c u n a j . . . 
— E s t a — d e c í a Casares una vezi, e a 
el p r ó l o g o de u n libro,—esta es c r í t i -
ca vieja , c l a r a y sana, que es la que 
se n e c e s i t a . . . 
—E&ta—pudiera decirse de la que 
se contiene en este tomo—e^ta es poe-
s í a v ie ja , c lara y s a n a . S in floreos 
uiodernistas, s in audacias futuristas y 
sin dislocaciones ultralstas , que son 
artificios vanos condenados a caer co-
mo hojas secas. L a p o e s í a de ayer, 
la de anteayer, l a de h o y . . . L a poe-
s í a de siempre, porque a d e m á s de ser 
c o n t i n u a c i ó n de l a de tiempos pasa-
dos, t e n d r á c o n t i n u a c i ó n en los futu-
ros. L a gran paradoja actual, l a ma-
yor, l a m á s absurda, e s t á en esta ob-
s e s i ó n de porvenir que padecen los 
artistas sobre el material ismo de s u 
obra: acostados sobre barro y consT 
truyendo con barro, no tienen m á s 
a f á n que el de "pasar", que el l levar 
su obra a l "más a l l á , " por encima de 
los c í r c u l o s pre sen te s . . . 
Y lo ú n i c o que "pasa" es el e s p í -
r i tu , l a obra en que se pone e s p í r i t u 
y v a directamente a otros e s p í r i t u s . 
Y l a grac ia del e s p í r i t u es tan grande, 
que aun conserva y preserva de la r u i 
na las obras que dudan de é l ; aque-
l las en que es penumbra, o en que l a 
i n d e c i s i ó n pone u n a luz, t r é m u l a , c á r . 
dena, t í m i d a , a manera de cocuyo, en 
el fondo de una larga obscuridad. E n 
estas "Flores de un d í a " — t i t u l a d a s 
de este modo humildemente, aun l a 
humildad del autor es p o e s í a de anta-
ñ o ; — e s l a de los Argensolas, l a de 
Ba l tasar de A l c á z a r , l a de Fernando 
de A c u ñ a . , tan temerosos del p ú b l i c o 
y recelosos de su propio e m p e ñ o , que 
hubo que aguardar su muerte para 
publicar sus libros. L a humildad tam-
poco es dé hoy: hoy un Schopenhauer 
dice que sus l ibros j a m á s se olvida-
r á n y un Nietsche que ha dado a l 
hombre el libro m á s profundo aue po-
see . . . . 
E s t e de "Flores de un día" es tá l le-
no de sustancia. Humildad, r e l i g i ó n , 
patria y h o g a r . . . E s p í r i t u : savia dul-
ce, sangre vivificadora... P o e s í a man-
sa y c á l i d a que brota del c o r a z ó n s in 
esfuerzo y sin tortura, como brota e l 
rumor del oquedal. Y no se l imita a 
un son, porque tiene muchas cuer-
das: unas veces canta amores, otras 
evoca recuerdos, otras describe paisa-
j e s . . . Se h a dicho de l a p o e s í a des-
criptiva que era donde se encontraba 
la menor cantidad posible de sustan-
cia p o é t i c a . L a podemos comparar con 
la Ceniclent i l la de los versos: es l a 
que hace las labores de l a casa. L o s 
que cruzan junto a e l la l a ven mustia, 
en un r i n c ó n , pegada a l lar y l lena 
de tiznazos. Pero es porque no son 
p r í n c i p e s ; es porque no l a han visto 
transformada; es porque no se ente-
raron de que una hada madrina l a 
protege y la cubre de bril lantes, l a 
viste de sedas, l a calza unos zapatitos 
que no tapan un p é t a l o de rosa , y l a 
l leva a los bailes de palacio. 
L o s poetas son a s í ; este poeta es 
a s í . . . Son delante de las cosas co-
mo p r í n c i p e s de cuento y es pr ínc ipe 
de cuento este poeta. Su p o e s í a madr i -
na t a m b i é n , tiene una var i ta que hace 
transfiguraciones. Y sobre todo lo 
que describe, pone las a r m o n í a s de su 
e s p í r i t u y lo l lena de hechizo y de 
c o l o r . . . 
Y sus versos son rotundos, esta-
llantes y sonoros. A l leerlos, se arras -
tran m ú s i c a s . E l autor v a de uno en 
otro por todos los manantiales, por 
todos los horizontes, por todas las 
emociones que tropieza en el camino. 
Busca las lumbraradas, las visiones, 
las mieles espirituales, las alas de m a 
riposa, y los hervores de espuma que 
siembra l a p o e s í a . . . Y cuando los en-
cuentra, y los recoge, y los fija su 
troquel, les 4a una m ú s i c a intensa, 
desacostumbrada ya , r i c a de a r m o n í a s 
de ó r g a n o . . . 
U n cr í t ico h a dicho a s í : 
— ¡ F l o r e s de un d í a ! . . . No: flore» 
de siempre. 
De siempre, como el e sp í r i tu . 
C. CABAL. 
E l h i j o d e l o s C o n -
d e s d e C e r v e l l ó n 
E l 2 de enero de 1763 se c e l e b r ó 
en el Palacio del Buen Ret iro e l 
batizo del hijo de los condes de Cer-
v e l l ó n . F u é madrina Isabel de F a r -
nesio y le introdujo en la regia es-
tancia e l conde de A l t a m i r a . 
L e b a u t i z ó el cardenal de L a Cer-
da, y Carlos I I I le r e g a l ó un espa-
dín de oro guarnecido de diamantes. 
DIARÍO D F L A MARINA 15 de 1920 
PÁGINA D O C E 
FloriBes 
Demanda, 
Cablev CS.TT. Banco de la Liberta 
¿ G U I A R , 8 6 . 
C u e n t a s C o r r i e n t e s , A h o r r o s , P a g o s p o r C a b l e , 
a r t a s d e C r é d i t o y O p e r a c i o n e s 
d e B a ñ a e n G e n e r a l . 
T E L E F O N O S : A - 8 9 4 0 y A - 7 4 0 0 
C A P I T A L P A G A D O : $ 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 . 
A l q u i l a m o s D e p a r t a m e n t o s p a r a O f i c i n a . 
Domanrta, 5.50 
Cable. 5.52. 




M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
O P \ nos coloca en pos i c ión i w n t a í o s i s i m a para l a e jecuc ión 4e <Vr-
« o n e e de compra y venta de valorue. B«»ec ia i idad <m i n v e n t i c a e » de 
p ^ e r a c l a a . para ^ T X * i M A R G E N . 
FEDAJVOS C O T I Z A C I O Í f E S ^ i M ^ F S J>1L V I J Í l D I B S U S BOKÍW D B 
O b i s p o 6 3 . T e l é f o n o s : ^ 
COTIZACÍONES D E AZÜCAB 
R E C I B I D A S P O n 
M E N D O Z A í C A . 
MIEMBROS UH 
i'he l í«w Y»rk Cofíe« and Su«*Jt Bxchaag» 
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U . S. Indust. Alcohol. 
U. S Rubber. . , < 
Gtíih Copper 
C S. Steel comunes. ( 
Westinghouse Electric. 
















Allis Clialmers. . . . . . 
^ mer. Bcet Suijrar. . . . . 
American Can 
Amer. Hido and LeatTitr. . 
Amev Car and Foividry. 
American Locomotivi, 
Anrer. Smeltinjí and 
Amer. Sugar lierf. . 
American Wolen. . . 
Anacon- a Copper. . 
Bakliw liocomotive. 
Baltimore and Ohio. 
Bethlehem Steel B . 
Cttllfpfnia Petroleum. 
Cíinadian Pacific. . . 
Central Leather. . . 
Cerro do Paseo. . . 
OiesapeaUe and Ohio. 
Chi., Mil and St. 
Oii . , Mil and SU 
Consolidated Oaa. 
Corn Pió» nets. . 
Cructble Steel. . . 
Cuba Cañe Sugar 
t'uba Cañé Sugar, prof. , . . 
Cuban Amer SiMjar NéW. 
F l s k Tire . 
(Jeneral Cif?ar. 
(xeneral Motors New. . • 
Goodrich Rubber Có. . , . . 
(ívent Nórt 
Haskel Barker . . 
Iiispiration Coppér 
Intofb. Consol Id eom . . . . 
Jnterb. Consolid prof. . . . 
Tiitern. Moro. Már. oréf. . . 
Idem idem com 
Jntcinaciosal Nickel 
International Paper Co.' . . 
Ivennecott Copper. . . . . 
Keystone Tire and Rubber. 
Ijafkawanna Steel. . . V v.. . 
LiéhigB \-illey 
liibby, McNoil asd Libby. . 
1 oft Incorporated 
Tjorrillard . . . 
Manatí Sugrar. . . . . . . . 
Mexjean Petroleum. . . ". . 
Ml'.Tale comunes. . . , . . 
Missouri l'acif eoftif 
Kational Leather 
N Y Central 
Nova Seotia Steel 
Obio Cities Gas i . . 
1 '.•ai A tnerlcan. 
T^eoples Gas. . . . , . . . . 
l'ere Marquette 
Tl'iladelnhia . . 
Piercé Arrow Motor . 
Pierce Oil r . 
I'orto Rico Bagar 
Punta Alegro Sugar 
Reáding cottiunés 
Repub. Iron and Steel. . . , 
l;oyal Dutch. , . , . 
Pealty 
St. Louis S. Francisco, . , , 
Sinclair Oil Oonsolidt. . . . 
Southern Pacific , 
Southern llailway com. . . , 
Studebalíor . .. . 
Stromberir 
Kwíft. :ind Com . . , 
f ia Swift. Inter 
T'extilo Consnl , . . 
Texas Company 
Tt xas Pacific • . . . 
l'nion Pacific 
Cnited Frul t 
Vrited Eetai l Store 
U S. Food Pro- uets Co. . . 
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O A M C O D E 
P R E S T A M O S S O B R E J O Y E R I A 
Consolado H I . - T d . A-9932 
M E R C A D O J T N A N C I E R O 
(Cable recibido por nuestro ello directo) 
Valores. 
NEW Y O R K , Junio 14.— iPor la Prensa 
ABOciáda). 
61 curso del mercado de hoy fué una 
verdaA.í-ia decepción oan lo4; qut •.•ape-
raban que los acontecimientos ocurridos 
desde que terminó la semana anterior 
se traducirían en ms altas cotlaciones. 
L a s operaciones después < e la apertu-
ra, que fué firme, bajaron constante-
mente cediendo a la presión profesio-
nal. 
Nada en las operaciones del día su-
girió ni el más levo renacimiento del 
interés público como resultado de las 
teliberaciones de la Convención Nacio-
nal Republicana. 
Ras opiniones estaban divididas res-
pecto a los últimos aspectos políticos, 
pero Wall Street parecía interesarse 
mucho más de los anuncios de los di-
videndos en perspectiva. 
121 dinero continuó firmé, como era 
de esperar, en vista de los fuertes de 
mañana por concepto del impuesto so-
bre las restas Cos préstamos abrieron 
al ocho por ciento, que fué el tipo de 
renovación del viernes pesado, bajando 
después a siete por ciento. No hubo 
aumento en los fondos i plazos, pero 
la opinión cosservadora se inclinaba a 
la creencia de que los tipos aflojarian 
para fines «•".el mes. 
Uas qrana.ncias en el tonelaje del 
Oeste siírnicron a "la meiora de la si-
tuación de los fletes; pero los segocios 
en los terminales principales del Oeste 
y del Suroeste sefruiiin denondlendo de 
las relaciones de los créditos. 
Poco más o menos en el orden men-
cionado las petroleras, especialmente 
los equipos del frrnpo mejicano, moto-
res, los aceros indenendie^tes. Ins . ta-
hficaléras y las varias esnecisllriades 
fueron lo más saliente en las reaccio-
nes genérale*? del Hfa. U^s- ferrocarrl-
Jeras (y-.ic papan Hyidendos, esoeclal-
n.f-nte las tnnscontinestales. extendie-
ron las pérdidas de la semana pasada. 
Ras ventas ascendieron a cuatrocientas 
setenta y einco mil acciones. 
Ron bonos ferroviarios esoecnlativos, 
notablemente las e^iislon^s convertibles 
se afloiaron vnrlahPimente; pero los 
bonos de la Libertfd y los extranjeros 
de la puerm estuvieron firmes. Ras 
ventas totale»! (Valor a ja par! ascen-
""ieros a SR.7?-0.O00. 
Los viejos bonos rt-"} los Estados Uni-
dos no sufriei-on alt-íración. 
Azúcares 
NRW Y O R K , junio 14.— (Por la Prensa 
Asociada). 
E l mercado local de azocar crudo es-
tuyo un noeo más firme nnra los em-
berques éUst^ntés. anunciándose ventas 
a us refinador fuera del puerto dfe 
treinta v cinco tnil sacos de azúcar de 
Puerto Rico para embarque en Julio a 
2fi.5rt centavos costo, sesruro y flete, en-
trecados. aunque los refinadores loca-
les no estaban dispuestos a pairar más 
de diecinueve centavos ñor los de Cuba, 
o sea 20. (Hí ñor la centrífuga que está 
a me''1io centavo ñor débalo del nreclo 
paca do por los refinadores de fuera del 
rv.erto na ra el azúcar de 'Puerto Rico y 
('oce centavws ñor debí lo del nreclo pe-
dido por los tenedor** A fines de la 
semana nasada se vendieren siete mil 
sacos de azúcar de Santo Rowlnsfo a 
flete a un refinador local a dieciocho 
tres cuartos centavos, costo, secruro y 
felte( o sea el ert"lv\lentí de lí) centa-
vos para los de Cnbn. 
E s el refino vaHos r"© los refinadores 
se han retinado del mercado y los que 
nbíira están haciendo distribuciones pi-
den de veinte y dos a veinte y cuatro 
centavos por el crra.niilado fino. ' 
Pleca?, oue to^oa los refinadores ya 
has acatado casi todi sus erlst^ncln. 
Hubo tranquilas transncrfnnes en azti-
ef<res futuros, aunonf» los precios estu-
vieron -menos tirantas bajo la liquida-
ción cerrando de tres a dier puntos se-
tos más bajos. 
M E R C A D O D E L D í N F R O 
MWT Y O R K , Junio 14.— (Por la Prensa 
Asociada), 
Papel mercantil a« 1 314. 
L'^ras esterlina 
(Cambios firmes). 
60 días, letras, 3.89. 
Comercial, 60 dfaá tetras sobre bencoi, ".Sí*. 
Comercial, 60 días, letra», 112. 








Del gobierno, quieto?. 
Ferroviarios, débiles 
Plata en barras, S5. 
Peso mejicano, iS2. 112. 
Préstamc's- fuertes; 60 día» '*n «Wa» f 
t, meses 8.112. 
Ofertas de dinero, fuerte» 
Ba más alta, 8. 
Jja más baja, T. 
Promedio, 8. 
Cierre final, S. i 
Ofertas, 
Ultimo préstamo, . 
rtceptacionea e los bancos, ff 118. 
Cambio sobre Montreal, 13 1!4 des-
cuento. 
B O L S A D E M A D R I D 




B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , junio 14.— (Por la Prensa Aso-
claau.) ) 
L a s operaciones esfirieron quietas 
hoy en la Bolsa. 
l a Renta del 3 por ciento s« octlzO 
a 59 francos SO céntimo!;. 
Cambio sobre Londres a 52 francos 
15 céntimos. 
Empréstito del 5 por 100 a 88 francos 
10 céntimos. 
E l peso americano se cotizó a 15 iran-
ios 22 1|2 céntimos. 
B O L S A D E L O N D R E S 




C O T I Z A C I O N D E L O S BONOS D E 
L A L I B E R T A D 
IVEW Y O R K , Junio 14.— (Por la Prensa 
Asociada). 
Los últimos precios fie los bonos d« la 
Libertafl fueron los siguientes: 
Los del 2 112 por JOO a í>1.90. 
Los primeros del 4 por 100 a S4.80. 
Los segindos del 1 por 100 a 84 80. 
Los primeros <'el 4 m por 100 a S5.70. 
Los seirundos del 4 314 per 100 a 8rí.02. 
Los terceros del 4 114 por ICO a 8S.74. 
Los cuartos del 4 114 por 100 a 85.44. 
Los de la Victoria del • 314 por 100 
95.90. 
Los de la Victoria del 3 314 por 1-0 
GC..00. j 
M E R C A D O ~ D E V A L O R E S 
Abrió ayer este mercada firme y con 
activa demanda de deterninados valo-
xes, que experimentaron alzfc notable 
< urant el dia. Solo las co aunes del Ha-
vana Electric bajaron us entero en re-
loci4n a l cierre del sába.lo, habié-iose 
vendido cincuenta acciones i l cierro a 
9(5. 
Las acciones del Banco Español se 
mantuvieron firmes todo el dia, do 110 
a 112, sin operaciones. 
Se vencieron 50 Comunes de Teléfo-
no a 88. 
Firmes las acciones de la Comp.uiía 
Manufacturera Nacional L a s preferidas 
se cotizaron de 72 o'S a 73 112. 
L a s comunes abrieron cotizadas a dis-
tancia de 49 112 a 53. E n la cotización 
oficial se operó en trescientas acciones 
en lotea sucesivos a 50 y cerraron fir-
mes de 49 7|8 a 50 314 sin nuevas ope-
raciones. 
No varñaron las acciones preferidas 
<le la Compañía Licorera <cotiz/mdose 
hasta el cierre de 0 12 a 62. Las comu-
nes abrieron a 19 3S compradores. 
Más tarde se vendieron cincuenta ac-
ciones a 19 1|2, cerrando de 19 SIS a 
19 314. 
Quietas, pero firmes, las acciones de 
la Compañía Naviera, particularmente 
las comunes, que se cotizaron de 78 1|2 
a 79 112. Las acciones preferidas ^e la 
Compañía Union Hispano de Seguros, 
se cotizaron de 190 a 210. Fuera de co-
tización pagaban a 193 sin que nada sa-
liera a la venta. L a s beneficiarlas do 
esta Compañía se cotizaron de 82 a 100. 
Tanto las preferidas ,como las comunes 
percibirán su dividendo del semestre, el 
mes próximo. Las comunes de la Com-
pañía de Pesca subieron hasta 24 7|8 
a cuyo precio se vendieron 50 acciones. 
Sucesivamente se venrlieron otras 50 a 
25 1|2 quedasdo de 25 112 a 26, 
L a s acciones de la Compañía r̂ s Jar-
cias me'or^ron debido a la proximidad 
del dividendo 
No variaron las acciones e la Com-
pañía ee Calzado, pero se mantuvieron 
firmes, de 66 112 a 74 
Firmes, las preferidas de la Compa-
ñía, de Pianos. Pagan a 81. 
Firmes también las acciones del Bas-
co Internacional, que quedaron cotiza-
das a 100 comnradores, sin vendedores. 
L a s preferidas de la Comnafíía I n -
ternacional de Seguros se cotizaron de 
95 a 100 y las comunsa de 21 a 30. 
E L C E N T R A L N A R C I S A 
T E R M I N O S U Z A F R A 
(POR T E L E G R A F O ) 
Tagjajay, Junio 14. 
Ayer terminó su zafra el central Nar-
cisa, habiendo elabora/o y envasado 
243.000 sacos de azúcar. 
E L , C O R R E S P O N S A L . 
P R O M E D I O S D E L A S C O T T A C I O * 
N E S D E A Z U C A R E S 




























C A M B I O S 
New T'-'ix'. cable. 100. 
Idem, vista. 118 D. 
Londres, cable, 3.95. 
Londres, vista, 3.94. 
Lon res, 30 dlv, 3.91. 
París, cable. 39. 
París, vista. 38 112. 
Madrid, cable, 83 tí 
Madrid, vista, 82 
C A R R I L L O Y F O R C A D E 
C O R R E D O R E S 
R e c o m i e n d a n c o m p r e n B o n o s D t n á a E x t e r i o r " S P E Y E R S " 
R e p . d e C u b a 4 - / 2 a l 7 4 - ^ . R e n t a n : 6 - % . 
O B I S P O , 3 6 . A - 2 7 0 ? 4 - 4 9 8 3 M - 2 9 2 4 
B o l s a h N e w Y o ú 
J u n i o 1 4 
A c c í o a c s 5 0 7 . 
B o n o s 8 . 4 8 7 . 
Hamburgo, cable, 11. 
Hambur-o, vista. Id 112. 
¡Zurich, cable, 91 
Zurich, vista, 90 V? 
Milano, cable, 29 • 
Milano, vista, 29. 
P R E C I O D E L A J A R C I A 
Sisal de 314 a 5 pulgadas, a 5¡22.50 
quintal. l 
.^Sl^al R:BT' ¿le 314 a 6 pulgadas, a ?2ñ 50 quintal 
Manila corriente, de 314 a 6 pulgadas, 
a $32.00 quintal. 
Manila R E Y , extra superior, de S14 a 
U pulgadas, a $34.00 quintal. 
ÍNFORME S O B R E L A 
B O L S A D E N E W Y O R K 
(POR C A B L E ) 
E l nombramiento hecho por el parti-
do Republicano, es bastante satisfücto-
rio, es muy probable que ti diner. esté 
algo más caro mañana, paro no ^spera-
mos cambio de importancia. 
M53NDOZA Y CA. 
8.00.—La candidatira electa es favo-
rable pero aconsejamos tomar ut'ílda-
des, pues creemos que el mercado ib ne 
descontadas las buem.s noticias en par-
te y a que la firmeza del merca 'o ^olo 
se debe a que se esperaba el ras al ta Jo 
de la convención republicana. 
S.-.O.—.La candidatura de Harding y 
el estado de los bancos son facr^res 
favorables al mercado por lo que espera-
mos una mejora temporal 
9'47.—Creemos el mercado una coia-
pra en cualquier reacción 
9.48 — E l dinero al « por 100. 
Libras, 3.94. Francos, 12.90. Marcos. 
2 52. _ Pesetas, 17.20. 
12.32.—El dinero al 7 por ciento. 
C A R R I L L O Y PORCADB 
Se decía que el mercado actuaría re-
gun fuera la acción de la Convesci'm 
Republicana al hacer la postulación de 
Presidiente de la República para al pró-
ximo escrutinio; v como al conoeerse 
que el postulado es un tal Mr. Hard.ntr 
que pura nada había sonado antor-or-
mente. el Mercado abrió hov enseñan lo 
pérdidas en la generalidad1 de los valo-
res, las que fueron extendiéndose en las 
sucesivas operaciones hasta completar 
una pérdida de 1 a 5 puntos. 
E l dinero para renovaciones se ofrece 
al 7 por ciento. 
E l mercado de azúcar hizo su apertu-
ra alrededor de los precios del cierre 
del viernes. 
Se anuncian rentas de partidas de 
Java y Fonnosa a precios equitatlva-
irente a 18 112 c. por Cuba. 
E n la sesión de hoy el Mercado pier-
de todas las ganancias hechas el vier-
nes y sábado, cerrando a ios precios mís 
la'os rea-istrados en el día con un vo-
lumen de operaciones de algo más de 
i'edio millón de «"Ciónos. 
B E T A N C O U R T Y CIA. 
t̂ s y' Belctrlcldad XWÜ Ufl 
Havana Electric, Ry 85 «O 
EL e. K . y Co Hlp. Clrs. (en 
circulación). . . . . . . . 82 BO 
Cuban Telephone TA 10 
Cervecera Int., la . Hlp. . . . 98^ IOS 
ObVlc'acien°r la Manufactu-
rera Nacional 99V¿ Í03 
ACCION1» 
Banco Español, i . . . . . l io 111 
Banco Nacional. , . IRS 200 I 
Banco Internacional. , , •. . loo sin 
F . C. Unidos . 8t 87 
Havana Electric, pref. . . . 105% 10««/¿ 
Hávana Electric, com. . . . 9(1 87 , 
Nueva Fábrica de Hielo. . . 300 Sin 
Cervecera Int.. prof 100 | 
Cervecera Int., com. . . . . 50 - — 
Teléfono, preferidas. . . . 4 94 100 
Teléfono, comunes. . . . . . 88 SSVi 
Empresa Naviera, pref . . . 95 08 
Empresa Naviera, com. . . . 7S% 1üsAt 
Cuba Cañe, pref Nominal. 
Cuba Cano, com. . . . . . . Nominal. 
Coir^añin d<» Pesco y Nare^a.• 
ción, preferidas. . . . . . 60% 68 
Cou'pnñia de Pesco y Navega-
ción, comunes. . . . . . . R4 26 
Un^n Americana da Segu-
ros. . . . . . . . . . . . . 189 210 
idem Beneficiarlas 81 100 
Com na «ta M^n'^faeturera Na-
cional, preferidas T¿Í4 '* 
Cor"- ^üfa Manufacturora Na-
cional, comunes. . . . . . 50 50% 
Licorera Cubana, pref. . . . 60% 63 
Licorera Cubana, com. . . . . 19% 19% 
Compañía Nacional de Pla/-
nos y fonógrafos, pref. . . 81 Sin 
TomparSía Nacional ¿i* Pia-
nos y fonógrafos, cora. . Nominal. 
Compañía Internacional de Se-
guros, preferidas M 10O 
Comnañía Internacional de Se-
guros, comunes 31 SO 
Compañía Nacional de Calza-
do, preferidas. 66% 15 
Compañía Nacional ds Calaa-
do, comunes 54% 63 
Comnañía de Jarcia d« Ma-
tanzas, preferidas. . . . . 80 90 
Compañía de Jarcia de Ma-
tanzas, sindicadas 80 00 
Compañía de Jarcia de Ma-
tanzas, comunes. . . . . . 43 •* 
Compañía de Jarcia de M»- * 
tanzas, com sind 41% 44 
M e n d o z a y 
B A N Q U E R O S 
C t e n t a s C o r r i e n t e s - C u e n t a s d e 
P I G N O R A C I O N E S Y D E 
T e ' é f o a o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A . 9 6 2 4 
J A C I N T O P E D R O S O & C o 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R , 6 5 . H a b a n a , 
Pa^os por cable, g lnn de letras a todas partes del mu% ^ 
sites en cuenta c ]r M e , compra y vania da fa'ores p íb l l^s niJ 
neraclanes, descaeotos, préstamos con garantía, cajas de seiM 
dad para valores y a l lü tas , caeaias de a l m o s . mx 
T e l é f o n o s A - 2 4 8 1 , A - 7 4 5 2 , A - 2 9 7 6 . 
B O L S I N 
Cot izac ión de las cuatro p. m. 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
Cot ización oficial 
IBan-
Londres, 3 div 3 93i/ó 
Ji^nriros. (50 d|v. . ; . 3.S8 ~ 
Píirís. S d|v. 38 
Alemania «s^ 
K. Unicos. . . . . . . lOff' 
España, 8 sjp. . . . ; VŴ  
Descuento papel co-
'•omercial. . . . . , 8 







A z ú c a r e s 
Azúcar centrífns-a de guarapo ba*e e1! 
frtMoos de polarizacirtn, en los almacenes 
pi'i'lieos de esta ciudad, para la etporTíl-
cclón ctvs oro nacional o aüie-
ricuno la libra. 
Adúcar fe miel de S9 sr-adog de'polarl-
zacién en los almaceno1? ptlblloos do es-
ta ciudad para la exoortaclón . . . centa-
vos 1» libra 
Señores notarlos de turnot 
Pnra cambios: Francisco V Huz. 
Para intervenir en la cot^zaclfin oficial 
de la Bolsa Privada: Antonio Para16n 
y Pclro A. Molino. 
Habana, 14 de jimio de W20. 
P K D R O V A R E L A NOríLPIRA. Síndi-
co Presidente. E N R I Q U E P E R T I E P . R A , 
Secretario. 







Bí.nco Español . , . v m ., . 110 112 
P C. Unidos . . 84 90 
Ha vasa Electric, pref. * . . 105% 106% 
Havana Electric, com. , i» . 9<i 97 
Teléfono, preferidas 94 100 
Teléfono, comunes. . „ » , . «8 88% 
Naviera, preferidas. .» . , . 93 97% 
-Naviera, comunes. . . . i . 78% 79% 
Cuba Cañe, pref Nominal. 
Cuba Cañe, comunes. . . . Nominal, 
f'ofv úñfífa Cnbíina Pesca y 
Navéfjacién, pref. . . . 
Comnafíía Cubana de Pesca y 
• Navegación, com. . . . . . 
f'r'- o "ispano American* n* 
Seguros. 
Cníf»p fMsoano Americana {íe 
Seguros, Be. 
ünion Oil Company 
,ubnn Tire an^ Rnbber Co., 
preferirás 
Cnbsn Tire an^ Rubber Co., 
comunes. . . . . . . . . 
ComnínMa Mann^noturera Na-
cional, preferidas . . . . . 
Cerv-"fíi '̂'••n••*> (̂•t̂ rera Na-
cional, comunes. . . . . . 
Conr^ñfn Licorera Cubana, 
preferidas 
Comníí*f» Licorera Cabana, 
comunes 
Oompafín vaHonal de Calza-
do, preferidas. . . < . . . 
Cb»ri>añ|-t vnfional do Caiza-
db, comunes. . i . . . . . 
ComnaPTíi -¡p Tercia de Matan-
sias, preferidas 
Compalif'' He Jarcia de Matan-
zas, sindicarlas i 
Pompañín ^e rancia de Matan-
zas, comunes 
Compañía de Jarcia de Matan-













S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - C A M A G U E Y 
M A N I F I E S T O S 
M A N I F I E S T O 2.746. Goleta americana 
DOIUS HAMLIN. Capitán Colbeth, pro-
cedente de Houston, consignado a R-
Cardona. 
W. M. 134.881 piezas madera. 
M A N I F I E S T O 2.747. Vapor americano 
BATON ROUGE. Capitán Backer, pro-
cedente de Tampico, consignado a L . 
V. Place. 
West India. K. y Compañía 87.000 B. 
petróleo crudo. 
M A N I F I E S T O 21T4S. Goleta Inglesa 
I R I S . Capitán Moxey, procedente de Mia-
mi, consignado a J . Costa. 
E n lastre. 
Con carga general, 
M A N I F I E S T O 2.756. Vapor 
EXCEJLSIO'Ii. Capitán »hswom ^ 
codente de New Orleans, conslinJ 
W. E . Bidgeray. ' Lonslewít 
M A N I F I E S T O £.7577 Vapor am.̂  
H . M F L A G E R . Capitán MorrtTS 
L ^ V PieaceBat0n ROUge, c o n s W 
West India Oil 2.954.4OT galón*. 
tr6leo. 
M A N I F I E S T O 2.749. Vapor americano' 
L A K E SANPORG. Capitán Shea, proce-¡ 
dente de Cárdenas, consignado a L . V. 
Place. 
Con azúcar. 
M A N I F I E S T O 2.750. Vapor americano 
MIAMI. Capitán Phelan, procedente de 
Key West, consignado a B. L . Bran_ 
nen. 
Con carga general. 
M A N I F I E S T O 2.751. Vapor americano 
J . R. PARROT. Capitán Phelan, proce-
dente de Key West, consignado' a R. L . 
Brannen. 





O F I C I A L 
Junio 14. 
Comp. Vea. 
Pfp. de Cuba Speyer. , . . Nomiual. 
Rep. cSe Cuba 4 1Í2 por 10o. NominaL 
Rep. de Cuba (D. Y ) ¿ . . Nón.lnat. 
A. Habana, la. Hlp. . . . . Nominal. 
A. Habana, 2a. Hip. . . . . Nominal. 
F . C . Unidba Nominal. 
D k fEOS-PJMí T O R R A L B A * 
t S T O M A G O . I N T E S T I N O Y SLC-
A N E X O S 
Consolfas: 4 a ^ ffi en £ » < 
psét ikúo . 5 entresnetot. 
Domicilio* l i n e a . 13, Vedado, 
T ^ f o n o F - 1 2 5 7 . 
k\nim r i a n i l ^ m 
£ A F I N C A «LA V E N T A " ESTA» 
C I O N D E C O N T R A M A E S T R E . 
O R I E N T E . 
T E N G O 
ganado p e l l - í i a o . r a z a de Faer to R i -
co propio» para bueyes de tro* 7 
cuatro a ñ o » ; a o v i l l a » , po l i - l ina» . Ta-
ca de Puerto leo, propia» para 1» 
cr ianza Ejcsnplarer ««cojidoa para 
Padrota 
G A N A D O D B C O L O M B I A 
para o u e y e » j vacas Soeneraa. «otmo» 
Lianas, novillos colombianos para oh» 
lora, de Cartagena. C o n f i a v Z U p a l a 
G A N A D O VKNSZOiuANO 
para bueyes de Guanta y ^nerto Ca-
ba l la 
Pnedor-entregar cargamentos e>a* 
r ietos de ganado para hierba da Ce-
'ombia y Puerto Cabello en cnRiQOl*? 
puerto de la costa sur da Ctibc. 
P a r a m á s i^'o i es. d i r í j a n s e a 3. 
h F e r r e r Z^xcjk alta . >. Santiago d i 
Imi F I s c j í d e l a Mm 
RECAUDACIDN DS AYER 
J u n i o 1 4 
$ 5 . 3 0 3 . 4 9 
M e r o d o P e c u a r i o 
JUNIO 14 
L A V E N T A E N P Í S 
L6s precios que rigen en los corrales 
«on los siguientes: 
Vacuno, .de 14 1|2 u 13 y 15 1¡4 cts. 
Los cerdos se venden de 2? a 26 ctfl. 
Lanar, de 1$ a 22 centavos. 
M A T A D E R O DK LüTANO 
Las reses beneficiada» en este Mataáe-
"o se cotizan a los ¿siguientes prftf'tfts: 
Vacuno, a 52 centavoc (precoio oficial) 
Cerda, de 70 a SO centavos. 
Lanar, de 65 a 75 centauros. 




M A T A D E R O I N D Ü ^ T n i A L 
L e s reses beneficTiiias en erte na» 
ladero se c<>tl»an a los sljruentee pre-
cio» 
Vacuno, de 52 centavos (precie efl-
cial). 
Vacune a 52 centayos (Precie oficial) 
Cerdas de 70 a 80 centavos. 
Lanar, de 66 a 73 centavos. 




Entradas de sanado. 
Tampoco hoy se registró entrada al-
gvna de ganado. E l día 24 de los co- i 
XTientes debe llegar un vapor america- i 
no oon un buen cargamento de novillos i 
y toros de Texas y cerdos. Viene con-
signado á la casa Lykos Bros. 
Varías cotizaciones. 
A S T A S 
Se cotizan de 50 a 00 peses la tone-
lada. 
HUESOS 
Se pagan de 73 a 80 centavos quintal. 
Hay abundante existsnCia. 
14 a 16 pesos quintal 
CRIN1?S 
Se renden actualmente en plaza de 
C A N I L L A S 
Se pagan de 20 a 22 pesos la tonelada. 
S E E C 
E l sebo rertno o de primera clase se 
cotiza de 16 a 18 pesos quintal v el de , 
segunda envasado en barriles de 13 a 16. ' 
TA NCA.TÉ 
Se paga por tonelada de 80 a 100 pi -
sos ségihi calida^ 
S A N G R E CONCENTRADA 
Se cotiza actualmente de 120 a 150 pe-
sos la tonelada, realizándose a este pre-
cio bastantes operaciones. 
PEZUÑAS 
Se renden de 70 a 75 cts. el quintal. 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
MANIFIESTO 2.752. Vapor inglés VAN 
COUVER. Capitán Middleton, procedente 
de Londres, consignado a Dussaq y Com 
paflía. 
Con carga general. " 1 
M A N I F I E S T O 2.753. Vapor ing lés B E B 
W I N D V A L B . Capitán Williams, proce-
dente de Neport, consignado a Hava-
na Coal y Compañía. 
Havana Coal Co, 7.845 toneladas car-
bón mineral. 
M A N I F I E S T O 2.754. Vapor americano 
MEXICO. Capitán Huff, procedente de 
New York, consignado a W. H. Smith. 
Con carga general. 
M A N I F I E S T O 2.755. Vapor americano 
MATANZAS. Capitán Doller. proceden-
te de New York, consignado a W. H. 
Smith. 
Enseuanza rápida de estas materia,! 
al mes las cuatro Juntas. Clas« d! 
También enseñamos: ARITMETICA I 
C A N T I L , T E N E D U R I A DE LlBROS I 
SOS POB CORRESPONDENCIA. SE 
MI T E N INTERNOS, COPIAS A v. 
QUINA. Academia "Boyal," San Jto 
86. Teléfono A-6320. Habana. 
S o l o e x i s t e t m r e m e i 
p a r a l o s C a l l o s , 
Desde luego, que no nos refi 
a las tijeras y cuchillas tan pelipt 
sas que pueden producir una 
c i ó n de funestas consecuencias, si 
a l T ó p i c o del Canadá que ama 
de ra íz todos los callos por grant 
y arraigados que ellos estén. 
E l T ó p i c o del Canadá se vende 
rantizado por l a casa f̂abricante 
l ia autorizado a todos los farmacétl 
eos de Cuba a que devuelvan el diM 
si f a l l a . R á p i d o y de muy fácil api 
c a c i ó n pues no mancha las medias 
tiene mal olor, el Tópico del Cánii 
se vende en todas las boticas. 
c 5008 alt ¿ 
R U T A D E L A F L O R I D A 
L a R u t a O f i c i a l d e l a C o r r e s p o n d e n c i a entre 
l o s E s t a d o s U n i d o s y 
$ 6 2 - 8 1 H a b a n a N u e v a Y o r k $ 6 2 - 8 1 
Zarpa un vapor DIABIAMBNTS3 ifleS Muelle del Arsenal a las 10.9 a. » 
exceptuando los Domingos y Jueves, el cual llega a Key West a las o-W » 
m. del MISMO DIA, y el pasaje H A C E CONEXION D I R E C T A con J»» 
RAPIDO Y LUJOSAMENTE EQUIPADO, que lleva carros PÜLLMA-N «' 
COMPARTIMENTOS, SALONES y SECCIONES D I R E C T O S A NDEVA TORi 
SIN CAMBIO ALGUNO. Conexiones en J A C K S O N V I L L B con trenes dn*1" 
a puntos ¿el O B S T E y SUDOE'STH. 
I » » barcos aue salen de la Habana MARTES Y VIEBNISS Tan » ^ 
TAMPA. por la ría de Key West. « i 
Para réfieryaclones en los barcos, boletines de Ferrocarril T JpnllB! .4, 
enalquier otro informe, dirigirse a la Oficina de Pasajes, Bernaza, 
mero 3. Teléfono A-91W., o a la Compañía. Apartado 786. Habana 
IMPORTANTE: .—Los Señorea pasajero deben registrar su* nombres J v 
tener su» boletines en nuestra Oficina 4e Pasajes, a más tardar « 
anterior a la fecha d* salida, antes de las 6 p. m-
T h e P e n i n s u l a r a n d O c c i d e n t a l S t e a m s l i l p Co. 
T h e R o y a l B a n k o í C a n a d á 
S « Cftasplac© ®ffi cff l f f lMkar a sais C H e t ó a * 7 sS p f f ik^ * 
¿«s i t er s l , l a « p s r f e s r a á b s a S a c a r s a l @a 
P A R I S , F r a n c i a 
2 8 R u é d u Q u & t r o S e p f c s r a b r e 
o i r a d e a é » l a s 
casetos y paarticstlsres <¡pe r ^ p s a e r s a anss se s^esos» 
$505.853.00^ 
Capita l pagado . • 
Fondos de Res e r r a 
iustlro total . . . • mm •* •* ** a 
I faes ira Oficina Pr inc ipa l en l a H a b a n a 
A j n t a v n ú m e r o 76, esquina a Obra pía . 
+ a« efl t*0 
SÉLÍjA T01H):—SU compuesto ínás p r á c t i c o para l a r e p a r a c i ó n de goteras y roturas 
paredes. Se adhiere a l Metal, Cementó , Papel o cualquier otra superficie. de c»5 
GRAFITO:—Pintura Superior y G R A V I T O L A , pintura Negra barata, para tech0^1T^aarr 
puentes, tanques de hierro. P R O T B J B T E C H O S NUTBVOS; P R E S E R V A T E C H O S VlEJOto. ^ pl9t«-
CHAPAPOTE:— E L I M P O R T A D O " A M K R I C A N O " , Superior- para techos de papel y c 
r a barata; preserva madera y elimina el polvo 6n las carreteras . a 
T R O P O L I T E : — P a r a pintar chimeneas (A P R U E B A D E 800 GRAJOOS D E OADOíW ; ¡¿LQ 
-Destructor de maláá yerbas. 1 N S É C T I 0 L : — D e s t r u y e Garrapatas . COMAX:» 
M U R A L L A Nos. 2 y 4. H A B A N A 
t S É C T I O : -
C A S A X U R U L L 
T E L E F O N O S : A-T7B1; 
M A T E R I A S P R I M A S P A R A I N D U S T R R I A S 
A K O L X X X V I U 
u í A R í O D F L A M A R I N A J u n i o 1 5 de 1 9 2 0 P A G I N A T R E C E 
objetable este sistema de compra y 
venta, pero lo es m á s aun el que con 
sagra la misma o r g a n i z a c i ó n del tor 
neo por la Copa, que obliga material 
D E P O R T E S 
*T7TirA«J PRESENTADOS EN 
^ B S f l ™ T O S CAMPEONATOS 
FOOT Í a M ^ K I T A N I C O 
P ^ ^ d i d v a ñ o nuevo y sus fechas 
de N a ^ o - qUedaba concentrada 
inás p , lSn de los aficionados del foot 
1)all en la ^ r do s á b a d o de ene 
a disputare el | & nteg & l& pri_ 
ro ^ ^ e d a de los "cup ties" de l a 
« corteo efectuado para l a desig-
•rtn de canchas en que deben r e a -
,3Cl6cp aquellos "fixtures" ha tenido 
izarse ^ en 0p0rtunidades a n - . — ~» „ " 
psta vez, ^sul tado6 verdaderamente , c lub h a debido afrontar desde l a se 
ley ha protestado ae el matcb de. conferencia tenida por l a a s o c i a c i ó n , 
ba jugarse en el campo de Ports - escocesa con los referees adscriptos i 
mouth, arguyendo que é s t e no r e u n í a a el la, y que, siempre s e g ú n aque-; 
condiciones adecuadas, y so l i c i tó que l ias versiones, ha tenido por objeto, 
mente a un club a que se eTfiierce por el encuentro tuviese lugar y a sea en I impresionar en el á n i m o de los refe-
adquirir y a otro a que ansie con Burnley o en terreno neutral . ^ \ ndos funcionarios la necesidad de uti 
L A S U L T I M A S M O D A S 
s £ 3 S 9 B 
mera 
Asoci 
vehemencia la oportunidad de ven-
der. 
l/os tentadores trabajan 
Rochdale ha accedido a las propo 
h a n inspeccionado el terreno y lo han 
declarado apto para que sea disputa-
do en él el match neutral . 
De todas maneras, y sin que ello 
signifique fomentar protestas de cual -
sicíorites d'e T h e ' A r s e n T i y j^ugaíá 'conl quier g é n e r o , p a r e c e r í a l ó g i c o Q^e an 
L a s autoridades de la a s o c i a c i ó n l izar en l a medida m á s amplia la co-
l a b o r a c i ó n de los l inesmen, y l a de 
dar a los referees algunos' consejos' 
con respecto a l a a p l i c a c i ó n de las le-
yes del juego, en los casos de infrac- i 
clones cometidas en el á r e a p^pal 
Se expresa ahora que los jueces se 
teriores, re a ^ " a l g U ñ o s clubs, q u e j r i a competencia que significa el que 
perjudiciaieb y precisados a cumplir | exista en el mismo distrito un fuerte 
inromisos en sitios distantes a | y prestigioso club de rgby, de la 
s S c 0 ^ r ^ a c t l v í d a d r ñ o siempre fa. ¡ u n i ó n del norte. E l p ú b l i c o no ha apor 
su ceuír3 u lag ventajas financieras tado a l "soccer" todo el apoyo que 
vüraÍÍnSdrtan derecho a esperar 
í l " ! 1 ! ^ de Burnley, que debe jugar 
^ p o l s t o ñ y el de Hednesford, qufc 
WeOlSLU y rwi^fr.-rH. ln mismo e n J medirse con Catleford, lo i  
de nrt-os encuentros que p o d r í a n c i - cargo 
Highbury. Rochdale ha hecho en este tes de dar lugar a que se formulen c o l o c a r á n en s i t u a c i ó n de concepto, 
- diametralmente opuesta a l a observa 
da hasta el presente en el ejercicio 
de sus atribuciones, depositando prác-
ticamente l a mayor suma de respon-
sabilidades en manos de los l inesmen 
a l pronunciar sus decisiones 
No puede concebirse desde luego 
el que los jueces Inteligentes deban 
tratar de desconocer la c o o p e r a c i ó n 
neutral de que pueden disponer por 
una parte, o de substraerse a l a res-
ponsabilidad de sus deberes, por l a 
otra. E s incuestionablemente del re 
sorte de los referees el ha l lar los 
medios acertados que sugiere el sen-
tido c o m ú n , a fin de que haya exacti-
tud, de inteligencia en las decisiones 
caso un buen negocio, y a que aprove. 1 protestas por las c o n ^ " 0 ° f ' 
cha una bril lante oportunidad de re- cuadas de un tereno, í1^16™ ^ a r " 
coger una f r u c t í f e r r c o s e c h a , que s e i s e que los clubs ofrecieran g a r a n t í a s 
le brindaba en r a z ó n de haberle favo- ; en cuanto a las buenas conaiciones 
recido el sorteo. Nadie lo culpa: sus | de su campo, antes de p e r m i t m e i ja 
directores han tenido que l ibrar una: i n s c r i p c i ó n en la rueda de l a K.OV i.. 
dura batal la durante muchos a ñ o s , en i c r i p c i ó n é n la rueda de l a Copa, 
r a z ó n de su s i t u a c i ó n financiera. E l 
era de esperarse y los dirigentes del 
c lub no han hecho, pues, m á s que 
adoptar el temperamento m á s venta-
joso a los intereses que tienen a su 
son ejemplos que demuestran 
necesidad de que sea reformado el 
13 t/ma de los fixtures por la Copa. 
nesde luego, y s e g ú n era de presu-
l l resultado del sorteo ha segui-
? «na serle de proposiciones perfec-
f J S t e justificadas en las coudicio-
^ actuales tendentes a obtener mo-
Hfficaciones de los sitios en que de-
f r, verificarse los matches. E s a s pro. 
Aviones van a c o m p a ñ a d a s como es 
,)0tnral de las correlativas compen-
C i o n e s financieras, y g a r a n t í a de un 
S n i i m determinado como producto 
r S a d a s , que el club proponente 
paM dispuesto a otorgar. 
En principio, no puede ser m á s 
Sheffifiefild United, Middlesbrough 
y Tottenham Hotspur han estado tam-
b i é n ocupados en transacciones r e l a -
cionadas con el cambio de local. Por 
otra parte, Brnley , que indudable-
mente h a sido el peor favorecido por 
el sorteo, ha declarado su p r o p ó s i t o 
de no buscar arreglos para el cambio 
de local y que c u m p l i r á sus compro-
misos de acuerdo a l sorteo, siempre 
que el campo que se ha designado r e ú -
na las condiciones exigidas por las 
leyes del football de a s o c i a c i ó n . 
U n a protesta 
Se sabe, s in embargo, que el B u r n -
L o s ingresos Irregmares de los clnbs 
de l iga 
A parte de las aincuitades que 
acaecen en l a marcha administrativa 
del club Huddersfiefild, y a cuyo res-
pecto no cabe agregar otros comenta», 
r í o s , que los y a hechos, desde que el 
asunto se ha l la ahora a l a considera 
c i ó n de las autoridades judiciales, se; y probada competencia en la direc 
h a dado recientemente un caso que j ci6n del juego. 
tiene alguna similitud con el de 
J . 1 
n i 
S E C R E T A R I A 
í ] 
í a i 
C o n t i n u a c i ó n d e l a J u n t a G e n e r a l e x t r a o r d i n a r i a 
De orden del s e ñ o r Presidente de 
este Centro Asturiano se anuncia, pa-
ra conocimiento de los s e ñ o r e s aso-
ciados, que el jueves p r ó x i m o , d ía 
17 del corriente mes, c o n t i n u a r á , en 
los salones del palacio del Centro 
Gallego, la c e l e b r a c i ó n de la J u n t a 
General extraordinaria, convocada pa-
ra discutir las reformas a los regla'-
mentos general y de propaganda. 
L a J u n t a c o m e n z a r á a las ocho de 
la noche, y para poder penetrar en el 
local en que se celebre s e r á requisito 
--'indiapensable e l de prsentar a la 
C o m i s i ó n el recibo del mes de la fe-
cha y el carnet de Ident i f icac ión. 
Habana, 14 de junio de 1920. 
R . G . M A R Q U E S , 
Secretario. 
A O U I A R 1 0 6 - 1 0 8 . B A N Q U E R v J S . 
C o . 
H A B A M A , 
V e d e m o s C H E Q U E S D E V I A J E R O S p a g » d e « , i 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
Y 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
« S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o s e n e s t a S e e e l Ó n , 
— pagando I n t e r e s e s » ! 3 % a n u a l , — 
Tedas e s t a s o p e r a c i o n e s p u e d e n e f eo tuarse t a m b i é n por 
a q u é l , y es el de Stockport Country, 
que h a anunciado p ú b l i c a m e n t e la 
necesidad de que se le preste un ma-
yor apoyo material . 
E r a y a aparente, desde hace a l g ú n 
tiempo, que el referido club, lo mis-
mo que otros que no pueden mencio-
narse por ahora, ha estado conducien-
do sus negocios a pura pérdida . E l 
concurso popular en favor del foot-
bal l no se ha generalizado convenien. 
temente, ni se ha distribuido en forma 
equitativa. E n los grandes centros de 
p o b l a c i ó n se observa un aumento de 
los Ingresos pero en l a m a y o r í a de las 
localidades de menor importancia, que 
fincaban su florecimiento en una fuer-
te capacidad productiva de ingresos 
en r e l a c i ó n a l radio de influencia 
abarcado. L«a concurrencia de espec-
tadores no ha dado muestras de me-
j o r a r n u m é r i c a m e n t e . 
L a gran luona 
Mientras no se opere una r e d u c c i ó n 
en el costo de los pasajes ferrovia-
rios , o se ofrezcan a l p ú b l i c o mayo-
res facilidades de v ia jar c ó m o d a T' 
e c o n ó m i c a m e n t e , los é l u b s no t e n d r á n 
m á s que u n a tenaz y prolongada iv 
cha en la marcha de sus asuntos ad-
ministrativos. 
E l aumento habido en los salarios 
es insumido en su totalidad por el 
elevado costo de la vida y con l a ca-
renc ia cas i absoluta de facildiades de 
transporte, salvo . las que ofrece el 
v ia jar en los trenes ordinarios y a 
precios e l e v a d í s i m o s , los clubs tie" 
nen que depender por ahora exclusi-
vamente del púb l i co de su propio dls. 
trlto. 
Probablemente los clubs de segun-
do orden cuyas zonas de i n f l u e n í i a 
son m á s reducidas, son los que e s t é n 
cosechando los beneficios y no debe 
haber queja por ello, pero la L i g a de 
Footbal l deberá prestar, en tiempo no 
muy lejano, una seria c o n s i d e r a c i ó n a 
l a diferencia notable que se observa 
en los ingresos de determinados clubs 
en r e l a c i ó n a los ¿ e otros, a objeto 
de solventar l a s i t u a c i ó n de los menos 
afortunados. 
j C n a l s e r á l a alterntativa? 
E n este caso, la alternativa puede 
ha l larse en el viejo adagio de que el 
1 m á s débi l debe perecer, y en que se-
1 rá una cosa buena para el deporte 
¡ el día que l a l iga e s t é constituida ex-
clusivamente por clubs que tengan su 
sede en grandes centros de p o b l a c i ó n . 
No puede sino expresarse un gran 
sentimiento, anticipando una pérd ida 
estimable, s i l legara el caso de que 
' el football de l iga hubiera de perder-
j se para aquellos centros que en el 
pasado han contribuido eficazmente, 
no s ó l o en l a d i fus ión del deporte, 
sino t a m b i é n en colocar a l a l iga en 
la s i t u a c i ó n de vital idad en que hoy 
se ha l la . 
Y no puede, por otra parte, admi 
N T O M E D I C O 
C á n c e r , L u p u s r H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
49 , esq. a TEJADILLO. CONSULTAS D E 1 2 A 4 
£ s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d í s a 4 * 
IVo nay mterpretacWn l)«nigTia do las 
leyes 
Menos a ú n que aquella variante í 
enunciada, pueden comprenderse los i 
consejos de la a s o c i a c i ó n escocesa en ' 
lo referente a los p u n t a p i é s penales. • 
De ser ciertas las informaciones lle-
gadas, los referees escoceses h a b r í a n 
sido invitados a cerra los ojos y a dar 
por no cometidas las infracciones en 
el j r e a penal, siempre que hubiera 
presunciones ciertas de que ellas no 
han impedido que se marcara un goal 
E s inadmisible que la i n f o r m a c i ó n 
sea exacta. S i lo . fuera, l a a s o c i a c i ó n 
escocesa h a b r í a disminuido desconsi-
deradamente la importancia de las 
leyes, a r o g á n d o s e facultades de la 
c o m i s i ó n internacional , y descono-
ciendo la autoridad y iks resolucio-
nes de este ú l t i m o cuerpo. 
Desde hace muchos a ñ o s , todas las 
autoridades de football de Inglaterra , 
han impreso en el á n i m o de los re 
ferees que no entraba en sus resortes 
el de aprciar consecuencias y que su 
deber era simplemente el de'atenerse 
a la letra de la ley. 
No obstante, se observa en una 
parte de la prensa una tendencia fa-
vorable a la idea de que los referees 
puedan juzgar discrecionalmente cuan 
do un p u n t a p i é penal pueda ser un 
castigo demasiado severo para cier-
tas infracciones, y que en realidad, de-
bieran seleccionar aquellas faltas que 
pudieran considerar leves y que pu-
dieran ser eximidas de castigo por 
p u n t a p i é penal. i 
l a r a z ó n de sor de los penales 
A l considerar la c u e s t i ó n de las in -
fracciones en el área penal, no debe 
perderse de vista el hecho de que las 
l e y é s pertinentes fueron concebidas 
e s p e c í f i c a m e n t e con el p r o p ó s i t o de 
reducir en lo posible el empleo de 
t á c t i c a s ilegales dentro de un radio 
determinado de la val la , lo que se de-
finió con el nombre de á r e a penal. 
A veces, el solo hecho de extender 
el brazo con la i n t e n c i ó n de impedir 
el avance de un jugador, en otras pa-
labras, la de obstaculizar como lo de-
finen las leyes del deporte, puede ser 
m á s eficaz y m á s favorable al bando 
ofensor, que el de una zancadil la co-
metida a inmediaciones de la l í n e a 
del á r e a . p e n a l . Sin embargo, el pr i -
mer caso p o d r í a quizá pasar desaper-
cibido para los espectadores y ser con 
siderado como de poca importancia, 
mientras que el segundo, especial-
mente si l a v í c t i m a de la zancadil la 
fuese un jugador local, es posible que 
el hecho fuera magnificado desconsi-
deradamente. 
E n la actualidad, si a un jugador 
se le hace v í c t i m a de un "foul,'' den-
tro del á r e a penal, y consigue repo-
nerse del impedimento que se inten-
taba contra é l , el referee tiene la fa-
culta de retener su fallo y dar al j u -
gador la oportunidad de finalizar su 
•mwri iiiim» *** 
i iiiimftmî iiiiwHHiiMfni 
E L E G A N T E T E S T I D O 1>E C R E P E 
D E L A C H I N A 
E l c r e p é que ayer c o n o c í a m o s liso 
para vestidos, h a sufrido fina peque-
ñ a m o d i f i c a c i ó n , pero h a ganado muy ) 
mucho en elegancia. 
E s el c r e s p ó n blanco floreado, que 
como el grabado que i lus tra esta p á -
prina en este vestido se ha empleado 
el mismo material y . su efecto es 
muy elegante, con nn sencillo c intn. 
ron del mismo material y una media 
saya de fleco, blanco. 
P a r a uso por las m a ñ a n a s , o a l a j 
hora del té , no hay c o m b i n a c i ó n m á s 
atractiva, n i m á s c ó m o d a . 
UNA L I N D A C O M B I N A C I O N D E S A P I L L O F L O R E A D O Y T A F E T A N 
Aquí presentamos para la c o n s i d e r a c i ó n para l a dama de bnen gnsto 
un elegante " F r o c k " es la. ú l t i m a c r e a c i ó n de i a Moda. 
E l sapillo es de color azul con flores rojas y el t a f e t á n es del siempre 
popular color A z u l Marino. 
Un cinto de seda del mismo color que el t a f e t á n c i ñ e l a c intura, ter. 
minando en lazo a t r á s . 
t irse como viable y beneficioso, ni 1 ^ f 0 - , Si enjugador logra marcar un 
para el deporte mismo ni par- l a 11- goa1' ^ ^ " " ^ del referee casi sienu 
ga, el que se multipliquen los club?* 
en centros de gran actividad, a ex-
pensas de otros que han dado tanta 
labor, de aquella que podr ía denomi-
narse de pala y azada, y que han lle-
vado el deporte a l grado de populari-
dad de que hoy goza. 
U n onrioso concepto de los deberes 
del referee 
Son muchos los aficionados que ex-
presan su incredulidad, bordando co-
mentarios desfavorables acerca de 
dehtos rumores que l legan de una 
pre el aplaudida, pero s i d e s p u é s de 
reponerse el jugador, é s t e fracasa en 
su tentativa, el bando n. hua é l per-
tenece cas i s i e m p r é rec lama una se-
gunda oportunidad . 
E s t a es una de las instancias en 
que el referee puede y debe ejercer 
su d i s c r e c i ó n , pero encontramos que 
con bastante frecuencia su discerni-
miento es objeto de reparos, por el 
hecho de que el jugador no tuvo éx i -
to en el final de su esfuerzo. 
rT0 puede estarse dispuasto a agre-
gar t o d a v í a m á s dificultades a las que 
y a debe afrontar el referee, colocan-
do sobre sus hombros las responsa-
bilidades inherentes a facultades dis-
crecionales, que no h a r á n m á s que 
producir cuestiones enojosas entre el 
referee y los jugadores y entre a q u é l 
y el p ú b l i c o . 
Ex i s t en por ahora demasiadas opor-
tunidades de que a q u é l l a s se produz-
can, y s i a l g ú n cambio h a de hacerse, 
debe ser dirigido a dar mayor protec-
c i ó n a l referee, y si las autoridades, 
la prensa y el p ú b l i c o les dispensan 
una mayor ayuda, durante l a tempo. 
rada de 1920, es seguro que ellos des-
a r r o l l a r á n satisfactoriamente su co. 
metido. 
Suscríbase al DIARIO DE L A IV1A« 
RIÑA y anúncie.«e en el DIARIO DE 
L A MARINA 
S O M B R E R O D E T A F E T A N 
E s cas i un sombrero marinero, con notas m á s resaltantes de f e m é 
I nismo esta simple c r e a c i ó n que i l u s t r a el grabado, muy fác i l de copiai 
i por cualquier muchacha hábi l con l a aguja. E n el frente adorna graciosa* 
t mente un grupo de flores y frutas, hechas de retazos de seda. 
E N S E N A N 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
Clases en Intrlé», Francés, xeneduria da 
Libros, Mecanografía y Piano. 
SPANISS LESSONS. 
ANIMAS, 34, A L T O S . T E L . A-9802. 
a n c o la Isla Español de 
de Cuba 
(Fundad© en «1 a ñ o t e lR5f) 
M E M B E R S A M E R I C A N B A N K E R S A S S O C I A T I O N 
M i e m b r o s d e l a A s o c i a c i ó n d e B a n q u e r o s A m e r i c a n o s 
O f i c i n a C e n t r a l : A g u i a r n ú m e r o s 8 1 y 8 : 
H A B A N A 
f tHELEGRAPTA: PROXIMO A E M P H -
i . zar un nuevo curso teórico-práftico, 
para personas de ambos sexos. J . A. 
T^acorte. Estrada Palma, 50, altos. Ví-
bora. oo . 
21018 l í L i n _ 
{ T>KOPí:SOKA, KSPAROr.A, PARA édn-
_! car nlfifos de 5 a 7 años ; no1 le im-
portaría desempeñar el cargo de ama de 
llaves o señorita de oompafiia. Infor-
man : Neptuno, «1, bajos. Telefono M-2043. 
218S8 i S j n 
ACADEMIA P O L I T E C N I C A : ENSEÍfAN za práct ica de contabilidad mercan-
til, correspondencia comercial, español 
e inglés, mecanografía, teneduría de l i -
bros, por todos los sistemas. Se hacen 
liquidaciones balances, operaciones de 
libros, por meses o temporadas, en la 
Habana y el interior. Se facilitan em-
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a d e 
S o m b r e r o s y C o r s é s . 
Capftal PA6AIM). . m • « • * 
Fondo die Res e r r a . . • : ; • • • . » , « . 
Ac t í ro en 31 Ae Diclemlrpe de 19Í9. . . . • « « .« * « .« « 
* 4-ooO.000.00 
9 144.787.019.01 
Bst© Banco—que es e l m á s antiguo <le C n l » — r e a l l a » *ed» clase dt operaciones banearhw 
* Proporciona las mayores facil idades a mis clientes. 
Admito depós i to s en custodia, en Cuenta Corriente y de Aliorro, abonando por é s t a s un 
w é s fij0 de 3 por ciento anual , liquidable cada dos m e s e » . 
Expide giros y cartas c irculares de créd i to sobre ¿odas las plazas comeroiales del paía y 
Jtel extranjero1 dando tlpoo m u y Tentajoaos, especialmente para laa de B s p a ñ a , I s las Baleares y 
Canarias. ¡ 
Arrienda Cajas de Seguridad reservadas para uso privado, cobranda por ellas desde cinco 
•^sos en adolamte. s e g ú n t a m a ñ o . 
Tien^ O C H E N T A Sucursales y gran n ú m e r o d© Agencias distribuidas ©n el territorio de l a 
•^^tiblica, por m e d i a c i ó n de l a s cuales puede prestar toda clase de servicios bancarios. 
los Ofrece grandes y beneficiosas comodidades, en s u bien xrott^ado departamento de cobros, a Particulares, comerciantes e industriales. 
•J-^OCTOR E N DERÉCHO DA .X,EC ClO-
ies'de inglés, francés, italiano, por-
tugués, latín, derecho 
tiles y teneduría, 
a 6 tarde. .„ 
21897 18 
cálculos mercan-
Industria, 125; de 2 
A P R E N D A A B A I L A R 
Profesora americana, que l legó de New 
York Sábado, con todos los últ imos pa-
sos nuevos en Fcx,Trot , Jazz, One Step, 
Schottisch, Valse, Pasodoble, etc. Clases 
particulares solamente en domicilio o 
en mi casa. Clases razonables, llauia es-
páñól. Egido, 1, segundo piso, "esquina 
a Muralla. „ . 
21900 
~ " I N S f R ü C C l W D E B A I L E S 
pleados competentes garantizados. I n -
forman, Concordia, 10. 
21762 16 jn. 
" A C A D E M I A P A R I S I E N M A R t T 
Corte, costura, sombreros, corsés, dibu-
jo, 'pintura, flores. Titúlanse alumnas. 
Véndense t í tulos a profesoras. Sombre-
ros y vestidos, muy baratos. Refugio, 
aü. Teléfono A-3347. 
21073 • 22 jn 
¡ B A I L E S ! ¡ B A I L E S ! 
Ultimas novedades por instructores re-
cientemente de New Vork. Espléndida 
oportunidad para señoritas y jóvenes. Es -
pecialidades : Jázssy Eox, Promenadc One-
Step, Valse Fantasía, Paso-doble, Scho-
ttíscfr, Tango-Clásico, Sliim-Danz6n, Huía 
Oriental, etc. Clases privadas por el día, | 
!?;!: clases colectivas. S-10.30 p. m. curso, 
$5.00; también clases privadas O colec-
tivas a domicilio así como instrucción 
individual en reuniones públicas, hoteles, 
etc. Apartado 1033. Teléfono A-1827; de 
!( a 12 m.; de 2 a 1 p. m. Profesor 
Williams, Director. 
21637 28 jn 
Por el moderno sistema Marti, qne «n 
reciente viaje a BarceloBa obtuvo el 'ti-
tulo y Diploma de Honor. L a enseñanza 
de sombreros es completa: formas, de 
«lamb-e. de paja, de es'martrl sin horma, 
copiando de figurín, y flores de modista 
S r a . R . G í r a l de M é n d e z . 
C A L L E C O N S U L A D O , 9 8 . 2 o . 
A C A D E M I A P A R I S I E N " M A R T I " 
Academia Modele, única en sn clase ea 
la Habana. Directora, señora Felipa P. 
de Pavón. Corte y costura, sombreros, 
corsés, pintura oriental, encajes, peina-
dos, flores, cestos de papel crepé y ra-
fia, se enseña hacer el cordón para lo» 
cestos. Se venden los mét&dos de Corta 
y Costura "Martí" y Corsés. Se admiten 
Internas. Se admiten ajustes para term*-
nar pronto Se garantiza la enseñanza, 
la Directora de esta Academia lleva 
25 años de práctica en la confección da 
vestidos, sombreros y corsés. Bn som-
breros y vestidos es la mis aventajada, 
pueden verse ios sombreros confecciona-
dos por las alumnas siempre expuestos 
en las vidrieras como también otras la-
bores. Las flores se enseñan gratis a 
las alumnas de la casa, y los cestos so-
lo cobro $5 por la enseñanza completa. 
Habana, (k), altes, entre O'Reilly y San 
i Juan de Dios. Informe» en la Acade-
mia y por Correo. 
1̂028 i s jn. 
I N G L E S P R A C T I C O 
Maestra competente da clases en casa 
domicilio, a principiantes y discl-
i pulos avanzados. Método sencillo, espe-
i cialidad en enseñar la conversación y 
Vals Schottis, IVngo, Pasodoble, etc. | la pronUnCíación correctamente. Dirigir-
Clases privadas, de 3 a 7 p. m., $3.00 la a Miss Surner. . San Rafael, 78. anti-
hora Clases colectivas, por la_i>oche, de ¡ gllo bajos, entre Campanario y Lealtad 
A P R E N D E F R A N C E S 
e n 3 m e s e s . 
P A R I S - S C H 0 0 L 
M a n z a n a de G ó m e z , 240 . A - 9 1 S 4 . 
18206 18 jn. 
Nuevas creaciones en los bailes ameri- y, 
canos. Se enseña Fox-Trot, One-Step, [ 
a 10 30 STS.OO semanales. También cla-
a domicilio', hoteles, etc. Cárdenas, 
A-8006. Profesor Marti, 
21092 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases de Cálculo y Teneduría de L i -
bros, por procedimientos moderadísimos, 
hay clases especiales para dependientes 
del comercio por la noche, cobrando 
cuotas muy económicas. Director: Abe-
lardo D. y Castro. Mercaderes. 40, altos. 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
ses 
5, tercer piso 
Director. 
21986 jn 
A C A D E M I A S Y C O L E G I O S M I L I -
T A R E S Y C O M E R C I A L E S 
>ntes de los mejores colegios 
nidos. Enseñanza mi 
combinada científica 
CLASJ alur 
f r í o s ' Es íados U i s. se z  j n l -
litar v* comercial 
mente que proporciona al joven alumno 
n . -rfecto desarrollo física al uniso-
w n el mental. Informes • 
O'Reilly, 9 112. 
en The 
Departa-no 
mentó Í I ^ E s W c e s V i a bu visita perso-
nal para la buena inteligencia sobre es-
te particular. 
C 5015 21d.-10. 
CE A S E S A DOMICILIO: con 22 años de practit P R O F E S O R ica, se ofrece nara clases a ambos sexos. 17, número 
233 esquina a G. Señor L . BLANCO. 
Í9981 21 3n 
PR O F E S O R A D E IDIOMAS: SEÑORITA francesa, se ofrece para dar clases de inglés y francés, a particulares y 
en su Academia. Mdmc. Mahieu." San Ni-
colás, 7& entre San Miguel y San Ra-
fael. 
2001° 1n 
Hágase taquígrafo-mecanógrafo en espa-
ñol, perc acuda a la única Academia <iue 
por su seriedad y competencia le ga-
rantiza su aprendizaje. Baste saber que 
tenemos 250 alumnos de ambos sexes 
dirigidos por 16 profesores y 10 auxilia-
res. De las ocho de la mafiana hasta 
las (ijez de la noche, clases continuas de 
teneduría, gram^tita, aritmética para 
dependientes, ortografía, redacción, in-
glés, francés, taquigrafía Pitman y Ore-
llana, dictáfono, telegrafía, bachillerato, 
peritaje mercantil, mecanografía, má-
quinas de calcular. Usted puede elegir 
la hora. Espléndido local, fresco y ven-
l tilado. Precios bajís imos. Pida nuestro 
¡ prospecto o v is í tenos a cualquier hora. 
I Academia "Manrique de Lara ." San Ig-
I nació, 12, altos, entre Tejadillo y Em-
Galtairista. discípulo de Tárrega. Da da- , pedrado. Teléfono M-2766. Aceptamos in-
ses a domicilio. Angeles, 82. Habana. Los; temos y medio internos para niños del 
E S D E í-OLEEO Y PIANO, LOS 
mnos que no tengan piano, estu-
dian en la academia, Aguiar. 72, altos, de 
9 a 11, de 3 a 6 y de 8 a 10, 
21534 15 jn. 
AL G E B R A , G E O M E T R I A , TRIGONO-metría. Física, Química, Historia Na-
turaj; programa de la Habana, Matan-
zas, etc. Clases individuales y colectivas. 
Profesor Alvarez. Virtudes, 124 y 128, 
altos. 
20432 4 j l . 
P A S C U A L R 0 C H 
ACADEMIA E S P E C I A L D E I N G L E S , E N Luz, 17, altos. Habana. Director: 
C. F . Manzanilla. Nota: el profesor es-
tá en la Academia únicamente a las ho-
ras de clase, que son las de 7 a 10 da 
la noche. 
19659 | 14 jn. 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos . 
Clases nocturnas, S peses Cy. ¿1 m*s. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿ Desea usted aprpxj-
der pronto y bien el idioma ing^s? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
ROBER3PS, reconocido universalmenta 
como el mejor de los métodos hasta la 
fecha publicados. E s el único racioaal, 
a la par sencillo y agradable; con él 
podrá cualquier persona dominar en po-
co tiempo la lengua inglesa, tan nece-
saria hoy día en esta República. 3a. edi-
ción, pasta, $L 
16795 23 Jn 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Por un experto Contador, se dan clases 
nocturnas de Teneduría de Libros, 
Cálculos Mercantiles y Mecanografía pa-
ra jóvenes aspirantes a Tenedor de l i -
bros. Enseñanza práctica y rápida. In* 
formes: Cuba, 99, altos. 
20624 5 Jl 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E 
«ncargos en la guitarrería de Salvador 
Iglesias. ComPostela. 4a. 
Profesor con t ítulo a c a d é m i c o ; da 
clase de 2 a . E n s e ñ a n z a y prepara pa-
ra el ingreso en el Bachillerato y de-
m á s carreras especiales. Curso espe-
cial de diez alumnas para el ingreso 
en la Normla de Maestras. Sa lud , 67, 
bajos. 
C 67' alt ind 10 e 
Belascoaln, número 637-C. altos. Directo» 
ra: Ana Martínez do Díaz. Garantizo 1» 
enseñanza en dos meses, con derecho »1 
Título """rocedimiento el ri^s práctico y 
campo. Autorizamos a los padres de fa- . rápido «.nocido Clases a domicilio; en 
milia que coT-orran a las clases. Núes- | ^ Academia diurna y nocturna. Se en 




San Ignacio, 12, 
30 Jn 
ca e ia i r a  ct r , 
seña corte y costura en general. Clapes 
por correo. Precios convencionales. Se 
venden los útiles. 
" A C A D E M I A V E S P U C I O " 
Enseñanza de Inglés, Taquigrafía, Meca-
nografía, Aritmética y Dibujo Mecánico'. 
Precios bajísimos. Clases de 9 a 10 m a 
11 p. ui. Director: Profesor F . Heitzman 
Concordia, 91, bajos. 
18940-41 "* 
A C R E D I T A D O C O L E G I O . ANTIGUO Estilo Norte América, sobre loma, 
con hermosa quinta: gran arboleda, dlea 
mil metros de extens ión; superior pro>-
fesorado; con clases durante el vera-
no. E l Colegio San Eloy admite inter-
nos y externos. Bellavista y Primera, 
Víbora. Teléfono 1-1894. 
01.117 Ti ln 
Ü i A l k i O Ú t L ü a Ü i i u í U t J u n i o 1 5 de Í 9 Z Ü AMO 
nuncios clasific última hora 
1 
A L Q U I L E R E S , 
C A S A S Y P I S ü S 
H A B A N A 
Muy apropiada para una sociedad o 
C o m p a ñ í a de Seguros, se alquila l a ' 
hermosa sala del piso principal de 
Prado , 107. Informan en l a misma. 
21807 18 3n- -
C A S A S V A C I A S 
Tenemos siempre ™ *úm*J0 oicx^£ 
vaníaa en todas partes de la ciudad, 
He todos precios y todas condiciones 
Se les ruega a lo» interesados pasen 
Sor ^ s V o l e í n a P i « t ^ - d 6 1 . - ^ 0 
•inteligentemente. Hhe Beers Agency. 
O'Rellly, 9 1|^ Departamento 15. 
C 5114 7d-10-
CJE AIiQTJtLA EN T.A CAIXE » E LA 
O Amargura una casa de tres Plantas, 
con ciento sesenta metros de superficie. 
Se prefiere para los bajos alfúJ? esta' 
hlecimiento u otra industria. Informes. 
Amargura, 63. . 
220-17 J"-
O E aÍTqUIXiAN l o s modernos ae-
O tos interiores de la casa Suárez nú 
mero 108. Son habitaciones con exce-
lente serricio sanitario' y entrada mde. 
pendiente. Informa en la misma su due-
¿2031 18 Jn. 
O E A L Q U I L A GRAN EOCA1. C E M E N -
O tado, en Calzada del Monte, punto 
muy céntrico. Sirve para industria, al 
macén o depósito- Se da contrato'. Al-
quilre muy barato, tiene altos al fondo. 
Para más informes: Monte, 191, de 9 
a 11 a. m. y de y a 6 p. m. 
22016 17 Jn. 
V E D A D O 
CÚB A L Q U I L A E A CASA C A L E E 8, «ú-
O mero 55, entre 21 y 23, amueblada, 
acera de la brisa, sala, comedor y tres 
cuartos, en $60. Informan, de 12 a 3. 
22034 
J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A Y 
L U Y A N 0 
SE A L Q U I L A L A CASA DOLORESi 7, en Jesús del Monte. Sala, comedor, cuatro cuartos, cocina y baño. También 
se arriedan dos solares al fondo. L a 
llave en Muralla y Habana,,, Velma Be_ 
nito Ortiz. , „ . 
22015 13 jn. 
Vendedor para l a Habana se solicita. 
Se prefiere persona de buen porte y 
con conocimientos de i n g l é s , aunque 
no es imprescindible. Ramos , Ferré 
ter ía a l por mayor, Accesorios de au 
t o m ó y i l e s , etc. Clientela y a estable 
cida. Sueldo y c o m i s i ó n . Dir í jase a 
Manzana de G ó m e z , 322-323, de 4 
a 6. 
22036 22 jn. 
"TVESEA C O L O C A R S E UN MUCHACHO, 
JLr de 14 años, que sabe bien leer y 
escribir y todas las reglas y una Joven 
de 20 años, de lo que salga. Santa Cla-
rs» 9Í> ^ a, 219S1 17 Jn 
O P E R A R I O S 
Mecánicos ajustadores, ho^alatoros sol-
dadores, aprendices y peones, se so l í , 
citan en la Sociedad Industrial de Cu-
bo, Fábrica de enrases metál icos , en 
el Reparto L a Fernanda, Caserío de L u -
yanfl. Buenos Jornales, ocho horas de 
trabajo, los sábados, siete. 
22039 17 jn. 
PO R T E R O : S E S O L I C I T A E N O 3?EN-insular que haya desempeñado la 
plaza en casa particular, en Sol 79. 
__22a28 !L3n-__ 
UNA C O S T U R E R A LITKPIA Y T R A -bajadora, que sea persona formal, 
se solicita para casa de corta familia 
y limpieza de tres habitaciones. Buen 
sueldo, ropa limpia y regalos s i se por-
ta bien. Informarán en Obispo, 83, a l -
tos de Le Printems. De 11 a 1 de la 
tarde y de 5 a 7 de la misma. 
22023 17 jn. 
SE S O L I C I T A UN D E P E N D I E N T E D E Fa,rmacia para la Habana y otro pa-
ra el campo. Informan: Biela, 99, F r a -
macia de San Julián. 
22018 i7 ín . 
^ O F K E C K N 
S m M A N O Y M A N E -
J A D O R A S 
mmmm 
*jr a C I T A C I O N E S 
H A B A N A 
E S P L E N D I D A C A S A 
E n la espléndida casa de Huéspedes, 
Campanario 154, casi esquina a Reina, 
se alquilan amplias, ventiladas y her-
mosas habitaciones, con toda asisten-
cia, magnífica comida, trato esmerado 
y estricta moralidad. Grandes venta-
jas a las familias estables. No se mude 
sin ver esta casa, que le convendrá 
por su precio reducido y Por ser una 
de las más frescas y cómodas de la Ha., 
*>a.na.. 
20032 . 22 Jn. 
S E N T E C E S T T A K 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N es . pafiola de criada de manos o dé 
cuartos. Informan: Cienfuegos, 3, altos. 
22022 17 jn. 
UNA S E S O R A P E N I N S U L A R D E S E A colocarse de criada de manos en 
una casa de moralidad. Someruelos, 17 
22030 • 17 Jn. 
C R I A D O S D E M A N O 
UN J O V E N ESPAÑOL D E S E A OOLO-carse de criado en una caua tran-
quila; no tiene grandes pretensiones. 
Teléfono A-3090. 
22026 17 jn. 
C O C I N E R A S 
C O C I N E R a d 
_JH|UJIIII illilWIIIIWI 
C o c i n e r a . E n C a l z a d a , 5 6 , e s q u i n a 
a F , b a j o s . V e d a d o , s e so l i c i ta u n a i 
b u e n a c o c i n e r a , r e p o s t e r a . H a d e ; 
t r a e r b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s . D e 
1 2 a 4 . 
21954 19 Jn. 
SE D E S E A COLOCAR UNA SEÑORA peninsular, joven, para cocinar y lim-
piar siendo casa pequeña de dos o tres 
personas, todo lo m á s ; tiene que salir 
a su casa fuera se almuerzo; no duer-
me en la colocación ni sale de la Ha-
bana Sueldo convencional. Gervasio, 29 
altos, habitación 8. 
18 Jn. 
C H A U F F E U R S 
" \ T E C E S I T O UNA COCINERA QUE H A -
-ÍM ga la limpieza. E s casa chica y de 
moralidad. Informan: Angeles, 43, a to_ 
das horas. • ^ 
22140 17 Jn. 
C H A U F F E U R S 
DE S E A C O L O C A R R S E UN *iUEN chanf feur español, sin pretensiones, con 
buenas referencias de ,éonde trabajó. 
También se ofrece un matrimonio para 
cualquier trabajo. Un buen portero y 
un muchacho para ayudante de chauf-
feur. Habana, 126. Teléfono A-4792. 
22038 18 Jn. 
V A R I O S 
SE O F R E C E , P A R A E L COMERCIO, joven llegado de España, tiene 12 
años de p r á c t i c a Prado, 101; cuarto, n t 
mero 2. 
21998 18 Jn 
¡AJECESITO UN B U E N C H A U E F E U H 
X* español, que tenga referencias de j 
casa particular. Sueldo, $75, casa y co-! 
mida. Matrimonio para criados y un mu, 
chacho para ayudante chauffeur. Haba-
na, 126. 
22037 18 Jn. 
V A R I O S 
S E S O L I C I T A 
ÜN SESfOR D E RECONOCIDA HONRA-dez, se ofrece para cobrador o cosa 
análoga; tierte referenoiaa. Informan: 
Zanja, 41, altos. , 
21874 17 Jn. 
Un vendedor para efectos de drogue 
ría, para trabajar en comisión. Buen 
negocio. B. Culmenll, O'Beilly 9 112, al 
tos. 
C 5115 3d.-15. 
UN SESfOR, D E MEDIIANA E D A D , de-sea colocarse de sereno de fábrica 
o construcción. Informes en Esperan-
za, 66 y 68. J Pereira y Fernández; tie-
ne la garantía que sea necesaria 
21872 17 Jn. 
SE O F R E C E HOMBRE, D E MEDIANA edad, como encargado de casa de 
escritorios o inquilinos. Kazón: Tenien-
te Rey, 69. Julio Vázquez López. 
21935 17 Jn 
A L C O M E R C I O 
MATRIMONIO): P A R A UNA F I N C A cerca de la Habana, se solicita un 
matrimonio. E l para jardinero hortela-1 
no; ella para cocinar y limpiar la casa, i 
atender las crias, etc. Deben tener bue-
nas referencias y ser muy limpios. P r a ' 
do, 33, bajos, de 4 a 5 p. m. i 
22020 21 jn. 1 
Desea empleo, español, con garantía y 
referencias, de cobrador en comercio, 
institución, alquileres, diligencias, ven-
dedor en víveres, limpieza de oficina, 
ayudante de carpeta o cosa análoga. Gar-
cía, Aramburu, nümero 22. Teléfono 
A-9316. 
22033 18 Jn. 
5c tnPlíA CON EXITO 
CURA ^ <3 
SANAH0G0 D'J.flART 
¡ A s í e s t a b a y o ! 
F l a c o , d e s m e j o r a d o , 
s i e m p r e f a t i g a d o , a h o g á n d o m e . 
T o m ó 
y d e s a p a r e c i ó e f a s m a . 
M e a l i v i é a l a s p r i m e r a s c u c h a r a d a s ' , s i g u i ó l a m e j o r í a -
y m e c u r é e n c o r t o p l a z o . 
Se renda en todas las boticas. 
JOVEN E8PA5ÍOI., ACTIVO T EXI>ER to en el ramo de comprar y embar^ 
car para la exportación productes ame-
ricanos, habla y escribe ambos Idiomas, 
cenoce las mejores fábricas de los E s -
tados Unidosi residente en Nueva York, 
desea conectarse como agente de una 
casa que estó interesada en el mercado 
americano, sueldo o comisión, podría 
llegarse a este país. J . Toral, 257 Dahill 
Bd. Brooklyn, N. Y. 
P Bd-IB. 
C O M P R A Y V E N I A D E F I f C A S Y 
' ESTABUEOMIENTÓS 
U R B A N A S 
N E G O C I O C O L O S A L 
Se rende l a casa de Neptnno n ú m e r o 
255, con una superfiecie de 19 por 
'8, o sea 731 metros, divididos en 
dos casas de dos plantas, con sala, 
tornee'or y tres habitaciones c a d a c a -
sa. A d e m á s , 2 0 habitaciones indepen-
dientes a l fondo, de cinco metros por 
4.20 c a d a una , montados los altos 
soble columnas de m a n i p o s t e r í a y a l -
quitrabes de hierro. Prec io: $120.000-
Se deja $25 .000 en hipoteca a l 6 
por 100. Informan en Reina, n ú m e r o 
107. L ó p e z . 
22017 20 Jn. 
cincuenta ñtll ^obamon. Concedemos 
forma aooRf,f8 k ^ indulgencia, en U 
dlocesan^ *Umbrn<la. « todos nuestros 
íllvinn on3!..̂ "6 oleren devotamente la 
*1 Rna™^P T>la exaltación di la Fe. por 
cLfaadTs"0 Pont ,«oe y por Nuestras ne-
ceíuficü6."6" 7 « r m » 3- » R- lo caal 
^ivcdtano Secretarlo. 
l e b í ^ i i ' l í ^ 108 Aras labawibles «e ce-
la s f r?fr '0 Saorlllclo de la Misa en 
de 1«H 7 »f.-ÍÍira.1 cada r edia hora, de»-
í ^ w L ' ha^ta ^s 0 a. i . E n los do-
« l l b 7 ,,1emá8 « W precepto se 
v ™ .n?„ m-Sa8 a ^ " y media y S 
nit^i«í '^81endo est« misa solemne ca-
zndn^ J <Je6I'"é» celebran mi«as re-
naHn tJ£ fl'aPnesto por el Bdmo. Ordi-
nario Diocesano, «n los días ícsvItos se 
Sfr^L0 a 1rs flel<*. durante cinco ml-
3 ;a^ , en .toaa« las misas rezadas, y 
Si tnl ír nt* minutos en )a mfta ca-
P a r r o q u i a N t r a . S r a . de l a C a r i d a d 
E l Jueves, día 17, a las ocho y media 
=. celebrará, misa cantada a Nuestra 
Señora del Sagrado Corazfln de Jesús, 
la plática por el B . P. Eector de laa 
Escuelas Pías de Guanabacoa. 
21894 17 Jn 
S A G R A R I O D E L A C A T E D R A L 
E l martes, 15 del corriente, a las 
8 a. ro., se celebrará en esta Parroquia 
la fiesta anual a San Antonio de Pa-
dúa. 
Se suplica la asistencia a les d&ro-
tos de tan milagroso Santo. 
21550 15 Jn 
CAPILLA DK SAN .ANTONIO AKR.O-yo Naranjo'. E l Domingo, 13, habrá 
misa cantada a las 0, en honor de San 
Antonio. 
21326 18 Ja 
D I A R K í 
Vendo en $40.000 casa de tres plan-
tas, a media cuadra del Prado y con 
agua redimida. Renta $350. Puede 
dejarse parte del precio en hipoteca. 
Informan: T e l é f o n o F - 1 5 9 3 . 
22024 18 Jn. 
UN G R A N C H A L E T 
de dos plantas, pegado a la Calzada de 
la Víbora y rodeado de lujosas residen-
cias, se vende, en proporción. Bajos: 
preciosos Jardines, garaje, portal, sala, 
recibidor, dos gabinetes, lujoso come-
dor, hall, despensa, cuarto y servicios 
de criados, traspatio. A l t ó s : amplia es-
calera de mármol, recibidor, hall, cuatro 
dormitorios, dos magníficos cuartos de 
baño, dos terrazas, etc., etc. R¡tuaci<5n 
alta, construcclfin sClida y aspecto ele-
gantísimo. Informamos personalmente a 
compradores directos. K. Blanco Polan-
co. calle Concepción, 15, altos, entre De-
licias y San Buenaventura, Víbora De 
1 a 3. Teléfono 1,1608. 
21903 18 Jn 
I A8 COMODIDADES D E I.A QUINTA: -J 7 hermosos cuartos, doble servicio 
sanitario, con portales por el frente y 
el fondo, terreno, frutales. Jardines, le 
pasa el tranvía; cerca del paradero' y 
a la entrada de la Playa de Matanzas; 
su precio $35.000. Se dan comodidades pa-
ra el pago. Para Emilio. 
21941 29 Jn 
L O M A D E L M A Z O 
E n la Víbora, calle Patrocinio esquina 
a I/uz Caballero, magnífico lugar para 
edificar un buen chalet. Vendo solar 
de 20X43, (860 metros) en el precio fi-
jo de $9.000. F . Blanco Polanco. Ca-
lle de Concepción, 15, altos. Víbora. De 
1 a 3. Teléofno 1-1608. 
21903 i s jn 
T T E N D O CASIA E N MONTE, PROXIMA 
V a Aguila, cantería, tres pisos, es-
quina. Precio: 53.00 pesos. Puede de-
.Tar 20.000 en hipoteca. Da buena renta. 
Habana, 98. De 1 a 6 de la tarde. Luis 
M. Nieto. 
22025 17 Jn. 
iíEE 
S O L A R E S Y E R M O S 
V E R D A D E R A O P O R T U N I D A D 
E n un terreno, de lo poco que queda 
cerca de la Calzada de Jesús del Mon-
te, en la parte alta, donde se proyecta 
levantar' una buena casa, cedo una par-
cela de 200 vavas^ por $2.600. Directa-
mente, su duefíiO, Delicias, frente al 
41, entre Lúa y Poclto. Teléfono Y-1828 
21979 18 Jn. 
R U S T I C A S 
T 3 A R A L O S K I C O S : TENGO XA M E -
X Jor finca cerca del "Chico". Por allí 
hay un Beparto que cobra un peso me-
tro. Yo la doy menos de la mitad. Una 
caballería y tres cuartos. Muchos ár-
boles frutales. Informes: Luz número 
28. Negreira. 
22041 18 Jn. 
A V I S O S 
K E L I G Í O S O S 
S A N T A M A R T A 
Erigida canónigamente por el Bxcelen-
tís imo señor Obispo de la Habana en la 
Iglesia de San Felipa Neri, a cargo 
de los R E . PP. Carmeluas do «sta ciu-
dad. 
SOLEMNES CULTOS 
Que durante los meses de Junio» y 
Julio de 1920 dedica a la Bienaventurada 
Virgen Santa Marta en la Iglesia de 
PP. Carmelitas de la Habana (Aguiar 
y Obsapla) su fervorosa y entusiasta Co-
fradía. 
Día 16 de Junio: Solemne Septenario 
en honor de la Gloriosa Virgen Santa 
Marta. Empezará este día y se celebrará 
durante los siete martes consecutivos 
en la forma siguiente: 
Día 15 primer Martes, a las ocho y 
media Misa solemne a Santa Marta y 
ejercicio propio do cada martes, pláti-
ca, terminando con la procesión. A l con-
cluir la procesión se repartirán a todos 
los asistentes preciosos objetos de pie-
dad y se hará la Inscripción de las per-
sonas que quieran ingresar en la Co-
fradía. 
Este martes es a Intención do las se-
ñoras Luz Cabrera de Bard y Pura Saa-
vedra. 
Día 22 do Junio: Segundo martes del 
Septenarto que se hará en la misma for-
ma y hora que el martes primero, y es 
a intención de laá señora Hortensia V i -
l lagel iú de Gárate y Hna., distribuyén-
dose (y por lo mismo so hará en los 
martes restantes) preciosos libro's y ob-
jetos de devoción. 
E l martes tercero la fiesta os a In-
tención de la señora Primitiva Suvia-
nes de H. Lapido y familia. 
E l martes cuarto, una persona piado-
sa. 
E l martes quinto es a intención do la 
sefiofa Mercedes Mascort de García Cam-
puzano y Hna. 
E l martes sexto «s a intención do una 
persona devota. 
SOUEMNE T R I D U O 
Día 27 de Julio: A las ocho y media 
misa con ministros y ejercicio del Sép-
timo martes a intención de la señora 
de Cobos. 
A las siete p. m. Rosario, letanía can-
tada, sermón y ejercicio del primer día 
del Triduo. L a fiesta este día es a In-
tención de la señora Dolores Rans. 
Día 28: Como el día anterior, termi-
nando los cultos con solemne Salvo. 
L a fiesta este día es a intención de la 
señoras Leonor Arnaiz y Victoria Pe-
dán. 
Día 29: Fiesta principal do la mila-
grosa Santa Marta, virgen. 
A las siete y media a. m. Misa do co-
munión general; a las nuevo la solem-
ne con sermón y asistencia del prelado 
Excmo. Mons. Estrada. 
Por la tardo. Rosarlo, cantándose el 
himno1 a Santa Marta. A l final dirigirá 
la palabra a los fieles el P. Ignacio, 
Director de la Cofradía. 
Un nutrido coro de escogidas voces y 
orquesta amenizará todas estas devotas 
y solemnísimas fiestas. 
Día 30: Solemnes honras fúnebres por 
las Asociadas que fallecieron durante 
el año. Serán a las ocho a m. 
Oradores: B. P. Director, Fray Ignacio 
do S. J . R. P. Superior del Convento de 
Matanzas. Ilustre Señor Provisor de la 
Habana. R. P. Felipe, Carmelita Des-
calzo. R. P. Dámaso de la Presentación. 
M. R. P. Superior de los CC DD de Cu-
ba. 
INVTT ACION 
E l Tí. P. Director y Fundador F r . Ig-
nacio de S. J . , la señora Presidenta y 
Fundadora, Augusta Orriols de Gonzá-
lez, la Directiva de la Cofradía de Santa 
Marta y las personas que costean las 
fiestas del Septenarló' y Triduo, tienen 
el honor de Invitar a usted, esperando 
de su piedad contribuirá a honrar a la 
Gloriosa Santa Marta con su asistencia 
a dichos cultos. 
L . D. V. M. ejusqne Sponscí. 
Nota E n la portería del Convento o 
en la casa de la señora Presidenta en-
contrarán las personas que lo deseen el 
Reglamento de la Cofradía del Triduo, 
el Septenario de Santa Marta y, el Ma-
nual más completo de Santa Marta. 
21277 15 Jn. 
V A P O R E S 
D E T R A V ^ S T 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
(¡e P i ó S t o s , izquierdo y Co» 
D E C A D I Z 
V I A J E S R a t s U O S Á S S P A M 
B A R C E L O N A 
de 10.500 toneladas. 
C a p i t á n : C A S T I L L O . 
S a l d r á de este puerto durante la 
segunda quincena de Junio para 
I S L A S C A N A R I A S . 
C A D I Z , y 
B A R C E L O N A 
P R E C I O D E L P A S A J E . D E T E R C E R A 
C L A S E : $73.60. 
P a r a m á s informes dirigirse a sm 
consignatarios: 
S A N T A M A R I A & C o . 
Agentes Generales . 
S a n Ignacio, 18* T e l . A-3G82. 
E l vapor C A D I Z 
de í 0 . 5 0 0 toneladas. 
C a p i t á n t J . V I L L A L O B O S 
S a l d r á de este puerto a principios 
de Julio, admitiendo pasajeros para 
I S L A S C A N A R I A S . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
Precio del pasaje en tercera inclu-
yendo los impuestos e s p a ñ o l e s : $73.60. 
P a r a m á s informes dirigirse a sus 
consignatarios: 
S A N T A M A R I A & C o . 
Agentes Generales. 
S a n Ignacio. 18, Te l é ton© A-3082 
C O M P A l l í A G E N E R A L E T R A H -
S A T L A N T 1 Q Ü E 
Vapores Correos Franceses bajo con* 
trato postal cr<n el Gobierno F raneé? 
E l vapor 
de 11.000 toneladas de ^ 
S a l d r á para loa pUert 
S A N T A C R U Z D E L A ?ai ' 
* S A N T A C R U Z D E N -
L A S P A U A ^ > 
C A N A R I A S ^ 
«obre ef . %V 
2 7 D E J U N i 0 
E l vapor 
F L A N D R P 
de 12.000 toneladas de de!lnl 
to. ^ m i d 
S a l d i á para 
T A M P I C 0 
sobre el 
16 D E JUNIO 
y para 
C O R U Ñ A . 
G I J O N , 







25 D E JUNIO 
E l vapor 
E S P A G N E 
de 15.000 toneladas de d e s p l ^ 
V e n d r á directamejite y fin| 
para la 
H A B A N A 
y sa ldrá sobre el 
4 D E J U L I O 
para 
C O R U Ñ A , 
G I J O N . 
* . S A N T A N D E R y 
. S A I N T NA2AIRE 
P R O X I M A S S A L I D A S PARA COít 
R A , G H O N , S A N T A N D E R Y SAI 
N A Z A I R E 
V a p o r T l a n d r e " saldrá «obre e! 
de Agosto. 
V a p o r "Espagne" saldrá sobre 
de Septiembre-
M U E B L E S 
M u e b l e r í a R a s t r o H a b a n e r o 
Monte, números 50 j 52- Compra y j e n t a 
de muebles y toáa clase objetos. 
Nadie debe realizar sus compras y ven-
tas de muebles, sin antes visitarnos. H a , 
clmos operaciones en todas canUdades, 
por elevadas que sean. Teléfono A-8032. 
1S8T6 ¿S in 
S" K V E N D E N : E N E S T R A D A PAUtfA, 106 un lavabo de lujo y unas mam-paras blancas. ,„ . 
21945 
V E N D E : MAQUINA r>K_ESCKir . IK 
S V r S n í t ™ . número 10. P - á f f u e n -
te nueva. Pueden verla en la oficma Co-
ches y Carros. Estac ión Central. 
21963 A L • — 
S—JS" V E N D E N I.OS ARMATOSTES MOS-trador y vidriera de un puesto de frutas y viandas, con #u correspondien-
te Ucencia. Para verlas y tratar calle 
San Cristóbal. Le tra A, esquina a Santo 
Tomás. A l lado del Tren de Bicicletas, 
en el Cerro. . 
21848 ZZ ^ 
Q E V E N D E TTN J U E G O D E COiraDOK, 
h compuesto de 4 piezas, ^ tr ina apa 
radnr y auxiliar, mesa corredera y t) 
sillas. Informan c'Monserrate. ^ V * ! 0 3 ' 
220003 
TR E S JUEGOS D E C U A R T O , MODER-nos, sillones de mimbre y varios mue-
bles, se venden en la casa de présta-
mos L a Sociedad. Suárez, 84. Teléfono 
A-7589. 
21648 16 Jn 
SE ' V E N D E N T R E S JUEGOS D E cuar-to, uno meple, otro escaparate tres 
cuerpos y otro color caramelo í todo mo-
derno ; un juego de comedor, caramelo, con 
nevera, nuevo; juego sala, laqueado, con 
espejo modernista, 1° sillas y butacas, 
sofá caoba y otras cosas m á s ; ün piano. 
San Nicolás, 64, altos. 
21652 22 Jjn. 
CONTADORA A M E R I C A N , MEDIO uSo, vendemos una, buen estado, marca 
operaciones hasta de $9.99 y tiene cin-
ta de detalles teclas para seis depen-
dientes y cambio, contado, crédito, reci„ 
bido y pagado; no se trata con especu-
ladores. Habana, 95, juguetería 
21170 19 Jn. 
B I L L A R E S 
M U E Ü L E S 
Y P R E N D A S 
G a n g a : S e vende, muy barato, un 
m a g n í f i c o juego de comedor, cas i nue-
vo, de nogal y cedro, compuesto de 
u n gran aparador, auxil iar, tvajiSe-
ro, mesa con doce tablas, nevera, l á m -
para y diez sillas forradas de cuero. 
Puere verse de 2 a 6 re l a tarde en 
L u z Cabal lero, entre Patrocinio y C a r -
men, V i l l a Amel ia , L o m a del Mazo-
22024 18 )n. _ 
GANGA» 'SAN I t E X J P E ENSENADA, taller de Manuel L6ijiez, se venden 
una caldera vertical, de 35 H.-P. Otra 
de 42. Otra de 80 y máquina de 70 y 
otra de 72 H.-P., perfecto estado. Telé-
fono 1-2707. 
22013 22 Jn. 
M A Q C I I N A E I A 
llllillMW lllldíTÍTOl J IIIHIIIIIHIIIIPIfliWIIWilIlHUBIIHMi * HlBit 
AL E J A N D R O R A M I R E Z Y ¡BUENOS! Aires número 1. Vendo 200 fluses 
dos pulgadas y tanques 2.000 galones. 
22012 22 jn. 
Sw COMFPKA TODA C L A S E D E MUB-bles y objetos de arte; los pagamos más que ninguna otra y con prontitud. 
Virtudes. 80. Teléfono A-0236. 
21782 ¿i J11̂ — 
Se venden dos mesas, una d« palos y 
I otra de carambolas, con todos sus acce-
l sorios completos, nuevos, se dan bara-
tas; también vendo un lote de latas va-
cias, hechas para envasar conservas, con 
sus tapas correspondientes. Cristina, 13, 
frente a la Quinta Balear. 
21662 ' 27 Jn 
S" e VENDEN t UN JUEGO S A L A , CAO-ba tapizado1; Juego cuarto moderno, amertcaiS; una mesa corredera ; apara-
dor de espejo; lámpara modernista; es-
caparate; cama ^ ^ n c a ; canastillero fl-
no lavabo; camlta niño; librero, ecm 
brerera. Affüila, 32. «» •„ 
21547 28 311 
SE V E N D E N TODOS LOS M U E B L E S nuevos de una casa pequeña por em-barcarse su dueño dejándolo la casa a 
la persona que los compre s i asi lo 
desea. Para informes; A-06a». 
L A S E G U N D A D E M A S T A C H E 
¡ E s l a ú n i c a en su clase, estilo ameri-
' c a n o ; vende mucho bueno y barato, 
I en prendas, muebles y ropas. C a m -
p a n a r i o , 191, esquina a C o n c e p c i ó n 
' de la V a l l a . T e l é f o n o A - 0 6 7 3 . 
20695 a j i 
O V I L E S 
Se vende sn m a g n í f i c o a u t o m ó v i l W h i 
te Touring, siete pasajeros; e s t á en 
muy buenas condiciones y se da ba-
rato. O'Rei l ly , 51 , t e l é f o n o M-1051. 
22029 18 jn. 
PA I G E , D E S I E T E P A S A J E R O S , E N buen estado, se cambia por otro 
m á s pequefic, o se vende. Darán razón 
de 12 m a 3 p. m., en San Lázaro, 
número 149. Pregunten por el chauf-
feur Miguel. 
21 jn. 
T^ORD D E L 17 S E V E N D E POR E M -
J - barcar; parabrisas moderno, gomas 
buenas fuelle y vestidura; m0tor aca-
v l^hi l í6 ^us tar listo Para trabajar. 
También se venden todos Iqs muebles 
de la casa. Aguila. 32. 
22035 18 jn. 
N U E S T R O S P R E G O S 
S O N A C E P T A B L E S 
H a y m u e b l e s finos y c o -
r r i e n t e s d e t o d o s p r e c i o s . 
E n j o y e r í a e s e s p l é n d i d o e l 
s u r t i d o d e gus to . 
L A M E D A L L A D E O R O 
N e p t u n o , 2 3 5 , e s q u i n a a 
S o l e d a d . 
S e c o m p r a n t o d o s l o s m u e -
b l e s d e u s o q u e se n o s p r o -
p o n g a n . T e l é f o n o A - 4 3 6 7 . 
2139fl 
A G E N T E S N E C E S I T A M O S 
Depósito: E L CRISOL, Neptona y Maorf¡}08,' 
S E R M O N E S 
QUIfl HAN C E P R E D I C A R S E E N L A 
S. I . OA.TEDRAL, D E L A HA-
RANA, D U R A N T E E L P R I M E R 
S E M E S T R E D E L AÑO D E L S E -
Ktrii 1920. 
vií1"110»29-—F- de 3 . Pedro y San Pa-
DI0; seSor Piiro. don Pablo Espinosa. 
Habana. 30 de Diciembre do 191»-
Vista d« la dlstribnclfln de lo» sermo-
. « durante el primer gemestre del 
ano 1920, han de predicarse, D. m., en 
Nuestra, ft* i . Catedral, ranimo» «a 
p a r a v e n d e r e l b o n i t o p a s a d o r p á -
j a r o a z u l . S í m b o l o de a m o r , d i e b a , 
f e l i c i d a d . P r e c i o 4 0 c e n t a v o s . 
T a m b i é n t e n e m o s p u l s e r a s N e n e -
t tes , a 3 0 c e n t a v o s . S o r t i j a s ó n i x , 
a r o s d e c o l o r e s ( e s c l a v a s ) p a r a e l 
b r a z o , p e i n e t a s d e f a n t a s í a , r e l i -
c a r i o s p a r a r e t r a t o s y m o t e r a s v a -
n i d a d . V i s i t e L a G e i s h a . N e p t u n o , 
1 0 0 . H a b a n a 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
Reparaciones en general, nos hacemos 
cargo de toda clase de arreglos, ya sea 
en barnizarlos o esmaltarlos en el co-
lor que usted desee, especialidad en 
mimbres, los dejamos como nuevos. Y 
támblén envasamos y desenvasamos. 
Llame a l Teléfono A-7937. Campanario, 
2 0471 4 31 
GANGA: P O R T E N E R SU DTTESO QUE ausentarse, se venden unos muebles 
de un matrimonio y ademá^ enseres de 
la misma. San Nicolás, 247. 
21063 18 Jn 
SE V E N D E UN JUEGO D E SALA, E N perfectas condiciones, en San Láza-
ro, 274, altos entre Perseverancia y 
Lealtad. 
21054 16 Jn. 
SE V E N D E UN B I L L A R , T R A B A J A N -do, mesa reglamento, con todos sus 
enseres en buenas condiciones. Infor-
man : Café Comercio, Muralla, 1L . 
21179 24 Jn. 
S i 
AR R E O L E SUS MUEBLES i SK ( ponen y barnizan toda clase 
muebles, con puntualidad. Llame gl 
léfono A-3650. 
20909 i 
M U E B L E S 
P a r a v e n d e r l o s , av i s e siempre a li 
S i r e n a . N e p t u n o , 2 3 5 - B . Tambiíi 
los t e n e m o s e n venta baraUimot 
de t o d a s ctases y para todos 1« 
gus tos . T e l . A - 3 3 9 7 . 
T 20821 
B I L L A R E S 
Se renden nuevos, cof todos n s a«» 
rios de primera clase y banda» d» P 
mas automáticas. Constante surtido 4 
accesorios franceses gf-ra tos misn" 
Viuda e Hijos de J . Fortexa. Amarp 
ra. 43. Teléfono A-5030. 
20632 30 ]1 
Hevillaa de oro co* ira cuero Qno y 
letras, $6.95. 
Se remite a sn casa libre de pasto. 
Haga su giro hoy mismo. 
Pida catálogo gratla. 
L A C A S A I G L E S I A S 
ALMACEN D E J O Y E R I A 
MONTE, 60. HABANA. 
20248 80 Jn 
A l q u i l e , e m p e ñ e , v e n d a , compre 
c a m b i e s u s m u e b l e s y prendas» 
" L a H i s p a n o - C a b a , " de Losada 
H e r m a n o . M o n s e r r a t e y V¡ile$ 
o T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
!a IT tí C 8354 
M U E B L E S Y J O Y A S 
Tenemos un gran surtido d« muebles, 
que vendemos a precios de verdadera > 
ocaeifin, con especialidad realizamos Jue-
gos de cuarto, sala y comedor, a pre-
cios de verdadera ganga. Tenemos gran 
existencia en joyas procedentes de em-
peño, a precios de ocasión. 
D I N E R O 
Damos pinero sobre alhajas y objetos 
d© valor, cobrando un Infimo interés. 
" L A P E R L A " 
ANIMAS, 84, CASI ESQUINA A QALIANO 
20318 30 Jn 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
A l comprar sus muebltis, vea el grande 
y variado surtido y precios do esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; hay' Juegos de cuarto con coqueta, 
modernistas escaparates desde $8; ca-
mas con bastidor, a $5; peinadores a $9; 
aparadores, de estante, a |14; lavabos, 
a $13; mesas do noche, a $2; también 
hay Juegos completos y toda clase de 
Í)iesaB «ueltas relacionadas al giro y os precios antes mencionados. Véalo y 
«e convencerá. S E COMPRA Y CAMBIAN 
M U E B L E S . F I J E S E B I E N : E L 11L 
20313 30 Jn 
' E L N U E V O R A S T R O C ü B A f 
D E A N G E L FERREÍRO 
M O N T E . N U M . 9 
DE S E A U S T E D V E N D E R SUS MTJE-bles? Avise al Teléfono A-7937. Pa-
gamos mejores precios que nadie. 
20472 4 Jl 
C 6024 aod-u 
N E V E R A S M O D E R N A S 
Y B A R A T A S . 
P . V A Z Q U E Z 
N E P T U N O , , 2 4 . 
C 4703 28d-3 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de familia, /.desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al contado o a plazos? 
Llame al teléfono A-83SL Agente de Sin-
ger Pío Fernández. z' 
19976 80 Jn 
A R M A T O S T E S 
Se venden armatostes y mesas de cocina 
y todos lo's enseres de un restaurant, 
que valen S.000 pesos y se dan en 1.000. 
Amistad, 138, García y Compañía. 
16 Jn. 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a BcPecial," almacén Importador de 
muebles y objetot* do fantasía, saldn de 
exposic ión: Neptuno, 159, entre Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-7620. 
Vendemos con un 50 por 100 d© des-
cuento, juegos de cuarto, juegos de co-
medor, juegos de recibidor. Juegos de 
sala, «Ilíones de mimbr©, espejos' dora-
dos Juegos tapizados, camas de bronce, 
cautas de hierro, camas de niño, burós, 
escritorios de señora, cuadros de sala y 
comedor, lámparas de «ala, comedor y 
cuarto, lámparas de sobremesa, colum-
nas y macetas -maydlicas, figuras eléc-
tricas, sillas, butacas y esquines dora-
dos, porta-macotas esmaltados, vitrinas, 
coquetas, entremeses cherlones, adornos 
y figuras de todas clases, mesas corre-
deras redondas y cuadradas, relojes de 
pared, sillones do portal, escaparates 
americanos, libreros, sillas giratorias, 
neveras, aparadores, paravanes y pille-
ría del país en todos los estilos. 
Antes de comprar hagan una visita a 
" I * Especial," Neptuno, 169, y serán 
bien servidos. No confundir. Neptuno, 
15y. 
Vende los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de mueble» a gu^to 
del más exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje v «e ponen en la estación. 
E S P E J O S 
E s u n a d e s g r a c i a t e n e r sus 
l u n a s m a n c h a d a s ; p o r p o c o 
d i n e r o se a r r e g l a n c o m o n u e -
v a s ; a z o g a d o g a r a n t i z a d o , 
e s m e r o y p r o n t i t e d . L a P a -
r í s - V e n e c i a . T e n e r i f e , 2 . T e -
l é f o n o A - 5 6 0 0 . S e c o m p r a n 
l u n a s v i e j a s . 
Compra toda clase de mnebleí fl»' 
le propongan. Es ta casa P « « a . t 
cuenta por ciento más que las « 
ro. También compra prendas y^P8-! 
lo que deben hacer una visita * "JK 
ma antes de ir a otra en la sefg» 
quo encontrarán todo lo au« J X l * 
• * n y a «atlBÍaceiM-serán servidos bien 
léfono A-190a 
20315 
C O M P R O M U E B L E S 
a cualquier precio. SuaAreí nümer» 
Teléfono M-1558. m jn. 
18841 
J O Y A S A N T Í G Ü Á S 
L a s compra Mastache, dando « 
dinero por ellas; también las ^ 
por modernas; Dame aí 
A - 0 6 7 3 ; el r a a «a casa rf'^ 
desea. g j» 
18868 
L A C A S A N U E V A 
Se cwnpran mnebles o » ? 0 * ' ,» 
das c k s e s , p a g á n d o l o s ma» 9 ^ 
gún otro. Y lo mismo ^ « ¿ ^ 
demos a m ó d i c o s Precl,,ofc11« 
T e l é f o n o A - 7 9 7 4 ! J ^ l o j « ! , l l r g g 
OÑBA: VENDO TODO 
rio para montar una gran ^ 
mesas? 7P0 sillas, 2 neveras « n ^ V » 
una gran cocina, con ^ ¡ t r ^ f u 
rios cuadro cantina m°H aS ŝH | 
teles, platos cubiertos 7 ° " 10; " 
ramo. Verlo: informes. F a m -
a 11 y de 1 a 4. 
21305 
L E A N L A S F A M ' U A ? 
Ciuso pianos, d«3án<i0^°Se comP^V í 
ási se evitará el tener I ^ ^ b í o , ^ 
González y Compara- ^ l é í 6 o 0 » 
tre Neptuno y Concordia. * 
Avise hoy. 
C 3980 
202014-34 l i Jn. 
MU E B L E S : UNA F A M I L I A QUE SE ausenta, vende todos los muebles de 
la ca.sa, son finos y modernos, de poco 
uso. E n la misma se vende un automó-
vil Hudson Super Six, de 7 pasajeros, 
goma y rueda de repuesto, en muy buen 
estado; precio del auto 3.000 pesos. In-
forman: Teléfono A-3098; de 11 a 1 p. m. 
y de 4 a 6 p. m. 
21958 " * i « 
C O M P K U m u ^ ^ ; . 
Poco's o muchos; Pl^f,!',/0 P Í ? 0 j V 
eos, máquinas de escriMr. ^ 
en el acto. Voy enseguW»-
ra al Teléfono U-257S. 
21546 . T—^daS ^ 
Compramos muebles de 
joyas antiguas, f o n o g r a t ^ ^ V 
de escribir y objetos « ^ 
Flor Cubana . Neptuno, 
A-6137 . * ¿ 
20433 ~~~~~~Z~GAl't * 
Q K "VENDEN M'ÜEBl;»fsl¿0 jue^V 
b p o r embarcar; c S 6 - » » ^ - ^ 
cuarto, estuflna etc U(Marl8»$> * 
también. Villa Carmen ¿reS y P^» 
nea Zanja, entre Alme"u ^ ^ é k ' 
21704 r v ? l , A ni 
Suscr íbase al 
R I Ñ A y • - ' t a f ^ Ñ A 
l í 
A í jÜ L X X X V i i i 
U i A i u O l i h L a ¿ArtivinA Junio 15 de 1920 
^ T ^ T NUEVA T O R K AL HA-
c iMas semanales por los vapores 
5rD ANCE" (30.000 toneladas y 4 he-
LA SAVOIE. L A T O R R A I N E , 
i Í C f V ^ B E A U . CHICAGO. NIAGA-
r a T l A TORRAINE, etc 
P-ra todos luronne». rfm«ir*t 
P,ra E R N E S T GATK 








V A P O R E S C O R R E O S 
d é l a 
Compafifa Trasatlántica Española 
«ates do 
Antonio López y Cía. 
provistos de la Telegrafía sin hilos) 
Para todos los informes relaciona-
os con esta Compañía, dírigírae a su 
MANUEL OTADÜT 
Saa Ignacio, 72, altos. TeL 7990. 
AVISO 
Se pone en conocimiento ác los 
señores pasajeros, tanto españoles co-
mo extranjeros, que esta Compañía 
no despachará ningún pasaje para Es -
paña sin aníes presentar sus pasapor-
tes expedidos o visados por el «eñor 
Cónsal^de España. 
Habana. de Abril de 1917. 
E l Consignatario, Manuel Otadny. 
El Vapor 
R E I N A M A R I A C R I S T I N A 
• Capitán R. FANO 
Saldrá directamente para 
NEW Y O R K 
el 
17 D E JUNIO 
a las 4 de la tarde. 
Admitiendo carga, pasajeroi y Co-
rrespondencia. 
Para más informes, ra consignata-
rio: 
WL OTADÜT 
San Ignacio, 72, ¿ to s . TeL A-790Q 
Vaoor 
A L F O N S O X I I I 
Capitán C O R B E T O 




el día 20 de jimio. 
Admitiendo carga, pasajeros y co-
rrespondencia. 
Para más informes dirigirse a m 
consignatario 
MANUEL OTADÜT. 
Saa Ignacie, 72, altos. TeL A-7900. 
E l vapor 
R e i n a M o r í a C r i s t i n a 
Capitán FANO 





el día 30 de junio, a las 4 de la tarde. 
Admitiendo carga, pasajeros y co-
rrespondencia. 
Para más informes, dirigirse a su 
consignatario: 
M. OTADÜT 
San Ignacio, ?Z, altos. Tel. A-7900 
E M P R E S A NAVIERA D E CUBA 
S. A. 
AVISO A L COMERCIO 
E n el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
empresa, tvitando que sea conduci-
da al muelle más carga que la que 
el buque pueda tomar en sus bode-
gas, a la vez que la aglomeración de 
carretones, sufriendo éstos largas de-
J A R A B E O E Y A G R O M A 
C H A U m O N T 
C o r a r á p i d a 
y 
d é C a t a r r o s 
a l 
p e c h o y p u l m o n e s 
L o o a s m á t i c o s so 1 
d u r a n 
r a d i c a l m e n t e 
con e l 
J A R A B E D E " Y A G R U M A 
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará el flete que corresponde 
a la mercancía en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga has-
ta las tres de la tarde, a cuya hora 
serán cerradas las puerta» de los al-
macenes de los espigones de Paula; y 
5o. Que toda mercancía que llegue 
al muelle sin el conocimiento sella-
do será rechazada. 
Empresa Naviera de Cuba. 
COMPKO GTtATOTONOB, VITROLAS y discos de uso, de familias particn-
lares, que no bagan uso de ellos. Avi-
sen al teléfono A-9234 y yoy enseguida. 
19513 18 Jn. 
moras, se ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los co-
nocimiento» por triplicado para cada 
puerto y destinatario, ermándolos , al 
DEPARTAMENTO D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
Í N 3 T K O M E N T O S 
D E M T T S Í C A 
A U T O P I A N O S 
' T a b e r " y "Lauter" 
SE VENDE: POR AtJSEÍíTAKSE SU dueño, un plano-pianola Pleyel, casi 
nuevo; puede verse de 2 a 4 de la tar-
de. Infanta y Carlos I I I , frente a la 
botica, por Infanta. 
21968 I» 3» 
Piano alemán Kallmann. Por embar-
carse su dueño, se vende uno, en muy 
buen estado. Avenida de Columbia y 
Consulado. Apearse en el paradero 
"Ceiba," línea del Vedado a Maria-
Los m á s perfectos y elegantes. 
V O C E S E X Q U I S I T A S . 
P R E C I O S M O D E R A D O S . 
nao. 
21952-53 29 Jn 
SE VENDE TINA FXANOX>A, 88 NOTAS, con SO rollos, 2 planchas eléctricas, 
15 libras por 110, nn ventilador oscilan-
te, 16 p. por 220, un motor medio ca-
ballo, por 110. Belascoaln, 61S-Q, ferre-
tería. Informa. Teléfono A-2674. 
21355 20 Jn 
PIANO: SE VENDE TTN BUEN PIANO Pleyel, media cola. Campanario, 59, 
altos. 
21577 18 Jn 
No se prive usted del gran placer 
que uno de estos instrumentos le 
proporc ionará . 
S O L I C I T E C A T A L O G O 
D E R O L L O S 
Se e n v í a a toda la Isla. 
C 5054 
M . y G . S A L A S . 
San Rafael , 14 . 
Td-12 
PIANOS D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y Co. 
Prado, 119 . T e l . A-3462 
30 jn 20378 
SE VENDE UN GRAN PIANO MARCA Emerson, por necesitarse el local. 
Tiene cuerdas cruzadas. Modernista, he-
cho de caoba. Precio: 175 pesos. Vale 
$500. Muralla, 74, altos por Villegas. Te-
léfono M-200S. 
C 1230 S0d-4 
R E P A R A C I O N E S G A R A N T I Z A D A S 
Pianos, Pianos a u t o m á t i c o s y 
Organos. 
R I C A R D O R I V A S 
Aguacate, 5 3 . T e l é f o n o A-9228 
SE VENDE UNA HERMOSA VTCTROXA, casi nueva. Ultimo modelo. Se puede 
ver después de las 6 p. m. todos los 
días. Amistad, 83, bajos. 
217C7 « Jn. 
CINCO PIANOS, DE VARIOS FABRl-cantes, en perfecto estado, se venden 
al contado o plazos o se alquilan; no se 
demore; una pianola con 100 rollos. Lteal-
tad, 30. 
21503 1» Jbí 
P I A N O L A 
y muebles, se venden: una piano Aeo-
lian, nueva, con rollos, 88 notas barata; 
Juego de sala, de cuarto y otros mue-
bles por embarcar. Aguila, 82, 
21548 29 Jn 
L I B R O S E I M P R E S O S 
EN O'FAKRIL, 22, DESPUES DEL PA-radero de los tranvías, se venden 11̂  
bros de pedagogía y enseñanza; también 
se vende una bicicleta de señorita, doa 
camas de hierro modernas, una mesa de 
delineantes y otros muebles más. 
21193 15 Jn. 
C A S A S , - P I S O S . • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S . O F I C I N A S , A L M A C E N E S , H O T E -
s : : L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S r. u 
A L U I L E R E S R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S p E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O , O U A N A B A C O A , R E G L A , M A R 1 A N A O , e t c 
H A B A N A 
San Lázaro, 271, bajos, y San Lázaro, 
271.A, altos, se alquilan en 140 y 150 
-sos, respectivamente, con fiador; 
cTmpuestos de: sala, saleta, cuatro 
cuartos, doble servido en los dos pi-
n ver a todas horas- la -sos. Se 
forman: Teléfono v 
-tTatTouica e a h e r m o s a c a s a 
Q^m^nario 42. Consta de zagn&n pa-^ reclbfdor, sala., comedor. 
' L t T "amplias habitaciones, dos baños, 
A-330e. 
21777 
p o R m ó d i c a r e g a m a se CEBE iJt j p^. Rent-in the Vedado, a smafl hou 
X casa Lealtad, 125, bajos, sala, sale-1 
ta corrida. 3 cuartos, comedor al fon-
do, buen baño y servicio de criados. Los 
techos de concreto elegantemente de-
corados. Alquiler $125 y fiador. Informes 
en la misma: de 8 a 12. También se ce-
de el teléfono. 
21892 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS BA-1 jos de Chacón, 4, entre Cuba y Aguiar. 
fabricación moderna, zaguán, gran sala, 
recibidor, cuatro hermosos cuartos, dos 
servicios, comedor y patio. Informa: Ur-
bano E. Gómez. Banco Nacional, 313. Te-
léfono A_105L 
21917 18 Jn. 
se completely fumished, gas, electri-
city, phone, for severa! months or lon-
ger, informaron. Calle 21, entre A y 
! I J n - _ ! Paseo, Phone F-2513. 
21770 IB Jn. 
DESDE E L 28 DE JUNIO AL 28 DE septiembre, se alquila, amueblado, 
un bonito chalet, esquina de fraile, en el 
Vedado; tiene garaje. Informes: Ban-
co del Canadá, departamento 208. 
21674 15 jn. 
XTEDADO, SE ALQUILA, AMUEBLADA, SE ACEPTAN PROPOSICIONES DE al-! V . por cuatro meses, la casa calle 10. quiler o arrendamiento, de la casa número 1. esquina a 3; tiene sala, sa-
4. Teléfono 
Para establecimiento, Banco u ofici-
na, cedo, mediante una regalía, el 
Obispo, 86. Dirigirse por escrito a F. 
sal. Teniente Rey, 11. Oficina. 510. 
21914-15 21 Jn. 
Se alquila un elegante piso bajo, aca-
bado fabricar, en San Miguel, 118, 
Sala, antesala, cinco cuartos, lujoso !íos y demás comodidades Tiene 
leta, hall, cinco cuartos y buen baño. 
Está rodeada de jardín. Precio: 200 pe-
sos. Para más informes: Teléfono P-3552. 
21744 15 jn 
M A R I A N A 0 , C E I B A , C O L U M B I A 
Y P O G O L O T T I 
H E k n i a s Y DEFORMIDADES 
Vendaje francés sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la contención de la 
hernia más antigua. Desviación de la 
columna vertebral: el corsé de almni-1 c ^ e ^ 
niO, patentado, no Opnme lOS pUlmO- \ áa á& terrenos, srarale. srrandes 
nes, comr los anticuados -le cuero y 
yeso y puede usarlo una feñorita sin 
que se note. V I E N T R E ABULTADO 
o caído es lo más ridículc y ^ origina 
graves males: con nuestra faja orto-
pédica 8»-cIim¡nan las gratas sensible-
mente. Riñon flotante: aparato gra-
duador alemán, que inamoviliza el 
SE ALQUILA UN ESPLENDIDO DE-partamento para oficina, en Mura-
lla. 113. La India; puede verse a todas 
horas; también sirve para comisionista 
o algo análogo. 
21491 17 Jn. 
do de terrenos, garaje, grandes como 
didades; se venden los muebles; galli- i 
ñas. Linea Zanja, entro Almendares y 
Pluma. 
21703 16 jn. 
EN E L REPARTO BUEN RETIRO, Avenida Columbia. se alquila hermo-
so chalet, de dos pisos, con ocho cuar 
GRAN NEGOCIO! SE ALQUILA V SE vende una casa moderna, de esqui-na, 200 metros fabricación, azotea, pre-
parada para establecimiento, con 600 me-
tros terreno, vale mucho más la fabri-
cación que lo que quiere su dueño con 
terreno, por tenerse que embarcar. In-
nnon, desapareciendo en el actO CUan-.forma: de 8 a 10. Jesús Portilla. San 
1 Faustino y San Doval. Barrio del Pocito, 
SE ALQUILA UNA HABITACION OON balcón a la calle, para hombres solos. 
Amistad. 116. altos. 
21510 15 Jn. 
SE ALQUILA UNA HERMOSA HABI-tación amueblada con su lavabo de 
agua corriente, propia para persona de 
gusto- Es casa de pocas personas y pue-
de estar como en familia. Monte, 300, al-
tos. 
21820 15 Jn. 
tos dolores y trastornos gastro-intesti 
nales, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Píes1 
Marianao. 
19736 15 Jn 
. , . i je y cuarto para el chauffeur y î xa 
baño completo, salón Comedor, COCina | varas de jardin. Precio e informes por 
ie a! I-















contrato de un buen local por seis j fas, agua fría y caliente, dé lo raso, 
i n u kon* «rnvÍT«n a itíKÍO moderno, precio 185 pesos. Infor-años en la calle Habana, pro«mo a, ¡a ^ ^ 
Obispo, punto comercial, montado «o- altos. 
bre columnas, con tres huecos de puer-1 _ 21904 ; la jn 





M-1320 o Gervasio, 88, 
18 Jn 
dofam1i - P1*6"13' torcidos y toda clase 
aesS p^r í ^Pcrfecdcces. Consultas- de 12 
al-
jn. 
QE ALQUILA MODERNA CASA E N 
O el Malecón, casi esquina Escobar. Pre-
cio- W Informan en San Lázaro, 308. 
bajos, doctor Meza. 
21811 . 15 jn. 
CEDO E L LOCAL DE ZANJA, 68, CON V at , sw 430 metros, fabricación m¿dema. pro- I i fin« Í-^T* 
piá para cualquier industria; en la mis-
ma las herramientas de un taller de re-
paraciones de automóviles. Una planta 
soldadura autógena, completa. 
21971 * * 19 Jn 
SE ALQUILAN, PARA OFICINAS, LOS altos de la casa Lamparilla número 
29. entre Compostela y Habana; en la 
misma informarán. 
21178 17_ Jn. 
ALQUILAN DOS PEQUE-
-Li ños locales, porpios para estableci-
mientos o negreció. Informan: San José, 
48, bajos. 
21151 17 jn. 
4 p. m. 
Sol, 78. Tetófano A-782©. 
PIERNAS ARTIFICIALES DE ALUMI-
NIO PATENTAD/». 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
EN $100, SE ALQUILA LA CASA CAL-zada de Jesús del Monte, 560, entre 
V A R I O S 
VARADERO: SE ALQUILA EN ESTA playa un hermoso y confortable cha-
let, situado en el mejor lugaí de la 
parte Norte, de dos plantas y servicios 
de criados en el sótano, garaje, luz eléc-
trica y acetileno. Informa en la ciudad 
de Cárdenas. Industria, 33. Viada de 
Vilá. 
21901-02 18 Jn 
SE ALQUILA UNA HABITACION, A hombres solos, en Cristo, 16, altos. 
21521 , 15 j n _ 
HOTEL 'fEL CRISOL," DE BRAif A, Hermano y "Vivero. E l más moderno 
de la República. Lealtad, 102 esquina 
a San Rafael. Teléfono A-9158. 
21598 llí Jl 
H O T E L E S P A Ñ A 
P R A D O 93 -A , A L T O S D E P A I R E T 
Entrada por la sombrerería. Hermosos 
departamentos y habitaciones con vista 
al Prado y al Parque, propias para ma-
trimonios y hombres solos, con muebles 
o sin ellos. Hay buena comida. 
21615 15 Jn. 
EN GALIANO, 68, ALTOS, CASA DE familia de moralidad, se ceden dos 
GARAGE INDEPENDIENTE. EN E L San 'Francisco y Milagros, portal, sa-Vedado, calle 16, entre 17 y 19. con la, comedor, cuatro cuartos, dos baños, 
luz eléctrica, agua y patio, en 15 pesos, agua fría y caliente; la llave en la fo-
la casa Campanario, La llave en la letra E bajos, y para In- tografía de enfrente. Informan: Zulne-
¿3, de altos y bajos, en terreno de 360 formes/el teléfono F-1398, o calle D, en-[ta, 71 Departamento & 
LA: metros, y estando en reedificación una: tre 19 y 21,' número 195. 1 21653 22 Jn. 
20944 17 Jn. 
SE OIRAN PROPOSICIONES DE arren-damiento por 
SE ALQUILA LA CASA REPUBLI-ca, 35, en Santa María del Rosario, 
capáz para gran familia. Informan en 
Patrocinio, é. Víbora. Teléfono 1-1648. 
21677 15 jn. 
H A B i T A C l O N E S 
H A B A N A 
íl2 
ksa l a ^ i l n d T E n n a m ^ i j A L Q U I L O r ^ o S ^ T ^ E \ 0 ^ ^ k ^ T ^ ' ^ s i ^ S Z l 
ma^nformarán. Vedadol Se ^ alquilar casa con1 ^ êt. ^n - V J b o r ^ ^ , ^ l a ^na ^ 
T ^ ^ ^ ^ ^ ^ V ^ habitadones, dos cuartos ¿ T i ^ - i o ^ - ^ « ^ tres camas- ™ * ™ o ^ 
cuarto de baño completo y tres cuartos 
en el segundo piso'. Más. mw-^w, v-^j.^ 
871. Ort'-
21804 21742 15 Jn 
bajo, «ilo», d . Njptan. * S . n U W J * H _ ¡ L f e . i d T e l é f » . F-539I ' 0 " " i S . alq-rila -ma « „ de metrM 15X40, 
y Belascoain a Galiano, con sala, sa-
leta, cuatro o cinco habitaciones, co-
medor, cocina y cuartos de criado. Pa-
ra informar: Teléfono F-1725. 
21680 ?0 Jn 
SE ALQUILAN UNOS FRESCOS X lln-dos altos, decorados, gran sala, sa-
leta, cuatro grandes cuartos y demás 
servicios; para el día 14. Informes: Pra-
do, 51. SeSor Rodríguez. 
21669 16 jn. 






Villegas. 68. esquina a Obrapía., Teléfono 
A-1832, a una cuadra de Obispo, en el 
centro comercial de la Ciudad. Edificio 
moderno, fresco y confortable, esquina a 
la brisa del Sur. Con sus muebles nue-
vos. Gran casa para familias de hono-
rabilidad, propia para matrimonios es-
tables y hombres solos. Nuestros hués-
pedes son rigurosamente seleccionados, 
pues se piden y dan referencias. Habi^ 
taciones con agua corriente, excelentes 
baños callentes y fríos a todas horas 
contando con una espléndida cocina a 
la española y criolla, se admiten abo-
nados al restaurant. Precios moderados 
y servicio altamente eficiente, sin al-
teración de precios. 
21186 16 Jn ^ i 
S A N I G N A C I O , 92 . 
P A L A C I O L A P U R I S I M A 
Esquina a Santa Clara, altos de la bo-
dega, se alquilan en esta espléndida ca-
sa después de grandes reformas, raag 
níficos departamentos y habitaciones ex-
clusivamente a personas de moralidad 
y que den buenas referencias; requisito 
indispensable las referencias; sin ellas 
no se alquila ni molesten. Se prohibe 
lavar ni cocinar. E l que quiera puede 
comer de la casa. Propietario: José Ma»-
ría Gómez. 
21187 24 Jn 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles, 4. esquina a Aguiar. Teléfono 
A-5032. Este gran hotel se encuentra si-
tuado en lo más céntrico de la ciudad 
Muy cómodo para familias, cuenta con 
Tn«y buenos departamentos a la calle y 
habitaeiones desde $0.60. $0.76, $1.50 y 
$2.00. Baños, luz eléctrica y teléfono. Pre-
cios especiales para los huéspedes es-
tables. 
SE ALQUILA UNA LINDA CASA, EN la calle Habana, tres habitaciones, 
bafio, sala, comedor, saleta y demás ser-
fíelos. Informarán: Prado, 29. bajos; pre-
cio, $190. 
2̂1668 • 16 Jn. 
pAKA ALMACEN, OFICINAS, COMI-
f siones, etc.( se alquilan los bajos 
<!« Sol, 41, entre Habana y Composte-
casa nueva, si se desea se da con-
llír. Malecón, 75. altos. < informan. 
_ 2 ^ 18 jn 
cienes de agua y luz eléctrica. $175 men 
suales. Nicanor Varas. Infanta y San, dos habitaciones, con baño 
' nlo solo o también a señoras solas, han Martín. Teléfono A-3617. C 4984 
de matrimonio solo; se alquilan 
i i j T i„ C , , } - - magníficas habitaciones corridas, a ma-
jn \ a IbU metros fle 1 Oyó, en la vaiza-, trimonio sin niños. Unicos inquilinos. 
e l vedado, c a l l b p, numero ! da Jesús del Monte, propia para al-|Hay luf y teléfono. 
cerca de los Baños, en casa de , . . i . . » r •! ¿ÍWX 
familia, se alquila un departamento de i macen, garaje o industria. Inrormes: 
Sas'^han i Arrales, 71. Ramiro Suárez. 
Para oficinas: Se alquilan espléndi-
dos departamentos, en el piso princi-
pal de la casa de Prado, 107, entre 
dos i Teniente Rey y Dragones. 
20816 ?17 7 Jl 
18 Jn 
23 jn 21»07 20 jn. 
SE ALQUILAN ESPLENDIDAS Y fres-cas habitacion»is. 
Se desea en alquiler una casita 
con dos cuartos y sala, dentro o 
fuera de la Habana. Dir í jase : 
National Steel C o . . L o n j a , 4 4 1 . 
_ 1 ln 13 m» 
matrimonios f.m 
niños o dos amigos. Magníficos baños, 
teléfono, luz toda la noche. Imprescin-
C 2534 
£1 Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes 
ofrece a sus depositantes fianzas para 
alquileres de casas por un procedimiento 
camodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a m. y de 1 a p. m. Teléfo-
no A-5417. 
MEDIANTE UNA REGALIA, SE AL-quila una casa para comercio, In-
dustria o depósito, en San Lázaro, en-
tra Galiano y Prado, con 12 varas de 
frente por 45 de fondo. Informan: Obis-
po, 25, camlsería-
17388 i ta 3n 
S E A L Q U I L A 
Espléndido local para oficinas. Oficios, 
30. altos. 
21213 17 Jn 
Se alquila el salón bajo de la casa 
«Jle de Refugio, número 7, en 120 
P««>s. Dueño, Teléfono F-1593. 
15_Jn^. 
DEvSaE0 ^ R E N D A R UNA CASA NUE-
cuaii/ ° vieja, no menos de 500 metros 
alauiw ?os P&T seis años; pago buen 
estar RHL5a?ro reformas, pero tiene que 
Cuatro rlad?' en 103 la&ares siguientes: 
VJvea 5mlno3' Carlos I II , Calzada de 
t C a0n̂ entro «o la Habana. También V ^ ^ ^ J ^ ' 1,15 AGOSTO, A SER PO-
informé1" en las mismas condiciones. I ̂ _sibie antes. a diez minutos de Ga-
5' Co?o„ J;n e\ caíé el Fénix, Belascoaln 
2ieiip ia- Ant0111» Vázquez. 
oj-"-? , 17 Jn-
^ Para P í Í ^ V:S MAGNIFICO LOCAL, 
Cuba i? ficina,' con ventana a la calle 
misma iii^r^a^na a Empedrado; en la 
^ ^ L _ _ _ _ _ _ l _ 18 Jn. 
¡¡PawcicfA PEQT7EífA INDUSTRIA co-otrn auci&l. 0 Profesional, un local. $60; 
72 alt0' 570; otro $25 y otro $22. Aguiar, 
21533 15 Jn 
DE O P O R T U N I D A D 
Wilft? a, concluirse, se ofrece en al-
r a ir>= „, aimacenis-
ro o pa-
egocios. la 
los comerciantes, . 
fa 'oftíSstriale3 de cualquier gi 
esplénd 5aS 0 agentes de neg. 
íoda ri^w casa de sei3 Pisos, hacha 
llano y co  tod s las líneas de tran
vías a la puerta, se alquilan modernos 
altos amueblados, propios para una fa-
milia acomodada y de gusto con un 
contrato por varios años. La casa fué 
construida por el dueño que la habita 
y se retira de la isla con la familia. 
Informa: Ezeqniel Gómez, Teléfono 
A-528L 15 .jn. 
BUEN NEGOCIO: LOCAL ESPLBNDI-do, propio para comercio, punto cén-
trico, doy contrato, admito proposicio-
nes. Informan: San Rafael. 140, cerca a 
Belascoaln. 
21314 26 Jn 
de ser personas distinguidas y con re-, „ 
21570 i« «„ I TTIBORA. CASA BIEN SITUADA, INME ¿Uble referencias. Aguacate, 80. altos 
19 jn^ y diata a la calzada, con sala, corre-1 21955 23 jn VEDADO* CASA COXEORTAítT.EMEN..' dor, comedor, cuatro dormitirlos, baño I^^Siueblada/ mu^^bte^ sHua^af^lon cocina y cuarto y baño de arlados, so ¡ X X C ^ E L LOUVEE: SAN RAPAEL Y 
jardín, portal, hermosa sala, hall, come- i alquila, amueblada por julio y agosto. ¡ ± ± Consulado. Espléndidos departamen-
dor seis habitaciones, con dos cuartos Precio: 250 pesos los dos meses Infor-1 tos y habitaciones propias para viajan-
de bailo completos, dos cuartos para mes: Teléfono P-lfl35, de 12 a 4 úni-
criados y chauffeur, con sus servicios camente. 
sanitarios cada uno, garáge, etc.. Se al- __ 21'81 lp 3°. 
quila desde primero de Julio hasta 31 
de octubre, a precio muy razonable. In-
formes : Línea. 38, esquina I, bajos. Te-
léfono P-1873. 
20942 17 jn. 
SE NECESITA UNA CASA EN BL Vedado, con sala, comedor, 3 dor_ 
mitorios y cuarto para criados. Teléfo-
no P-1781; de 8 a 10 a. m. 
20272 18 Jn 
E ALQUILA, EN E L REPARTO AL-
mendares, calle 8, entre 8 y 10, el 
tes y familias estables, con baños, tim 
bres. teléfonos y toda clase de como-
didades. Espléndido y bien atendido res-
taurant, dirigida por un competente 
maestro culinario. Comidas a la espa 
20849 15 jn 
C E R R O 
Se alquila, para establecimiento, la, 
/•«i j j t ' l o * í ñola y francesa. Precios módicos. Telé_ casa Calzada de Luyano, 124, esquí- fono a-4556. 
na a Fábrica. Informan: Amargura,1 . _ ü £ l í 17 3a;, 
1̂ 1 «lfA« ITrnñn^la I T T ^ O'REILLY, 72, ALTOS, ENTRE VI-
i ^ , altos, urunueia. I ̂  llegas y A¿uac'ate> hay' naMtaciones 
por $15; Onicamente hombres solos; Ua-
vin, jardín, brisa; indispensable ante-
cedentes y dos meses en fondo. 
^ 21927 17 jn^ 
(gE ALQUILAN 3 HERMOSOS C U E T O S , 
Para oficinas, hay varias habitaciones 
con balcón a la calle, frescas y de 
precio económico. Habana, 186, altos, 
entre Luz y Acosta. 
19983 1« Jn 
F A . f i f ^ l0^?.10'. 12' ALTOS. SE A L -
JUi quilan 4 habitaciones, dos a la callo 
y dos Interiores, muy frescas y lim-
20869 15 3n 
H O T E L " L A E S F E R A ' 
Este hermoso y antiguo edificio, acaba- j 
do de reformar, todas las habitaciones 
tienen baño privado, servicios de eleva-
dor, timbres y teléfono, baños de agua | 
fría y caliente. Lavabos de agua co-
rriente, todas a la brisa. Precios eco-
nómicos para las familias estables. Se 
piden referencias. Dragones, 12, esquina 
a Amistad. Teléfono A-5404. 
20189 .2 Jl 
E L O R I E N T E 
P A R K H O U S E 
Gran casa para familias y la mejor si-
tuada en la Habana. Neptuno 2_A. Te-
léfono A-7931, altos del c«fé Central. Es-
pléndidas habitaciones, con vista al Par-
que; excelente comida; trato esmerado. 
20928 7 j l 
chalet de moderna construcción, compiles: ! A ^ Y S c J r T w or^ofa oara^mn : ^ s ^ m o d e r n í ^ r m u y lorfa 'familia; se 
to de 2 pisos, contando el de abalo de I Calzada Cerro, t)S¿, propia para gran ^ h1 " rrf^wi-Ai TrtMnna A-7141 
sala, comedor, hall, pequeña habitación, industria, con más de 1250 cetros de; cambian referencUs. Teléfono A 7141. 
cocina y repostería y el de arriba de 4 ( terreno = 3,9 puede de3ar cierta cantidad. habana, Jl . Züu. p 
hermosas habitaciones, baño y 2 térra- €n hipoteca, 
zas; tiene jardín, hermoso garaje y 21 21933 
DOS HABITACIONES: SE ALQUILAN en casa partiealar. propias para co-
misionista, hombre de negocios o para 
un particular, han de ser Juntas. In-
formes: Juan Pérez, La Noya del Prado, 
Prado, 119. 
21278 15 Jn. 
EN SALUD, 6, ALTOS, SE ALQUILAN espaciosos departamentos, con vista 
a la calle y' amplias habitaciones. Hay 
abundante agua. Se desean personas de 
moralidad. 
20287 3 Jl 
iso. 
habitaciones para criados; puede verse 
de 1 a 5 p. m-
J E S U S d S ' m O N T e ! " 
V I B O R A Y L I T * ANO 
CALZADA DE JESUS DEL MONTE ntimero 183 y 165, se alquilan los al-
tos con sala, saleta y 4 habitaciones, de 
construcción moderna. 
21032 16 Jn. 
S J E ALQUILAN, AMUEBLADOS, LOS altos de Concordia, 114. Informan en los bajos. -
21258 19 Jn. 
S E A L Q U I L A N 
San Misaé' 118- ^ piso ^ J otro 
¿ / - ^ independiente, acabado fabri-
^ i r ^ \ ^ 0 Pn7PXePraarraan?a^ car. sala, antesala, cinco cuartos, sa-
^ P ^ ^ ?uatarr^idUb?a¡!lón de comer, cocina, gas, agua ca-
ioam£"num d* consumo; escaleras de 
Techahi y m11 metros de superficie a 
c; 8e hace contrato por plazo 
'a aiJr1 «ineño: Eugenio t„*™--t 
A-9^ma 9 a 11 a. 
^ il t "^0 fi i  « ^ ¿ J ^eIlte» t0^0 ^ d 6 ™ © 7 lujo. En la 
^m'ia^ ^neño^Eug^n^Vuarrer^^ní misma informan los pintores. Dueño. 
T g ^ ^ n ^ n s u ' i a d V ^ r d e ^ a ^ 1 ^ ; Prado, 77-A, altos. Precio: 215 
80 Jn 
í^da^0 „SÎ S CENTRICO DE 
Se hace con-1 
en esta Ad-
m ñ* alto8 v8?1^' Proporciono una ca 
0 0 ca f̂ 2 b^os' Pr&Dia para comer 
^ pS! á\ huéspedes. a-
^st^cia másí. informes 
21349 cl6n' Beñor Cruz. 
(¿TTT 17 Jn . 
S ^ f ^ ' ^ARA E L PROXIMO JU-
casamdepdlante una regalía de $100, 
ú g * $e5- Tiene 7.a constrncción que 
comedí tres cuartos, sala, sa-
arP=a criad0 v ' Cu^rí0 de bafio' cuarto 
: DIARIO S?ííicios- Para mA3 infor-
m ¿ iar io DE d a MARINA, señor 




V E D A D O 
17 jn 
C A S A E N E L V E D A D O 
Se desea alquilar una casa en buen si-
tio de la calle 2 al crucero, debe tener 
seis cuartos de dormir y demás comodi-
dades. Diríjanse Apartado 1-333. 
21839 20 jn. 
as1^^ caat P^OCUTAR, SE ALQUI-
^ f a e i ^ ^altad' 125, bajos, entre 
toart Saleta n José; compuesta de 
«lisrí*' «iob^a^JLP^rtos y comedor al 
2lr 3 8erTicios. Informan en la 
1S jn. 
-ÍT EDAD O: EN EU VEDADO, CALLE 27, 
V número 313, entre 2 y 4, a dos cua-
dras de la calle 23, que tiene tranvías 
de toda* las lineas, se alquila hasta el 
31 de Octubre, una casa bien amuebla-
da, de jardín, portal, patio, azotea, sa-
la, hall, comedor, tres cuartos de dor-
mir, cuarto de baño completo, con ca_ 
lentador de gas, cocina de gas, teléfo-
no y demás comodidades, entrada, cuar-
to y baño de criados. Puede verse de 
9 a 12 y do 4 a 6. 
21«70 " jn 
S E A L Q U I L A 0 V E N D E 
Hermosa residencia, acaba-
da de construir a todo lujo, 
en la V í b o r a , calle de San 
Mariano, entre J o s é Antonio 
Saco y J o s é de l a Luz , fabri-
c a c i ó n de primera, dos cuar-
tos de b a ñ o s e l e g a n t í s i m o s , 
tecbos m o n o l í t i c o s , e s p l é n d i -
do comedor a l fondo, con 
terraza que domina el pano-
rama de la Habana, jardines 
alrededor, garaje, cuarto de 
criados y chauffeur, separa-
dos de la casa. Precio de ven-
t a : $ 1 2 5 . 0 0 0 ; se dan facili-
dades de pago. Informan en 
la misma. Su d u e ñ o : de 12 
a 1 y d e s p u é s de las 5 p. m. 
EN E L CERRO, FALGUERA, 1, E S . quina a San Pedro, se alquila una 
habitación, con luz y ventana a la calle. 
21977 17 in_ 
E ALQUILA UNA HERMOSA CASA 
en Seravia, esquina a Unión y Arro-
yo (Cerro), con sala, comedor, tres ha-
bitaciones y todos los servicios moder-
nos. Informan:" San Miguel, numero 96. 
Teléfono -8668. 
21843 VT J ^ 
Para cualquier comercio: se cede un 
local en lo mejor de la Calzada del 
Cerro, largo contrato, no paga alqui-
ler. Informes: Cerro, 560, entre Pe-
ñón y Palatino. 
21581 15 Jn 
18 Jn 
. Fresca 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
y moderna, se alquila nna ha-
GANGA. OASA DE HTUESPEDES,' bitación, a dos hombres; precio econd-
Buena "Vista, Miramar, muy cerca mico y buen trato. Lamparilla, 68, es 
18 Jn. 
Prado, 22 habitaciones con muebles, buen 1 ^"i^^ a Aguacate, 
contrato, renta $200 mensuales, todas; 2<H02 
ocupadas siempre; precio, $9,000; $6,000 
al contado; resta un año; no corredores, 110X171 DniUlA 
absolutamente. Collins. Tejadilla. 18. n U l t L KUITIA 
17 Jn. Este hermoso y antiguo edificio ha aldo 
~ ~ ' ~ "Tî L" i completamente reformado. Hay en él l*ran r a í a Hp nupfiniPílPS Roon i departamentos con baños y demás ser-u r a n casa ae nuespeaes i \ouu y.cioa privadoa_ Todaa laaJ habltaciones 
Toi let t ' . Lugar mas centnco y j ^ 
fresco de la Habana, a l fondo d e l | i - d h e 0 S ? r a ¿ e a b f n á a 3 
Hotel Plaza. Monserrate, n ú m e r o i ^ 1 ^ feafo^S 
2 . T e l é f o n o A - 3 4 6 3 . Tranv ías en! motel." 
Casa para familias. Espléndidas habita-
ciones con toda asistencia. Zulueta 36. 
esquina a Teniente Bey. Tel. A-1828. 
N LA CALZADA DE LA R E I S A SE 
alquila una espaciosa sala, con mue-
bles, solo por horas, para Consultorio 
Médico. De no ser asi, no molesten. Pa-
ra infrmes, Teléfono A-4693. 
21607 15 Jn. 
H O T E L M A N H A T T A N 
Toaos ios cuartos tienen baño privado 
y teléfono. Precios especiales para la 
temporada de verano. Situado en el lu-
gar más fresco y ventilado de la Haba-
na: frente al Malecón. Gran café y res-
taurant. Precios módicos, SAN LAZARO 
Y BELASCOAIN. Teléfonos A-6393 y 
A-0099. 
20375 80 Ja 
BIARRIT56, CASA DE HUESPEDES. Industria, 124, esquina a San Rafa-
el. Hermosas y ventiladas habltaciones, 
magnifica terraza con jardín. Se admiten 
abonados a la mesa a $20 mensuales. 
.19854 1 JL 
la puerta. Se ofrecen m a g n í f i c a s ! Hotel " C H I C A G 0 , 
B O N I T O C H A L E T , M U Y B A R A T O 
Se alquila este precioso chalet, calle San 
Pablo, número 5, Cerro, a media cua-
dra de la Calzada, y a la entrada de la 
barriada está rodeado de magníficas re-
sidencias, como la de la Legación Ame-
ricana y otras. La calle asfaltada, fo-
cos eléctricos, magnífica acera. Como-
didades, muy buen portal, terraza al 
fondo, gran sala, gran saleta, hall, 
seis hermosísimos cuartos, todos inde-
pendientes, magníficos juartos de baño, 
el principal a todo lujo, con agua fría 
, v caliente en todos los servicios. Pan-
1 try magnífica cocina de gas. Garaje pa-
ra máquina grande, cuarto para el chau-
' ffeur- gran terreno para jardines, con i 
sus a'ceras. Precio: se da en proporción. 
La llave e informes en la bodega de la | o blada para un hombre solo en una 
esquina de la Calzada. Su dueño: San i casa <je familia particular y de moral! 
habitaciones y departamentos bien Especial para familias. Situado en «i 
t i l i* .1» i punto más fresco y más hermoso y 
amueblados para familias y nom-' 
bres de mucha moralidad. Precios 
especiales con comida y cama, 
60 habitaciones con lavabos co-
rrientes y b a l c ó n a la calle. B a ñ o s 
de agua fr ía y caliente. 
27 jn. 21791 
T e l é f o n o 1-2244. 
21255 34 Jn 
EN EMPEDRADO, 81, SE ALQUILAN frescae y ventiladas fcabltacioneq. 
amuebladas, para hombres de morali-
dad; también hay salas para dos hom-
bres que quieran vivir juntos. 
21727 16 
g E ALQUILA UNA HABITACION AM 
céntrico de la Habana. Espléndidas ha 
bitaciones, con balcón al Paseo del Pra-
do e interiores con ventanas muy fres-
cas. Buenos baños y duchas. Luz eléc-
trica toda la noche. Servicios comple-
tos y esmerados. Espléndida comida, a 
gusto de los señores huéspedes. Precios 
módicos. Prado, 117. Teléfono A-7199. 
20152 17 Jn 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Mannei Rodríguez Filloy, propietario. Te-
léfono A-4718. Departamentos y habita-
ciones bien amuebladas, frescas y muy 
limpias. Todas con balcón a la calle, lúa 
eléctrica y timbre. Baños de agua ca-
liente y fría Plan americano; plan eu-
ropeo. Prado, 5L Habana, Cuba. Es la 
n^ejor localidad en la ciudad. Venga y 
20633 SO Jn. 
Francisco1, número 7, Víbora, está acá 
bada de terminar. 
21222 I9 Jn 
dad. Muy módico precio- Empedrado' 57, 
altos. 
21815 10 Jn. _ . . . v r>kQk 77^ FAMILIA PRIVADA SE ALQUILA 
G U A N A B A C O A , R E G L A Y C A S A - l - p una ventilada habitación., casa mo 
OX7ANABACOA: SE ALQUILA para euardar muebles, una sala de már-mol de tres ventanas y un zaguán, pa-
^ máquina. Santo Domingo, 30; tran-
vía de Regla. 
21667 20 Jn^ 
ÍKA LA TEMPORADA DE VERANO, 
se alquila la mejor y más fresca ca-
sa de Guanabacoa. Para informes: diri-
girse a los dueños: Corral Falso, 32. 
21575 | 14 Jn 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
derna, solo para caballero, 




H O T E L M A C A L P I N 
Lujosos departamentos y habita-
ciones amuebladas, para familias 
estables, con todos los adelantos 
Jn , i modernos, elevador, etc .^ en lo 
" m i s céntr ico de la Habana. T e -
jadillo y Villegas, frente al nuevo 
Palacio Presidencial. T e l é f o n o 
A-9099 . 
20376 80 Jn 
H O T E L F R A N C I A 
Gran casa de familia. Teniente Rey. n«. 
mero 15. bajo la misma dirección "̂ sde 
hace 36 años. Comidas sin horas fijas, 
electricidad, timbres, duchas. teléfono. 
Casa recomendada por varios Consula-
dos. 
21753 20 jn 
H O T E L P A L A C I O P I N A R 
Los nuevos propietarios de este magni-
fico Hotel, han reformado completamen-
te sus habitaciones y su comida. Mo-
bilia^o nuevo y de primera; cocinero de 
primera. Precios que desmienten la cri-
sis. Equipo moderno. Baños y lavabos de 
agua corriente. Muy presto "ascensor." 
Brisa a todas horas; situación admira-
ble. Centro de la Habana, Galiano y Vir-
tudes. Muy cómodo y a propósito para 
matrimonios estables. Nuestros huéspedes 
todas personas honorables. Teléfo-
. nos: A-6355 y A 0649. Palacio Pifiar. Vir-
tudes y Galiano. 
17868 16 in 
PARA FAMILIAS. 
Se alquila,, para oficinas, varios 
departamentos, en los altos de 
Cuba, 121, esquina Merced, a m -
plios, claros y bien ventilados. I n -
formes: "Avisador ComerdaL,? 
Cuba, 121 . 
21402 16 jn 
V E D A D O 
V/'EDADO, EN CASA DE FAMILIA DE 
V toda moralidad, una habitación con 
comida y todo servicio, propio para dos 
hombres o matrimonios sin niños; tam-. 
bién se admite un socio de habitación 
por ser grande para un hombre solo. B* 
número 20, entre 11 y 13. F-1491 
21651 18 j ^ 
O F I C I A L 
o ^ ^ P h l ^ r ^ ^ ^ í l son todas personas honorables. Teléfo 
ño y telefono. Escobar, 170. altos. 
21758 15 jn 
SE ALQUILA UNA HABITACION, PA-1 rjVllxjETJL, 83, CASA 
m,J%rl£p0n v m ™ 0 ^ 0 0 1 1 ™ueblea I ^ Se alquilan hermo^ 
fresca, en Villegas, 113, antiguo. 2o. con lavabos de â gua corriente y esplén-
P ^ - r , „„ , dida comida. Moralidad absoluta. 
21531 15 Jn 18939 3* in 
SECRETARIA DE LA GUERRA Y MA-
RINA SEPTIMO DISTRITO MILITAR. 
—JUNTA ECONOMICA DEL PUESTO 
"LA CABAÑA."—Habana, Junio 12 de 
1920.—A las 10 a. m. del día 24 de los 
corrientes, en la Oficina del Batallón, 
número 2 de Artillería de Costa, en la 
Fortaleza de la Cabafla, se recibirán 
proposiciones para la compra de una 
gran cantidad de ESTIERCOL existente 
en el puesto. Se dará detalles a quien 
lo solicite, diariamente en la Oficina 
de la Ira. Compañía del Batallón nú-
mero 2 de Artillería, de 8 a 11 a. m. 
Teléfono A-2541, por el que suscribe. G. 
Santa María, Capitán de Artillería de 
Costa, Secretario de la Junta Económica 
; del Puesto^ 
3 C 6083 _ 8d-13 
AGINA D I E C I S E I S 
DÍARiO D E L A M A R I N A junio lS de 1 9 2 0 AftO 
Compra y Venta de Fincas, Solares Yermos 
C O M P R A S 
\ UESEA COMPRAR UNA ^ C H E -
' O ría o café, dando $2,000 al «ontado . y el resto a plazos, a también como «o-
- c ió; tiene un hijo de 15 anos • ^ 
i l á n ; Castillo, 11. de 7 a 9 a. m. KaDana. 
21SSB tiO Jn. 
C O M P R O C A S A S i 
De todos precios, en la Habana, Jesfis) 
del Monte. Víbora, Luyano y c^"o Jfl-1 
turas, 78. cerca de Monte. Teléfono | ; guras, 10, ceica ">= , í , _, 1 A-6021; de 12 a 6. Manuel Llenln. 
218S4 23 jn 
T E N E M O S 
Capital listo para com-
prar Colonias y Fincas 
rústicas y urbanas. No 
Corredores. Absoluta re-
J U L I O C . G R A N D A 
Corredor 
Compra-Venta de Propiedades. 
Amargura, 3. 
A - 6 1 0 2 . A-6104 . 
V E D A D O 
Vendo casa moderna en la Víbora, 
a diez metros del tranvía de San Fran-
cisco. Precio: $3.800 y reconocer hipo-
teca de $2.700. Más detalles, M. Gar-
cía, Cuba, 66, Dep. número 4. Tele-
fono A-1938. 
21790 16 jn. 
E N B E R N A Z A , V E N D O 
ni1,'9. ^ lS iLdf altos. moderna, con 400 y 
GANGA: E N CUATRO MIU PESOS Y reconociendo una hipoteca de mil 
pesos, se vende la fresca y bonita casa 
toírSffa. 08* Belascoaín, 84; altos. Fq-
T E R R E N 0 S (PARA I N D U S T R I A S 
Tengo, a escoger, (tres buenos ne 
gocios) de 1|4, 112 y 3|4 de man- | r E N C A M P A N A R I O , V E N D O 
zana. Precios y condiciones de ven 
ta inmejorables. Informes, en. De 
licias. F . T e l é f o n o Y - 1 8 2 8 
CASA en la calle J . próximo a 23, ta- 21783 1« jn. 
E N V I R T U D E S , V E N D O 
e'?(lu.ini's. una con 200 metros, de 
."en ^ m e j o r é % r L & 0 d* S l u X í Vendo en la calle Flores, Jesús del 
los Pinos, chalet Nena, Avenida do la, 
Pastora y San Antonio. 
21375 16 jn 
En ío mejor de la calle L : se vende S V ^ K ^ l 8 * k J <le la Esperanza enn ^ tA r 
una gran casa con las siguientes co- cinco cuartos bajo* y • us,̂ a' saie\*i-t.r 
modidades: sótano con garaje para 2 o^Vc'fondó. s i s o w 0 ! ^ ^ " ¿ ^ i 
máquinas, cuarto de chauffeurs, co- Quit ina, sm; .117, ^ ¡ t / . L ? ^ ^ P e -
cina, pantry, cuartos de criadas y \ z ^ ~ 7 X Z T ~ r : — — ^ &7l01oÂ  
\ j ' J DI •. U • ' | T>REC10,SA t ' A s A E v ^ p t ; — 
cuartos de criados. Planta baja: ves- ± lar, t u s cuartos \eVa 
n i , Lit-s cuartos h,i VA Dt-T̂ -s 
tíbulo, sala, s lón de despacho, gran ^riur^i i l ! :01^, / ;"- - % ^ n i ^ 
hall, ^living-roon, pantry, 2 cuartos ^ ^ J ^ : l ¿ > . ^ f r ^ 
^••a.-. oum, antesala, cuatro 





de centro a la 
serva. Más informes 
T H E C R E D I T 0 F T H E 
A M E R I C A S INC. , 
zana de Gómez , 339 . 
lan-
bricada en un solar 
brisa. Construcción primera de prime-
ra, a todo lujo, con techos monolí t icos 
y ventanas emplomadas. Tiene jardín, 
portal, vestíbulo, recibidor, sala, hall, 
6 grandes habitaciones y cuatro cuartos 
de baño; regio comedor, pantry, cocina 
garaje y vivienda para criados; patio al 
fond0' Preciot .mÓOO. 
C 5095 lOd,. 
t Q E DESEA COMPRAR DIRECTAMENTE 
i O una casa con 3 habitaciones y buen 
CASA en la calle 11, cerca de Paseó, 
con 683 metros, fabricación de primera, 
a la brisa. Tiene jardín, portal, dos te-
rrazas, gran sala, biblioteca, tres gran-
des habitaciones con baño' intermedio, 
bonito comedor con terraza para café, 
hall, pantry y cocina; dos habitaciones 
para criados » gran patio con fruta-
je?. 
Precio: $45.000. 
utt ÍSra ¡t!10*- mltle 10X32 metros. 
C ^ l ' ¿!Í..hUoS- fotografía . 
E N SAN M I G U E L , V E N D O 
Dos casas, modernas, propias pai 
ros. con sala; comedor, tres cu 
ai-
..artos, 





, J F " , r,, . (Iras calzarla ( V ito nñV* V • tíL«»í 
dormitorios, baño y comedor. Planta 1 tres cuartos, comóri, ^ u',1 sala • í»! 
alta: 6 hermosas habitaciones de d o r - - ' - ^ ^ ^ ^ ^ ¡ ^ 
mir y 3 regios baños. Precio 170 mil Ilo^1;:í̂  10 • a ^ morétti ^ 
pesos, informa: señor González. Te-
léfono F-4276. 
2l50fi • 18 Jn 
Monte, un chalet muy bien afbricado, 
en trescientos metros, $14.000; una i 
casa de esquina, en la misma calle,! 
con trescientos treinta y cuatro me-| 
tros; todo bien fabricado, en $15.000.1 
Informan: de 12 a 2 y después jle! «-
las 6 p. m., en Carlos III . 38. Sin co-1 vende, muy barata, en la Calzada ¡ metros a $200 metro todo. Inf„ ^ 
rredores. 
Vendo en San Lázar¿~~¿Ü¡-^í2; 
plantas y un solar por el lVíaie( ' * ^ 
Casa para renta y un solo inquilino, 
$240 cada mes, con garantía tres me-i^ 
ses en fondo, contrato dos años, pro-' a^coa'n' % altos. Fotografía, 
rrogable a dos más, paredes fuertes,11)tl1 ReParto de Los Pinos, vendo 
j , . _ ¿ : ' Vos casas, modernas, con 6C1 varas, co 
e« de dos piSOS. Precio: $28.000 mo- jardín, portal, sala, comedor, tres 
j *• • 1 r .1.1 1 o j S' Ke!:vlcios. llentan $75, las dos 
neda Oficial, facilidades de nagO. Se de ,ma,fLora' cerca del paradero. Bela 
vende porque la dueña se tiene que & * o ? altÓS F o t o ^ a f í a Prodo 97000 1"» 38; de 12 a 2 y después de las 
! E N L E A L T A D , V E N D O 
• Una casa do altos, moderna, con sala, 
saleta, cinco cuartos, comedor al fondo, 
1 cuarto de baños, Iqs altos lo mismo y 
'J0.8 cuartos en la azotea, muv buena 
: fabncacitfii. Belascoaín, S4, altos. Fo-
tografía. 
Vendo: En lo más alio de Estrada 
Palma, y a una cuadra del tranvía, 
con una vista preciosa y de esquina, 
una parcela de terreno, de 40X40 me-
tros, propia para construir una her-
mosa residencia, 'nformes: Carlos 
embarcar. Informa: Ramón Hermida 
López, contratista de obras, Santa Fe-
licia, número 1, entre Justicia y Luco, 
Jesús del Monte- Sin corredores. 
21799 20 jn. 
22 jn 
Se venden: En la loma de la Univer-
E NINDUSTRIA, V E N D O 1 J } 1 
6 p. m. Sin corredores. 
_ 20830 
J U A N A M O R 
Compra y vende casas y solares. Dinero 
en hipotecas y pagarés. De 2 a 4. Aguila, 
numero 16. Telefono A-6S12. 
21163 21 jn. 
sidad, Cuatro Casas de moderna COnS- 700 metros, y tienen un'frente de 2SX2Ü.50 
ír^..^, • ' _ _ j i . / • ¡metros , sin gravamen, cerca de Prado 
tniCCIon, preparadas para altOS ( jUn- Belascoaín, 34, altos. Fotografía. 
CHALET en la calle D, construido en, 
la mejor 
tas o separadas), compuestas de sa-
parcela de dicha calle, en su ¡ la, Comedor, tres Cuartos y servicios | ^0 de terreno- cerca de 
' 17 una casa con <> ucLUí̂ a.̂ njim^ J - j j ui '• 
[servicio sanitario, ha de estar situada parte m á s alta, situacióñ inmejorable. • san¡tar¡ VAiXQ de gravamen en;lle Soml 
i de Infanta al muelle. Informan en AcqS- E n la planta baja tiene: portal, hal1.1 #ilo AAA -r , aTamcu, cu, taj mu 
1 tac6^0S8 3(1-13 sa,a' recibidor, comedor, pantry, cocina $43.000. Trato directo COU el COm- ^ . l a t 
u casas de planta baja, de ellas una i T T E X D O T R E S CASAS CON SALA, sa-
Ĵ?1.1.1"?:' con .l.ma superficie de más .de < V leta. tres cuartos, cantería al fren-
te y un local para garaje o industria, a 
una cuadra de Infanta. Julio Gil. Oquen-
do. 92. esquina a Pefialver. 
21523 21 jn__ 
"I^N L A C A I / L E SAX IGNACIO, E N T R K 
- L i Amargura y Teniente Iley. se vende 
una casa antigua. Tiene unas C50 metros 
de superfici. A l contado y a'plazos. Telé-
fono 1-1497, de 8 a 11 de la mafiana. 
217S1 16 jn. 
E N V I R T U D E S , V E N D O 
\ O E COMPRAN NAVES PARA AUTO-
' O móviles, en el Cerro, Jesús del Mon-
• te, Cerro, Vedado y Habana, o se com-
' pran casas que se presten para ello, 
i íd-1742. • . ¡ 
21947 3" ' 
y un cuarto para criados, en el alto, , prador. Informes, de 2 a 4 p. m., en 
cuatro grandes cuartos de esquina y I i o n t i i o/./.* 
dos baR»« Aguila, 129. Teleefono A-8664. 
Precie: $65.000. \ 21800 18 jn. 
un frente de 20 metros, acera 
sombra, e s t á dando una buena ren-
bien situado, dejan en hipóte-
tercera parte d su valor. Belas-
34, altos. Fotografía. 
21740 20 jn 
BUENA OPORTUNIDAD 
En San Nicolás, cerca a Monte. 3 ca-
COMPPRO SIN INTER VEN OION DE corredores, trato directo consu due CINCO casas en la calle 25, esquina l c calle de letra, fabricadas en 850 me-1 Mendoza, nuevecitos, de dos c o m p a r t í - _ _ 'i _ i . n_Ar-Bo, una casa que no pase de 5.500 pe-i _ c-o/, i - . * , r ¡mensuales; se desea hacer la opera 
Tros, rentando •t»̂ »"- I m#»nfft« mikH»rnnc <>nm fndac / . « « « J ; . I . l i». J -sos, por la parte de Duyanó, de Rodrí- | lro 
* puez hacia arriba o por el Cerro. Ha de ' 
¡ estar bien fabricada. Informes: Teléfo-
í no A-0360. 
21863 16 ín. 
Precio: $65.000. 
C O M P R O E N E L V E D A D O 
! Una casa, de $30.000 a $50.000, otra que 
' tenga garaje, hasta $80.000 y un buen 
: chalet. Jorge Govantes. Habana, 59. Te-
; léfono F-1667. -
!. 21199 ^ 3i 
C O M P R O 
i Por su Justo precio se compra una casa 
' en Prado, prefiriendo acera de los pa-
í res. Trato directo. Dirigirse al apartado 
f 193. Camagüey. „ , 
I 20777 21 jn. 
SE DESEA COMPRAR DIRECTAMEN» te una casa con tres habitaciones y 
buen servicio sanitario; ha de estar si-
tuada de Infanta al muelle. Informan 
en Acosta, 63. 
15 jn. 
PARA PERSONAS D E GUSTO: A ENDO un magnífico chalet de dos plantas, 
construcción moderna, lujosa, citarón 
hierro y azotea, terreno 500 metros, en 
punto más alto y aristocrático de la Ví-
bora, a dos cuadras calzada, lía. plhnta 
baja tiene: jardín, portal, sala, saleta, 
„_ • , , a-4nt\ cuarto burean, cuatro amplias habitacio-
800 metros Cuadrados, rentanao $ 4 U ü nes, lujoso cuarto baño interior, come-
dor corrido al fondo1, cocina do' carbón y 
, — de gas, cuarto pantry, galería interior 
mentos, modernos, con todas comodi-, c i ó n cuanto antes, por eso se da en corrida, dos habitaciones para criados, 
dades, en la calle B* Zayas, a $30.000.! al m ó d i c o precio de $í>5.000. Informa: espaciosoegarage'con6cuarto paí-a ei'chauf-
Vendo dos lindos chalets en el Reparto' **s' una de ^ dos ^ " l ^ í J í ;
N A V E S 
Se desea vender, V n lugar 
adecuado y de mucho porve-
nir, esquina de tres mil me-
tros, con tres naves, de cons-
trucción de primera. Buena 
renta mensual garantizada. 
Terreno que aumenta de v a -
lor de día en d ía . Informes: 
J o s é Graupera, O'Reilly, nú-
mero 61, de 11 a 12 y de 
3 a 5. 
Real de Marianao, barrio de la Seiba,, Teléfono F-1593. Puede d " ^ 
número 106, una espaciosa casa dc|ta $20.000 en hipoteca ^ ^ 
400 metros cuadrados, con dos sola-| 21400 
res de trescientos metros cada uno y l , „ v . . . - í raB r. . j . . . : T^N MARIANAO, VENnr» ^TT una superficie de tremía y tres me- i u ^ bien sitüadat ^ ^ a r ^ 
tros de frente por 30 de fondo. Ren-1 S ^ ' ^ , , ^ : 1 1 - ^ - ^ 
ta mensualmente $120. Para tratar:' J.^iic Camp^, í - c . Marianao l ^'«sS 
„ • 1 1 . . 1 1 I eléfoQo M-7206. A' Jim**? 
su dueño en la misma, a todas horas, 21512 61 
p e v ende, EN^o .oor -Eírrr^-15 h 
Oun precioso chalet, calle « ^Ofií 
lalin:,. y Felipe l'oey, a dos C ^ S ; 
•a < alzada, acera, de la -mk dr«« & 
' i ' " " '-.'"-"•;lf'1". -'O" m a S f r , , 1 * ! 
medor. sala, hall, portal con ^ »• 
liermoso jardín, buen garaje v "^!! 
(... cocina de gas y cuarto y S «2««W 
criados, un hermoso tj-asnatin ^ í1» <t 
II metros. Informarán en'fa m l ^ 15 1>S un Mariano y San Antonio 
1 leí-mina. 
20824 
Q E VENDE UNA CASA E v T T T r r 
O Estévez A, con 320 m e t r o s M ^ U 
renta M) pesos. Precio: $14 ÔO t̂ í raí»s 
l'antale.m Montilla. Calle del í0,raa» 
alfr.s. Teléfono A-;)S76 1 So1. Ul 
21430 ,„ 
- . _ . 35 in 
/OANGA: SE VENDE TTN4 v aÍ̂ —— 
XT bierta. de 50X15. de teja ivJ? Cc' 
, "-adera. I, na rio, llaves de ÎL0633' 
redes de ladri'lo y vigas de acern ?r 
nos sus aleros con pasaportes d*.̂ fe 
• puertas y cristales en buen es^LZKn 
pía liara montarla en cualquier otV!'-




17 N REINA, 383 METROS, COlTir, 
214-. Z0 jn. 
plantas, SS2.n00. Campanario, 
Ir. fr.?n.t^ ••- ?n.->inetm P u l g a r ^ . » 
Villanueva, F-1312, de 12 a í . 
21771 15 jn. 
COMPRO E N EX. VEDADO UN BUEN chalet de esquina, prefiriendo de 
írei le , con seis dormitorios, ragaeeta 
trailt, con seis dormitorios, garage pa-
ra dos máquinas, y que valga $100.000. 
I Una casa de 20 a 30.000 pesos, con gara-
ge o terreno para hacerlo. Teléfono 
F-1923. 
21766 17_jn._ 
SE D E S E A N COMPRAR UNA O DOS casas, cuyo precio no exceda de 12.000 
pesos. Aguiar, 70, bajos-
21813 15 jn. 
SE COMPRA UN SOUAR O P A R C E E A en los Repartos L a Sierra, Almenda-í res. Ampliación de Almendares o Ba-
: rreto. JE. Gil. Aguiar 66. Teléfono A-7428. 
• 21199 6 16 jn. 
{ 1 • — 
t ¿COMPRO S O E A R E S E N EOS R E P A R -
| Kj tos Almendares, Ampliación, Buena 
• Vista y Santos Suárez, y casas en San-
f tos Suárez y Almendares, parte al con-
tado y resto a plazos. José A. llamos, 
i Concordia. 223, moderno: de 12 a. 1 v 
f media p. m. 
i 1953« '» Jn 
T E R R E N O . Parcela esquina de fraile, 
la única disponible en la calle Mnea: 
mide 30X50, que hace» una superficie de 
1.500 metros cuadrados, que permiten fa- ¡ Se vende un hermoso chalet, estilo j BUENA RENTA 
^ r a T . a T „ 1 % = r T r M " V „ < , ; ; í B " ' ^ 1 ' > . » t 8 ^ ^ Campana™, próxima a Sao Lá-
para la venta cuartos de manzana, par-1 que va a la Playa. Avenida 8, entre: zaro, vendo magnífica casa de 3 plan-
celas de todos tamaños y solares en ios ¡ 12 y 13^ Frente al parque Número 2 ' *as» construcción moderna, con sala, 
¡Ampliación de Almendares. Mide miÍ¡saletf' «>m*á*r>4 habitaciones, coci-
. 1 na de gas, cuarto de bano y demás 
ciento treinta varas de terreno, com-j scnr;cios en cada planta> Teilta toda 
puesto de jardín, portal, sala, vestíbu-! ella 400 pesos mensuales. Precio 60 
lo, comedor, hall, biblioteca, pantry,! mil pesos. Compro y vendo casas en 
despensa, servicios dobles de criado, i I a K a b a P a y «us barrios. Doy dine-
j „ ' • m . ^ i ro en hipoteca, en 24 horas. Infor-
garage para dos maquinas. Planta alta, ma: M i ¿ e l ¿ fielaunde, Jr. Cuba, - a . informes José stock, santa e 
cinco amplios dormitorios, dos cuartos C6; de 10 a 11 y de 3 a 4. |So2ilonire Flores 5 Serrano Tel¿4^/n675 
mejores puntos del Vedae' 
V I B O R A 
P R E C I O S A CASA QUINTA, en el me-
jor punto de la Víbora, muy cerca de 
la Calzada. Mide 2.300 metros cuadra-
dos de terreno, con preciosos jardines, 
arboleda y terreno de Tennis. L a casa 
fabricada en 450 metros, de construcción 
moderna, de primera, está compuesta de 
portal, vestíbulo, biblioteca, seis hermo 
sí 
ciña con garaje para tres máquinas y forman en la misma a todas horas.. Víbora, un bonito chalet de 2 plantas. Monte. Informes: M-174. 
3 cuartos para criados. E s una verda- — _ _ ' 
dera residencia de lujo en la ciudad, con 
toda la expansión del campo. 
Precio 
Míwmal flA Rfltnnr!» Ir Tuba 6S • dp feur' Patio. traspatio cementados. Plan-•guei de neiaunde* j r . vupa, oo , ae ta altaj un saloncito, cinco habitaciones, 
10 a 11 V de 3 a 4. \ cuarto de baño, comedor corrido al fon-
do, una espaciosa cocina de gas, frega-
I deros, etc., cen escalera independien-
te. Trato directo, sin intervención co- ', 
rredores. San Lázaro 68, entre Mariano i 
y Vista Alegre. 
_21536 17_ j n . ^ I 
L A G A N G A D E 1920 j 
Dos casas en $16 .000 
Situadas en la calle Durege. entre San- i 
tos Suárez y Enamorados, compuestas de 
un gran portal, sala, saleta de comer, ! 
dos habitaciones frescas una buena co- i 
ciña, servicies, entrada para automó- ' 
vily un hermosísimo traspatio al fondo, 1 
propio para hacer un hermoso jardín. 
10 varas de frente por 48 de fendo cada 
una. A la brisa y a 40 metros del tran 
Emilia 
y 
TT'N E E REPARTO BUEN RETIRO, SE 
M̂ ¿ vende hermoso chalet, de dos pisos, 
cojn ocho habitaciones, tres baños, dos 
mU varas de terreno, garaje, cuarto 
I 72. Teléfono A-.jSIU 
2153' 
J O R G E GOVANTES 
il   , , ü  y i r A Q A Q V ^ O I APfTQ r r w r o m v 
bano para el chauffeur. Para informes: i ^^lOMO I O U L A K L o . LUMPRA ] 
V E N D E HIPOTECAS ol teléfono' M-1320, pregunte por Mu ñiz. 
21745 18 jn Habana, 59. Tel. F.166Í 
X_TABANA, CAEEE ANIMAS, CERCA ui 
JLX üahanó, mide 10 y medio frente B 
Cerca de los talleres de la Ciénega, nietros, un piso, $45.000. . 
vendo un solar con 5 habitaciones fa- £ "^ORKALES, MIDE 13 DE ERENTE is 
bricadas. renta 37 pesos. $3.000. Infor-, W metros, sala, comedor, 5 cuartos a! 
mes: Zanja y Belascoaín, café; de 1 altos, sala, comedor G cuartos, $28.000 
(^O-MERUEEOS, CERCA E L ARSENAL 
O para reedificar, mide 10.60X24 
casas, $21.000. 
M. Ares. 
21514 15 jn 
de baños con todos los adelantos mo-i 21578 16 jn , Se vende una casa en la calle de Mar-
ís imos cuartos, dos baños, pantry y co- demos, un recibidor y dos terrazas. In- Se vende, en el Reparto "Mendoza," j qués de la Torre, 58-A, Jesús del 
$65.000. 
H A B A N A 
V E N T A D E FINCAS U R B A N A S 
E N L O M A S S A L U D A B L E " ' " 
de la Víbora, vendo un moderno chalet, 
en $32.000. Jardines, portal, garaje, ga- ¡ 
lería de cristales, un cuarto de baño | ESQUINAS. Tres esquinas en lo me 
magnifico, cuatro dormitorios bajos y1 
ESQUINA de fraile, a 40 pasos del pa-
seo del Prado', con una medida de 15X27. 
haciendo una superficie de 408 metros 
cuadrados y con cuatro, casas antiguas, 
que producen $235, se vende a precio del 
terreno solamente, en punto de gran 
porvenir, muy cerca del Palacio Presi-
dencial. Oportunidad para construir una 
casa de apartamentos y hacer una bue-
na inversión. 
Precio: $200 metro. 
CASA en Refugio, muy cerca de Pra-
do, con una renta de $360, en $50.000. 
21757 20 jn. jen la calle Juan Bruno Zayas, 36. Se 21525 15 jn 
r e d a d o , c a l l e is, d e s p u é s de las compone de jardín, portal, sala, ga- V ^ ^ n ? 0 . ^ " í m u i ^ l n t ^ 1 
¿ t S ^ ^ ^ t e T " ^ ^ t K 6 ^ ^ bínete, hall, grande comedor, un cuar- letras, -n^exquis i to confon 
fabricar Hnor, nor,n„in t„<' ,™„„ a_ i_' a._ • :_ nanos, cuaito paia seryiciuniD fabricar, buen egocio. Daré Informes en Monte. 2-t). francisco Fernánnez, 
y de 5 a 6. de 11 
TT'N E L REPARTO DE LAS CASAS, 
-L¿ una cuadra del Pradero, entre Pr i -
melles y Prensa, vendo 508 metros fa-
bricados, dos casas al frente v catorce 
habitaciones, todo de azoteá. Renta 170 
pesos. Precio: $22.000. E n Monte 2-D. 
Francisco Fernández, de 11 a 2 y de 5 
dos altos, gran comedor, servicios y 
cuarto de criados; terrazas, etc. Lo ert-
seña: F . Blanco Polanco, calle Concep, 
ción, 15, altos, entre Delicias y San 
Buenaventura, Víbora. De 1 a 3. Telé-
fono I-1G08. 
215)03" 18 jn 
E N $14 .500 
jor de la calle de Coba, con mncho 
terreno, tramo comprendido entre Cuar-
teles y Santa Clara. 
QUINTA de R E C R E O en Calabazar, 
con seis mil metros. Jardines, frutales 
y casa, en $25.000. 
T ? N 15.000 PESOS VENDO UNA BUENA 
J-J casa para una larga familia. Tiene 
portal, sala, saleta corrida, cinco habi-
taciones, azotea, cielo raso, con sus ser-
vicios. Su terreno 300 metros. Queda a 
cuadra y media de carrito' de Santos 
Suárez. De 11 a 2. Francisco Fernández. 
Monte. 2-D. 
21747 18 Jn. 
T T E N D O LA BONITA CASA RODRIGUEZ 
\ 47, a media cuadra, toda de cielo 
raso, con portal, sala, saleta, comedor 
al fondo, tres cuartos, cuarto de baño 
intermedio, con entrada Independiente 
para criados, la vendo en $15.000, casi 
regalada, por necesitar el dinero' su 
dueño para irse al campo a sembrar 
i caña. Trato directo con el comprador. 
Informes, A C. Consulado, 52. 
21788 15 Jn. 
SE V E N D E N T E R R E N O S PARA I N -dustrla en la Víbora, Concha y L u -
R E P A R T O S 
Solares en puntos escogidos de 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
217 15 jn 
se vende una buena casa, a 2 y media 
cuadras de la Calzada de la Víbora. Fué 
fabricada cuando les materiales estaban 
baratos y vale hoy muchísimo más. Tie-
ne portal,, tres dormitorios de 4X4, co- . 
medor al fondo, buen baño, servicios y / c l      los 
cuarto de criados, traspatio, etc. Toda' mejores Repartos y a precios más ba-
es de citarón, techos de cielo raso j • }os j Compañías, 
carpintería de cedro. Informa: P. Blan-
co Polanco, calle Concepción, 15, altos. 
Víbora. De 1 a 3. Teléfono 1-1608. 
21903 18 jn 
SE V E N D E : E N JUAN B. ZAYAS, E N -• tre San Mariano y Vista Alegro, ima 
antigua y cómoda casa, de manipostería. 
Está a una cuadra de la Loma del Ma-
zo, otra del tranvía y otra del Par-
que Mendoza. Tiene 1190 varas y fru-
tales Es tá sobre una loma, a 3 y me_ 
dio metros del nivel de la calle. Renta 
100 pesos mensuales y se vende a 16 
pesos vara. Sin corredores. Informan: 
Estrada Palma, 106. Teléfono 1-2X22. 
21046 19 jn 
<JE A L Q U I L A O V E N D E UNA HERMOSA 
casa de esquina, de dos plantas, en 
el Reparto L a .Sierra, calle A, esquina 
a 2. Valor. $40.000 o $300 mensuales de 
alquiler. Informes: Cruz del Padre, 30, 
Cerro, Fundición Geli. 
- l 1 ! ^ 20 jn. S O L A I I Y CASITA EN MIRA F L O R E S 
/"ENDO, AVENIDA D E ACOSTA, c* xr J I C i, J l C i 
' sa chica, con terreno para garaje o ' VCnaO a IO minutos 00 la CStaClOR 
itrtín,:,„en. •$7'00- ^^udo dos casas, cor X e n ^ ^ i tranvía eléctrico cada 
24 habitaciones, en condiciones de ren-( " , H i r » . m 
tar muchos años, mide 746 metros, en 
$35.000. Casa en el Cerro; propia para 
industria, rent* $160, en $20,000. Otro dos 
plantas, buena renta, $17.000. Un lote de 
terreno, de 3,000 metros, a $6 metro. Otro 
lote junto a Infanta y Carlos I I I , con 
1,000 varas, propio para Industria. Dos 
casas en Lawton, una de $12,000 y la otra 
de $14,000. Informan: Rodríguez. Santa 
Teresa letra E , entre Cerro y Cañongo, 
de 6 a 9 de la noche. Teléfono 1-5190. 
21693 18 n. 
C A L Z A D A D E L C E R R O 
Gran casa con 14 habitacoines, propia 
para una industria. Mide 10 metros de 
frente por 62 de fondo. E s de loza por 
tabla y no tiene contrato. Se trata con 
compradores. Precio: 33.000 pesos. Man-
^'.l11-^6 G6mez, 205. B Mazón, Teléfonos 
A-0275 y A-4832. , 
2183* 16 jn. 




to, COCina, CUartO y SerVICIO para C n a - diñes y comodid des para personas de 
Jnc v f r a m a t í n I n« alms* 5 cuartos "'lsto- Uno en $G5.000 y el otro en ÜOS y traspatio. LOS ailOS. O CUanos .̂llyQ00 Trato' directo con compradores. 
dormitorios, hal l . Un elegante CUartO no doy informes por teléfono. Manzana 
, . _ ' * m !• . d e Gómez, 205. Teléfono A-0275. E. Ma-
de bano y terraza. No tiene garaje,! zón._ 
pero es tá a una y media cuadra del i 21756 . 15 ;'n 
t r a n v í a . Reconoce una hipoteca de ^Tendo dos casas , 338 metros , de 
Cft J nnn i o i a a _ , I V dos plantas, cerca de Malecón y aun-
3>14.ÜUÜ al » por lüü , que puede re- . no rentan, $400, pueden rentarlos; 
conocerse y comprar l a propiedad por, su precio, $45.000. Ramón Mato, virtu-
^ , . j . %• . \ des, 1, de 10 a 11. 
poco dinero de contado, trato directo.| 21717 10 jn. 
No corredores. No se permite ver la 
casa sin una orden de su d u e ñ o , en 
Lamparilla, 41, bajos. 
2167? 15 jn 
C¡E V E N D E UNA CASA, POR N E C E S I -
O dad con un portal de 6 metros y | S ^ f ,-L-"/jA±í"' E Q U I N A A MA1EC0S 
medio, hermosa sala, dos grandes habi- 1 ^'1= a «-nnrm 0' ne 010 metm 
taciones, cocina, servicios y patio, a la c 0 •>'0.uuo. 
brisa, de azotea y toda de citarón, con C A N R A F A E L , C E R C A DE MAZ0N ta. 
la ventaja que está desocupada. Precio ^ 1». saleta, comedor. 3 cuartos, baS», 
$().000. Trato directo: su dueña. San Cr i s - ; completo, renta $220, altos igual,: $31(101 
S ^ ñ a s ? ^ ^ " 1 1 1 1 1 a Prensa- ;;eparto! V E D A D O : C H A L E T S , CASAS 
-J:1*?.? Hi j n _ ¡V^ALLE 17, M A G M E I C A CASA, M0DER 
CHANGA: VENDO CASA D E P O R T A L , '• V.' na sala, saleta. hall, comedor; ( T sala, saleta y tres cuartos, patio v cuartos, dos baños, garaje, 2 cuartos de 
traspatio, en $7 500. Informan: Quiro- criados, $85.000. 
ga, 4. Jesñs del Monte. _ tys y ESQUINA DE F R A I L E , 1.133 MR 
-1497 lí) jn. (4» tros. sala, saleta, comedor, 6 cuar-
' tos, garaje 2 cuartos criado,' $85.000. 
S V ^ U o ^ b ^ S ^ H ^ l f e 8 N ̂ 7 I 3 ' C E R C A D E M I D E ^ . 6 6 , SA. 
S N o v i e ^ r e ^ o m a l e Va Unfveís ikcV ^ ^ ^ ^ r ' ^ ^ 0 
de sala, saleta, 4 cuartos, dos baños, '10' 1 c"arto ciiado, $37.000. 
cocina de gas y calentador, comedor al ^ S , C E R C A DE u MIDE 13.66X50, MO 
fondo y cuarto de criados, construcción tierna. o cua.rto.s, 1 cuarto crlido, 
de primera, para personas de gusto. Una $00.000. 
sola $50.000, las dos en $95.000. Trato T , C E R C A D E 23, MODERNA, SALI 
direto. Informan en 27 y N, Palacete, 
M-2705. 
21529 15 jn 
G R A N R E S I D E N C I A 
saleta, hall, comedor 6 cuartos, 
cuartos de baños, garaje, $85.000. 
H 9, CERCA D E G, MODERNA, 8AU 
JL saleta, comedor, 5 cuartos garaje, 
¡ 1 cuarto criado, $45.000. 
I I N E A , AMPUTA CASA, SALA, 8AIE-J ta. comedor, 6 cuartos, mide 20X50, 
moderna $115.000. 
S 
E VENDE UNA CASA DE RECIENTE 
construcción, fabricada en un solar 
de centro, a la brisa, mide 11.20 metros 
de frente por 50 de fondo, tiene cuatro 
pisos, con una fabricación total de 600 
metros cuadrados; rentan los 4 pisos 
$400 mensuales. Se vende en $50,000; pro-
duce 9 y pico por ciento. Su s i tuación: 
27 entre D y E . Vedado, Informes: 
Aguiar y Muralla. Indalecio Campo. 
20268 18 jn. 
CHALLE DE ESTEVEZ: VENDO UNA J casa a una cuadra de la Calzada del 
Monte, próxima al nuevo Mercado, con 
establecimiento, no tiene contrato. Mi-
de 311 metros de superficie. Precio: 
$10.000. K. Mazón. Manzana de Gómez. 
Departamento 205. Teléfono A-0275. 
21755 15 jn 
Se vende o se alquila un magnífico 
chalet, con todas comodidades, en la 
Víbora, Ampliación de Mendoza, calle 
Juan Delgado, frente al parque Tennis 
Club. Precio $55.000, en alquiler $500. 
i u ¿ n ¿ o i l ^ 0 1 ™ * en la misma y en Aguiar, 
o palacete propio' para familia opulen-
ta, con todas las comodidades necesa-
rias para familia numerosa, con tres 
grandes y lujosos baños, jardines, g a - » 5 ' CERCA de rí SALA, SALETA, Cft 
raje para cuatro máquinas. Cinco cuar-• «y medor, ó cuartos, halla, 2 cuartos O* 
tos para la servidumbre, gran salón pa- j dos, garaje, $55.000. 
ra billares y todo lo necesario para fa- O", CERCA DE 1 MODERNA, SAU 
milia cómoda y de luje. Hay instala- ^ saleta' coinedor, 5 cuartos, garaje,) 
ción de agua- fría y caliente y de tim- ' cuarto criado, $40.000. 
bres. Regia sala pisos de mármol y In- í>9, CERCA DE "3, MODERNA, . SAU 
joso comedor situado en la calle 2<, ^ saleta comedor. 3 cuartos, 1 cuart» 
f ? ? ^ ^ Ta* directo. Precie criaVIo $36.000. ' / M 
$190.000. Informan en el mismo, o han , •, „ ^ . , T. n „ m i . 
Lázaro, 328 altos; doy detalles por t;o- T ^ A , CHALET, ESQUINA »E FKA' 
rrec. Teléfono M-2705. ^ sa a. sa eta, comedor. 2 cnarw 
15 jn I -v bano, altos, 6 cuartos, garaje *u>-f-21528 
Se venden dos casas en la calle de 
Armonía, 19, superficie 13 y medio 
- — l l S , CERC A DE G, MODERNA, SALA, 
Ap - L leta, hall, comedor, 6 cuartos dos ba-ños, 2 cuartos criados, $85.000. 
SE VENDE LA \ 1 /^ /v t^ ../.- ..v^ , 
número 126, de fabricación moderna, 1 33, A. García-
Ar onía, 1 » superticie 13 y edIo| ( ^ A L E T S , C A S A S Y SOLARES, 
por 24, son de madera y teja trance- ' 
yanó, con chucho y sin él. Una e x t t n s l ó n i 
de 12.000. 5.000 y 4.000, con naves y 
calzada de Jesús del Monte, pon 
frentes y dos esquinas, próximo al puen 
te agua' dulce. Una casa esquina, dos re- ¡1 ê  
planteada, dos casas, una con ocho cuar-
tcs, y un terreno yermo, todo eso en 
25.000. Está regalado. Informes, Santa Fe-
licia, 2-B. Después de las 2. Villanueva. 
de hierro y concr to, con elo1 raso, s - 21671 
la, comedor, tres habitaciones y demás , _ ~ 
en la • servicioS- Precio: $7.500, con solamente q e vENDE BONITA Y E S P A C I O -
t r ^ W-SOO al contado se vvede tecer \a casa callo 3a., esquina a C. una 
Duen-|Pra- Informan: Reina número' 107,. . Lq- (.llarjra dej horiito "parque flc V i u £ 
1830 19 jn. 
SE V E N D E UNA CASA, SITUADA «n uno de los mejores puntos del Veda-
de, con todas las comodidades y capass 
para dos familias. Informan en el telé-
fono K-5452. 
21684 18 Jn. 
SE VENDE, CALZADA, ESQUINA DE dos plantas, preparada para cuatro 
más. Un edificio de dos plantas, frente 
al muelle de Luz ; otro en Concordia, de 
dos plantas, en $45.000. Otro en el Re-
parto de Mendoza, de dos plantas, es-
quina, a la brisa, en $46.000. Informes, 
Santa Felicia, 2-B. Después de las 2. V i -
llanueva. 
lón," y tres cuadras de la Iglesia del 
Vedado. Tiene portal, jardín, sala, sa-
ÚP8.300 VENDO, ANTON R E C I O , CASA ! leta recibidor, garaje y demás servicios. 
«ÍP moderna, de sala, saleta, 3 cuartos. Mide 36.32X50. Total : 1.816 metros. Pre-
toda de azotea, pisos finos, sanidad, a ció: $i0.000. También se vende una ca-
la brisa. San Nico lás . 224, pegado a | sa en la calle Suárez, cerca del colegio 
sa, en buenas condiciones, se compo-
nen de portal, sala y 4 cuartos, con| 
buenos servicios, entrada independien-' 
te para los cuartos. Las dos $5.500. 
Pueden rentar $70. Su dueño: Neptu-
no, 168; de 11 a 1. 
21535 19 jn I 
ana, 59 . 
21199 
H I P O T E C A S . 
J O R G E GOVANTES 
Tel. F-166I 
9 í 
Chalets, casas y solares en el 
Vedado y Playa de Marianao. 
Hipotecas. Emiliano M a z ó n . 
Manzana de Gómez 205 . T e -
l é f o n o s . A - 0 2 7 5 y A - 4 8 3 2 . 
> 18 jn , 21838 
CASA D E VECINDAD SE V E N D E UNA en el Cerro, calle San Pablo, número 
4, entre Mariano y Clavel; es de mam-
postería, pisos de mosaicos y tiene quin-
ce departamentos: Renta $215, y se da 
<?n $16.000. E l techo es de tejas. Plhro-
cemente. Para tratar con el dueño en 
la misma. 
21857 17 Jn. 
SE V E N D E , V I B O R A , DOS CUADRAS de Calzada, casa modernista, amplio 
pasillo, tres cuartos, servicios interca-
lados, saleta, sala, comedor, servicios y 
cuarto de criado espacioso, traspatio, cie-
lo raso'. $15.750. Informes. Santa Felicia, 
2-B. Después de las 2. Villanueva. 
SE V E N D E , A DOS CUADRAS D E CON cha y tres de Luyanó, cuatro casas 
modernas con 3.000 varas de terreno, pro-
pias para cualquier industria, con varias 
naves. Otra en la calle de Rodríguez, 
casa, nave y entrada para automóvil. I n -
formes, Santa Felicia, 2-B. Después de 
las 2. Villanueva. 
S E VENDE MODERNA NAVE, DE DOS 
Monte; de 10 a 2 y de 5 a 9. Berrocal. | Uuz Caballero. Tiene 244 metros y mido 
7.30X34. E s de alto y bajo, 5 cuartos: 
S6.500 VENDO, LUCO, A UNA CUADRA escalera de mármol, sala, recibidor, buen de Henry Clay, casa moderna, de baño, cocina de gas, es de cantería y sala, comedor, 3 cuartos, sa lón de co- i ladrillos y servicios para criados. Pre-
mer al fondo, patio y servicios, toda de cío $38.000. Se venden 2.500 metros, ter-
azotea. San Nicolás , 224, pegado a Mon- I cera esquina a letra, a $25 metro. In-
te- de 10 a 2 y de 5 a 9. Berrocal. | forman: 7a., número 85. I. P. Pérez. Te-
DUEÑAS & L I M A 
q luna 
i J E VENDE UN MAGNIFICO ¿OCAl 
O propio' para cualquier márlS}¿Sáa/t 
2 casas de manipostería y luz e«CW J 
¡casa para guardar máquina; "jay raBiií 
i cal para caballerizas y un P̂ 1̂ fi*r05 f 
cercado de manipostería, de - ""Lyíi 
3 con dos puertas para la calle * ¿rT ¡¡tt 
ua, so venden dos parejas de mu''i;':n 





20 jn I 0*31.000 VENDO, L E A L T A D , D E N E P -
np tuno al mar, casa modernista, dos 
ventanas, sala, saleta, 3 cuartos y 4 en Se vende en l a calle de Línea, una 
el alto, cielo raso, decorados los techos. • j r -i , 
escalera de mármol, pisos finos, buen esquina de fraile, con un precioso cha-
cuarto de baño- San Nicolás, 224, pegado J _ J _ _ nIallfa<. romnnoefn rio íar 
a Monte; de 10 a 2 y de 5 a 0. Berro- ,e/ de OOS piamas. Compuesto de jar -
cal. I din a l frente y costado, portal, sala, 
fi¡»28 500 VENDO, E N LO MEJOR D E L A -
gunas, casa moderna, de altos, dos 
ventanas, sala, saleta. 3 cuartos, cielo 
raso, decorado, cantería su fachada, es-
calera de mármol, pisos finos, sanidad. 
San Nicolás , 224, pegado a Monte; de 
11 a 2 y de 5 a 9. Berrocal. 
Venden, casa en San Ignacio, 
plantas. $120.000. Otra, Estrí 
cielo raso y garaje, con 1.300 metros y arreos j -
frutales. $40.000. Otra, en Concordia. 2 misma. Avenida 6, Reparto Buena 
plantas, $20.000. Otra en Trocadero 3 Marianao. ,„ p 
plantas, nueva, $40.000. Otra en Mendo- 19898 
za. Víbora, $20.000. L a mejor esquina del 
.arrio de Monserrate, terreno, su me- T ^ E N 
n V lo 
DO, LUYANO, C A L L E C J ^ J ' í 
dida 12X33 y medio. Una manzana e  > to de 1500 metros .do Aflzadá ^ 
Mendoza. Víbora, 3 solares en Almen- esquina, estít próximo a Jíi J " * . j{oí' 
clares, lo mejor situado. 3.300 metros en Concha, se da barato, y ' ^ j " ¿ » 1 
la Calzada del Vedado. Virtudes 100. te 19. altos, de S a 10 y a0 
bajos; de 2 a 4. Teléfono A-v9729. (Alberto. -ráTi i '" 
21009 ío jn G A N G A : A $7 VARA 
Se vende. En San Ignacio esquina v - d o ^ j a ^ % J ^ s T s o U ¿ 
media hora, en el Reparto "Mira Fio 
res," un solar de 10 metros de fren-
te por 50 metros de fondo, muy cer-
ca del paradero, COn Una casita de j Santa Felicia, 2-B. Después de \ns 
madera en buen estado. Son 500 me-
tros cuadrados. Precio $4 el metro, 
teniendo que pagar de contado sola 
«lí? ta, de tres pisos, cielo raso, muy 
buen negocio, pisos finos, sanidad, es-
la Calzada' Concha, superfoT caífeT esqui-1 calera de mármol, buena renta San Ni-
na. Otra de dos plantas y tres, de co-1 colás, 224, pegado a Monte; de 11 a - ? 
medor, sanidad, dos cuartos y sala; calle | de 5 a 9. Berrocal. 
alfalfada. Inmediata a tranvía. Informes. . . ._Z^rr^.™,.n , 
^«70.000 VENDO, A G U A C A T E , D E O'REI 
' saleta, comedor/ 2 cuartos dormito-
rios, baño, garaje, cocina, cuarto pa-
ra chauffeurs y cuarto para criados. 
Planta alta: 5 hermosos cuartos dor-
mitorios y 2 baños. Precio $110.000. 
40.000 vendo, e squina moderms- Informa: señor González. Teléfono 
Paula, casa de tres pisos, mamposte- d e 9.67 x 47.16 de fondo, arrimos^y todo pago. Informan: Monte. 
Villanueva. 
SE V E N D E E N SANTOS SUAREZ AM-p KJ ila casa, inmediata a ¡a ^venkli Se-
irreno. con cuatro cuartos porta! y entra-
*onn -T 1 i,_ ' V i da para máquina y gran arboleda, amu-
mente $900 y el resto en mensuall-' rallada: un terreno de 8 por 39, a $9. 
dares de S10 «in ítil»r*<** InfMnMM. i Otro en la calle Santa Rmiii/i y Santos 
o a S ' 1"t?1?,e$: Suárez. Inmormcs. Santa Cecilia ,2-B. Des-
manzana de Gómez, 56o. Teléfonos Pués de las 2 - vi'.ianusva. 
IIy a Teniente Rey, casa de 11X31, 
propia para almacén, no tiene contra-
to, es un buen negocio, punto superior. 
San Nicolás, 224, pegado a Monte; de 
10 a 2 y de 5 a 9. Berrocal. 
F.4276. 
21007 1S Jn 
A-6997. M-9250 
C 5074 4d-13 
O E VENDE, CORftKA, ACERA DE LA 
brisa. Inmediato n 'a calzada, casa 
con 26 por 45, Inmejorable para coristruir 
lo que se desee, pues es el mejor lugar 
del barrio. Otra próxima a Corroa, con 
cuatro cuartos, de azotea. $7.500. Infor-
mes. Santa Felicia. 2-B. Después do las 
2. Entre Luco y Justicia. 
CASA EN "MIRA F L O R E S " 
Por ignorar su domicilio, pongo por 
este medio en conocimiento del señor 
Celestino Cao López, que, no obstan-
te haberse arrepentido del negocio con- tal- sa'cta' 
_ .„f _ j _ t . ». . I amurallado de citarón 
cerrado, puede pasar por esta oficina!ma distribución, en $• 
cuando guste, a recoger la suma q w 
dejó como garantía de que la opera-
ción quedaba cerrada. 
SE V E N D E N DOS CASAS, PROXIMO a Toyo. de tres cuatros, sanidad, por-
azotea, gran traspatio 
Otra de la mls-
S7.5G0. Informes, en 
Villanueva. Después 
J . C . P E R N E T T . 
Manzana de Gómez, 56d. 
Teléfono A-6997. 
C 5078 ád-I3 
**anta Felicia, 
d e las 2. 
(£85.000 VENDO, A 10 METROS D E GA-
»¡p llano, casa moderna, de 2 veyitanas, 
zaguán para automóvil , es casa regla pa-
ra persona de gusto, con 420 metres. 
San Nicolás, 224, pegado a Monte; de 
10 a 2 y de 5 a 9. Berrocal. 
dg7.500 VENDO, SAN NICOLAS, D E Mo»-
«P te a Reina, casa de, casa, saleta. 2 
cuartos, toda azotea, pisos y sanidad. 
San Nicolás, 224, pegado a Monte; de 
10 a 2 y de 5 a 9. Berrocal. 
TJ1N L A C A L L E TAMARINDO VENDO 
JLi una casa portaV, sala y cuatro cuartos 
prlmre cuerpo azotea y demás; teja fran-
cesa, bien fabricada, queda terreno para 
hacer otra casa; da a dos calles, renta 
$66. Ultimo precio: $4.000 y reconocer 
hipoteca de $2.500 al S ñor 100 anual. 
De 11 a 2, Francisco Fernández, Monte, 
número 2 D. 
19194 16 jn. 
ría, superior esquina de fraile, con ^ T í o V V i ^ i ^ T 2.TMberto. 
437 superficiales. Véanla. Informa' R E P A R T O A L M E N D A R E S , H 
personalmente en Oficios, 36, entre-. vendo' en lo mejor del \iev*r$ tM 
| P a m í r a v ¡ I I . Avenida, Ta, un lote do -;• cijíiJS SUeiOS. LUIS R a m í r e z . de terreno esquina fraile, a «na ^ 
. Ido la línea do la playa y a d^'í 
o i o-i oo oc ot r- x tlel parque; es una g.-nga: j3 •» 
Sol, 21, 23, 25 y 21. Cuatro casas Monte, ío, altos, do 8 a 10 y fle 
de 4 pisos, seguidas y bajo una so- A1b¿^VriKTr>UA A Í 1 7 M E T R 0 
la escritura, libre de todo gravamen, E N ^ V ^ ' A * con"a « " ^ 
. j i !• ' • Vendo en la, ( alzada de C051x"ô e » 2 
para el mes de Julio próximo gana- de, i.ooo metros de terreno. 0* trato 
rán $2.300. ^Luis Ramírez. Oficios, ^ r S i r e s •7 tPratoS ™ £ % * ? f J S * 
36, informará. 
B L A N C O : VENDO Íp t PIDIO Li calle Correa una espléndida EN L A casa. 
de una planta; con 700 metros, garaje 
para 2 máquinas, hay 28 árboles fruta-
les, a 3 cuadras de la Calzada; precio. 
$40 000. O'Retllv, 23. Teléfono A-69.r<l. 
21169 19, jn. 
. 1 
X f O SOV C O R R E D O R : Vp;N DO DOS CA-
-1A sas regias. L a primera en 87 mil pe-
sos, compuesta de gran sala, xaguán 
para automóvil, recibidor, tres regios 
rl o rn litoides, otro más pequeño, saleta. 
SE V E N D E , CALZADA D E J E S C S D E L Monte, lugar comercial, propiedad In-
mejorable para cstableclmento. Otra pa-
ra familia, un terreno para Industria en 
agua dulce. Informes, Santa Felicia, 2-B 
Villanueva. Después de las 2. 
21774 16 jn. 
(280.00< 
*P sin 
ffl»12.500 V ENDO, ESQUINA CON BODE 
(¡¡p ga, en la Avenida de Acosta, de | do comer, cocina, patio, baño, y en la 
muy cerca del Parque Mendoza, sin con- | piirte alta, siete espléndido? salones y 
trato, urge la venta. San Nicolás, 224, I sus (servicios, un total de 444 varas cua-
pegado a Monte; de 10 a 2 y de 5 a is idradas y situada en Reina. L a otra. 
Berrocal. I en Habana, casi esquina a Muralla, en 
70 mil pesos, de tres plantas más dos 
00 VENDO, G A L I A N O , ESQUINA,; habitaciones en la azotea, la primera, plan 
in contrato, de altos, propia para ta destinada a almacén de calzado; los 
establecerse por no tener contrato', es | dos pisos restantes, tres regios cuar-
buen negocio. San Nicolás. 224, pegado; tos, sala, comedor, saleta y servicios, 
a Monte; de 10 a 2'y de 5» a 9. Berro-j agua, redimida y solo quedandos años de 
cal. I contrato; dan regalía si sé hace pró-
Irroga con aumento de alquiler. Mide 180 
ffijll.300 VfcNDO, A UNA CUADRA D E , metros cuadrados, renta hoy 200 pesos. 
eP Monte, casa moderna, de altos. de i que valen 400. No trato con corredor ni 
sala, comedor, 2 cuartos, dos ventanas. , tercera persona ni hago rebaja del pre-
,. escalera de mármol, pisos finos, sani- i ció. Angel Lnborde, Reina 121, de ocho 
propios para almacén. Su precio: 20.000 dad. San Nicolás, 224. pegado a Monte;) v media a una y media y do cuatro a 
P6;iiS0S uente8' ASruacatei, 35, jaltjfii. ¡ d e j ^ a 2 y de 5 a 9. Berrocal. ^ ) seis y media, 
SE V E N D E , PEGADO A tiA ESTACION Terminal y los muelles, 30O metros. 
10 Jn. 21731 18 Jn 21618 15 Jn. 
Se vende la casa de Oficios, 56, es-
quina a Riela. Con 711 metros su-
perficiales, libre de todo gravamen. 
Informa: Luis Ramírez. Oficios, 36, 
personalmente. 
20157 • 17 Jn _ 
Vendo en !a calle 15, esqui-
na a D, Vedado, una, her-
mosa casa-chalet, de dos 
plantas, cons trucc ión prime-
r a de primera y para per-
sona acaudalada, acostum-
brada al confort y de 
gusto. Trato directo. I n -
formes: Cancio. T e l é f o n o 
F - 1 5 0 6 . 
21236 •* 
l«, a i tos. de s a 10 y de 12 a . 
L U Y A N O , A $7 VARA 
Vendo en h, calle Santa Fel ic ia^ 
lares juntos: ^'U'- i ficie «e eg; ti» 
11.70 s 39; no H ato con coi rea * 
to directamente. Monte, a» 
8 a 10 v de 12 a 2. ^ ^ ¿ c T í l O 
L U Y A N O , A $7.50 MEjRy 
Vendo en la calle K*íorma *oU ^ £ 
quina: superficie ^ J?e*I? 19. 
ganga: trato directo. Monte, 
de 8 a 10 v de 12 a 2. ¿ " ^ oqJB> 
21429 , £ 
Para liquidar una testamenta^ ^ 
vende la esquina de Reina 7 
colás: 768 metros. Compren1»6'^ 
30 y San Nicolás 111 y 11 ^ 1* 
contratos y gravámenes; ta ^ 
casas Manrique 100, esquina, 7 ^ ^ 
na, 22. Información Albacea: 
30, de 10 a 12 á. m-
1S6S9 
S i e g u e a l 
Ü í A R i ü í ) t L A M A R Í N a J u n i o 1 5 d e 1 9 2 0 
Compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 
d e l f r e n t e 
J ^ U l T t f cuantroUlrabi. 
15 d metros, saJa. s a l e i ^ c traspati0. 
^ ^ ' s a l ó n ^ ^ « ^ e ¡ n yla Habana. ^ n ^ s salón t en la abana 
P 
— ^ ^ r ^ ^ ^ - ? ' 
W 0 0 0 : ^ I n Nicolás, f'03 P 1 ^ , ^ ' 
tacn¿- Gervasio, P^J .^¿n* San José , dos 
l-íel ' Sal^?.' clos plantas, 
ía íf.M.OOO. •?,anLnftf;. vil leeas, pun-
r ^ r c i a l ^ W O - . $1S.^0; cbalet 
S cor"a -HSf tVes cuartos, patio, t ras-i , r corredor, i ré» o su a. come-
d i o ' , ^ - ^ ' . ^ s $ 5 . ^ ' Escobar, dos ^tres c u - r t o s , ^ es , t 
i ' l S fe^bkr. 7 bajos, de 12 
fTtKGANTE CASA el M_ale ^ , en 
K, terraza, se venuB Lamparilla, y 
^000 Pifare7moderna, en ^ 0 Pes„o0|-
S San.La"^0^ 7 en San L á z a r o 308, 
8S dueño, de J tt ' • 
^ T E N D O EN" $7,500, MTTT CERCHA ©E 
V una manzana de terreno, con tres es-
quinas ; tiene frutales, propia para quin-
ta de recreo o gran industr ia , por sus 
condiciones; en el frente hay una 
gran edif ic io; s i t u a c i ó n : entre las ca. 
lies de Miiximo Gómez y Adolfo Casti-
llo, en Guanabacoa; donde muy pronto 
c i r cu l a r á pl fe r rocar r i l de Hershey, d i -
recto a la Habana; puede darle rnejo, 
res informes: su dueño'. Amistad, 66, de 
'j a 2. 
21910 _ 18 j n ^ 
p a r a ^ M l a r ^ l I d i ñ e r o 
Vendo, Arroyo Apolo, un magnifico so-
lar, 400 metros, buena calle, agua y 
unos cuartos de madera, en buen esta-
do, todo en $2.000. E l terreno vale m á s . 
Trato su d u e ñ o : Delicias, entre Pocito y 
Luz, frente al n ñ m e r o 41. Teléfono I-XH3». 
21978 18 J" 
SE VENDE, A $44 EA V A R A , EA CA-sa Fac tor ía . 100, con 13 raras de 
frente por 23 de fondo. Propia para de-
pósi to por estar situada próxima a la 
K. Terminal y a los Muelles de Tal la -
piedra. Informa: su dueño P. Guerra, de 
6 a 9 p. m. en San Lázaro , 1SW. altos. 
Teléfono A-5800. 
219.3t> 21 ]n 
GRAN OPORTUNIDAD: EN EL. Pin-toresco reparto de Cojím,ar y muy 
próximo a l poblado, se vende un gran 
lote de terreno, en la misma Calzada 
completamente urbanizado, aceras, alum-
brado, agua de Vento, a S pesos vara, | 
ron comodidad para el pago. J García 
l í ivero. O'RellIy. 120; de 9 a 11. 
C *742 Ind 24 ab 
ATENCION 
¿Usted desea tener su quin-
tica de recreo? Vea al señor 
Ramón Pinol, que le vende-
rá lotes de terreno frente a 
carretera, de 2.500 metros 
en adelante, punto alto y bien 
situado, precios de $1 al 
$1.50 el metro, a 10 minu-
tos, con automóvil, del para-
dero de la Víbora, en el po-
blado de Mantilla. Aprove-
che esta oportunidad que 
pronto tendrá otro valor. 
Su casa: Jesús del Monte, 
534; de a 11 a. m. Trato 
directo. 
21594 11 Jl 
Sñ d 
bajo 
- - ^ ^ T - T ^ ^ A ^ A R A SE VENDE 
r A > G manzana entera de 14 m i l va-
^ unaorim1"i- con 00 casitas fabnca-
ras CHf Hdril lo y teja francesa, servx-
^ fnitaHo aue rentan $870 mensuales. 
ri0 Banitano, au" calzada Real, que 
^ ^ . s ' t á adoquinada de granito entre 
T rtlba v Marianao. a una cuadra de 
la ^.' '"«.oiH.mente los materiales de su 
tranvía ^olamenie que 
,,onB^df informan: Francisco Berges, 
Adrado- , 30, bajos. 
3̂1802 ~ 
Se compran y venden casas y sola-
res en todos los barrios y repartos, 
siempre que los precios no sean exa-
gsrados. Se facilita dinero en hipote-
ca en todas cantidades. Oficina5 Mon-
te, 19, atols. Teléfono A-9165, de 11 
a 12 y de 1 a 3 . 
Tn\ SltfOOO VENDO CAEEE EEAETAD, 
« /nna casa de dos plantas, m o d e n a ; 
Sda ¿lanta tiene sala, comedor y dos 
,i:¡.Ltos, cuarto de baüo. Mas informes: 
Monto 19. M o * - «3e S a 10 y de 12 * 2. 
AlUcrto. 
- s vj.ma VENDO EX EA CA.EEE M A -
l l i loia'casa de una sola planta; tiene 
c.,ia cemodor v tres cuartos. Más infor-
iiios: Monte. 10. altos, de 8 a 10 y de 
(í a 2. Alberto. 
— N SO.COO VENDO EX JESES DEE MOX 
J'j te ('¡illo Princesa, una casa de azo-
'ten; tiene sala, saleta y cinco cuartos, 
dohle servicio. Más Informes: Monte, 19, 
fltos, de 8 a 10 y de 12 a 2. Alberto. 
/1U./ODA DE JESUS DEE MONTE, SE 
\ J venden dos easas. una do portal , sa-
la, saleta, cinco cuartos, comedor, pa-
tio y traspatio superficie 480 metros; 
otra de. portal, sala, saleta, cuatro cuar-
los v patío, superficie 320 metros. I n -
forman: Monte. 19. altos, de 8 a 10 y 
de 12 a 2. Alberto. 
VejíDEi EN EA CALEE VIVES, EX A 
í} casa de sala, .saleta, cinco cuartos, 
superficie 210 metroí;, más 240 metros 
sin fabricar tot-l'al 4S0 metros: ee ven-
de todo junto. Informan: Monte. 19. a l - ¡ 
tos. de S a 10 y de 12 a 2. Alberto. 
18351 15 Jn. _ 
ATENRO:-EX EE VEDADO, CASA DE I 
V esquina, calle de letra, de altos y 
bajos, independientes, garage, en $C5.000. 
Dos solares de esquina y centro; con ! 
pnaa, a $45 metro, en l e t ra ; otra .en O. • 
moilerna. garage, $50.000. Otra en K . en i 
500.000. Otra, en $35.000, Cienfuegos. pe- l 
sos 15.000. San Anastasio1, dots de a 10.000 ' 
cada una. Cuba, 7, de 12 a 3. J. M. V. B. 
tó903 16 j n . . 
15 j n . 
SE VEXDEX 1125 METROS, CAEEE 4, de 19 a 23, a $55 metro; solar do 
centro También se venden 1366 metros, 
a $62. Calle B, de 21 a 25. Informan: L 
P. Pérez. 7a., número 85. Teléfono F-1519. 
20592 20 j n ^ 
Vendemos ew Jesús del Monte, 78, so-
lar de esquina, con 1.200 varas. In-
forman: González, Díaz y Co. San 
Rafael, 148. Depósito de maderas. 
19281 2o j n 
VEXDO TERREXOS EXT RE I X E A X T A y Belascoaín, y un local para garaje 
o industria. Julio Cil . Oquendo, 92, es-
quina a Peñalver . 
_ 21522 21 3n 
R E D A D O : SE VEXDE EX CUARTO DE 
V manzana, 2.500 metros cuadrados, en 
calle de letra, a $27.50 metro. Informes: 
Manzana de Gómez, 462; de 10 a 12 a. m. 
No' se t rata con corredores. 
21082 16 j n _ 
SE VEXDE EXA ESQUIXA EX EA A M -pliación de Almendares, frente al 
Parque Número Dos, por la mitad do su 
valor. Informan: Someruelos, 24. 
21560 19 j n 
T 7 E X D O EX MAG-XIEICO TERREXO 
V en Buena Vista, rodeado todo de 
cbalets y lindando con el mejor alto, 
l lano y barato, mide 2.607 varas. Habana 
y Obrapía . sombre re r í a , de 10 a 11 y de, 
3 a 4; t ambién se vende una manzana 
en la Víbora, barata, 
21492 16 Jn. 
Se solicita arrendar finca pequeña en 
las cercanías de la Habana. Casa -bn 
alguna comodidad y facilidad de co-
municación. Se hace contrato por año. 
Teléfono F-5493. 
SE VEXDE E N BÜEX CAFE, PUNTO inmejorable, esquina, venta 130 pe-
sos diarlos, cuatro' afíos de contrato; no 
paga alquiler, tiene billar; es gran ne-




Se vende un taller completo, con máqul-
ÍUl Haywood, modelo 12, con moldes do 
una sola cura. Belisarlo Lastra. Salud. 
12. Teléfono A-S147. 
20593 . 21 Jn 
2t7i: 
CAFETAL 
ALTURAS DE MANAGUA 
FINCAS DE RECREO 
35 centavos metro cuadrado 
400 p í e s sobre el nivel del mar. Agua 
potable de excelente calidad, t ierra co-
lorada esp léndida . Luz eléctr ica . Te lé -
fono. La mejor arboleda cerca de l a Ha-
bana. Cómoda forma de pago. ] 
F. de la Vega. Empedrado, 34; de 3 a 
5. Teléfono A-0222. 
27571 
Ganga verdad. Magnífica colonia de 70 
cabal le r ías de primera para café, a 650 
pesos cabal ler ía , como ganga. La colonia 
es de lo m á s rica. Tiene 40.000 matas de 
café, 1.000 matas de aguacate, 500 matas 
de mangos, 16 casas, 10.000 palmas agua 
corrientes, río. Por su si tuación es ro-
comendada por los médicos como punto 
inmejorable para la salud. Para m á s i n -
formes, Narciso XoneH, Concordia, 94 
tercer piso. Teléfono A-3623. Habana. 
Si no se identifica su persona no se dan 
tnfnrmee. 
, 218^. r. 15 Jn. 
Vendo muy cerca de la Habana y en 
carretera, una buena finca, que por 
su posición, tamaño y abundancia de 
agua, la hacen ideal para recreo. Tra-
to directo. A. Soto. Cuba, 33. Ha-
bana. 
- 217" 15 j n 
C T O R A G E : EX EE GARAJE SOEE-
O dad. número 17, entre Zanja y San 
José , se admiten camiones de desnncho 
y carga Para informes: l lamar a Te-
léfono M-1031: en el mismo se venden 
varios Fords. del 17 al 18, que en iS 
actualidad e s t án trabajando 
20C58 20 Jn 
| Se vende una carn icer ía , con cuatro afios 
18 Jn. I de contrato, sin ponerle alquiler al cs-
« tablecimiento, queda ,un sobrante de 45 
pesos mensuales. Se da en buenas condi-
ciones. In forman: Zanja y Belascoain, 
cafó, de 1 a 4. M. Arés. 
20809 20 Jn. 
r \ J O BARBEROS: SE V E X D E E X A 
VJ b a r b e r í a ; tiene buena mareban te r í a 
y contrato por 4 a ñ o s ; con tres habita-
taclones. Informan: Cristo, 26. 
21706 16 j n . 
Cedo una bodega, situada en Calza-
da. Vende $100, la mitad cantina. 5 
años de contrato, es una verdadera 
oportunidad; tiene que ser antes delj 
día 20, por tener que embarcarse su; 
dueño. Informa: Reina y Rayo, vidrie-
ra de tabacos. 
21685 15 Jn 
T VXS PEREZ PARDO, COMPRA Y von-
XJ de colonias de cana, grandes y chi-
cas, pai como fincas rús t i ca s v urbanas 
en Ciego de Avi la y Morón; en la actua^ 
lldad tiene varias colonias de venta- si 
usted necesita algo de esto escriba a 
la n o t a r í a del doctor Subirato Morón-
Camagüey. " ' 
19474 28 jn. 
E S T * B I 5:aM*ENT0S VARAOS 
KEGIA ESQUIXA, SE VEXDE COX ER-gencia, en Alturas Almendares, so-
lares 15 y 16, manzana 2; parte alta y 
frente a l parque, mide 1,700 varas; pre-
cio $19.50. Teléfono' A-6202 y F-H61. Apar-
ta do 2519. 
21690 22 jn. 
16 Jn 
S^ i T v E X D E E A E S Q E I X A ^ E ^ E X r V E R -sidad y Cruz del Padre, a una cua-
dra de Infanta, 20 por 30 metros. Infor-
mes en Prado 33, de 2 a 4. p. m. 
21025 18 Jn. 
SE VENDE EX BÜEX CAEE, PUNTO inmejorable, esquina, venta $130 dia 
rios, 4 afios de contrato; no paga alqui-
ler ; tiene b i l l a r ; es gran negocio. Acos-
ta, 63. 
C 5089 sfl.is 
PANADERIA 
Reparto Almendares: vendo dos mag-
níficos solares de centro, en la calle 
16, a dos cuadras del Parque Japo-
nés, en conjunto 915 varas, a $5.50 
vara. Su dueño: Carlos Pascual. 
Apartado, 1704. 
213C1 21 j n . 
OP O R T U N I D A D : REPARTO EAWTOX, vendo muy barato un solar de es-
quina acera de la brisa y cerca del ca-
r r o ; donde vale $7 lo doy a $5; aprove^ 
chen. I n fo rma : Vidal . Santa Irene y 
Dolores, bodega, J e s ú s del Monte; no se 
quieren corredores. 
^21192 9 Jl. 
VEDADO, A $25 METRO 
Vende uu lote do 1046 metres de terreno 
de esqu.r.a bien si tuado; es tá a tina 
cuadra 0* la línea de los carr i tos; r o 
f a t o e n ••vriosos; t ra to con comprador. 
Mnre, 19, alies, de S a 10 y de 12 a 2. A l -
üer to . 
"VEDADO: EN EX SOEAR DE ESQUI' , 
V na, de 2,000 metros, cercado de hie- : 
rro y en una de las principales calles, 
vendo una sutuosa residencia, con j a r d i -
nes, portal corrido, sala, hall, gran come-
dor, nueve habitaciones sótano habita- I 
ble, hermosos altos, garaje aparte con 
servicios Valor: $2r)0 000. A. P. Grana- I 
dos. Obrapía 37. Teléfono A-2792. 
KMi 15 Jn. 
MANZANA PARA INDUSTRIAL 
Vendo una gran manzana, propia para 
industria con una superficie de 4.512,77 
varas cubanas cuadradas. Linda por su 
frente con la calle Paz, por un costado 
con la Calzada de Buenos Aires, en una 
ex tens ión de 110 varas, por otro lado 
con la calle Oeste de la l ínea, pudiendo 
enchuchar a pocos pasos del paradero' 
de Santos Suíirez. de la Havana Central. 
A una y media cuadras del t r a n v í a eléc-
trico de Santos Suárcz, completamente 
urbanizada. Esta os la meior manzana 
por su s i tuación. Precio: $16.00 vara. 
Desembtlso, $20.700.00 aproximadamente 
y el resto a pagar por mensualidades 
(•'.¡lodas Morales, Obispo, nrtmoro 6?. 
Teléfono A-2410. 
21440 25 Jn. 
O E VENDE EX SOEAR DE ESQUIXA, 
O situado en Infanta y Benjumeda. M i -
do 1.044 varas. Informan en Manrique 
número 96. 
21454 25 Jn. 
Se vende un solar en el. Reparto Coun-
try Club, Avenida de Lago. Precio: 
$9.00 metro- Teléfono A-6721. 




BUEXAVISTA. 535 VARAS DE TERRE-nos, bien situados, para venta inme-
diata, a $4.50 vara. Di r ig i r se a D. B. 
González, Apartado 1028. Teléfono A-5626. 
14 Jn. 
í,Quién vende casas . . . . 
íQuién compra casas?. . . 
'Quién vende fincas de campo? PEREZ ' 
e.Quién compra fincas de campo? PEREZ , 
í.Quién toma dinero en hipoteca? PEREZ I 
Los negocios de esta casa son serios y 
reservado*-
Belascoaín, o«, alto*. 
200S1 30 Jn 
G. DEL MONTE 
Compra y vende casa» 
y solares en la Habana 
y Vedado. Dinero en 
Hipoteca. Habana, nú 
mero 82. Tel. A-2474 
TIENDO, CAMPANARIO, 143, 12 ME-
kL , ^ " t e , 4(55 total . Gana S60 pe-
ón - ?es; sirve P:ira almacén de taba-
irmov,, a Peeado a Reina. Almacén de 
'iusíri, •1v.para renta y cualquier i n -
Wmoz 5^iixlmino Paraj<5n- Manzana de 
SOLARES YERMOS 
MUMMBU, 
j^OLAR DE 7,07 pop 26.53, 8E VEXDE O 
Suena v u ^ ' ?n. I,asa-ie A, entre 7 y 8, 
.A Gaitían Infoxman: 26 y 15- Vedado-
17 j n . 
VERANES & PIEDRA 
Manzana de Gómez, Dept. 221. 
Teléfono A-4620. 
PARA INDUSTRIA 
pT.OOO METROS EX EA CAEZADA DE 
«j Concha, con chucho de ferrocarr i l a 
14 pesos el metro. 
ESQUIXA DE F R A I E E , EX EE RE-parto- de "Ensanche Habana," fren-
te a l Parque, con 1.091 varas de super-
ficie, a media cuadra de la doble vía 
de t r a n v í a s , en Carlos' I I I , muy poco 
de contado, a 25 pesos la vara. 
UX A M A X Z A X A EX EE VEDADO A una cuadra de la Calzada de Za-
pata, IÍ r azón de 15 pesos el metro. 
REPARTO BARRETO, ESQEIXA D E fraile, frente al t r a n v í a y a una 
cuadra del Hotel Mendoza, 15 pesos la 
vara y poco de contado. 
T T X CEARTO DE M A X Z A X A , EX EE 
U Reparto Almendares. esquina de 
frai le , a media cuadra de la Fuente L u -
minosa a $6.50 la vara, poco do con-
tado. 
'V o ^ l 0 : .YE>TDO EX SOLAR DE ES-
toetrn^. situado en 27 y A, con 11;« 
tonio Lu,^0, en el Reparto de San An_ 
con w 4 J^"?0 en calle 35, cutre 0 y 8, 
sos v mJS os; su Precio barato, 8 pe-
21&?a lo metro- Su dueño en 27 y A . 
20 J n _ 
DE TERRE-^ no^V; 5~5 VARAS Uí 
diau a" ¿í1-^1 BItuados para venta inme-
An«CÍ J ^ ^ ^ ^ ' r s e : D. B. Gon-
C hmfrartad0 1028- Teléfono A-5S26. 
T T E D A D O : CAEEE DE E A E I X E A , en-
V tre L y M. Se vende un soiar de cen-
tro. Prec io : $60.00 el metro, pagadero 
a plazos si se desea. Informes: 1-1407, de 
8 a 11 de la mañana ún icamente . 
21781 16 j n . 
CJE VEXDE COX TODA ERGEXCIA, en 
O el Gran Boulevard, Reparto Country 
Club, solar de 2,500 metros, a $10.50 el 
metro. Informan: A-6202 o F-1101. 
21688 17 Jn. 
A T E X C I O X : VEXDO DOS SOEARES 
jr\ . en el Reparto Almendares, esqui-
na frailo, miden 1,600 metros, con va-
rias habitaciones a l fondo, que ganan 
í?50; o los cambio por casa en la Haba-
na, que no tenga menos de tres cuartos, 
sala y comedor y que es té a la brisa, por 
cerca de Monte, s i es posible; para tra-
tar de este asunto, en N.eptuno, 24. Se-
ñor Vázquez ; a cualquier bora del día. 
21657 20 j n , 
UN BUEN SOLAR 
de 1.460 metros cuadrados, a 2 cuadras 
de la Calzada del Cerro', y a una de Pa-
lat ino, con frente a 3 calles y trazado 
de línea, t r a n v í a a l frente, se da^muy 
barata. Informes: Cádiz, 36. Garc ía ; de 
7 a 9. 12 a 2 p. m, 
21682 16 Jn 
MAGNIFICA INVERSION 
Vendo en $5.750 un inmejorable lote de 
terreno, compuesto1 de 13 metros de fren-
te por 42 y medio metros de fondo, con 
cinco cuartos de madera, doble forro, y 
servicios sanitarios que pueden rentar 
de cincuenta peses para arr iba. El te-
rreno solamente vale más de lo que se 
pide por terreno y fabricación. E s t á s i -
tuado en la parte más al ta de l a calle 
"Miramar," muy cerca del Colegio "Can-
dler" y a corta distancia del t r anv ía 
del Vedado que va a Marianao. 
J . C PERNETT 
Manzana de Gómez, 566. 
Teléfonos A-6997. M-9250 ! 
VERANES & PIEDRA 
Manzana de Gómez, Dept. 221. 
21436 
Teléfono A-4620. 
25 j n 
AMPEIACIOX DEE R E P f R T O A E -mendares. Vendo solares en ese Re-
parto, en muy buenas condl eiones. Jo sé 
Silvestre. Bernaza, 50, libre; l a ; de 9 a 
11 de la mañana . 
21007 16 j n 
Vendo una, de ocasión; tiene que ser 
antes de dos d ías . Se da por la mitad 
de su precio', con un gran a lmacén de 
víveres . Vale 40.000 pesos y se vende 
en 30.000 pesos, contrato 16 afios. A l q u i -
ler 90 pesos. Amistad, 136, García y Com-
pañía . 
VIDRIERAS 
de tabaco y cigarros vendo varias, entre 
ellas unas con buenas ventas calles Eg i -
do' y Monte, y alquilo punto buenos para 
vidrieras, buenas ventas. Amistad, 130, 
García v Compañía . 
BODEGAS EN VENTA 
Vendo una cantinera, en $15.000 y buen 
contrato. Otra en $15.000 y otra en $3.000. 
Todas tienen buenos contratos, y tengo 
50 m á s en venta. Informes, Amistad, 
136, García y Compañía. 
SE TRASPASA 
en 2.800 pesos una casa de inquil inato 
que :;iene 25 babitaciones, cinco años de 
cont.ato y deja libres al mes 4:00 peso». 
Informes Amistad, 136, García y Com-
pañía. 
CAFES EN VENTA 
Vendo' uno en 14.000 pesos; vende 150 
diarios, seis afíos contrato, poco a lqui -
ler, y otro en 7.000 pesos, dando 5.000 
al contado' y resto a plazos, y otros de 
dás y menos precio. Informes, Amistad, 
136, García y Compafi'a. 
HUESPEDES 
Vendemos cinco grandes casas en lo me-
jor de la Habana, a l contado y a plazos. 
Buenos contratos. Informes, Amistad 
130, García y Compañía. 
SE VENDE UNA BODEGA 
Céntrica, con contrato, po'co alquiler. Pre-
cio: $2.000; puede valer §5.000; no se 
quiere informales. Amistad, 136, Gar-
cía y Compañía. 
SE TRASPASA UNA CASA 
con muebles o sin muebles, alquiler pa-
ga 120 pesos. Tres grandes habitaciones, 
una de criado, una gran sala, saleta 
y cemoder y alquilo tres casas más. J n -
l'ormes. Amistad. 130, García y Comuauía. 
SE TRASPASA 
una casa con 20 habitaciones a la calle 
y la planta para establecimiento, en 
3.000 pesos, céntr ico y cinco afios con-
trato. Informes, Amistad; 13(5, García 
y Compañía . 
GARCIA Y COMPAÑIA 
Compramos y vendemos toda clase de 
negocios y comercios en la Habana y fue-
ra de ella. Informes: Amistad, lo6. 
Se vende una gran vidriera de dulces y 
o t ra de tabacos. Amistad, 136, infor-
mes. 
VENTA DE BODEGAS 
Las tengo en la Habana, Cerro. J e s ú s 
del Monte, Almendares, Marianao, Po-
go lo t t i y Vedado, a plazos v a l conta-
do, desdo $1.500 hasta $30.000. 
BODEGA CANTINERA 
Se vende una bodega, en la Calzada del 
Monte, en $6.500, vende $100 diarios, se 
garantizan $50 de cantina, 5 a ñ o s de 
contrato, alquiler $15. In forma: M. Fer-
nandez. Reina y Rayo. 
OTRA 
Una en el Cerro, en $4.000, tiene $3.000 
do existencia y 0 años de contrato. Pa-
ga poco alquiler. Vende $130 diarios y 
tiene cant ina abierta. 
OTRA 
En el Cerro, en $8.000, vende $150, l a 
mitad de cantina, tiene $5.000 de exis-
tencia, 5 años de contrato, np paga al-
quiler y le sobran $50 a su favor. Se 
vende por discordia entre socios. Es buen 
negocio'. 
CAFES 
Uno en los muelles, en $20.000. Otro en 
un paradero, en $37.000. In fo rma: Ma-
nuel Fe rnández . Reina y Rayo. Teléfo-
no A-9374; de 8 a. m. a 4 p. ra. 
21 GbP 15 j n 
FERRETERIA 
Se vende una, en $8.500, con 5 afios de 
establecida y buena mareban t e r í a . Apar-
tado 1728. 
20151 17 i n 
VEXDO EX PEESTO D E ERETAS DE esquina, bien surtido y paga poco a l -
quiler, en $380. Magnífica ocasión para 
persona que quiera trabapar. Vendo una 
buena f ru t e r í a , en $1.400. Informes en 
Villegas y Obrap ía , ' café, Sr. F e r n á n -
dez. 
21642 16 Jn. 
Fonderos: Vendo todo lo necesario 
para abrir una fonda. Una cocina tco-
nOmica, una de carbón vegetal, mesas, 
sillas, armatoste mostrador, aparador-
vidriera, cuadros, espejo, platos, fuen-j 
tes, vasos, copas, cubiertos, cazuelas, i 
pailas, torteras, bullones, mesas de 
cocina, neveras, báscula, lámparas y 
otras cosas. Se vende por la tercera 
parte de lo que costaron. Nuevo. Verlo 
e informes, Paula, 10, esquina a San 
Ignacio. B. Menéndez. 
21.7C5 • ^ Jn-
VENDE E X A I M P R E N T A COMPEE-
O ta. conteniendo una máquina de ro-
tación plana, ú l t imo modelo, una m á q m -
na Cordón, n ú m e r o 4, nueva, u n . gran 
lote de 75 cajas surtidas en tipos y le-
tras y orlas, una cosedora Nacional, una 
perforadora y m á q u i n a de coser a mano 
y una mesa especial para per iódicos. No 
Xo se atienden curiosos n i palucheros. 
In foramn: Obispo, 59, Detp. 25. Teléfono 
A-3589. Sr. Canosa. 
21508 15 Jn. 
B a y a 
E l i g e 
s 
C r i s t a l e s 
y 
E l 
C l i e n t e 
A r m 
CA P E SIX C A X T I X A , COX V E X T A DE refrescos, dulces tabacos, cigarros y 
billetes de lo t e r í a , se vende, poco t iem-
po de abierto y ya con buena venta dia-
r ia , ' que se p r o b a r á ; la documentación, 
toda completa y al corriente; se le d i r á 
al comprador la causa por la que se 
vende. Mas Informes: don Manuel, Belas-
coaín, 117, farmacia; de 10 a. m. a 2 p. m. 
21539 15 j n 
URGENTE VENTA 
Vendo una v id r ie ra de tabacos y ciga-
rros y quincalla, buena venta. Buen 
contrato y poco alquiler. Informes: Zan-
ja y Belascoaín, café. M. Ares. 
21514 15_jn_ 
Negocio grande con poco dinero. 
Tengo una venta diaria de 80 l ibras de 
café a domicilio. Dejan 16 pesos. Se pue-
den vender hasta 130 l ibras, que deja-
r í a n 30 pesos, y tomo un socio con 300 
pesos, dándole la mi tad de las u t i l i -
dades. Amistad, 69. 
2145£> 18 Jn._ 
SE VEXDE~EXA FARMACIA EX ESTA Capital, sur t ida y acreditada. In for -
man : señor Ea Calle. Desagüe , n ú m e r o 
3, casi esquina, a Belascoaín. 
21317 17 Jn 
C~ AEE C A X T I X A , E O X D Á ~ Y V I D R I E -ra de tabacos, en esquina, paga po-
ccv alquiler, con con t r a tó , en $5,000 le 
vendo por no poderlo atender. Infor^ 
mes con el propie tar io : Cerro y Pren-
sa, 889. 
21183 24 j n . 
Mucho» médico» me recemíendím y tt» 
f^cecas de los oculista» ca d^snachan c<rA 
toda exactltnd. 
j clieates, que ios cuento por m'*' 
«stftn -ontento» y depositan en ro» 
y en mis Optico» una srran confianza por-
<me los criataKs» que '.e» proporcionan •o'» 
Q»* '« mejor .alldatf y con»3- an au» ojov 
f ^ arn^azón tiene i r é ser c o r r e c t a m e » ' 
ie eieglcte oara que ae adopte bien a U 
tara, pero <a calidad se deja al alcanc* 
y Suato del cliente. 
B a y a - O p t i c o 
iAN RAf AEl esqama a AMISTAD 
m E F O N u A-2250 
NECESITO 13 O 16 M I E PESOS PR1-mera hipoteca, sobre tres casas, 
m a m p o s t e r í a , nuevas y un solar en Je-
s ú s del Monte. Pago el 8 por 100; no co-
rretajes. A-8219. Quirrts. 
21990 17 j n 
Se vende una casa de huéspedes con 
18 habitaciones. Todo su mobiliario 
está completamente nuevo, encontrán-
dose en lugar céntrico de esta ciudad. 
Tiene buen contrato. Informan en M, 
número 262, Vedado. De 8 a 11 a. m. 
y de 1 a 4 p. m. 
21605 19 Jn. 
SE VEXDE E X GRAX KCOTEE, EX pun-to céntr ico y comercial tiene tres 
plantas, un gran contrato, edificio nue-
vo. Informes: F a c t o r í a y Corrales, café. 
Señor Chao. De 12 a 2 y de 5 a 8. 
211S9 24 Jn. 
VIDRIERA DE OCASION 
Vendo una buena vidr iera de tabaco, ci-
garros y billetes, de esquina, moderna, 
v amplia, bien surt ida y bien situada, i 
Precio: $1.800, contrato largo vista ha- ' 
ce fe. Informan en Villegas y Obrapía , 
café, Sr. F e r n á n d e z . 
CAFE CANTINA 
Vendo uno en $2.500, es chico, pero es tá 
situado' en la mejor calle de la ciudad. 
Sin competencia, es propio para una 
persona que quiera trabajar, t amb ién 
vendo una buena bodega, muy cantinera. 
Informes: en Villegas y Obrapía , café, 
Sr. Fe rnández . 
21642 16 Jn. 
CAFES CANTINA 
Vendo tino próximo a los muelles, bien 
montado, vida propia y contrato largo. 
Precio: $7.500. Otro, cerca de Obispo, 
con amplio sa lón , en $7.000 y varios máfj 
situados en el mejor punto' de la ciu-
dad. Vista hace fe. Informes en Villegas 
y Obrapía , café, Sr. Fe rnández . 
21642 10 Jn. 
Se arrienda una cantera de 
piedra de cal. También una 
mina de arena. Informará: 
C. J . Glynn. San Francisco 
de Paula. Habana. Calzada, 
casa número 2. 
20933 15 j n 
VEXDO EXA BODEGA B I E X SURTIDA y con buen contrato en inmejorables 
condiciones para el comprador; que ven-
de m á s de $150 diarios garantizados. I n -
forman en Bernaza, 19, café, de 9 a 11 
y de 2 a 4. 
19820 15 Jn. 
DE OPORTEXIDAD: SE CEDE CO>-trato de 7 años , casa de 32 habita-
ciones, con establecimiento, quedan $900 
mensuales Vendo cafés desde $2.500 a 
$24.000. Bodegas desde $4.000 a $12.000. 
Vidrieras de tabacos y cigarros desde 
$400 a $6.000. In fo rma : M. Junquera. Ber-
naza, 44, café. De 8 a 12 en Bernaza, 
44; y de 1 a 5 en Barat i l lo . 9. 
21108 16 j n 
REPARTO BEEXA VISTA, PROXIMO al Hote l de Mendoza y 6a. Vendo una 
esquina de fraile, que mide 44,22 por 
4717. Tota l , 2.085 varas, a l precio de 
$5.25 la vara. E l precio este es hasta 
el día 20. Su dueño, J o s é Piñón, calle i 
Hospi ta l . 7 1|2, altos. Horas: de 7 a 
9 y de 12 a 2 p. m. 
2115f 16 3n. 
APROVECHE OAXGA: VEXDO EAS ME jores esquinas del Reparto Almen- . 
dares. Una da frente al Parque Japo- i 
nés y las otras frente a l parque n ú m e r o ! 
2 Calle 12, entre Avenida 7 y 8. Amplia-
ción Almendares. Dando muy poco al • 
contado' y el resto a plazos cómodos. 
I n fo rma : J. Piñón, calle Hospital 7 112 , 
altos. Horas : d e 7 a 9 y d e l 2 a 2 r » i 
21159 16 
C 5072 4d-13 
REPARTO COEEMBIA, VEXDO 4 so-lares, de 556 varas cada uno. precio 
2.600 pesos cada uno. Calle Núñez, entre 
Miramar y Primelles, terreno alto, a 2 
cuadras de la l ínea y 1 de la Calzada. 
In fo rman : J a r d í n La Mariposa. Calle 
23 y 10. Teléfono F-1027. I 
20181 17 Jn | 
I* EPARTO T A M A R E x . O, IXMED1ATO t al puente de Agua dulce, calles Flo-
res y Serafines, se vende un lote de te-
rreno de 1.364 varas, propio para cons-1 
t r u i r tras garages o una fábrica. Infor-1 
niara: Juan Fe rnánddeez Arnedo. Haba- i 
na, 58. ' 
_19206 24 Jn. , 
VEXDO EX EA VIBORA, CAEEE BE- I ni to Lagueruela entre 3a. v 4a. un 
terreno llano, a lu brisa, con calle, ace- ; 
ra, alcantarillado, agua, luz eléctr ica, i 
gas y te léfono; mide de frente 6 me- ' 
t res y de fondo 40, a $8 metro; su due-
ño en la bodega de la esquina. Teléfo-
no 1-2522, 
16 j n . 
4d-13 
V ^ o T Ü Ñ ^ p I X S r E X EE R E P A R T ¿ 
lla. 31 vara^Ul',111 ladc' de Santa Ama-a Í3.50 varQ.de frente, por 41 de fondo, J^gar a ' se Puede dejar parte a 6 r a plazos, sin in te rés . 
Í ^ S ^ P I j E > ^ ^ N E L REPARTO 
*squina dV i-63, •íunt0 a Lo« Pinos, una 
^ fondo a SOR?etr^s ¿a «rente por 40 
tde flejar'nBJh 0 metro. t ambién se pue 
L r̂es. t^íJi"16 a pagar a nlazns sin in 
Alturas del Almendares. Por tenerme 
que embarcar, vendo solar con 543 
varas a 14 pesos, dentro de seis me-
ses valdrá a $20. Está situado a una 
cuadra de la doble línea; parte al 
contado y el resto a la Compañía. Ur-
ge la venta. Informa su dueño: P. 
Vázquez. Teléfono A-4498. 
214S0 16 
' .«ejar narto ^ '-«""uien se pue 
Lres- Informar. . a Plazos sin i n - , X T E X D O EX SOEAR VERMO EX EA 
^co . t0Tman en Galiano, 92, a l tos de l ! V calle de Santa Emilia, en Jesrts del 
Monte, hace esquina y le pasan los t r an -
vías por su frente, vale poco por su ta-
maño, que son 15 de frente por 22 va-
ras de fondo y se da barato: t rato d i -
recto con el comprador; su dueño vive 
^ ^ t o ^ u t r e " ^ ^ CUadra del ^ * * ¡ 
l15S 15 Jn. 
21 Jn 
A den e„& ,DE ^ VIBORA: S 
^!enidas onia es'íulna de dos grandes 
^ItosT" u 1̂® Pronto tendrán línea de 
VEXDO SOEARES EX EAS CAELES Santos Suárez, Juan Bruno, Zayas, 
Colina, en el Reparto Almendares, Ba-
t is ta y "Los Pinos". 
VEXDO EIXCAS: EX EA PROVIXCIA de la Habana, una, de una caballe-
ría , en $6.500; otra, de cuatro caballe-
r í a s , en $15.500: otra de dos caba l l e r í a s 
y pico', en $32 000. 
Di r í j a se a l Sr. Ernesto F e r n á n d e z Aguí -
rre. Perito Agrónomo, Reparto "Los P i -
nos", al lado do la Es tac ión , frente a la 
Carn icer ía , de 1 a 7 p. m. Garan t í a ab-
soluta. 
20576 30 jn. 
RUSTICAS 
MANUEL LLENIN 
Gran oficina con licencia do compra y 
venta de casas, so'lares y establecimien-
tos. Atiende con honradez a todo el que 
vaya a su oficina, según tiene demos-
trado a sus numerosos clientes. Figuras, 
78, cerca de Monte. Teléfono A-6021; de 
NO COMPREN SIN VERME 
Soy el que m á s bodegas tengo en ven-
ta,' en buenas condiciones, cuyos dueños 
las dan a precios módicos por necesitar 
venderlas. Figuras, 78. Teléfono A-6021; 
de 12 a 6. Llenín. 
CAFE EN CALZADA 
15n $0.500 café y víveres, en Calzada de 
mucho t ráns i to en la Habana, alquiler 
barato v contrato. Figuras, 78. Teléfo-
no A-6021. Manuel Llenín. 
CARNICERIA EN GANGA 
En $1.500 ca rn ice r í a moderna, según or-
dena Sanidad, esquina nueva, punto cén-
t r ico, mucho barrio, vende 12o kilos al 
contado, alquiler barato y contrato. F i -
guras, 78; do 12 a 6. Llenín. 
BODEGAS CERCA GALIAN0 
Vendo tres, una $8.500; o t ra $0.000: or ta 
$12.500; son cantineras verdad; alquile-
res baratos y contratos. Figuras 78. ae-
lól'ono A-6021; de 12 a b. Manuel Llenín. 
BODEGAS BARATAS 
En $3.200 bodega cantinera, calle Aírni, 
1»i dos en J e s ú s del Monte, en $2.400 y 
$4.500, buenos puntos, solas en esqui-
na todas. Figuras, 78. Manuel Llenín. 
21883 l*s j n • . 
S~ E TRASPASA EX PEQEEÑO, PERO antiguo y acreditado establecimiento de música. Para t r a t a r : Aguacate, 64; 
de 12 a 1 y de 6 a 8 p. m. 
22007 - i •ln 
CASA DE HUESPEDES 
Se admiten proposiciones por negocio de 
casa de huéspedes , en el mejor punto 
de la Habana, siendo su u t i l idad l íqui-
da mensual de mi l pesos, solo se dan 
explicaciones a personas serias y de 
reconocida solvencia. I n í o r m a n : Leiva 
y Compañía. Cárdenas, 5, bajos. 
^0927 - — 
VE X D 0 " E A BODEGA MAS C A N T I N E - , ra de la Habana. Vende doscientos | 
pesos diarios de cantina y cigarros, s i n ' 
v íve re s ; contrato por seis anos y no 
paga alquiler. Garantizo que deja más de 
m i l pesos mensuales de uti l idad, vale 
30.000 pesos. Más informes, Gahano y 
Dragones, café, Cuenya y Compañía-
21640 i.6 en-
centro General de Negocios. Me ha-
go cargo de comprar, vender, alquilar 
toda clase de establecimientos, hote-
les, casas de huéspedes y de inqui-
linato, cafés, fondas, bodegas y ga-
rages. Oficina. Monte, 19, Teléfono 
A-9165. De 9 a 11 y de 1 a 3. 
GANGA: EN $6.500 
Urge la venta de una casa de huéspedes ' 
bien amuebladas y bien situada, la casa 
vale doble de lo que se vende; se da. 
barata por asuntos de familia . Vis ta 
hace fe. Vengan pronto que los buebles 
valen lo que se pide. In fo rman: Mon-1 
te, 19. altos, de 8 a 10 y de 12 a 2. A l - i 
berto. 
PANADERÍA EN LA HABANA 
en 25.000 peáos que vale $50.000 vendo 
la más antigua de la Habana, con una 
venta diaria de 300 pesos, con raás^ de 
140 pesos de cantina, contrato 1.2 años , 
alquiler 150 pesos mensual; se da dando 
mitad a l contado. Más informes: Mon-
te, 19, a l tos ; de 8 a 10 y do 12 a 2. 
Alberto. 
21100 18 Jn 
ESTICA, EX EA F I X C A V I E E A DO-
> lores, al sa l i r de Arroyo Arenas, en-
tre el k i lómet ro 15 y 16 de la Calzada 
de Guanajay, p róx imas a las saludables 
aguas de la Koca del Nazareno, en Oan-
tarranas, se venden finquitas propias 
para recreo con arbolado, frutales frente 
a l a Calzada, terreno alto y fér t i l , bue-
no para cría y siembras menores, con 
luz e léc t r ica y algunos lotes con po-zos 
de aguas buenas y casita de madera, 
propias para v iv i r el encargado, que 
pongan a su cuidado, los precios de ven 
ta baratos, con una pequeña cantidad de 
contado v el resto en bipoteca, en la 
misma, a l 6 por 100 anual. Su dueño en 
la misma, de 8 a. m. a 6 p. m. y de 
7 a 9 en Arzobispo, n ú m e r o 4, en el 
Cerro'. Teléfono 1-1106. 
21321 18 Jn 
Tomo primera hipoteca, a entregar en 
cinco partidas, a 5.200 pesos cada 
mes, tomo 26.000; triple garantía. 
Pago el 10 por 100 de interés anual. 
Venga a verme a esta su casa, Santa 
Felicia, número 1, entre Justicia y Lu-
co, Jesús del Monte. Ramón Hermida 
López, contratista de obras. Teléfono 
1-2857. Sin corredores. 
^ 1 7 9 0 S O J m ^ 
En primeras hipotecas tomo 6.500, 
12.500, 18.500, 36 000 y 37.000 pesos, 
Informa: Ramón Hermida. Para vei 
las propiedades llame al 1-2857. Si» 
corredores. 
21799 20 Jn. 
DINERO 
En P a g a r é s de cualquiera cantidad mu-
cha reserva, hay varias partidas para bt-
potecas para las afueras de la Ilabans 
y para fabricar. Luz, número 28 bajos 
de 11 a 1 Ariergen. 
21156 16 j n . 
_ i 
hF.Ua' alcanLííiV6.?0 de -712 metros, con 
^ se v ^ r i U a d 0 y luz eléctr ica. Tam-
¿ lo mas nf* sol:lr de 500 metros. 
ñan y A m a l V 0 , Milagros, entre Lt iw-
y S h * Informes: de 6 a 8 ma-
Oíreo M y en li- nñmero ' 170, por 
2ijj£¡ u- ^ómez , o F-4140. 
S ^ A a r i K - ' í ^ r : 18 J n -
^ Parto de í*^1»11 t-XO EX EE BE_ 
l.i2uüla a r fUmendaies, calle 14 casi 
ln de tr-A0*™ (le la brisa, con do-
ca^ras de fr^Vas por Kl1 í i e n t e ; mide 
cfae ^ m e l o r a h ! ^ 6 Por 47 de fondo, l u -
SU Preci ' o011 magníf icas reslden-
enntn1o y r ^ t 0 8 pesos vara. Parte de ' 
A ^?ensuaH;,-= i * pagar a la Cnmp=iñ,a 
tSS: de i / ade1s- in forman: Teléfono 
¿iOo» ^ a 1 y, m. y de 4 a 6 p. m. 
18 Jn 
URGENTE 
Traspaso un solar cerca de Henrv rriav ¡ 
puede quedar a deber la mitad, a' pagará 
$20 mensuales. Informes: Zanja y Belas-
coaín, café; de 1 a 4. M, Ares. 
21514 15 j n 
SOLO QUEDAN TRES SOLARES 
Do 200 varas. Lo mejor por su situa-
cl(5n urbanizado, a una cuadra de la 
Calzada J e s ú s del Monte. Precio del so-
la r : 92.600 Informa su dueño : Delicias, 
'̂-m6^1"0 roc i to y Luz- Teléfono 1-1828. 21562 ^ j 
FLVOA DE RECREO. EXCANTADORA finca de recreo, casi media caballe-
r ía de t ier ra , con tres casas un garage, 
manatial de agua potable superior, ca-
ñada , t i e r ra de labor, infinidad de á r - , 
boles frutales, servicio de agua en to-
09, la finca, con carretera hasta la puer-
t a y luz e léc t r i ca . Vacas que producen ' 
una buena renta, gallinas, puercos, gan- ' 
sos caballo, etc., et. Puede adquirirse 
en la cantidad de $16.500 a l contado re-
conocimiento de un pequeño censo que 
puede redimirse a cualquiera hora, ¿ s -
í,4™ £ f ia I ^ k flnca a tres cuartos de 
bora de la Habana, por la carretera de 
Cuanajey, poco después de A r r o v o Are-
nas. Trato directo. No desea el propie-
^ r l 2 J K er tienlP0!, por tener necesidad 
n Í ^ t S - * l ^ f f - , . I ^ á * A < l e corredores. So 
y ^ L ^ e ^ l a ' ^ r d e 0 , altOS' de 2 a 5 
21832 19 Jn. J 
VEXDO EXA BODEGA M U f C A X T I X E -ra bien surtida, situada de Monse-
rrate al muelle. Precio: $10.500 y varias 
más do diferentes precios en el mismo 
radio y en calzada, con vida propia. I n -
í o r m e s en Villegas y O b r a p í a café, 
Sr. Fe rnández . 
21642 16 Jn. 
SE VEXDE EX CAFE O A D M I T E EX socio; tiene camareras y licencia has-ta las 3 de la mañana , paga poco alqui-
ler y hace buena venta. Informan en P i -
cota. 28; carn icer ía . 
20625 20 Jn. 
\~ r E X D O ~ E X A COEOXIA DE CASA, DE ' cinco m i l cabal ler ías , con 150.000 arro-
bas, varias casas, bueyes y carretas en 
carretera de la provincia de la Habana, 
Pagando renta y 6 y medio por 100 de 
caña, en $35.000. Cuba, 7, de 12 a 3. J. 
M. V. B. 
20358 18 JW 
AMISTAD, 69 
PEREZ FERNANDEZ Y CIA. 
Corredores de fincas r ú s t i c a s y urbanas, 
damos y tomamos dinero en hipotecas 
en todas cantidades. También compra-
mos y vendemos toda clase de estable-
cimientos. 
SOLARES A PLAZOS 
Reparto Miramar, la Sierra, Nicanor del 
Campo, Almendares, Ampliación de A l -
mendares, Buena Vista Playa, Santos 
Suárez y Mendoza, en la Víbora, frente 
al Matadero de Luyan6. 3.000 metros de 
esquina, 
HOTELES 
Vendo un hotel situado en el mejor j 
punto de la ciudad. Deja un margen 
de $5.00 a $6.000 mensuales, en $130.000. 
Otro en $35.0.0. Otro en $32,000, y tengo 
una casa de huéspedes con siete años 
de contrato, 56 habitaciones, en $15.000. 
Otra con 22 habitaciones en $8.000. 
CAFES 
Vendo un café que vale m á s que a lgu, 
nos Ingenios. Bs uno de los mejores de 
la ciudad y es tá situado en el mejor 
punto. Vale $90.000. En dos auos quedan 
libres. 
BODEGAS 
TengC la Keina de todas las bodegas. 
Vende $200 de cantina. Otra que vende 
140. Otra de 180 y varias de menos pre-
cio y en los barrios extremos. 
Vendo Casas y Compro Casas. 
Vendo y compro casas y chalets en la 
Habana y en todos los Ilepartos. SI usted 
quiere vender bien su casa venga que 
se la compramos en el acto. 
21141 10 1n. 
VENTA DE BODEGAS Y CAFES 
be todcs precios, a l contado y a plazos, 
y sin sobreprecio como hacen otros y 
garantizo por p rác t i ca los negocios, por 
g a r a n t í a que tengo en el comercio; los 
negocios son reservados. In forma: Zan-
ja y Belascoaín, café. Adolfo Carneado. 
De 7 a 4. 
Urgente venta de una bodega 
Que vale 15.000 pesos; la doy en 11000 
pesos; por asuntos que se exp l i ca rán a l 
comprador. Es la mejor en la Habana. 
Venta mensual 6,000 pesos, que puede 
dejar 8,000 pesos al año. Informa: Be-
lascoaín y Zanja, café. Adolfo Carneado, 
a VENTA DE UN CAFE 
Bara t í s imo , para un amigo, negocio so-
berbio, el que lo vea por práct ica se des-
«ngafia aue es cierto lo que se dice- Deja 
10 000 pesos al año y se da en 14,000 pe-
so». Las condiciones superiores. Infor-
m a : Zanja y Belascoaín . café. Adolfo 
Carneado; de 7 a 4. 
URGENTE VENTA 
de una bodega cantinera, en Calzada, en i 
la Habana, en catorce m i l pesos, con 
$7,000 a Icontado es el mejor negocio de 
la Habana. In fo rman: Zanja y Belascoaín 
café. Adolfo Carneado. 
VENTA DE UNA BODEGA 
En m i l setecientos pesos, vendé veinte 
pesos de cantina diarios, buenas condi-
ciones para famil ia y buen contrato I n -
forman : Belascoaín y Zanja, café Adol -
fo Carneado. 
Vendo mil quinientas bodegas 
y dcscientos cafés, al contado y a pla-
zos y sin sobreprecio como hacen otros, 
con m á s práct ica que n ingún otro Pue-
den informar los del campo a todo- el 
comercio de la Habana Soy el mús an-
tiguo en el g i ro No hay que creer en 
palucheros In fo rman: Belascoaín y Zan-
ja, café. Adolfo Carneado 
URGENTE VENTA DE UN CAFE 
En 35 m i l pesos, en el centro de la Ha-
bana, el mejor punto y las mejores con-
diciones dé casa. Vendo otro, en el mue-
lle, que vende 200 pesos, en 7.000 pesos. 
In forma: Carneado, Zanja y Belascoaín, 
café. 
NO CONFUNDIRSE 
Vendo bodegas y cafés de todos pre-
cios y no tengo sociedad con nadie I n -
formes : Zanja y Belascoaín , café. Adolfo 
Carneado. » 
20267 18 j n 
" \7EXDO E E MEJOR CAEE D E ~ E A 
v Habana. Venta diaria $250. buen con 
rato. Véanme, J. Cuenya, Galiano y Dra-
gones, café, 
21641 16 Jn. 
T E N E M O S 
C a p i t a l l i s t o p a r a c o m -
p r a r C o l o n i a s y f i n c a s 
r ú s t i c a s y u r b a n a s . N o 
c o r r e d o r e s . A b s o l u t a r e -
s e r v a . M á s i n f o r m e s : 
T h e C r c d i t o f t h e A m e -
r i c a s I n c , M a n z a n a d e 
G ó m e z , 3 3 9 
r d - u 
4 POR 100 
De i n t e r é s anual sobre todos los «iep6-
sitos que se hagan en el Departamento 
de Ahorros de la Asociaciún de Depen-
dientes. Se garantizan con todos los bie-
nes que posee la Asociación No. 01. Pra-
do y Trocadero. De « a 11 a. m. 1 a 
5 p. rn- 7 a 9 de la noche. Teléfono A-5417. 
C 6926 i n 15 8 
DINERO 
para hipotecas, en todas cantidades, pa-
ra la Habana y los Repartos. Gisbert. 
Agui l a y Neptuno, Barbe r í a . A-3210. Do 
9 a 12. 
^ 16318 23 j n 
FACILITA DINERO 
En primera y segunda hipoteca, en to-
doa puntos en la ' Habana, y sus Repar-
tos, en todas cantidades. P rés t amos , a 
propietarios y comerciantes, en pagaré , 
pignoraciones de valores cotizables. (Se-
riedad y reserva en las operaciones). 
Belascoaín, 34, a l tos; de 1 a 4. Juan Pérez. 
20082 30 j n 
BE EN NEGOCIO: ERGENTE POR E N -fermedad, se vende una buena v idr ie -
ra de tabacos, cigarros y quincalla, en 
buen punto y buena venta. Ruzr.n. Berna-
za, 47, altos, de 7 a 8 y de 12 a 2 
S. Lizondo. 
^ « 2 8 19 Jn. 
L A T E R I A Y R E L O J E R I A : SE VENDE 
por mal estado do salud de su dueño 
Se da barata, e s t á en inmejorables con-
diciones de t raba jo ; en menos de seis 
meses se saca lo que se pide por el la 
Inof rman: Manuel F. Castro, Salud 0 
- 1 ' m 10 j n . , 
La mejor inversiqn: un 
solar en la 
PLAYA DE MARIANAO. 
Cortina y Céspedes. De-
partamento de Real Esta-
te. O'Reilly, 33. Teléfonos 
A-0546. M-2145, 
A DOS PRINCIPIANTES VEXDO Bo"-I dega: mucha urgencia. Véanme J 
Cuenya, Galiano Dragones, colé 
21641 16 in. 
APAGA, Y VAMONOS: POR ASEXTOS de suma reserva vende la mejor v i -
driera de tabacos y cigarros de esta' 
plaza. Más informes: Cuenya y Compa-
ñía. Galiano y Dragones, café, 
21640 16 Jn. 
H I P O T E C A S 
PROPIETARIOS: HASTA ÍUOO.OOO DE-seo colocar en hipotecas O compra de 
casas. Trato directo o por escrito. C. 
Aliones. Prado, 17, por Genios, do 9 a 
20757 18 j n 
HIPOTECA 
Se desean imponer seis mil pesos en 
primera hipoteca, sobre finca urbana, 
en la ciudad o en las afueras. Trato 
directo. Informa el señor Orbón, en 
la Administración de este periódico. 
HIPOTECAS: TENGO DINERO EN to-das cantidades, con el más b a j o ' t i -
po de plaza. Absoluta reserva. Ocho mi -
llones de dSllares. CCrdova y Cn. San 
Ignacio y Obispo. 
V nAA* i n« 
Hipoteca: se toman de 150 a $200.000 
en primera hipoteca, por un edi-
ficio que vale más de medio millón; 
también en otro que vale $100.000 
se toman $50.000. Trato directo. No 
trato con corredores. Monte, 19, al-
tos; de 8 a 10 y de 12 a 2. Alberto. 
20840 17 j n 
Suscríbase al DIARIO ÜE <JV MA-
RINA y anúnciese en «I DIARIO D¿ 
LA MARINA 
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T MAÍHUAnORAS 
CJE SOLICITA UNA. CRMlDA QUE SE-
IO pa cocinar algo y que se encargue 
de la limpieza de una casa pequeua; na 
de ser peninsular; peno no recién l le-
gada. Informan en la calle C. 215, altos. 
Vedado. ' j 
21913 J U j Ü L 
SE SOLICITA UNA MANEJAD OKA, que avude a los quehaceres de una ca-
sa chica. Figuras, 9,C, entre Lealtad y 
Escobar. „_ . 
21!)]2 I? 3"-. 
O E SOr . ICITA~UNA CKIAIJA, PARA 
O- ayudar a los quehaceres de la casa. 
Villegas, 41. ,_ . 
21^7 ^ Jn 
Q E SOLICITA UNA CRIADA. PARA co- Q E SOLICITA UN A T T O A N T B PARA 
¡O cinar para un matrimonio y hacer O la carpeta de un lestaurani . w 
la limpieza de una casa pequeña. Se pa-
gan $35 y ropa l impia. 19, esquina a 8, 
letra T, Vedado. ,_ . 
22(m c 17 Jn 
Uy, 49. 
21939 17 j n HELADEROS 
Q E SOLICITA UNA CRIADA D L MA-
O no, peninsular, que sepa su ooiiga-
ci6n y duerma en el acomodo, para una 
corta famil ia . Sueldo $25 y ropa Bmpla. 
Oquendo. 16, le t ra A, entre San Miguel 
y Neptuno. . 
21929 10 j n 
0^"ÑÍ^7ÍÍ tT \ X DOS PENINSULARES, 
O una para ryudar a servir a la meoa 
v otra para secar el servicio' rtol co-
medor. Sueldo de $25 a $30. Monte, 
entre Prado y Zulueta. . 
21923 18 •m 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINERA para el Vedado, en Belascoam, 28, al-
tos d<? la P e l e t e r í a La Americana, entre 
San Miguel y San Rafael. 
21846 16 Jn-
O E SOLICITAN UNA COCINERA Y UNA 
O lavandera, con referencias. Aguacate, 
44, altos. , 
21812 . lo j n . _ 
O B SOLICITA UNA COCINERA P E N I X -
O sular que duerma en la colocación. 
Buen sueldo. Sol. 44, entrada por Haba-
na, altos. T„ 
21825 í : L J " : 
SE SOLICITA UNA COCINERA bue-na, para corta famil ia ; se le aa, buen 
sueldo. San Lázaro , 31, bajos. 
19467 16 Jn-
i i r r c A N i C O DE AUTOMOVILES; COM- No pierdan tiempo, manden f5 y rec!-
i V l . p l e t amén te experto. necesito uno- bl rán m i l cartuchos para 6 centavos y 
Se prefiere que conozca el mecanismo m i l paletas de cartfln. en i . - horas 
de los AVhite. Llame al 1-1270. 
21896 17 3X1 
s 
BONITA COLOCACION!! 
Necesito criada para matrimonio ame-
ricano, sueldo $40: otra para el campo. 
$40; otra para Nueva York, dos para 
habitaciones, $30; una cocinera, $50 y 
dos costureras. Habana, 126. 
21855 10 j n . 
E DESEA COCINERA, BUEN SUEL-
do Calle 23, número 336, entre A y B. 
21689 17 jn-^ | 
S~~E DESEA UNA COCINERA BLANCA, | buen sueldo; poca familia. Calle 4 
número 156, entre 17 y 15. Jor r in . ' 
2167S ^ Jn^ I 
S" ~ E ~ O r l c i T A UÑA COCINERA,"" EN ! Blanco, 1, bajos; sueldo convencio-
nal. 
21670 15 j n . 
Se solicita una mecanógrafa, que co 
nozca inglés. Banco Español. Depar | 
tamento de Cambios. 
21905 17 Jn^ 
ARa""T líABAJOS DE OFICINA SE DE-
sea un joven, que sea formal y que 
tenga o r t o g r a f í a ; t ambién ha de tener \ 
conocimiento del inglés . Di r í j a se a : J. A . 
P. Apartado 343. Habana, 
21932 17 j n _ 
QOLICITAMOS PARA_EXPORTAR miel. 
O Mande toda clase de informaciones 
de contenidos, peso y precios. L . A. B. 
Habana. Llame al A-8226. 
219CT 17 j n 
SE SOLICITA UNA BUENA SIRVIEN-ta. para cocinar y hacer la limpieza, 
a una famil ia de tres personas; suel-
do, $35 y ropa l i m p i a ; se exige refe-
rencias. Calle 3 entre A y Paseo' núme-
ro 357. Vettndo. 
21697 16 n. 
TT'N BEL ASCO AIN, 28, PELETERIA LA 
JLj Americana, se sol ici tan dos mucha-
chc-'s. de 12 a 16 años . 
. 1̂960 ' 18 Jn 
}5Ñ l i n e a y m, a l t o s , c a s a - ñ u e . - i va, se solicita un hombre para l i m -
piar dos m á q u i n a s y anudar én la co-
cina. Tambiérv se necesita una lavande-
ra, que duerma en la colocación. Bue-
nos sueldos, casa, comida y ropa l i m -
pia. Para t r a t a r : de 9 a 11 de la ma-
ñana. 
21985 17 Jn 
Q E SOLICITA EN MALECON 13, UNA , 
O criada para las habitaciones y que | 
sepa coser. Sueldo', 30 pesos y ropa l i m -
pia. 
21865 16 j n . 
SE SOLICITA COCINERA, PARA COR-ta familia. No se permite sacar co-
mida. Paseo, 276, entre 27 y 29í Ve-
dado-
21751 15 jn 
Se solicita una criada de mano, penin-
sular, que sepa cumplir con su obli-
gación, para dos personas. Octava, nú-
mero 4 4 , entre San Francisco y Mila-
gros, Víbora. 
21743 15 Jn. 
EN AMISTAD, 59, ALTOS { § 
Se solicita una cocinera, del pa ís , que ¡ 
sea l impia y que sepa cocinar a l esti lo! 
de aquí y si no r eúne estas condiciones 1 
que no se presente. Sueldo $30. 
21514 15 j n I 
rnAQUIGRAFO, QUE TENGA MUCHA 
X experiencia en redactar en inglés , se j 
solicita para casa, de comercio. Haba-
na, 94. 
_̂22008 17 Jn__ 
Q E SOLICITA UN EMPAQUETADOR 
O para el Laboratorio del doctor Bos- I 
que. Tejadil lo y Compostela. 
21650 , 1 5 j n j 
OLICITO UNA L A V A N D E R A . AGUI- I 
la, 243. 
21665 16 JJn. 
MiL CUCHARAS y 
MIL CAPUCHOS 
PARA 5 CTs. 
$ 6 L I B R E 
DE p o r n i 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
'EL COMERCIO" 
A costa, 63. Teléfono A-4969. Esta acre-
di ta Agencia de Colocaciones y Em-
pleos fac i l i ta personal competente a l 
comercio en general, F á b r i c a s , Talleres, 
Oficinas y casas particulares, tanto pa-
ra esta capi ta l como para el campo. 
21847 17 Jn. 
AGENCIA DE COLOCACIONES ROQUE Gallego. Compostela, 112 por Luz. 
Teléfono A-2404. Se necesitan dependien-
tes para todos los giros. Camareros, fre-
gadores, criados, cocineros, 20 penes 
para fábrica, con $3 y casa; camareras 
para afé y hote l ; riadas; manejadoras; 
cocineras y toda clase de empleados; se 
faci l i tan cuadrillas de trabajadores pa-
ra el campo. 
_21000 < 15 j n 
LA CASA ECHEMENDIA 
Monserrate, 137. Tel. M-1872. 
GRAN AGENCIA DE COLOCACIONES 
DE EULOGIO P. ECHEMENDIA 
Esta casa facil i ta con rapidez perso-
nal competente y con buenas referencias 
para ^oda clase de oficinas, estableci-
mientos, almacenes, industr ias particu-
lares, etc., para la ciudad y el campo. 
| La única que no cobra comisión adelan-
tada a los hombres y coloca gratis a las 
mujeres. Absoluta seriedad. 
19641 30 Jn. 
p E SOLICITA UNA CRIADA DE CUAR-
O tos, que sepa coser. Presentarse des-
pués de las 2. Sueldo. $30, uniformes 
y ropa l impia . Informan en Segunda y 
ííella Vista, tres cuadras después del 
Paradero de Havana Central. 
21778 16 Jn-
Ó K SOLICITA UNA CRIADA P A R A 
OCUABTOS, que sepa coser. Sueldo 30 
pesos, Concordia, 16. 
21824 15 Jn. 
Q E SOLICITA UNA NIífA E N NEPTU-
k3 no 269 1|2 altos, entre Infanta y Ba-
sarrate, se solicita una nifia para acom-
iáaflar a una señora durante el d í a ; no 
tiene que hacer mandados a la calle n i 
salir sola, y si su famil ia quiere puede 
dormir en la misma casa. 
21737 13 Jn. 
"g^X BARCELONA, 1, ALTOS, SE SO-
1 J l i c i t a una señora , para hacer la l i m -
pieza : de 7 a 11 todos los días. 
21750 15 Jn 
Q E NECESITAN DOS CRIADAS DE ma-
no; buen sueldo. Calle A entre 23 y 
21 número 205. 
21655 15 Jn. 
I T ' N PASEO, 35, ENTRE 15 T 17, SE ne-
HJ cesita una buena criada, que sepa co-
ser. 
21708 15 Jn. 
Q E SOLICITA PARA CERRO, 534, B A -
O jos, una criada de mano, de media-
na edad gallega; sueldo, $25. 
21488 15 Jn. 
Criada se desea una en San Lázaro, 
4 8 2 , se da buen sueldo, se le da uni-
forme, que sepa leer y escribir, ha-
blar por teléfono. 
21520 15 Jn 
Se solicita una cocine-
ra, que sepa cumplir 
con su obligación. Poco 
trabajo, buen sueldo. 
Calle 8, número 44, en-
tre 15 y 17, Vedado. 
C 5.067 4d-12 
SE SOLICITAN UNA COCINERA Y una manejadora; exijen referencias y que 
sepan sus obligaciones. Calle 15, entre D 
y E, n ú m e r o 274. 
_ 21483 15_ Jn. 
COCINERA D E L PAIS , SE NECESITA una que sepa bien su obligación. Si 
no es así que no se presente; hay bas-
tante trabajo. Cfalle 17, entre J- y K , a l 
lado de la esquina de K , Vedado. 
20687 20 Jn. 
COCINEROS 
SE SOLICITA UN COCINERO, D E ME-diana edad, para fonda. Sueldo 40 
pesos, ropa l impia y puede dormir en 
l a casa. Dan r a z ó n : Calzada de Concha 
esquina a Crist ina, café. 
21973 17 Jn 
Se solicita un pailero de primera. 
National Steel Company. Lonja, 
441. 
C 4G28 Ind 2 Jn 
/T CARPINTEROS: SE NECESITAN V A -
V.y rios operarlos fijos, en Amargura, 
93; bajos. 
21552 16 Jn 
Se solicitan operarías que sepan 
coser en máquinas de motor. Bue-
nos sueldos. "El Encanto." 
C 4975 15d-9 
Q E SOLICITA E N CASA COMERCIO, 
O t aqu íg ra fa ing lés y español . S. D. 
Apartado 644. 
2̂1336 > BJn-~ 
Q E R E N o l SE SOLICITA, CON REFE-
O rencias. i n fo rman : Tal ler Maderas, 
Vives, 135, Avelino González. 
C 4942 ed_8.' 
'Jam&iéa tenemos: 
Vaini l la Crlpiu a . . $ 1.00 Ubra 
panela en rama, . . . . . . l-fO " 
Nuez moscada a. . . . . 
Anfs Estrella, a . .90 
Barquinos para 5 ctTS ; i.- . . 8-50 m i l 
Galletas para X ctvs », . . 3.00 ... 
Cartuchos para 10 ' tW? a 7-W " 
r S ^ * 0 S í5ara 20 ctra . aV . 12.00 . 
Cucharitas de lata a . . . STiO .. 
Cartuchos de 2 ctvs a . 2.50 „ 
He adoras tr iples de'8,'a.' . 13.00 tma 
Heladoras triples, de 10. H. . 15.00 
Heladoras t r iples de 12, a. . 18.00 
PLATOS DE CARTON r ARA J IRAS Y 
DÜLCES, a $3.00 100. 
Mande el dinero en giro postal o eheck. 
Cesáreo González y Ca. Paula. 44. Telé-
fono A-7982. 
Costureras para trabajar en 
sus domicilios y para hacer 
ropa de señoras, caballeros 
y niños, pagándoles los pre-
cios más altos, se necesitan 
en la "Isla de Cuba," Monte 
55. No se exigen recomenda-
V1LLAVERDE Y CA. 
(TReilly, 13. Teléfono A-2348. 
GRAN AGENCIA DE COLOCACIONES 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, de-
pendientes, ayudantes, fregadores, repar-
.' tidores, . aprendices, etc., que sepan su 
obligación, l lame al teléfono de esta an-
tigua y acreditada casa que se los fa-
c i l i t a r án con buenas referencias. Se man-
dan a todos los pueblos de la Isla y 
trabajadores para el campo. 
cmnes. 
21613 15 j n . 
Se solicitan mineros y escombre-
ros en las minas de Matahambre, 
se paga buen jornal y se da tra-
bajo por contrata al que quiera. 
Informan en las Oficinas de Con-
sulado, número 55. 
ATENDEDORES DE COMERCIO SE SO-
V l ic i tan para trabajar a comisiOn en 
el giro de tejidos y zapatos, San Rafael 
número 86. 
209&8 13 Jn. 
SE NECESITAN UN D E P E N D I E N T E Y un medio dependiente, para una Far-
macia, Luyanó, que sepa trabajar y que 
no1 sea a r a g á n ; no se necesitan Infor-
mes o referencias. Teléfono 1-5269. Apar-
tado de Correos, 1916. 
21471 15 Jn. 
SE SOLICITAN LETRERISTAS QUE sepan trabajar en vidr ie y en letre-
ros de oro. Se paga bien. Amargura, 39. 
21576 15 Jn 
SOCIO: SOLICITO UNO PARA SEPA-rar otro en un magnifico restaurant 
situado en el mejor lugar de la Haba-
na. Con $3.000. No t ra to con curiosos. 




l ^ N CALZADA ESQUINA A I , SE SO-1 
- L i l ic i ta una manejadora, para un n i -
fío recién nacido, que es té acostumbra-
da a manejar y tenga buenas recomen-
daciones, buen sueldo ropa l impia y un- i 
forme. 
215S0 • j.6 Jn 
C^E SOLICITA UNA CRIADA, PARA 
O habitaciones, que sepa algo de cos-
tura. Sueldo 25 pesos y ropa l impia . Ca-
lle 21, número 24, entre K y L' Ve-
dado. , 
2iar , , 
(CRIADA, ¿SPASOLA^ ¡SE SOLICITA J una en Cerro, 697, altos. Sueldo 25 
pesos. Se e l igen referencias. 
21559 15 Jn 
Criada de habitaciones, se solicita en 
la calis 2 , entre 5 y Calzada, altos, 
Vedado; se piden referencias. 
21596 15 Jn 
CHÁÜFFEURS 
Chauffeur: se solicita uno, blanco, 
para casa particular. Sueldo 75 pe-
sos, casa, comida y uniforme; de 12 
a 1 y de 6 a 9 . Línea, 5 4 , entre Ba-
ños y D. 
21597 16 Jn 
CHAUEEEUR: SE SOLICITA UN chauf-feur, blanco, que sepa manejar un 
camión Ford y que conozca algo de me-
nánica. Precisa tener buenos informes. 
Razón en La Moda Americana, San Ra-
fael 22, esquina Amistad. De 10 a 12 
y de 3 a 6. 
21302 ~ 15 Jn. 
Vendedor práct ico para Cif, con referen, 
cias. Apartado 042. Ciudad. 
21214 24 Jn 
S « S O L I C I T A UNA CRIADA PARA H A -bitaciones que es té acostumbrada. 
Sueldo, 30 pesos y ropa l impia. Tejadi-
l lo 82. al to». 
21421 ju» jn-
Q E SOLICITA UNA CRIADA D E M A -
k3 nos, para corta familia. Sueldo $30. 
Calle 23, esquina 4, casa de altos y ba-
jos, para los bajo's. 
21379 ^ _ J n _ 
Q E SOLICITA UNA CRIADA, PARA. 
O cuidar a una señora , a d e m á s que 
sepa coser. Buen sueldo. Calzada 129, 
esquina a 12. 
__21243 15 jn 
Q E SOLIICITA UNA MCCHACHITA, DE 
O color, que sea formal y l impia, de 12 
a 14 años, es poco lo que tiene que ha-
cer, trato excelente, uniformes de día y 
de tarde, ropa de cama y sueldo 15 pe-
sos y ropa l impia , tiene que ser limpia 
y de buen carác te r . Informan en Nep-
tuno, 63, altos, o en el Teléfono 1-1235, 
por la mañana . 
Ind 15 m 
CRIADOS DE MANO 
ASPIRANTES A CHAÜFFEURS 
$100 al mes y m á s gana un buen che.ra-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de ins t rucc ión , grat is . 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. A l b e r t C. Ke l ly . San 
LVizaro, 249. Habana. 
TENEDORES DE LIBROS 
TENEDOR DE LIBROS, PARA cuen-tas corrientes, se solicita uno, en ca-
sa de comercio. S. D. Apartado 644. 
21337-38 17 Jn. 
iiiiiiiiumM—iiiin— imiiini mi i iiiiin—im»wiwil"llll"l"i:,ma>' 
PERSONAS DE 
IGNORADO PARA0EH0 
UNA P R O í ' S S O B A DE RESPETO, SE necesita para. repasar lectura y es-
cr i tu ra a un n iño de siete años o tam-
bién si conviniera se tomarla como aya 
del referido n iño todo el día. Se exi-
gen referencias. Unica hora para t ra ta r 
de este asunto: de 12 a 2 de la tarde. 
Blanco, 26, altos. 
21068 14 Jn 
SO L I C I T A UN SOCIO: UN ABOGADO experimentado solicita compartir la 
oficina de otro profesional, negociante 
o compañía. Desea entrar en sociedad 
con otro abogado e ingresar en reputa-
do bufete de la Habana o del in ter ior , 
ofreciendo referencias de los m á s emi-
nentes letrados. Di r ig i r se al doctor M. 
de B . Ho te l "Boma." Teniente Rey y 
Zulueta. Habi tac ión , 36. 
21014 16 Jn 
SE SOLICITA UN MUCHACHO NO M A -yor de catorce años , que é'sté acos-
tumbrado a trabajar, para ayudar a la 
limpieza. Para tratar , que se presente 
con una persona mayor. Beina ÍSl, p r i -
mer piso derecha. 
21606 15 'Jn. 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
SE SOLICITA UN EMPLEADO, COM-í P< p é t e n t e en contabilidad. Drogue r í a Taquechel. 
20818 17 Jn 
Ingeniero mecánico: Solicitamos uno, 
con título universitario y experiencia 
práctica para una importante indus-
tria. Sueldo de $ 2 5 0 a $ 3 0 0 . Debe te-
ner referencias que acrediten su ca-
pacidad y moralidad. Diríjanse las 
solicitudes a: S. C. Pedreraj Aparta-
do 1783 . Habana. 
214^ 18 n 
' Se gana mejor sueldo, con menos t ra-
bajo que en n ingún otro oficio. 
MR. KELL'Y le enseña a manejar y to-
. do el mecanismo de los automóvi les mo-
dernos. En corto tiempo usted puede 
| obtener el t i tu lo y una buena coloca-
' r;6n. La Escuela de Mr. K E L L Y es la 
fúlica en su clase en la Repúbl ica de 
! Cuba. 
waaammmmamBm CR I A D O : SE SOLICITA UNO, DE M E -diana edad, qué sepa sus obligacio-
nes y que traiga referencias. Informes 
en Avenida de Columbia esquina a R§i-
na. Reparto Buen Betiro. 
21922 17 Jn 
¡¡BUENA COLOCACION!! 
Necesito un buen criado, sueldo $30; un 
Portero, tres camareros, un dependien-
te, $40; un matrimonio, un fregador, $35; 
diez trabajadores para fábr ica , $3.25 y 
• ••iKa; ocho peones de mecán ina , $2.75 y 
casa. Habana, 126. 
_ £ } £ ' f 19 Jn. 
T^N LOS REYES MAGOS SE SOLICITA 
J.J un criado de manos que tenga refe-
rencias. Sueldo, $75. Tiene que dormir 
íuera . 
21842 16 Jn. 
Q E SOLICITA UN CRIADO DE MANO 
peninsular, con referencias. San Dá-
zaro 331, entre B. y Basa;-rate. 
. '-'1'-4 15 Jn. 
"VTEDADO, C A L L E 9, NUMERO 103, E N -
> tre 10 y 12, se sol ici ta un criado', 
• nVSfi 0 de color, que traiga referencias. 
-16>1 16 Jn 
COCINERAS 
Q B N-ECEBSHPA; UNA BUENA COCINE-
O ra, que duerma en la colocación; suel-
do. $30 Malecón, 12, tercer piso', puerta 
Izquierda. 
_ 21885 17 Jn. 
S O L I C I T O GENERAL COCINES A^qne 
O ayude a la l impieza: cor ta familia, 
se le da h a b i t a c i ó n ; referencias, ^30. L l a -
me M-2109. Campanario, 98, bajos. 
17_Jn. 
OOLTCITO COCINERA FARA TRES, CO-
kJ c iña de gas. Sueldo $25. Malecón, 14. 
ler . piso. 
V , 17 Jn 
SOLICITA UNA BUENA COCINE-
O ra, en Pocito, / , Jesús del Monte. 
-18'J3 17 J n 
N LEALTAD, 106, SE NECESITA ñ n a 
cocinera, que compre. Si no' oempra 
que no venga. 
-WM 17 Jn 
T^N MALECON, 12, BAJOS, SE~SOLIc7-
JCi ta una cocinera que sea del país, 
para corta familia. 
21866 16 Jn. 
SE DESEA SABER E L PARADERO de Francisco Pérez Beigada, que lo1 bus-1 
ca su hermano Manuel Pérez . D i r í j a se a ¡ 
Manuel Vallejo, fonda Los Tres Herma- j 
nos. Calle Sol, 8. 
21870 17 Jn. I 
Se desea saber de la residencia de la 
joven Isabel González Rodríguez. La 
dirección del interesado es: U. S. A. 
Dover; N. J. Box, 3 3 . Serafín Gon-
zález Rodríguez-
21890 24 j n . 
SE DESEA SABER E L PARARDERO de Antonio Fernandez y Fernández , su 
primo J o s é Arias , de Orense, pueblo de 
Llorderrey Nuevo. Di r í j a se a la Fon-
da de Las Tres Coronas. Calle Egldo Ha-
bana. 
21871 17 jn. 
SE SOLICITA UN KOMBRE, PARA l i m -piar habitaciones si no es camare-
ro' se le enseña . En Galiano, 117, a l -
tos, informan. 
21387 15 Jn 
SOCIO: SOLICITO UNO PARA SEPaT-rar otro de una industr ia muy pro-
ductiva ; debe tener $5.000. Aguiar, 92, 
altos. Dep. 16. 
21633 
SE SOLICITA, PARA PUNTO DE cam-po, cerca de la Habana, un carpin-
tero, blanco, que sepa trabajar y man-
dar una cuadril la pequeña , en la cons-
trucción de casas de madera. No con-
teste quien no sea enérgico. In fo rman: 
Manzana de Gómez, 368. 
21558 15 Jn 
SE DESEA SABER E L PARADERO DE los herederos de don Bernardo Már -
quez, que r e s i d í a n en Guanajay y - C'a-
b a ñ a s , paramuna herencia. In forman: 
Edificio B a r r a q u é . Amargura y Cuba. 
Doctor Mañas . 
21732 . .20_ J n _ 
SE DESEA SABER E L PARADERO DE Rosa Alonso Garrido, que la solicita 
su p r ima Mar ía García Garrido, para 
asuntos de familia . Di recc ión : San M i -
guel, 179. Ninon. 
21553 15 Jn i 
SE DESEA SABER E L PARADERO del señor Raúl Suárez, para un asunto 
que 1» interesa. Di r í j anse a P e ñ a p o b r e | 
15. i 
21397, 18 Jn i 
NECESITAMOS CON URGENCIA 
Facturero, con alguna no-
ción de contabilidad, buena 
letra, buenos números y bue-
na referencia. Pagamos buen 
sueldo y bay porvenir. Dirí-
janse, por escrito, al señor 
J . B., Apartado número 2434. 
Si tienen Teléfono digan el 
número al escribir. 
21798 15 Jn. 
MR. ALBERT C. KELLY 
Director de esta gran escuela es él ex-
perto m á s conocido en la Bepúbl lca <le 
Cuba., y tiene todos los documentos y 
t í tu los expuestos a la v is ta de cuantos 
nos visi ten y quieran comorobar sus 
mér i tos . 
MR. KELLY 
le aconseja a usted que vaya a todoR 
I los lugares" donde le digan que se en-
j seña perc no se deje engañar , no dé 
n i un centavo hasta no visi tar nuestra 
| Escuela 
Venga hoy mismo o escriba por un 
| l ibro ae Inst rucción, gratis . 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE 
LA HABANA 
SAN LAZARO, 249. 
Todos los t r a n v í a s del Vedado pasan por 
FRENTE A L P4.BQUE DE MACEO. 
VICTORIANO A R T I M E , CONDUCTOR de la división de J e s ú s del Monte 
desea saber el paradero de J o s é A r t i m e 
que cree que e s t á en Ciego de Avi la . 
20947 17 Jn. 
SE DESEA SABER E L PARADERO DE Joaqu ín F e r n á n d e z Vázquez, natura l 
de San Pedro d« la Torre, Provincia de 
Orense, España . L/b solicita su cuñado 
Celso Formigo, Calzada de Monte, 283, 
Habana. 
2018 22 Jn. 
SE SOLICITA UN SOCIO CON $2.000 P A ra un negocio de comercio. Se le ga-
rantizan 400 pesos de ganancia mensual. 
Ti^pe que presentarse hasta las once 
de la mañana , en Egido y Acosta E l 
Agu i l a de Oro. Preguntar por B. Fer-
nández. 
21853 • 16 jn.__ 
DEPENDIENTE. SE NECESITA P A R A mostrador pero que conozca el g i ro 
de au tomóvi le s . Buen sueldo. L a Hispa-
no Cubana, Monserrate, 127. 
21849 17 Jn. 
SE D E S E A SABER E L P A R A D E R O D E Adolfo F o n t a l ; lo busca su cuñado 
J e s ú s Rubia, en U. S. A. Av. C. 343 Ba-
yonne N . T y Manuel Quiñones, en 
la Habana, Víbora; Acosta y Dolores 
1R371 20 Jn 
VARIOS 
SE S O L I C I T A UN MECANICO D E N T I S -ta, para un gabineto en el campo, a 
2 horas de la capital; que sea soltero. 
Informan en Amistad, 124. Octavio R l -
vero, hijo' 
21880 - 23 jn. 
SO L I C I T O UN SOCIO, F O T O G R A F O S O aficionados, para ponerle al frente de 
una fotografía. E l que no sepa se le 
pnseña . Tengo tres y una en Canarias. 
Se ganan más de 10 pesos diarios, en 
sociedad, con 300. Cuba, 9. Rodríguez, 
fotógrafo. No se quiere bobos ni paluche-
ros,( 
21819 16 Jn. _ 
M~ UCHACHAS Y MUCHACHOS SE > E -necesitan para hacer pantufas. Car-
man, 2, esquina a Campanario. 
2] SOI 16 Jn. 
Se solicita una buena manicure, pa-
ra la casa de Dubic. Obispo, 103. 
21572 35 jn 
COSTURERAS 
PARA COSER EN EL TALLER Y 
EN SUS CASAS. 
Las solicitamos prácticas en ropa 
de señora y niños. Pagamos los 
mejores precios y garantizamos el 
trabajo para todo el año. Deben 
traer referencias de las casas don-
de han trabajado, o recomenda-
ción. 
ANTIGUOS TALLERES DE LA 
VIUDA E HIJO DE VENANCIO 
SIERRA 
HOY MARIN Y GONZALEZ 
S. en C. 
VILLEGAS. Núm. 109. 
Horas de costura: de 1 a 5. 
Persona trabajadora y con algún ca-
pital se necesita para un buen nego-
cio. Apartado 581. 
(GANARA MUCHO DINERO P A R A X vender a comisión un producto de 
mucha venta. Se necesita una persona 
de g a r a n t í a . Se la fac i l i t a un camión pa-
ra el objeto. Dir igi rse al Apartado 581, 
con referencias. 
21608 ' 16 j r i . 
SE SOLICITA UN D E P E N D I E N T E . F a r -macia Alfonso. Estrada Palma y 
Calzada Víbora. 
21898 IT Jn 1 
SE SOLICITA UN BUEN TAQUIGRA-FO, español, hombre o mujer; buena 
oportunidad para una persona competen-
te. Thrall Electric Company. Neptuno y 
Monserrate. 
¿1687 • . IT Jn. 
AG E N T E S D E AMBOS SEXOS SE N E -cesitan para artículos de fácil venta 
a domicilio, podrán ganar con toda se-
guridad de 5 a 6 pesos diarios. Infor-
marán en los altos de Aguila, 127, an-
titruo, entrada por San José. 
20347 18 Jn 
suscríbase ai DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
ŷ ;¡i¿a N T M A L E S 
SE VEND35N VARIAS VACAS, N o v i -llas y novil los en la f inca " M i r t a , " 
Situada en el k i lómetro 6 de la carre-
tera del Cano al Wajay, por necesitarse 
el lugar que e s t án ocupando. I n fo rman : 
Habana 32. Teléfono A-2474. 
21940 22̂  Jn 
Caballos de paso de Kentucky. 
Muías de primera clase. Vacas le-
cheras Holsteins y Jerseys. 
Acabamos de recibir un gran cargamen-
to de caballos finos de paso de Ken_ 
tucky, mulos de gran alzada, primera de 
primera y vacas lecheras de las razas 
Holstein y Jerseys de pura raza, algu-
nas paridas y otras p r ó x i m a s a parir . 
Pueden verse todos estos animales en 
el n ü m e r o 7 de la calle 25, entre Ma-
r ina e Infanta. 
21069 18 Jn 
M. R0BAINA 
He recibido 20 caballos de Ken-
tucky, de monta, marcha y gua-
trapeo, los mejores que han ve-
nido a Cuba; tres burros semen-
tales; 100 muías maestras de ti-
ro, de la mejor clase; 20 toros 
cebús; 100 vacas de leche de dis-
tintas razas. 
Viyes, 151. Teléfono A-6033. 
'TLA CRIOLLA" 
de MANUEL VAZQUEZ 
GRAN ESTABLO D E BURRAS de LECHE 
Belascoafn y Pocito. Tel . A-4810. 
Burras criollas, todas del país, con ser-
vicio a domicilio o en el establo a to-
das horas del día y de la noche, pues 
tengo un servicio especial d* nensaje-
ros en bicicleta para despachar las Ór-
denes en seguida que ee reciban. 
Tengo sucursales en Jesús del Mon-
te, en el Cerro, en el Vedado, calle A 
y 17, y en Guanabacoa, calle Máximo 
Gómez, número 100, y en todos los ba-
rrios de la Habana avisando al teléfo-
no A-4810, que serán servidos Inmedia-
tamente. 
Los que tengan que comprar burras 
paridas o alquilar burras de leche, dirí-
janse a su dueño, que está a todas ho-
ras en Belascoafn y Pocito, teléfono 
A-1810, que se las da más baratas que 
nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa den sus que-
jas al dueño, avisando al teléfono 
A-4810. 
20314 80 jn 
JA R R O T C U E R V O : ACABAMOS D E recibir 50 muías, de 7 cuartas y 7 
y media, maestras de tiro, y tenemos 
20 muías de uso, 2 bicicletas ,un tilbury, 
5 carros de cuatro ruedas con arreos. 
Atarés Marina, 3, Jesús del Monte. 
19409 26 Jn 
L B L U M 
VIVES. 149. T i . „ 
Recibí hoy: ^ 
50 vaca» HotUtein y Jersrv ^ 
a 25 litros Jersey' ^ 15 
cas Lebu, raza pura. 3 
100 muías maestras vy caball 
Kentucky, de monta. 08 <s 
Vende más barato que otras 
Cada semana llegan nuevas l**1, 
»a«. Pi-
c á b a n o s de pasodTKeñtST 
Acabamos de recibir 30 jacas -c or^ 
guas finas. Buenas caminadora/ ^ m 
y sanas, de lo mejor que ha t»̂ 118»» 
Kentucky: no pierdan tiempo ptT do ^ 
Pronto tendremos vacas y muí" ^los. 
nuevo establo, 25, nfimero 7 W r V1 *1 
na e Infanta. Teléfono A-4Qqo .Mari. 
Castiello. ^ iJa-. A-í457 
20183 22 Jn 
O E VENDEN 6 REJAS, PARA V E ^ ? 
KJ ñas , e s t á n en buen estado Infí^lA. 
ca2ie89f'entre 19 y 21'casa ¿e 
17 jn 
GA S T R I Ñ A AMIGO. F O R M U L A ^ doctor Adolfo Reyes. Cura las »nf 
medades del es tómago. S2.70 fraam t 
pari l la , 74, botica. C0-j _ 21518 y j ! 
AVISO: COMPRO 400 METROS ^ bezotes de desbarate t e<<pn-,',v, 
I con ripios. 500 metros. Véanme. ^ 
Felicia, númer© 1, entre Justicia y iñ . 
T e ^ ' f o n r ™ 1 1 6 ™ 1 ^ ' contratl!"a ob^ 
_20921 Ifi fr. 
SE VENDEN SIETE R E J A S DE~Ím rro por dos metros cincuenta cm 
timetros de largo y uno de ancho 
Obrapía, 9L ^ 
19 jn 
A V I S O S 
ASPIRANTES A CHAÜFFEURS 
$100 al mes y más gana un buen chan. 
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo 
Pida un folleto de instrucción, gíatia 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Albert C. Kelly. 
Lázaro. 249. Habana. 
L 
PARA LAS DAMAS 
PRODUCTOS DE BELLEZA ¡SE HACE DOBLADILLO DE OJO 
Atención, muy interesante a las damas Se plisan vuelos y sayas y se forran 
y caballeros: Para quitar los barros, es-1 botones. Estos trabajos se hacen en el 
pininas, con rapidez, usen Agua Cris-¡ acto. Je sús del Monte, 304, entre Santa 
r:_Q Lmula y Santa Irene. 
tina- 21358 10 Jl 
Para tener su cutis blanco 7 fino», na-




nea para el cabe-
llo > la barba, a 
base de quina. 
De venta en se-
derías y boticas. 
Distribuidor: 
V. (salíndo 
A G U I L A , 98. 
HABANA. 
80 Jn 
Usen Carmín Cristina, es el mejor y 
m á s barato para los labios y el cutis . 
Tintes Cristina, para el cabello y l a 
barba, son de mucha durac ión y no le 
Pone verde n i coloradb; hay negro, cas-
t a ñ o y rubio. 
De venta en todas las boticas, dro-
guerías, sederías y peluquerías. 
Depósi tos: Sarrá, y botica L a Reina. 
21775 18 Jn i TINTURA ,¡5 
21648 
LA A C A D h i í i 2 « DE BELLEZA 
bajo la dirección de 
MADAME GIL 
(RECIEN LLEGADA. DE PARIS) 
Con sus aparatos instantáneos y per-
«cual práct ico de los mejores salones de 
P a r í s , garantiza el buen resultado y 
perfeccionamiento de la Decoloración y 
tinte do los cabellos con sus productos 
vegetales vi r tualmente Inofensivos y da 
larga permanencia. 
Sus pelucas y postizos, con rayas na-
turales de ú l t i m a creaciói francesa, son 
incomparables. 
Peinados art íst icos , de todos estilos 
para casamientos, teatros. "Solrées et 
Bals Poudrée ." 
Veritablo ondulación "Mareel " 
Expejrtas manicures. Arreglo de ojo» 
y cejas Schampoings. Cuidados í^ l cu-
t is y cabeza. "Ertaireissement du telm." 
Corte y rizado del pelo a los niños 
Masaje "es thé t ique , manual, por In -
ducción. "Pneumatique" y vibratorio, 
con los cuales Madame QU obtiene ma-
ravillosos resaltados. 
El rápido éxi to de esta casa es Im 
mejor recomendac ión de «u seriedad. 
VILLEGAS, 54, ENTRE OBISPO Y 
OBRAPIA. 
PELUQUERIA "J0SEFINA,, 
AVENIDA DE ITALIA. 54. 
Masaje: 50 centavos. 
Manicure: 50 centavos. 
Arreglar las cejas: 50 centa-
vos. 
Teñidos de pelo, de! color que 
se desee, con la tintura "JOSE-
FINA" que es la mejor. 
Corte y rizado de pelo a niños. 
C 4615 25d-6 
PARA PLANTAS Y FLORES, 
EL JARDIN "LAS MERCEDES," 
TELEFONO F-5007. B Y ZAPATA. 
Ofrfcce a sus clientes plantas y flo-
res de tallo largo en variación. 
Ramos y bouquets de novia, 
coronas y todo lo que sea con-
cerniente al ramo de floricultura 
y horticultura. 
Propietarios: Mcíñelos. Tejei-
ro y Co. 
YA TENEMOS A LA VENTA 
Los deliciosos Polvos Especiales mn 
Rubias. Los exquisitos polvos de "Ilu-
sión," color Plesh; y los tan solicitados 
por su suave y delicado perfume pan 
todas las complexiones. Los tenemos en 
blanco, rosa, crema, natural y en dos 
tonos para trigueñas. Los tenemos asi-
mismo para cutis graslentos y secos, y 
los expendemos a ?2.50, los Especiales 
para Blondas; a $3.25 los de "Ilusl6ll,•• 
y a $2 los demás. Pídalos al Teléfono 
A-8733 o al Apartado de Correos, 1913, 
Habana; a al Teléfono 574. Matanzas. 
C 4849 usa 
MANICURE-PEINADORA 
Ondulación Marcel, bonitos y elegantes 
peinados para novia teatro, baile, etc., 
Manicure profesional. Tomasa Martínnez, 
es la manicure y peinadora predilecta 
de la bu^na sociedad. Servicios a domi-
cilio. Avisos: Aguacate, 26, altos. Telé-
fono A-9788. 
18014 16 Jn, 
TELEFONO A-6977. 
C 920 ln 27 • 
L a " P E L U Q U E R I A P A R I S I E N , " Salud, 
47, frente a la Iglesia de la Caridad, 
es la favorita de las familias habane-
ras. E n el pelado y rizado de pelo a 
los niños no tiene igual; en la " P E L U -
QUERIA P A R I S I E N " se hacen ambas co-
sas al verdadero' estilo de París . Los pa-
rroquianos todos son tratados con esme-
ro y los precios son siempre muy ra-
zonables. 
E n la "PELUUERQIA PARISIEN" se 
aplica y vende la famosa Tintura Margot, 
la mejor que hay, porque no delata a 
quien la usa, ni mancha la piel ni en-
sucia la ropa. Pruébela y se conven-
cerá. Se vende también en farmacias y 
peluquerías. 
C 4591 30d-lo. 
ODISTA PROFESORA DE CORTE, 
se ofrece para confeccionar sombre-
ros y vestidos, desde $3.50 en adelante; 
se enseña a coser y a cortar por figurín 
sombreros y. /corsés. Pintura escarche. 
Pirografía Oriental. Quessinto. Se da 
título a las alumnas y se vende a las 
profesoras. Refugio, 30. Teléfono A-3347. 
A dos cuadras de Prado y Malecón. Ha-
bana. 
20696 9 j i . 
Secretos de Belleza de Miss. Al-
dea, de París y New York. 
(Producto de famosas fórmulas france-
sas) Tenemos ya a la venta: Sachets 
para las espinillas. Crema para desarro-
llar el busto y hermosear el cuello. Lo-
ción y bandas para la doble barba. Cre-
ma de naranja para las caras delgadas. 
Somhreador ¿ e los ojos. Embellecedor 
de los ojos. Carmín líquido para los la-
bios y las mejillas. Crema para las ma-
nos. Y los deliciosos polvos de "Ilusión" 
y "Lillas." Llame al Teléfono A-8733. Es -
criba al Apartado 1916. Habana. Cuba. 
C 1438 Ind 8 t 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y añas. 
Extracto legitímo de fresas. 
Es un encanto Vegetal. El color que 
da a los labios; última preparación, 
de la ciencia en la química moderna. 
Vale 60 centavos. Se vende en Agen-
cias, Farmacias, Sederías y en su de-
pósito: Peluquería de Señoras, de 
Joan Martínez, Neptuno, 81. Teléfo-
no A-5039. 
Dobladillo de ojo. Plegados acordeón. 
Plegado de vuelos. Festón. Botones 
forrados. Todo en el momento. El 
Chalet. Neptuno, 44. Habana. 
21184 9 Jl 
JUAN MARTINEZ 
PELUQUERIA ) 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
El arreglo y servido es mejor y mil 
completo que ninguna otra casa. E» 
seño a Manicure. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 CTS. 
Esta casa es la primera en €nbi 
que implantó la moda del arreglo di 
cejas; por algo las cejas arreglada! 
aquí, por malas y pobres de pelos que 
estén, se diferencia)!, pnr su inioúta' 
ble perfección a U$ otras que estéi 
arregladas en otro sitw; se arregla 
sin dolor, con crema que yo preparo* 
Sólo se arreglan seiíoras, 
RIZO PERMANENTE ' 
garantía un >afio, dora 2 y 3, pneda 
lavarse la cabeza iodos los días. 
Estucar y tintar la cara y braz*-
$ 1 , con los predac ios de belleza nú*' 
terío, con la misma perfección 4** 
el mejor gabinete da. belleza en P«* 
rís; el gabinete df bitlleza de esta »• 
sa es 1 mejor de Cuba. En so tocav 
dor use los productos misterio; nada 
mejor. 
PELAR, RIZANDO, NIWW, 
con verdadera perfección y P*' Pf 
loqueros expertos; es el mejor salo» 
de niños en Cuba. _ 
LAVAR LA CA> EZA: 50 CTS.. 
con aparatos modernos y sillones P" 
ratorios y recUnatc rioa. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es )a hermowra de " 
mujer, pues íace ilesaparecer las an* 
gas, barros, espis illas, mancha* T 
grasas de la cara. Esta casa bene o* 
tulo facultativo y es la qne mejot « 
los masajes y se garantizan. 
PELUCAS, MOÑOS Y TRENZAR 
Son el ciento p»r ciento más baw 
tas y mejores mod»los, por $erdaí íor. 
jores imitadas al natural; *^r. . , 
man también las usadas, P̂ íer̂ t 
a la moda; no compre en nmg^ 
parte sin antes *er los «odeloj./; J . , 
dos de esta casa. Mando pedidoa* 
todo el campo, l̂ acden sello para 
contestación. 
QUITAR &RQUETILLAS: / 
60 OÍNTAVOS 
PARA l'US CANAS 
"Misten©, 15 Use la M i x t u r a de 
coloree y todos m a t e a d o s , w ^ 
tuches de u n peso y dos; t^wen 
ñ i m o s o l a aplicamos en l0* c j ^ 
didos gabinetes de ' e s t a ca*a'caelta 
b i é n l a h a y progresiva, qn» |s 
$3.00; é s t a se aplica a l pe«» 
m a n o ; n inguna mancha. ^p; 
PELUQUERIA DE J. MARTIN1* 
NEPTUNO, 81. Telf. 
20498 ^ 
Suscríbase a T Ó l A R l O DE ^ 
RIÑA y anúnciese en el DlAr 
LA MARINA 
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CRIADAS D E MANO. MANEJADORAS. C O C I 
ÑERAS, C R I A D A S D E C O M E D O R . C R I A N D E -
RAS, C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , etc., etc 
S E O F R E C E N T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S , E M P L E A D O S . C R I A D O S . C O C I N E R O S . JAR-D I N E R O S , A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , etc.. etc 
DI .SEAN COLOCARSE VSA C R I A D A y una cocinera. Informan en la cali» 
mT, i n A Si HE MANU «" tre - lO y 21, Vedado 
CRIADAS Dfc m m a n e j a d o r a s ! ^ 
^ r r ^ E í S O K A ü K ^ ^ ^ a d a de mano / S E S E A C O L O C A R S E UNA S E S 
T ^ s e a colocarse de cr t.racla p0r ra manejar un niño o parí 
^ dtf/iadora. Habana, bt. , c,lones y coser. Su dirección: Vi 
17 jn. 
D 
^ . aiAVO DESEA C O . 
^ n a ^ S a c ^ Oficios, i -
l - ^ r u o t e " L a Perla 
15 Jn-
DE S E A C O L O C A R S E UNA~CRIADA D E manoti. Aramburn. número 1. altos. 




^ e « , » » y San Francisco. 
21768 • 15 jn. 
O E D E S E A COLOCAR UNA SEífORA 







V f j e & o r * . ^forman Calle de Co 
DESEA COLOCARSE UNA S I R V I E N T A esuañola; sabe tr 
miten tarjetas. Campanario. 158. 
jn. 21723 
abajar; no se ad-
13 Jn. 
ES ! T^ESEA COLOCARSE UNA JOVEN PA-
t.-* i OLOCAKSG UNA - 1 J ra coser o acompañar a una seño-
T ñoU de criada o ^ ^ ^ J o n - ra- Informarán en Corrales y Factoría. 
P*00}*' Xn el pais y tiene referen | altoS_ dcl café. v ^ 
ptlCí^rm^: SomerueioS. 44. bajos. 21705 
Cl 21869 r ' Q E DESEA 
cvA. COIOCAR UNA PEN'IN- O peninsul; 
B D? i^míjneiadora o criada de ma- manejadora; sabe coser, algo zurzlr. In 
COLOCAR UNA SESrORA 
peninsular de criada de manos o' do 
^ i í e ^ ^ ^ F a n t l c e . Sitios. 
UNA SEÑORA, D E MEDIANA E D A D y de toda moralidad, desea colocar-
so para acompañar a una señora y zur-
cir la ropa. No repara en poco suel-
do. Informarán; Chacón, 22, bajos. 
2130:; 20 J n _ 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , QUE lle-va tiempo en el país, desea colocar-
se en casa de moralidad; sueldo $30. In-
formes: Benjumeda, 7. Señora Dolores. 
21172 15 jn._ 
SE D E S E A N COLOCAR DOS J O V E N E S , españolas recién llegadas, en casas 
de moralidad, de criadas de mano o nia^ 
nejadoras; no se admiten tarjetas. Pro-
greso. 8, altos. 
__20SC8 15 jn 
DE S E A COLOCARSE UNA S E S O R A , D E criada de mano o manejadora, igual 
6e coloca para el campo si el sueldd 
lo requiere; también so desea colocar 
una muchacha, que acaba de llegar de 
Espada. Informan en Soledad, 2, esqui-
na a Virtudes. 
-'172S 15 J n _ 
SE D E S E A COLOCAR ÍÍNA MANEJA-dora, para un matrimonio sin niños, 
no tiene inconveniente Ir al campo. Infor-
ma: 18 y 15, altos de la bodega. 
21^0 15 jn 
MATRIMONIO, JOVEN, D E S E A COLO-carso; ella cocinera o criada de 
cuartos y 61 para cualquier trabajo-
Virtudes, 15. ft . 
210S4 17 Jn 
UN J O V E N , D E COLOR, CON T R E S afics de práctica, desea colocarse de 
chauffeur en casa particular. Informan: 
21931 18 Jn 
UNA COCINERA PENINSULAR, " D E -sea colocarse en casa particular o 
establecimiento: t iene buenas referen-
cias. Informan en Estrella, 22, altos I 
21877 ' 17* Jn. 
DE S E A N COLOCARSE- DOS E S P A S O -las, do mediana edad; son serias 
Una de cocinera, entiende un poce do 
repostería y la otra para habitaciones 
sab^ coser a mano y máquina, 0 matri-
monio ^solp. Irofieren Juntas. Calzada 
de Jesús dcl Monte, 177. i 
# « " W 16 Jn. ! 
O E O F R E C E t NA. COCINERA SENCI-
p lia. Desea dormir en el acomodo. In- , 
forman: Paula, 8a 
21858 10 jn 
(CHAUFFEUR PENINSULAR, DE ME-J diana edad, desea colocarse en ca-
sa particular seria. Kazón, Lealtad, nú-
mero 33. 
21707 15 Jn. 
21 jn-
forman en San Lázaro 269, frente 
bodega. 
21789 15 Jn. 
i——-^"^TÁrT (w, s e o f r e c e una -yv 
p A L U E AaVI*^ 0."^ manejadora, para iTJ-




T-vVSEA COLOCARSE U 
D ^ o - i « d a de = o 
I 
VNA JOVEN, CO- O lar 
sabe algo de corta Hotel Continental; 21599 
ANEJJADORA O CRIADA D E MANOS 
se desea colocar de manejadora o 
da de manos una ieven. Informarán 
Rafael María de Labra, 114, habitación 
2178-1 17 jn. 
D E S E A COLOCAR UNA" P E N I N S U -
joven, de criada do manos, para 
familia. Informan: Apodaca, 27. 
SE D E S E A N COLOCAR DOS MUCHA chas, una do criada de mano y la ralld 
otra sabe de cocina. Calle 13, entre 8 
y 10. número 75, Vedado. 
21733 15 jn 
C E DESEAN COLOCAR DOS J O V E N E S 
O peninsulares, una de cocinera, sabien 
do de repostería y la otra de comedor 
o de cuartos. Para infirmes: Tejadillo 
número 53. 
16 Jn. 
3il_ i / B O C I N E R A PENINSULAR D E S E A CO-
- lorarse en casa df> f^min., , i . 
Q E desea c o l o c a r un c h a u f f e u r , 
O para ca,sa particular o camión; esper-
to en máquinas. Infaaita, 47. A-4157. 
2165-1 15 Jn. 
SE ' OFRECE UN CHAUFFEUR PARA casa particular, con referencias de 
las casas en que trabajó y práctico en el 
manejo de cualquier clase de máquina. 
Informan; Oquendo, 36, Teléfono' A-05W. 
^ 21612 15 jn. 
SE OFRECE MECANICO, CHAUFFEUR, para casa particular o camión. Infor-
man: calle 25, Vedado, número 192, en-
tre T e l . 
21555 15 n 
JFARMACIA, S E O F R E C E P A R A E L l n . ? terior de la Isla, un práctico de 
farmacia, con excelentes referencias. In-
formes; B. S. Martínez. Villegas, 127. 
2083-í 19 Jn. 
DE S E A COLOCARSE UN J A R D I N E R O , arboricultor y horticultor, con mu-
chos años de práctica. Jardín Almenda-
res. Telefono A-.6C74. Ayesterán. 
__2099S 18 jn 
QEífORITA D E S E A C O L O C A R R S E P A -
£5 ra dependiente de tienda. Dirección; 
Manrique, 186. 
21838 16 Jn. 
TARDINERO, HORTELANO Y FRUTjT-
les, español, se ofrece. Aguila. 116, 
A, cuarto 122. 
_ 21.Sj5 ^ 16 Jn. ^ 
^ M A O Í U N A K Í A 
TEJEDORES DE LIBROS 
CA L D E R A D E VAPOR, V E R T I C A L , J2 caballos, en Ibuen estado, se vende 
con todos sus accesorios; puede verse. 
Real, 145. Puentes Grandes. Teléfono 
1-7076. 
21691 20 Jn. 
\ J l c    e fa ilia de mo-
dad; tiene quien la garantice. I n -
15 jn. 
v "rsP VSOLA, D E S E A COLO-
T 0 \ ^ J ^ los quehaceres «le corta 
Y %abc cocinar. Informa: Sol. 110. 
fsffliUa, <' cn 1.1 ujiama que de-
r u ^ ^ r ^ ^ . r a familia que embarque 





UNA JOVEN, «S-D-T^iX COCOCARSE E Tnrin d- criada 'lo mano. Dirección pmola, de -rel-füno 
17 jn 
mediana edad, desea colocarse de 
criada de mano y una hija de 14 años, las 
dos Juntas. Viven: Apodaca, 17, altos. 
21663 15 jn. 
S~ E D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-cha peninsular, de manejadora , de 
16 años, es muy buena y cariñosa. Ve-
dado, calle A entre 3a. y 5a. número 2. i 
21658 15 Jn. ' 
Q E S O R A , J O V E N , D E S E A COLOCARSE 
KJ de criada do mano, muy acostumbra-
da a servir americanos y con buenas 
referencias, desea encontrar casa de 
corta familia y formal. Calle 16, núme-
ro 18. entre 11 y 13, Vedado. 
21736 15 jn 
E O F R E C E N DOS HERMANAS, J O -
. venes, para servicio doméstico, si es 
posible casa americana. L a Perla del 
Muelle. San Pedro. 6. 
21735 15 Jn 
i-xüUBu, licuu ^ ícu i  ti . I -
forman en Neptuno 269 t$ altos, ISntre 
Infanta y Basarratc. 
21730 15 Jn. 
post ,, 21948 
7^ DESEAN COLOCAR Z JOVENES, D E 
Qh P*»*'* c cl-iadas de mano, en-
S « i Itgo de cocina : en la misma una 
"^nrf de mediana edad, desea hacerse 
S de un niño, on su casa. Diríjanse: 
¡jaiUa Clani, 22. 
21072 •l 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N pe-ninsular, de manejadora y en la mis-
ma una cocinera. Informes en Cuarte-
les, 20. 
21(398 16 Jn. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, pe-ninsular, recién llegada, de criada 
7 Jn Ido manos; tiene quien 
. . ¡ forman: Aguila, 111-A, 
S i T p E S E A COLOCAR UNA PEN1NSC- 21T07 





ooser y planchar, no 
m pesos. Vives, 1<4. 
21513 





Q E D E S E A COLOCAR D E MANEJADO-
ra o de criada de manos española re-
cién llegada. Informan: Esperanza 117, 
altos. 
21864 16 Jn. 
CJESÍORA, E S P A S O L A , D E E S M E R A D A 
•3 educación, desea casa de moralidad, 
para- colocarse como niñera, señora de 
•ompañía o para inculcar la Ira . ense-
[ANÍ-JADORA O CRIADA D E CUAK-to« flesea colocarse una joren, cs-
ñola.'Darán razón en Príncipe, 10. an-
• IT Jn_, : 
íl: ' DESEA COLOCAR UN A MUCHA-
' cba, de 16 años, para ayudar a los fianza a los niños do la casa. Tiene quien 
Informan en F i - responda por ella. Informan; Inquisi-nifehWéfes de la casa. truras. Ui, altos. 





JiiSEA COLOCARSE UNA JOVEN, E s -
pañola, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora, lleva 
tiempo en el país. Informan: Teniente 
Ucv, 68, altos. 
22000 17 • Jn 
Q E DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, 
O de criada «e mano, para corta fami-
lia o manejadora, sabe cumplir con su 
obligación, tiene referencias. Sol, 83. 
21739 IB Jn 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN pe-ninsular, recién llegada, de criada de 
mano, en el Vedado; puede dar referen-
nejadora. Informan en Progreso, 19; cuar_ das. Informan en 25 número 254, entre 
to, número 7. .,_ , i E y F 
ttxa joven, E s p a ñ o l a , desea co-
U locars de criada de mano 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
HABITACIONES 0 COSER 
T O V E N , P E N I N S U L A R , ACOSTUMBRA. 
tf da a servir, desea colocarse con fa-
milia de moralidad para la limpieza de 
habitaciones; tiene referencias. Informan 
en Damas, 47. Teléfono A-8103. 
219W 17 Jn 
C*E D E S E A COLOCAR UNA ESPA^tT-
C5 la, de criada de habitaciones 'o pa_ 
ra manejar un niño. Príncipe, 253, 
trtmiiMiiwiniiiiiiiHMi i i [•••ii iHiUMmanMi i 
CRIADOS DE MANO 
HBWVmwUlW '.'i l'J..̂ ' MIIIWXWMWIJ.IJ»'"—'»! w.w*>**** 
SE D E S E A COLOCAR UN B U E N C R I A -do de mano, acostumbrado a un ser-
vicio fino de comedor, ha servido casas 
muy respetables y con referencias satis-
factorias. Informan: calle 11, esquina a 
19. Teléfono r-1248. 
21976 17 jn 
SE COLOCA E N CASA P A R T I C U L A R un hombre de mediana edad, de cria-
do de mano; prefiere servir mesa. Tiene 
recomendación. Teléfono A-T770. 
21844 16 jm 
IE D E S E A COLOCAR UN V E R D A D E -
ro sirviente, en una buena casa, que 
sea respetable; está bien práctico en el 
servicio de comedor y con referencias 
satisfactorias. Teléfono M-1430. 
21678 .16 Jn-
•IMWM.ItlIll MUI I I I I M I W — I M 
DE S E A COLOCARSE D E COCINERA una señora de mediana edad, v una 
muchacha para criada de manos snfrr-
mioi :o Calle Carnero, número 5 * 
fe,.-1?»80 , . 15 Jn. 
O E D E S E A COLOCAR U N A ^ S E S O l Í A 
U peninsular de cocinera; sabe su obli-
i^1- ^ d'5,sea í . a s a J l e moralidad. San 
2j§3a . y medio, bodega. 
•MllliMIBaMWMBaaBMaHBBBaUMJHIIÎ BaĤ  
TE N E D O R D E L I B R O S , MUY CONOCI- I do en el comercio y conocedor de 
todos los giros, ofrece una hora que dis ' 
pone diaria. Infirman: E l Vizcaíno, Mon-| 
serrato, 117. Teléfono A-3642. 
21823 ' r0_3n-_ 
r i^ENEDOR D E L I B R O S Y MECANO-
X grafo con inglés, de mediana edad, 
con buena y superiores referencias, se 
ofrece para llevar la contabilidad de 




Q E DESEA COLOCAR UN COCINERO 
O que sabe su obligación. Informes: 
Kevillagigedo número 9-B, sastrería , 
21841 16 Jn. I 
COCINERO Y R E P O S T E R O BLANCO ' muy limpie y fino, para casa de co-' 
mercio o particular, muy práctico, es-
pañola, francesa y criolla. Suspiro, 16, 
habitación número 29, altos, Aguila y 
Monte. 
21816 15 jn. ' 
COCINERO E X G E N E R A L , S E O E R E -ce, en 15 y F , bodega el Lourdes; 
soy del país y suplico avisos claros; 
de 9 a 5 p. m. Teléfono F-1124. 
21925 18 jn. 
COCINERO ESPAÑOL D E S E A CASA particular o del comercio; desea que 
tenga despensa, para corta familia; sabe 
repostería. Informan : Reina y San Ni-1 
colas, bodega. Teléfono A-S3Í0. 
21611 í£Jn-
XTN BUEN COCINERO, R E P O S T E R O , J se coloca ganando buen sueldo. Con 
referencias. Aceptaría como para' cuidar 
una finca cerca de la Habana y enten-
derse con la avicultura y agricultura. 
Pueden dirigirse al Teléfono F-1408. i 
21587 15 jn 
Q E V E N D E N TRES TRAPRICHES, con 
O mazas de 15x12, con sus máquinas de 
vapor. Un tacho al vacío, de 3.112' con su I 
bomba. Un marechal. Un motor de 30 H. 
P. horizontal. Toda esta maquinaria com- . 
ponía un ingenio de hacer melado y es-
tuvo trabajando hasta hace muy Poco! 
tiempo. Además ê venden 4 trapichi-
tos de 10x12. Dos centrifugas. Una cor-
tadora de yerba, de 30" completamente 
nueva, propia para hacer forraje y otra 
de 10" con sn motor de gasol iná; tam-
bién se venden otras varias maquina-
rias. Para verse y tratar de precios, en 
el inprenio Baby. Arroyo Naranjo. 
21928 18 Jn. 
VENTA DE MAQUINARIA 
Un Tanque de Hierro, 35 pies de 
diámetro por 125 pies de altura, 
doble y treble remachado, butt-
strapped, con planchuela de 1 
I 4" en parte de abajo hasta 
5 8" en la parte arriba. Capacidad 
900.000 galones. Listo para en-
trega inmediata. National Steel Co. 
Lonja 441, Habana. 
C 2640 In 17 mB 
MAQUINARIA ALEMANA 
jii.hbh •iwminwi mu—UMlH WWIJan̂ wiWWW'jii'fiWRWBHB 
EN F E R M E R O D E 34 AftOS, E S P A S O L , con buenas informaciones. entiende 
do toda clase de enfermedades, desea 
cuidar enfermos, particular o Clínica.! . 
Es tá colocado, no sale de la colocación i fle ^N MES, so dispone en Alemania, i 
menos de $80, casa y comida; no se de la siguiente maquinaria, acerca de 
EN EXISTENCIA 
Para entrega en un plazo aproximado 
V7INCHE D E VAPOR, D E DOS T A M -rea, de veinticinco caballos, con su 
caldera de treinta caballos. Precio $3.000. 
Consulado 81. 
21591 21 Jn 
MOTOR E L E C T R I C O ; SE V E N D E Mo-tor de inducción. General Electric, 
de 1 Ü. P. 220 v. tr i fás ico; puede verse 
en Perseverancia 62, cerca de Neptuno. 
20859 17 Jn. 
Compresora: se vende, marca Chica-
go Neumatic Co., portátil, con su tan-
que para capacidad de tres barrenado-
res, tiene 2 juegos barrenas, marti-
llos, manguera y Jackhammer, propio 
para mina, cantera, taller. Informan: 
Teléfono F-3513 ó L . Kohly. Puente 
Almendares. 
21194 21 Jn 
importa de acompañarlos a España o 
Nueva York. Conteste, calle Fernandina, 
45. José Fernández. 
22009 18 jn 
CRIANDERAS 
22005 17 jn 515*1 15 jn. 
/ C R I A D A D E MANO P E N I N S U L A R , se 
\ J ofrece para corta familia; no se colo-
ca en los alrededores de la Habana, ni 
menos de 25 o §30. Informan; Estre-
lla, 71; de 8 a. m. a 6 p. m. 
21535 15 jn. 
COCINERAS 
tTNA TV NINSULAR, JOVEN, R E C I E N J llegada, desea colocarse de criada 
(íd rn^no. Informan; Pezuela, número 10, 
Cerro. 
22008 17 j n _ 
DE£|SA COLOCARSE rNA JOVEN, E S . pañola, con familia que vaya al 
Norte; no tiene pretensión para el c u i - I Q E O E R E C E UNA MUCHACHA E S P A -
dado de niños, entiende el inglés. Di- i ^ ñola, para manejadora o criada de 
líjase a: Virtudíts, 2, altos, esquina Zu-1 una casa chica, prefiriendo a ser posible 
lueta. 'en el Vedado. Informan: Marina, 5. 
22010 17 jn I 21524 15 Jn 
QE DESEA COLOCAR UNA JOVEN pen- I ~ 
IO insular para criada de mano o para ' T^kESEA COLOCARSE UNA J O V E N , DE 
liabitaciones y para corta familia; no se 1 , criaíLaL,íle ^ n o o para manejadora, 
coloca menos de 
Pon Indio, altoa. 
21868 
30 posos. Gloria, 
16 ju 
lOÔ  sabe cumplir ton su obligación. tiene 
' i quien la recomiende. Su dirección: Anl 
mas, 101 altos, entro Ogucndo y Sole-
dad. 
"nESEO COLOCARME D E MANEJADO- | 21567 15 Jn 
XJ ra, llevo' un año en el país, soy espa- ~ — . . .. _ — 
ñoln. Informan en Salud v Soledad, n l l T ^ S E A COLOCARSE UNA J O V E N , D E 
laflo de la carnicería; pregunten por > c r i a d a de mano, para corta familia 
f armen. 




Informan; San Miguel, 276. 
14 jn 
Í̂ ViW»!tM«WBWIBIMIIJIIlUIUit.lWIWIIIIll|J 1 
UNA S E S O R A D E MEDIANA E D A D desea encontrar una cocina para po-
cas personas: duerme en el acomodo. I n -
forman, de 10 a 4 p. m., en Empedrado , 
número 7L 
21S10 16 jn. j 
OÉIdESEA COLOCAR UNA COCINERA 
O peninsular; cocina a la criolla y a 
la española; tiene referencias. Informes; 
Co'mpostela, 18. 
21835 16 Jn. ^ 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEífORA pen insular, de mediana edad, do coci-
nera en casa particular o establecimien-
to; sabe cumplir con su obligación. I n - . 
forman: Lamparilla, 68. 
21831 16 Jn. 
SE COLOCA UNA S E S O R A PENINSU-lar para la cocina; sabe hacer dulce Sueldo, de costumbre, 35 pesos. Infor-, 
mes en San Lázaro, 150. 
21829 16 Jn. 
D OS ESPAÑOLAS D E S E A N COLOCAR- ' T " \ E S E A COLOCARSE UNA MUCHACHA se de criadas dé mano o manejado- - L ' peninsular de criada de manos o ma-
9, 
ras. fuá de ellas sabe cocinar, siendo 
Para corta familia. Informan: A n t ó n 
i>ecl&', lo, entre Vives y Puerta Cerra-
21S02 16 
[TJsA PENINSULAR D E D S E A COLOCAR 
V.se d<"i criada de mano; sabe su obli-
bacion; no le importa ir al campo v tie-
ne referencias. Informan : Jesús María, 
Jl- bajos. 
J.1SÜ_ 16 j n . _ 
nUSEAN COLOCARSE DOS MUCHA-
•>-' cuas. Una de criada de manos o ma-
nejadora y ia otra para la cocina, en 
dos w'301"^ Emil ia . Si puede ser las 
2iWuntas- Bernaza, 42„ altos. 
21826 18 jn. 
nejadora. Para enterarse Kevillagigedo 
25. Tren de lavado. 
21441 16 Jn. 
SE D E S E A COLOCAR UNA PENINSU-lar de criada de manos o de cuartos. 
Inforraan: Empedrado, número 11. 
_21619 14 Jn. 
CRIADA D E MANO, P E N I N S U L A R ~re« cién llegada, desea colocarse en ca-
sa de moralidad; tiene quien la garan-
tice. Dirección: Calle A y 37. Vedado; 
pregunten por Suárez. 
21475 17 Jn. 
DE S E A COLOCARSE UNA PENINSU-lar. para criada de mano y ayudar 
a cocinar. Marina, 2, Jesús del Monte. 
21720 16 jn 
T T N A COCINERA, D E MEDIANA E D A D , 
U peninsular, expresamente para coci_ 
na; no duerme en la colocación; si pue-
ile ser no hace plaza. Informa: Villegas. 
30; sabe cocinar lo que 1c pidan; tiene 
referencias. 
21937 17 Jn 
XTN A SESORA PENINSULAR, DESEA J colocarse ile ci"ia.ndera; tiiene su 
certificado; 25 años de edad. Informan: 
26 y 15, cuarto 8. Vedado. . 
21882 18 jn. 
Q E OFRECE CRIANDERA PENINSULAR 
O joven, muy abundante y buena leche; 
tiene certificado de Sanidad. Informa-
rán : San Pedro, 12, I.U Dominicana. 
21.792 13 jn. 
SE DESEA COLOCAR UNA CRIANDE-ra española, de la edad de 20 años, 
con certificado 4e Sanidad, en casa de 
moralida. Sueluo convencional. Diríjan-
se a Escobar 31. 
21850 IG jn. 
CRIANDERA, PENINSULAR, CON bue-na leche reconocida, desea colocarse 
a leche entera. Puede verse su niño-
Tiene referencias. Informan: San Anas-
tasio', 74, entre San Francisco y Con-
cepción, Víbora. 
_ 3y734 15̂  jn 
CRIANDERA, *iE DESEA COLOCAR una señora Joven recién llegada, dp 
85 días de parida, buena leche y su cer-
tificado ; se puedo ver. Cuba, 28, por 
Cuarteles. 
21700 15 jn. 
Q E desea c o l o c a r una c r i a n d e -
O ra española; tiene su certificado de 
Sanidad. Informan ; Sol, 14. 
21660 
UN J A R D I N E R O , P R A C T I C O E N E L trabajo, se dedica a arreglar jardi-
nes los domingos, en casas donde nece-
siten jardinero diario, o en limpiar ofi-
cina de las siete de las noche hasta 
las diez. Informan, Tacón, número 6. 
21828 16 jn. 
ECANICO D E MAQUINAS D E CO-
ser, con doce años de práctica en 
la Compañía Singer prontitud y ga-
rantía en los trabajos a. domicilio. Cr i s , 
to, 18. altos, antes Cristo número 13. 
Teléfono M-1822. Conserve este anuncio. 
19364 20 Jn. 
SE D E S E A COLOCAR P A R A E X C A R -gadó de una finca o chalet un señor 
honrado y formal. Conoce el campó, agri-
cultura y crías . Lo recomiendan varios 
comerciantes de la Habana y un capitán 
de Policía. Informan en la República, 
Monte, 91, Habana, 
21S33 , 17 jn. 
Q E D E S E A COLOCAR UNA COSTURERA 
lO' buena; sabe hacer toda clase de ro-
pa. Dirigirse a Baños, 11, esquina a 
Calzada, Vedado. 
21856 16 J n . _ 
X> ARN IZADO K JUAN GUISADO, SE 
Jl> ofrece para toda clase de barniza-
do de muebles, con -especialidad en mu-
ñeca. Teniente Rey, 89. Teléfono A-S144. 
19111 25_ Jn_ 
UNA BUENA L A V A N D E R A D E COLOR desea encontrar una casa particu-
lar para ropa fina. Callo H, esquina n 
25, bodega. Vedado. 
21764 15_ Jn. 
UNA S E S O R A S E D E S E A COLOCAR de ama de gobierno o señora de com-
pañía. Informes; Teléfono 1-2205. 
21807 15 Jn. 
la enal facilitaremos datos complemen-
tarios y presupuestos a quien lo de-
see : 
UNA F A B R I C A completa, para la pro-
ducción mensual do 100 toneladas de 
acetona-
V A R I A S instalaciones de fábricas de 
cerveza, de diversas capacidades. 
UNA F A B R I C A para productos deriva-
dos de la leche, movida a vapor, con 1 
todos sus accesorios, con instalación de 
condensación de 12.000 calorías. 
UNA P L A N T A de desinfección, sistema 
modernísimo, completa, 
UNA F A B R I C A de conservas, completa. 
SE VENDE 
Un motor para petróleo de 4 y medio 
caballos. Cn diferencial de 8 toneladas, 
triple Yale. 8 lubricadores de metal pa-
ra aceitar máquinas. Un gato de palan-
ca de 10 toneladas. Una caja de hierro 
para bóveda. 50 llaves de metal, de 1 
a 4 pulgadas. Nicanor Varas. Infanta 
y San Martín. Teléfono A-3517. 
C 4831 l íd -4 
SE VENDE 
UNA F A B R I C A de envases de hoja de 
lata, para conservas. 
Pídanse informes, puede convenir. 
J . F. BERNDES and Co. 
Manzana de Gómez, 327, 
Apartado, 500 Habana. 
Un motor de petróleo de 4 y medio ca-
ballos. Un diferencial de 8 toneladas, 
triple Vale. 8 lubrificadores de metal 
para aceitar máquinas. Un gato de palan-
ca, de diez toneladas. Una caja de hierro 
para bóveda. 50 llaves de metal de 1 a 
4 pulgadas. Nicanor Varas. Infanta y 
San Martín. Teléfono A-3517. 
10 Jn. 
Se venden, en Amargura, 13, altos, 
dos máquinas de hacer ojales y un 
motor de 15. Informan: Amargura, 
13, altos. Uruñuela. 
20848 15 Jn 
SE V E N D E UNA MAQUINA, D E VA-por, marca Corllns, con dos pailas y 
tres donkys y todos sus accesorios, es tá 
trabajando en Belaseoain. 76, informan: 
Buergo y Alonso. Teléfonos A-4157 y 
A-4808. 
20896 17 jn 
C 5112 5d-15 
VIAJANTES 
SE D E S E A COLOCAR UNA COCINERA, formal, en casa de moralidad y de' 
corta familia. Informan cn Bayo, 84-A, 
altos-
21930 :17 jn 
CHAUFFEURS 
SE D E S E A N iOLOCAR DOS E S P A S O -las, de mediana edad, una do cocí-1 
ñera, entiende de repostería, la otra pa-
ra limpiar habitaciones O para criada 
de mano, para matrimonio solo, sabe 
coser a mano y a máquina; tiene refe-
rencias. Prefieren Juntas: Jesús del 
Monte, 177. i 
21787 15 Jn I 
/"CHAUFFEUR, MECANICO, D E S E A C O . 
locarse en casa particular. Darán 
razón en Príncipe, 10, antiguo. 
21989 ' _ 17 jn i 
UN C H A U F F E U R FORMAL D E S E A CO*! locarse en casa -do comercio o1 ayú-
date de un caballero. Trabaja algo en 
la casa. Informan: Comuañía de Gua-
guas L a Prueba, San Francisco, entre 
Carlos I I y Zanja, de 7 a 12. 
21786 15 n. 1 
Se ofrecen a comisión. dos viajantes 
prácticos en la Provincia de Oriente,; 
para fabricantes nacionales, de ropa y 
efectos varios uno. y otre para tabacos 
y licores así como víveres. Informes: L . ; 
de DL, para viajantes. Apartado 414.1 
Santiago de Cuba. 
21661 17 jn 1 
UNA JOVEN AMERICANA, D E S E A R I A ' colocación de lavandera o de sir-1 
vienta. M. Pickergue. Cuba, 130. 
_21330_ l é ' l ^ í 
/ CARPINTERO, MONTADO CON APA- • 
\ J ratos modernos. Especialista en puer-
tas de calle, armatostes, vidrieras, or-; 
namentaciones y puertas en general. Se-j 
lo en persona o por escrito. Reparto do i 
Hornos. San Salvador y Petronila, Que- i 
mados de Marianao. Manuel Decuria. 1 
21582-83 19 jn 
Q E O F R R E C E MODISTA PARA COSER 
O en casas particulares; sabe cortar 
por el figurín én todo1 corte de confec- i 
clones de señora, niños y caballero. No 
salgo menos de tres pesos. Domicilio: 
Cristo. 37, Cándida Vallés. 
21423 19 jn. 
QESORITA i n t e l i g e n t e , r e c i e v 
O llegada de Santaiider, desea colocar-
se en í e s taurant u hotel para encargar-
se del comedor. Dirigirse a Monserrate 
12. Teléfono A-3463. 
21450 15 Jn. 
MAQUINARIA E L E C T R I C A : SE V E N - ! den dos motores A. E . G. corriente 
directa, 110 v. 1440. R. P. M., « H. P. Dos 
generadores A. B. G. de 6 y 10 kw. 115. 
volts, 2.000 y 1.650 r p. m. Compro ma-1 
quinaria eléctrica en cualquier estado. 
R&mani Electric Wark. Bernaza, 72. 
21062 _ 17 j n 
MAQUINARIA: S E AENDe'uNA P A l -la vertical, de 12 H. P., con todos 
sus accesorios, en muy buen estado, se 
da barata; puede verse en Damas, 47. Te-
léfono A-S109. 
21965 22 Jn 
SE V E N D E UNA P L A N T A COMPLeI ta para pavimentos do asfalto. I n -
forma: Miguel Verano'. Edificio Abren, 
O'Reilly y Mercaderes. 
21996 22 Jn 
SE V E N D E UNA C A L D E R A V E R T I C A L , 1 apropiada para cualquier industria. 
Informan: Monserrate, 141. 
22002 12 Jn 
Se venden 1.000 toneladas de rai-
les usados, acompañados del cer-
tificado de inspección de Hunt, 
con sus mordazas, al precio de 
$78 tonelada CIF. Habana. Natio-
nal Steel Company. Lonja, 441. 
C 4368 ind 2o m 
A LOS INGENIOS: VOLADORA DE 
¿ V maquinaria de Ingenio, ele seis me-
tros diámetro, para guijo dé 36 cen-
tímetros, pesa 16.000 kilos. Está nueva 
en dos partes. L a he subastado en la 
Aduana Habana, procedencia alemana y 
la vendo muy barata dentro de 15 días. 
También vendo 150 fluses de cobre nue-
vos-, de 5 pies y 318X1 314. Municipio, 23, 
Jesús del Monte. A. Bérges. 
21749 27 Jn 
Q E DESEA COMPRAR UNA CALDERA 
ip vertical de uso, de mil pies de su-
perficie, calentadora (100 H-P.) . Dirigir-
se a Maquinaria, Apartado, 1613. Haba-
na. ¡ • 
21796' 15 Jn. 
PARA INMEDIATA 
ENTREGA 
Un cepillo mecánico, de 54" 
de ancho por 60" de alto por 
16 pies de largo de mesa, 
completo con todas sus par-
tes, incluso contramarcha; 
un taladro radial de 4 y me-
dio pies de brazo, completo 
y en excelente estado, y otras 
herramientas en buen estado 
de funcionamiento. Puede 
verse y dan precio en la 
Fundición de Leony, Calza-
da de Concha esquina a Villa-
nueva. Oficina: Lonja del 
Comercio, 216. Habana. 
C 4623 .13d-2 
y V e n t a o v i l e s y C a r r u a j e s 
STt0IlAJE r A K A CAMIONES. ADMI-
to hasta 20 camiones en sloraje. Lo-
21899 0 y aaccuildo- Teléfono J.1270. 
AtUo: vendo un Ford, tipo Colé, úl-
modelo, con 6 ruedas de alam-
re» lo mismo sirve para familia par-
'cular para alquiler, pasen a ver-
0 y probarlo. Informan en Compos-
«la esquina Acosta, garaje Belén: de 
» . y de 2"4-
- j - — 18 Jn. 
4 í ??IOíV1L HUDSON SUPEr 'siX, do 
lo, pn ,„ajeros' gema y rueda de repues-
«usenta^ y buen estado, so vende por 
("tSabiín su d"cño. Precio "-.000 pesos. 
it la, ' fe penden todos los muebles 
l'oco u-ío on modernos y de muy 
formaii- t 'V;^ dau en proporción. In-
5 964=, Bléfotl& A-8U98; de 11 a 1 p. m. 
18 jn 
^NtMOS LO QUL U M U ) 
NECESITA 
de paseo Ford y Chevrolet, 
auevos de fábrica. 
" • ^ ^ P ^ i 1 1 " 6 y C'lydosdale, de di-
La ¿4 lamanos. 
h* «ÍUsln".Wescott, carro de lujo ideal. 
^ usted ,lainas- y dc cualquier otra 
'^«erlo ne.cesit-e nosotros podemos 
1 Pagar en cómodos plazos. 
SE V E N D E UN I T A T , T I P O 3, D E S E I S pasajeros, en Pila, 4. Antonio L i -
nares, 
21980 1S Jn 
SE V E N D E UN HERMOSO AUTOMO-vil Colé, en perefeto estado, último 
modelo, con seis gomas de cuerda. In-
formes- Marqués González, 60, entre Si-
tios y Maloja. R. Hernández. 
22011 21 Jn 
T I N A CUSA, $28ft, CUATRO C I L I N -
\ J dros, magneto Boch. en excelentes 
condiciones de funcionamiento, gomas, 
herramientas, etc. tipo carrera, muy ba-
rata; urge venta. Martí (Beal,) 45. Gua-
naba coa. Castellanos. 
21702 16 Jn. 
"MACK" Camiones "MACK" 
El Más Poderoso 
DE 1 A 71/2 Ton. 
CUBAN IMP0RTING C0. 
Exposición: Avenida de la Repú-
blica, números 192-194. 
VENDO UN AUTOMOVIL DORT, POR tener que ausentarme. San Mariano, 
21, Víbora, 
2^19 18 Jn. 
CHANDLER 
Limousine, en perfectas condicio-
nes. Carro que luce completamen-
te nuevo. Se liquida en la mitad 
de su precio, en la Havana Auto 
Company. Marina e Infanta. 
5d-13 
SE V E N D E UN CAMION S L U D C K A K , propio para reparto; una sobadera y 
una artesa, todo en perfecto estado. In-
formes, Monte 8, Teléfono A-190a Panade-
ría L a Ceiba. 
21422 28 Jn. | 
SE V E N D E UNA MAQUINA MARCA' •'Case", con un buen motor, propia 
para un carro camión, en Santa Ana, 46, 
Jesús del Monte. 
21448 17 Jn. 
Camión de 7 toneladas, se alquila pa-
ra casa comercio, industria, por meses 
o días. Informan: Teléfono F-3513. 
Kelly-Spríngfield, de 3 y media 
toneladas, pintado de nuevo y en 
magníficas condiciones, por la mi-
tad de su precio. Havana Auto 
Company. Marina e Infanta 
C 5055 5d-12 
21195 15 Jn 
SE V E N D E UN DODGB, D E POCO USO, tiene las gomas nuevas. Puede verso 
de 12 a 3, én Zanja, 73. Su dueño vive 
en Belaseoain, 835-B. Preguntar por Vi -
cente Eodrígnez. 
20159 19 ín 
SE V E N D E UN E O R D WUY BUEN P R E -parado. con cinco ruedas de alambre 
y cinco gomas nuevas, vestidura y fue-
lle dé los mejor. Informan, hasta las 
diez de la mañana, én la bodega L a Her-
mlta de los Catalanes, y después de las 
diez en Consulado y Neptuno, vidriera. 
, 21721 20 Jn. ; 
SE V E N D E UN BONITO AUTOMOVIL Overland, tipo 90, está casi nuevo y 
se da muy barato; puede verse en 17 y 
Baños. Garaje Gris. Vedado. 
21506 17 jn.^ 
STORAGE: EN E L GARAGE SOLEDAD número 17 entre Zanja y San José, 
se admiten camiones de despacho y car-
ga. Para informes: llamar al Teléfono 
M-1031; en el mismo se venden varios 
Fords, del 17 al 18, que en la actuali-
dad están trabajando. 
_ 20568 24 jn. 
Hupmobile coupé, convertible en 
torpedo de cinco pasajeros. En 
¡condiciones de nuevo, se vende a 
i la primera oferta razonable. Ha-
ivana Auto Company. Marina e 
Infanta. 
C 5026 5d-ll 
Se vende un lujoso automóvil Hmou-
sin "White," en perfecto estado. Se 
da barato por tener que ausentarse su 
dueña. Puede verse en 17, esquina a 
H, por H, Vedado, e informan en 
O'Reilly, 51. 
21302 1 8 jn. 
GANGA 
IT^ORD, NUMERÓ 6322, E N E X C E L E N -. tes condiciones, se vende. Informa: 
Urriaga. Santiago, 12, garaje. 
21370 15 Jn 
SE V E N D E UNA MAQUINA HUDSON, de siete pasajeros, con cinco rue-
das de alambre y gomas dé cuerda con 
sus cámaras todo nuevo. L a máquina, 
tiene poco uso. Informes: Manzana de 
Gómez 462. Teléfono A-4596. 
"1327 17 Jn 
So vende un Ford, del 17, en buenas 
condiciones. Para informes dirigirse al 
Cuartel de Bomberos, Zulueta y Corra-
les, de 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 p. m., 
preguntar por Codina. Teléfono A-1773. . 




O c i a n t e s Comisionistas 
Velazco, 4. Habana. 
i ^ E ^ 22 jn 
S5h ^ * & n ^ m * * * A T A v UNA CU-
-Tínfi goa>as Cy„= mocl,ilo <•>, magneto 
|Q casi nuevas. Zanja, 68. 
C 5086 
CH E V R O L E T , D E POCO USO, E S T A todo en muy buenas condic ionés; 
vista hace fe. Se vende por dedicarse su 
dueño a otra cosa. San José, 09, Gara-
Je. Pinar informará. 
21S80 i6 j j j . 
Q E V E N D E UN AUTOMOVIL B R I S E A E 
O casi nuevo. Se da barato. Puede Ver-
se en Aramburo, número 2'J. caraire 
Teléfono A-8994. ' s B 
_ 10 jn. 
Cuando necesite un camión para 
cualquier servicio. Llame al Te-
léfono 1-1270. José M. Espinosa. 
Camiones de alquiler para cual-
quier clase de transporte. 
S140tí 10 jn 
SE V E N D E UN FORD BUENO. S E PÜE de ver en la Víbora, en la calle nove-na, número 17, entre San Francisco y 
Milagros. Se puede ver hasta las cuatro 
de la tarde. . 
218187 Jn- „ 
GANGA: S E V E N D E UN E O R D , E N magníf icas condiciones, con vesti-dura nueva y defensa atrás y alante, 
para más informes en: Infanta, 4L J . 
Ochoa. Teléfonos M-102S y A6723. 
21679 t 20, 3% 
E V E N D E UN CAMION, MARCA DOG-
chc, de carrocería cerrada, en mag-
níficas condiciones para trabajar. Puede 
verse a todas horas en Zanja, 71. 
200SO 20 Jn 
AVISO: S E V E N D E UN E O R D E N magníficas condiciones, se da muy 
barato, por tenerse que embarcar su 
dueño para España urgentemente, por 
asuntos de familia; el Ford, se puede 
ver en Blanco, 18, garaje, de 12 a 1; tie' 
ne el número 4346. 
21701 16 Jn. 
( J E V E N D E OAMIONCITO D E R E P A R -
O to carrocería moderna. De una to-
nelada, motor garantizado, inmejorable, 
í-ompletamente nuevo. Marca Sheridan. 
Puede verse, de 2 a 4 én el garage San 
Lázaro y Oquendo. 
21639 14 jn. 
GOMAS MACIZAS MASON 
Insuperables. Prensa para montar 
gomas. Camiones de alquiler. Re-
paración de camiones. Lugo y Pa-
nlagua. Vives, 135-E. Teléfono 
A-6652. 
EN O ' E A R R R I L V E I G U E R O A , VIBO-ra, se vende un carro, preparado pa-
ra helado, con una yegua y arreos o ye-
gua sola; se da barato. 
21911 20 Jn. 
21510 11 Jl 
PANHARD 
cerrado, en ganga, por el valor de 
los accesorios que tiene. Arran-
que y alumbrado eléctrico. Ruedas 
de alambre. Havana Auto Compa' 
ny. Marina e Infanta. 
C 5087 _ 
SE V E N D E UN E O R D D E ARRANQUE eléctrico, con un mes de uso. Su due-
ño se puede ver en la calle J y 23, Vé-
dado. ., . 
11776 
EN SAN MIGUEL, 123, ALTOS, SE ven-de un Chandler seis cilindros, siete 
pasajeros, en muy buen estado. Informan: 
de 7 a 9 y de 1 a 3. 
21344 18 Jn. 
SE V E N D E UN C A R R E T O N CON SU muía y arreos, en: Infanta, 90, es-
quina a Zanja. 
^21650 16 jn. 
PANADEROS: S E VENDAN C A R R E T I -lal de mano para repartir pan. I n -
formes : Obrapía 75. L a Fama. 
2114« 16 jn. 
AUTOMOVILES A PLAZOS, COMODOS y fác i les garantías. Se rénden de varias marcas, nuevos y usados, así 
como maquinaria y objetos diversos. Do 
12 a 8. Concordia, 10. 
21761 16 Jn-
CI A N G A : E N $3.000 S E V E N D E an maje-X nífico automóvil Limosine, de 7 pa-
sajeros, marca Hudson, con gomas nue-
vas. Informan: Vedado, calle 12, núme-
ro 37, entre Calzada y Línea. 
21543 17 Jn. 
Se vende un remolcador de 70*5" 
de largo. Manga 18'6"; calado 
8'6", se puede ajustar a 7.* Com-i 
pleto con alumbrado eléctrico, 
condensador de vapor, etc., etc. 
National Steel Company. Lonja, 
441 
C 4366 ind 23 ra 
COCHES DE DOS RUEDAS 
Vendo dos coches de dos ruedas, seis 
arreos nuevos. 4os monturas tejanas 
completas y una montura criolla. Color 
negro. Colón, número 1, establo. 
20582 17 jn. 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C T E D A T > E S 
"UNIVERSAL'* 
Motores marinos de 9-12 H. P. 
4 cilindros; 4 tiempos, magneto Bosch. 
"UNIVERSAL" es garantía de un per-
fecto trabajo mecánico. Entrega in-. 
mediata. 
F. CEPEDA, Agente. 
Progreso, 19, altos.—Habana. 
¡OJO, OJO, PROPIETARIOS! 
Comején. E l único cue garantiza la com-
pleta extirpación de tan dañino insecto. 
Contando con el mejor procedimiento c 
gran práctica. Recibo avisos: Neptuno, 
28 Ramón Piñol. J e s ú s del Monte nú-
mero 534. 
21505 i i j i 
A G E N C I A S 
D F MTTT>ANZ>S 
FORD, S E V E N D E UNO E N WtAGNI-tico estado, barato y listo para tra-bajar Informan bh Lamparilla. 33, de • 
1 a 4- K 4 21672 liJ 3n. 
POR T E N E R QUE A U S E N T A R S E UNA familia, se vend. un automóvil de 7 
pasajeros, en magnífico estado. Puede 
verse o informarán todos los días, de 
9 de la mañana a 3 de la tarde, en la 
calle de la Uínca, número 66, Vedado. 
21785 18 Jn. 
La Estrella, y La Favorita 
SAN NICOLAS. 98. Tou A-3978 y A-ÍZOS 
"EL COMBATE" 
Avenida de Itall» Ufr, Teléfono A-üOOfl 
Estas tres agencias, propiedad de Suá-
rez y Cape, ofrecen al público en ge-
neral un aerviclo do mejorado por mn 
guna otra agencia, disponiendo para eiu. 
de completo ni*terl*l de tracción y per-
sonal idóneo. 
COMPAÑIA CUCO-KOLA S. A. 
CONVOCATORIA 
Por acuerdo del Consejo Directivo, y 
en cumplimiento de lo que disponen los 
estaiutowd^ esta Cooipañía se e ra por 
este medio a los accionistas de la mis-
ma para Junta general ordinaria, por 
segunda convocatoria, que se celebrar!! 
a la una de la farde del día veinte de 
Junio, en la calle de Corrales, 2, ofici-
na de la Beneficencia Asturiana, y pa-
gunda convocatoria, que se celebrará a 
ra Junta general extraordinaria por se-
continuación de la ordinaria, para tra-
tar sobre la cancelación de la prime-
ra y segunda hipoteca, y constitución 
de otras. 
Se advierte que a tenor de lo que 
dice el Artículo Número 30 del regla-
mento general, las Juntas se celebrarán 
con cualquier número de accionistas con-
currentes y que para tomar parte en 
las mismas se necesita justificar el ca-
rácter de accionista ante el Secretario, 
según previene el artículo 32 del regla-
mento general, y que en las oficinas 
de la Compañía, calle de Corrales, nú-
mero 2-C, están de manifiesto para su 
examen el Balance general y documen-
tos de contabilidad lo que se hace pú-
blico para general conocimiento. 
Habana, 11 de Junio de 1920. 
E l Secretario. 
P r~>a José Presno. 
^ &0-8 10d-ll 
P E R D Í D A S 
UN L L A V E R O : S E G R A T I F I C A R A A la persona que entregue un llavcr<. 
al señor Bárcena, carpeta del Hotel 
Plaza, perdido el Sábado entre Belas-
eoain y el Hotel Plaza, en un Ford. Se 
puede identificar por un abridor do cer-
veza Llmbeck y Betz. 
21801 17 jn 
SE H A E X T R A V I A D O UNA COTORRA, en el Vedado. So gratificará a quién 
la entregue o avise en la callo 6, tmj-
mero 215, entre 21 y 23, Teléfono F-2109. 
21556 15 jn 
PE R D I D A : SE HA E X T R A V I A D O E A -ce aproximadamente dos semanas un 
perrito maltés blanco y ojos negros, en-
tiende por "Yoli," el que lo presente en 
la calle I I , número 265, entre D y K. 
Vedado, o avise su paradero al F-3125, 
será gratificad'"' 
21365 ?n lí» 
J u n i o 1 5 d e 1 9 D 0 P r e c i o : 5 c e n t a v o * 
A . T R A V E S D E L A V I D A 
J 1 M P U F I C © 
El escritor arábigo y manchego que puerta nos impidieron muy bonitamen-
al hacer el juicio de esta era pretenda te la entrada por que no íbamos 
ser justo, tendrá que concederle al de "full dress". o de etiqueta, como 
público de la Habana una buena ano-1 decimos nosotros. Cada país entiende 
tación por la manera como se ha con-] el decoro a su manera-
ducido en las audiciones de Caruso., El hecho es que la temperatura era 
Han de saber los que no concurrie-1 a veces senegaliana. y que los mismos 
ron "porque no tenían colonia", como que por ir de blanco se hacían la 
me escribió espiritualmente una dama, l ilusión de que estaban más frescos, 
y los lectores de provincias, porque j sudaban la gota gorda, 
estaban lejos, que nuestra conducta] Cuando apareció Caruso el público 
ha sido muy decorosa. Hasta el mis- j le tributó un ligero aplauso de corte-
mo Jeremías conviene en ello, y esoisía, nada-exagerado, y después aplau-
que dice que casi siempre procedemos j dió también a la Barrientes, con mu-
sin frenos ni resguardos, como si no | cha discreción. Demostró que no era 
un cretino que debía entusiasmarse sin también consideraciones que 
guardar al respeto de la concurrencia, j darse cuenta, y esto impresionó gran-
Por esta vez puedo afirmar, porque { demente al "divo", que tal vez creyó 
lo vi, que la fente estuvo "muy bien" I que esta era tierra de indios, donde 
y que daba gusto, por orgullo nació- ¡ se pagaba desconsideramente, sin sa-
nal, que el público de la Habana se 
mostrara en extremo decoroso, como 
lo ha hecho. 
En primer lugar, ha dado espléndi-
damente su dinero, sin regatearlo y 
sin mostrarse exigente. Un empresario 
rae decía: "Voy a conservar uno de 
los programas, porque dentro de al-
gún tiempo no se querrá creer que se 
ha pagado diez pesos por la entrada, 
y que la luneta costaba 35 pesos. 
¡Ciento setenta y cinco francos! 
i ¡ Ché! !" (Esta es una expresión muy 
ber lo que se hacía. Pero luego, cuan-
do hizo labor meritorio, la concurren-
cia lo celebró con calor y le volvió 
el alma al cuerpo. Entonces Caruso 
retiró una "trompada" y dió un abra-
zo de desagravio a un señor que esta-
ba entre bastidores, a q«áen en el 
primer momento y muy nervioso, ata-
có el artista sin que el pobre hombre 
hubiera hecho la menor cosa en con-
tra suya. 
Después han seguido las ovaciones, 
y donde quiera que los artistas han 
en uso en la República Argentina). brillado allí recibieron una buena aco-
Después de pagar (sin mirar, como gida, pero donde flaqueaban el pú-
hace todo caballero) el "respetable" hlico se mostraba parco en la celebra-
aguantó a pie firme y decorosamen- ción. Esto indicaba competencia, buen 
te, en traje de "soiree", y conforme sentido y valer personal de un audito-
a los preceptos establecidos por el. rio n"" na—eía ad&senado. 
"savoir faire" el calor de la estación. ¡ Es verdad que en ayunos casos los 
Bien es verdad que había algunos entusiastas (que cuando ôyen música 
"puntos blancos" de espíritus despre-j creen que deben también hacerla), 
ocupados, pero esos eran pocos, y, ¡ aplaudían antes de terminarse ei nu-
por lo tanto, señalados. Aunque el se- mero, perdiéndose para la delectación 
ñor Presidente concurría de frac, a na-' todo el trabajo del compositor, pero 
die se exigió la indumentaria oficial, estos aplausos, por lo menos, no eran 
Aquellos que piensen, en la holgura1 con los pies, ni a bastonazos, gracias 
a que están acostumbrados, que nadie a que la concurrencia de las altas lo-
podía impedirles que fueran como les calidades no era la de las plazas de 
diera la gana, yo les diré, para que toros. 
formen juicio de lo que cada nación] En suma, una estancia de un mes, 
se estima, que una vez, en un salto en la que se han puesto de relieve, 
que casi con lo puesto dimos de Pa-' por ambas partes, una exquisita cul-
rís a Londres, para ver unas carreras 
de caballos, el pobre Pedro Pablo Gui-
lló, que en paz descanse, y el doctor 
Ezequiel García Enseñat, mi amigo des-
de la niñez, se nos ocurrió ir a la 
ópera del Covent Carden, y en la 
tura. 
Y de ello es necesario repetir, que 
gracias al señor Bracale hemos podi-
j do conocer lo que ignorábamos y de 
mostrar lo que podemos. 
s i r v e tí C a s t e l l a n o . , . . 
Viene de la página ONCE 
traducir el hermoso contenido de l i-
bertad que implicaba, porque abarca-
ba tanto 3a interna como la externa. 
E n todo el Derecho sajón existen 
más fraseá>-sentencias y expresiones 
Latinas tal y como las pronunciaron 
aquellos famosos jurisconsultos Ga-1 
yo, Ulpiano.'Pani-ni'-^o v M ^ A O + ^ O ; 
de la era de Augusto, y más tarde, 
autores del Digesto y de las ••¡i u-
tuciones, que en las obras jurídicas 
Latinas. Todo el derecho Romano de 
obligaciones rige hoy en la mayor 
parte del mundo civilizado, sin qua 
haya encontrado, en el fondo, modifi-
cación alguna, v sí sólo en la forma, 
debido al adelanto del comercio que 
ha hecho adquirir más importancia 
a los contratos aleatorios, como el 
seguro., renta vitalicia, etc. Pero los 
principios fundamentales de las obli. 
gaciones, se expresaron en latín, o 
en griego y a nadie se le ocurrirá 
estudiar sus precedentes en el dere-
cho común inglés, pequeño y reduci-
do y escasamente adecuado para las 
necesidades de aquel pueblo. 
[mi|í||iiii|H^^:g^i|ij^ 
Como si tal cosa después de varias 
horas de trabajo nocturno a la luz 
ñja, blanca y clara de las 
b o m b i l l a s 
E D I S O N 
Pida a su Abastecedor las Bombillas Edison C-E 
:¡ nuevo sol para todo e¡ mundo. 
G e n e r 
C o m p a 
i e c t r i c 





a ñ o s e n e l m i s . 
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
J A B a n c e s y C í a . 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O N U M 21. 
Bn el orden de la organización in-
terna, el Municipio tiene su equiva-
lente en la palabra "municipality", y 
en punto a leyes, electorales no esta, 
ría de más darse una vuelteclta por 
Roma y estudiar un poco aquellos 
famosos "commicii callati" (tal es 
así que el verbo inglés "to cali", "lla-
mar" > se deriva del Latín "Calleo") 
los comicios por tribus, y Ultimamen. 
te los centuriados, para aprender un 
poco de lo que era el plebiscito y el 
referendum, para los cuales está pro-
bado que son incapaces las modernas 
democracias. E l famoso "sufragis 
testularum'* o voto de las rajuelas, 
tan empleado en Grecia en aquella 
luminosa Atenas, cuna del Arto, ma-
dre de la Filosofía, y germen de la i 
libertad, y después en la Roma pa-
tricia y a la par plebeya, es algo que 
valía y se apreciaba tanto que cuan-
do se inició la decadencia de aquellos 
nneblos, dejó de existir, con honda 
lamentación de todo buen patriota-
L a palabra dejó de responder a su 
verdadero contenido, y la libertad 
huyó de aquel conglomerado como 
huye "el alma del cuerpo cuando, la 
muerte sobreviene. 
E n frente de toda esta rica, profun-
da y variada cultura, los sajones y 
los germanos no ofrecían otra cosa! 
que la fuerza y el número. Tácito! 
los describe admirablemente, y cuan-' 
do ocurrieron las invasiones y los i 
pueblos del Norte se desbordaron des- j 
truyendo el Imperio Romano, no tra-
jeron consigo libertad alguna, sino 
el desorden y la desorganización por 
todas partes. Pero a poco de ocurri-
do tan transcendental suceso, la im-
portancia del cual sería temeridad! 
negar, ocurrió el fenómeno que tíen^! 
que suceder siempre; que si los ven- | 
cedores dominaron con la espada, los i 
•eneldos dominaron con el intelocto, i 
y a poco que las ideas romanas so; 
Infiltran en el mundo sajón, y sufren i 
el influjo de su carácter, aparece 
Cario Magno, prototipo del Gobierno 
nitramonárquico y depositario de la 
idea de un Imperio, sin la savia de 
la democracia que había venido nu-
triendo, como interno Jugo, el árbol 
político greco-romano. 
E n España, desde Recaredo I , los 
Concilios toledanos evolucionan has- j 
ta ser unas verdaderas Cortes, y ¡ 
cuando los incipientes Estados cris- j 
tianos adquieren un poco de esta-j 
bilidad, en 1030, reinando Fernando1 
I el Magno, se reúnen las Asambleas | 
de Coyanza y León que son verdade- i 
ras Cortes, a las cuales concurren I 
nobleza, clero y pueblo, sistema uní- i 
cameral, en la forma, tricameral, en i 
el fondo, y expresión verdadera y sin-
tética de todas las fuerzas vivas del 
país. De aquí al parlamento inglés, 
hay más de un siglo. Los célebrts 
"Peers" son los "pares", los iguales, 
Institución o Consejo que los fran-
ceses implantaron en Inglaterra; pe-
ro buen número de afios antes, el fa-
moso fuero de Sobrarbe, contenía 
aquella famosa cláusula del jura- j 
menta' de los monarcas; "nosotros,' 
que valemos tanto como vos y que 
juntos valemos más que vos, os ha-
cemos réy. . . etc." Los "Fueros" pa-
labras que en el fondo implica "11-1 
bertad'1 tanto Interna como externa, ¡ 
ofrecen al que los estudia todo un i' 
mundo de libertades políticas, y son 1 
tanto más curiosos cuanto que, en 
Castilla, lo mismo que en Navarra y 
Aragón, los llamados fueros malos, 
eran todos de origen extranjero. 
Por historia, por abolengo, por 
cultura, el Castellano es un idioma en 
que puede expresarse la libertad tan 
ampliamente como sea preciso. Ahí 
están las obras de Soto y de Suárez, 
de las cuales puede rastrearse la 
idea de la liga de las naciones; los 
famosos estudios del gran Martínez 
Marina, y los trabajos, aún más an-
tiguos, de Jácome Ruiz y demás ju-
risconsultos notables de la Corte del 
Rey Sabio. Pero, como esto para los 
libros modernos tiene el valor de un 
resto arqueológico, hay que dejarlo 
a un lado aiinque, por otra parte, se 
devanen los sesos en estudiar los 
D e S a n t i a g o d e 
C u b a . 
Junio, 12. 
L A RAZON SOCIAL D E VIÑAS Y 
COMPAÑIA 
Como todos los años la casa impor-
tadora de seder aíy quincalla Viñas 
y Compañía celebró el fin de año 
social reuniendo en torno de larga 
mesa en el renombrado Hotel Casa 
Granda a gran número de sus amista-
des y toda la dependencia obsequián-
doles con un banquete servido con 
un escojido menú como lo sabe ha-i 
cer aquel acreditado Hotel. 
— — ^ ««v»»»»!»» i Entre los invitados se encontraban 
restos de un rinoceronte fósil, o el I los señores Francisco Salazar, admt-
cráneo de un negroide, y nos enva- nistrador del Banco Hispano.Cubano; 
nezcamos en descender del famoso Enrique Ros, Director de la Compa-
pitecántropo, que, por cierto, ha si- fiía de Seguros 'Oriente", comercian-
do creación de los sabios de esos tes señores Fernando Garrido, Pran-
países libres. 
Un poco de estudio y de medita-
ción es lo que se pide. Nosotros Ja-
más negaremos a cada pueblo el va-
lor de su obra. L a humanidad es un 
todo, ún cuerpo que cuenta con órga-
nos de expresión diversos, a los cua-
les se han encomendado variadas fun-
ciones. Por eso las nacionalidades 
ofrecen una nota característica más 
acentuada en unas que en otras, pe-
rô  no exchislva, y muchas veces, el 
hecho de desarrollar su actividad en 
un. sentido, atrofia otras direcciones 
que fueron mira v objetivo principa-
les de pueblos anteriores. ;, Quién du-
da que los egipcios consideraban a 
la mujer igual que al hombre? ¿Quién 
ignora que los romanos dijeron que 
la esclavitud era institución del de-
recho de gentes, ^ no de Roma, y que 
en su virtud se ejercía dominio sobre 
las personas contra la naturaleza 
(contra "naturam subjicitur"?) ¿Y 
quién desconoce que fueron barcos 
de pueblos libres los que llevaron 
a la tierra descubierta por otro po-
bre latino atrasado, Colón, los ne-
gros que, ayer esclavos, son hoy un 
factor que preocupa mucho a la mo-
derna América? ¿Quién no ha de ren-
dir tributo de admiración a los arran-
ques casi histéricos de Las Casas, 
que escribió la "Cabafia de Tora" mu-
cho antes de lo que parece? Y si 
los abusos, que son cosa humana, 
han encontrado en los pueblos lati-
nos, redentoristas que, para extir-
parios, los han exagerado hasta las 
nubes, en los otros, sólo algún po-
brecito tachado de loco, y excluido en 
seguida, se ha atrevido de vez en 
cuando, a hacer uso de la palabra. 
L a libertad es hermosa, grande. 
Es una nota del espíritu humano y 
no hay ser que no la sienta, pero 
querer monopolizarla en -favor de 
unos cuantos y, sobre todo, de un 
lenguaje, en comparación con los de-
más, implica para la obtención de 
esa libertad que tratan de vestir con 
cisco Goya, Agustín Nagrans, Anto-
nio Ainca, Francisco Miraburt, José 
Prat, José Carbonell, Juan Magrans 
Pelayo Morell, Antonio Arabity, 
Agustín Pérez, José Aiquisvivu, Gon-
zalo Quintana, José aPscual, Bartolo-
mé Nuvlola, Pedro Junco y otros que 
demostraron con su asistencia lo mu-
cho que aprecian esta casa. 
A la hora de los brindis, levanta-
ron sus copas el gerente señor Mi-
guel Viñas, agradeciendo la invita-
ción que había sido aceptada para 
celebrar los progresos de la casa co-
mercial que en los pocos años de 
fundada ha llegado al alto nivel que 
ocupa debido al personal que tiene a 
su lado, particularmente a su socio 
señor Vives. 
Al mismo tiempo se despidió de to-
dos por tener que emprender viaje 
para Estados Unidos y Europa con 
motivo de hacer grandes comnras en 
los principales centros manufacture-
ros a lo cual le desearon los comen-
sales feliz viaje v buenos negocios. 
E l corresponsal. 
L i b r o s y 
R e v i s t a s . 
en instrucciones de la poderosa Conl 
ragación católica 
San Antonio.— Numero de Junio 
10, dedicado al glorioso, excelso Pa 
trono de la revista 
Boletín Oficial— del Observatorio 
Nacional.—Número anual del Nego-
riado de Meteorología. Contiene to-
dos los datos sobre el tiempo y las 
cosechas y grabados esquemas sobre 
la lluvia y la temperatura y la per-
turbación ciclónica de Agosto de 1913 
Bamericnbre —Revista financiera, 
número de Mayo 
dad de Santiago de Compostela. So-
Biblioteca América de la Universl-
licita socios protectores parar la ad-
quisición de1- obras importantes. Loa 
socios adquieren el título o diploma 
correspondientes. Dirigirse a Bue-
nos Aires calle Suipacha 237. 
PAKA CURAR ÜÑ RESFRIADO 
EN W i DIA, tómese LAXATIVO BRO-
MO QUININA. El boticario devol-
verá el dinero si no le cura. La firma 
de E . W. GROVE se halla en cada 
cajita. 
D e l a S a l u d 
JUVENTUD TRIUNFADORA 
Junio 12 
L a antigua casa comercial establ* 
cida err este pueblo desde el año m'i 
primeramente bajo el nombre social 
de Rugama y Rivero, y luego bajo el 
de Antonio Rugama ha dado un pást, 
más de avance; bajo la rarón socia' 
de Rugama,; Campo y Busto, girará 
en adelante en el ramo del comercio 
componiendo dicha firma tres jóvenes 
triunfadores que gozan de muchas 
simpatías en este término; los seno-
res Antonio Rugama, Andrés del Casi 
po y Gabino Busto. 
Se han hecho cargo de todos los 
créditos activos y pasivos de la an 
terior firma Antonio Rugama, pudien 
do según escritura, usar cada uno in-
distintametíjte de la firma social. 
E l croní»tfc desea prosperidades a 
íos citada Amigos. 
GRANDES F I E S T A S ClVICO-RBLI 
GIOSAS 
Para los días 2, 3, y 4 del entrante 
rases de jíulio ee están 'preparando 
grandes festejos públicos y religio-
sos ea honor de la Candelaria. 
Prometen quedar muy animados 
E L CORRESPONSAL. 
C O N C I E R T O 
en el Malecón por la Banda de Música 
del Estado Mayor del 3Jército, hoy 
martes, de 5 y 30 a 7 p. m. 
.—Marcha militar ¡Avante, encano, 
Perlacezu. 
2.—Overtura Oberon, Weber. 
8.—Flual de Arlele, E . Bach. 
4. —Rapsodia Húngara núm. 2 Lista 
5. —Danzón L a última rumba. F 
Pereira 
6. —Fox Ti-ot Bardanella» F . Ber-
nard. 1 
í s e E l MejoifeB^ 
El jabón Sulfuroso de Glenn 
33%$> eleazufte poro; mantiene la piel 
rma-rc, blanda y blanca. Limpia el cutía 
de baños y erupciones. Ezcdetite para 
le» qnemaduraa y picazón. Pata el 
tocador, baOo y lavado de cabeza. 
En toda* Us Droguería» | 
J a b ó n Su l furoso 1 
d e G l e n n * 
Tintos» Hai Para el Cabello y La Barba 
Negra o Castaño 50c' 
The Century National Cbexnteal Ce. 
Sxeetesors to 
The Charles N. Crittento» Oo. rYoátGty t Street, 
L O S C A L L O S 
H A C E N C O J E A R 
Tener callos y sufrir sus doleré», 
habiendo el 'PARCHE ORIENTAL* 
es bobo E n tres días quitan los ca-
llos, sin dolor, ni pegarse la media 
y pudiéndose bañar los pies, pues no 
se caen. Pídase en todas las Farma-
cias. Si su boticario no lo tiene, man-
de quince centavos en sellos al doc-
tor Ramírez, Apartado 1244, Haba-
na, y le mandará tres parches par» 
tres callos y los curará para siem-
pre. 
N a t i o n a l B a n k o f C o m m e r c e 
De la casa de "Roma'', O'Reílly 5r. 
hemos recibido los peridicos siguien-
tes: 
Caras y Caretas, revista Ilustrada 
de Buenos Aires con caricaturas muy 
famosas 
Photo play.—Revista de arte con 
excelentes retratos de mujeres her-
mosas 
Metropilltan— Gran magazine de 
arte 
Sun and Helald.—Edicóin domini-
cal. 
Electrical Experlmentcr.— Revista 
científica 
Cocmópolls—Gran revista literaria 
un ropaje de prestado, hecho a me-dirigida por ell afamado escritor nls-
dida y que, en ocasiones, como oe«-pano-americano Enrique Gómez .Ca-
rre con los trajes, correspondía a un -rrillo. Hemos recibido los números 
difunto que era mayor. 
V. R. OnruWa. 
(De ' E l Mercantil", de Manila.) 
de Febrero y Marzo que nos envía el 
señor Albela, Belascoaín 32. 
Boletín de la Annnclata.—Número 
do Mayo» con muy Interesantes datos 
i n N e w T b r k 
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